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ABSTRACT 
 
This study is aimed to 1) develop the training packages by FADIL 
model for enhancing the using skills of Islamic studies teaching aids for teachers in 
Al-Islamiah School in Narathiwat Province, 2) compare teachers’ knowledge and 
attitude towards the FADIL model before and after the training, 3) assess teachers’ 
skills by using the model, and 4) evaluate teachers’ satisfaction. The samples 
consisted of six teachers. The FADIL model was employed as a research instrument. 
It consisted of training courses, training plans, training materials, and evaluation 
materials. The evaluation materials consisted of education media knowledge tests, 
attitude tests, skill test assessment, and satisfaction test. The result revealed that    
1) the FADIL Model exceeded the set standards and the Index of Item-Objective 
Congruence, 2) there was improvement among the teachers by the score of 0.05, 
which is a significant level, as compared the pre-tests and the post-tests on teachers’ 
knowledge and attitude, 3) the overall result of teachers’ skills by using the model 
marked high scores, and 4) the overall result of teachers’ satisfaction was also high.  
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ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت  LIDAFاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺰم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺐ   ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ 
  ﻧﺎراﺗﻴﻮات
  ﻓﺎﺿﻞ  ﻛﲏ         اﻟﺒﺎﺣﺚ
  اﻹدارة واﻹﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ        اﻟﺘﺨﺼﺺ
  ﻫﺠﺮﻳﺔ  9341         اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
  
  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
  
 LIDAFاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺰم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺐ  (1 -:ēﺪف إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺒﺤﺚﻫﺬﻩ 
ﻣﺎت ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﺳﺘﺨﺪ
ﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﺑﲔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﺘﺪرﺑﲔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﺎرف اﳌ( 2 ،ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎراﺗﻴﻮات
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  LIDAF ﺣﺴﺐﻋﻠﻰ ﺣﺰم اﻟﺘﺪرﻳﺐ 
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ( 3 ، اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﺣﺰم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎراﺗﻴﻮات
مـ ﻣـﻦ ﺣـﺰم ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اـﺳﺘﺨﺪ ﺎﺳﺘﺨﺪاـﻣـﺎتـ ﻣـﻮاـدـ اـﻟـﺘﺪرـﻳـﺲ ﺑـﺎﻟـﺪرـاـﺳﺎتـ اـﻹـﺳﻼﻣـﻴﺔﺑـ ﻣـﻬﺎرـاـتـ اـﳌـﺘﺪرـﺑـﲔ
وﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﺣﺰم اﻟﺘﺪرﻳﺐﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺘﺪرﺑﲔﺗﻘﻴﻴﻢ رﺿﺎ اﳌ( 4 و اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺣﺰم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ  ماواﺳﺘﺨﺪ ﺎت،ﻋﻴﻨ 6 ﻛﺎن ﻋﺪد ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻴﻨﺎتﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﰲ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  
ﻟـﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ  ﻟـﺘﺤﺴﲔ ﻣـﻬﺎرـاـتـ اـﺳﺘﺨﺪاـﻣـﺎتـ ﻣـﻮاـدـ اـﻟـﺘﺪـرـﻳـﺲ ﺑـﺎﻟـﺪرـاـﺳﺎتـ اـﻹـﺳﻼﻣـﻴﺔ LIDAFﺣـﺴﺐ 
اـﻟﺪورات اﻟـﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ، وﺧﻄﻂ اﻟـﺘﺪرﻳﺐ، وﻣﻮاـد وﻫﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  ﻣﺪرﺳﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓـﻈﺔ ﻧﺎراﺗﻴﻮات
، اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ  وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻮاد اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ، وﻣﻮاد اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 اﳌﻬﺎرات ﺗﻘﻴﻴﻢ، ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺑ ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺨﺪامﻋﻠﻰ  اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻮﻗﻒ
ﻹـﺟـﺮاـء  اـﳌـﺘﺪرـﺑﲔ ﻣﻦ اﻟـﺘﺪرـﻳـﺐ ﻋـﻠﻰ رـﺿﺎ اﻻـﺳﺘﺒﻴﺎنـ،ـ ﺎﻟـﺪراـﺳﺎتـ اـﻹﺳﻼﻣـﻴﺔﺑـ ﻣـﻮادـ اـﻟـﺘﺪرﻳـﺲاﺳﺘﺨﺪاـمـ 
ﺎوزت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﲡ LIDAFﺣﺰم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺐ ( 1  -: وﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. اﻟﺪراﺳﺔ
داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﺴﻨﺎ  ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﻇﻬﺮتﻣﻌﺎرف اﳌﺘﺪرﺑﲔ وﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻗﺒﻞ و  ﻣﻦ ( 2 ،اﶈﺪدة
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ع อัยนฺ ‘a , ‘i, ‘u 
غ ฆอยนฺ gh 
ف ฟาอ f 
ق กอฟ q 
ك กาฟ k 
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พยัญชนะอาหรับ คําอาน พยัญชนะอังกฤษ 
ل ลาม l 
م มีม m 
ن นูน n 
ه ฮาอ h 
و วาว w 
ي ยาอ y 
،ﺔـ ة  ตาอ h,t 
)ﺔﺤﺘﻔﻟا(  _ะ , ไ_ , เ_า a ,ay, aw 
)ﺔﺤﺘﻔﻟا ةدوﺪﻤﳌا(  _า ā 
)ةﺮﺴﻜﻟا( - ิ i 
)ةﺮﺴﻜﻟا ةدوﺪﻤﳌا(  - ี ī 
)ﺔﻤﻀﻟا(  - ุ u 
)ﺔﻤﻀﻟا ةدوﺪﻤﳌا(  - ู ū 
لا -ﺔﻴﺴﻤﺸﻟا   al-_ (al-Tirmidhiy) 
لا -ﺔﻳﺮﻤﻘﻟا   al-_ (al–’Islāmiyah) 
ةﺮﺴﻜﻟا ةدﺪﺸﳌا   iyy 
ﺔﻤﻀﻟا ةدﺪﺸﳌا   uww 
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บทที่ 1 
บทน า 
 
1.1 ความส าคัญ฽ละปัญหาของการวิจัย 
พระองค์อัลลอฮฺ  เดຌตรัสอีกว຋า 
ƃ ِباَبَْلْلْا وُلُوأ ُر ََّكذَت َي َا َّنَِّإ َنوُمَلْع َي َلَ َنيِذَّلاَو َنوُمَلْع َي َنيِذَّلا يِوَتْسَي ْلَه ْلُقƂ  
(:رمزلا 9)  
ความว຋า Ķจงกล຋าว฼ถิด (มูฮัมหมัด) บรรดาผูຌรูຌ฽ละบรรดาผูຌทีไเม຋รูຌ 
จะ฼ท຋า฼ทียมกันหรือ? ฽ทຌจริงบรรดาผูຌทีไมีสติปัญญา฼ท຋านัๅนทีไจะ 
฿คร຋ครวญķ 
  (อัซซูมัร: 9) 
จากหลักฐานอัลกุรอานขຌางตຌน อิสลามเดຌ฿หຌความส าคัญยิไงต຋อการศึกษาหาความรูຌซึไง
ถือ฼ป็นหนทางทีไจะน าเปสู຋การศรัทธา฽ละการปฏิบัติตน฼พืไอ฽สดงความ฾ปรดปรานของพระผูຌ฼ป็น฼จຌา 
ดຌวยความส าคัญของการศึกษา อิสลามจึงยกย຋อง฽ละ฿หຌ฼กียรติ฽ก຋ผูຌศึกษาหาความรูຌ ปราชน์ผูຌ฿หຌความรูຌ 
หรือครูผูຌสอน มุฮัมมัดอมีน บินกาสัน (2521:2) ซึไงคนทีไมีความรูຌนัๅน อัลลอฮฺ  ทรงยกย຋อง฽ละทรง
ยกระดับความมี฼กียรติของบรรดาผูຌทีไศึกษาหาความรูຌ ฽ละดຌวยการศึกษาหาความรูຌจะท า฿หຌพวก฼ขา
ประสบความส า฼รใจทัๅง฾ลกนีๅ฽ละ฾ลกอาคี฼ราะฮฺ  
พระราชบัญญัติการศึกษา฽ห຋งชาติพ.ศ. 2542 ฿นหมวด 7 ว຋าดຌวย ครูคณาจารย์฽ละ
บุคลากรทางการศึกษา฿นมาตรา 52 เดຌส຋ง฼สริม฿หຌมีกระบวนการผลิตการพัฒนาครูคณาจารย์฽ละ
บุคลากรทางการศึกษา฿หຌมีคุณภาพ฽ละมาตรฐานทีไ฼หมาะสมกับการ฼ป็นวิชาชีพชัๅนสูง฾ดยการก ากับ
฽ละประสาน฿หຌสถาบันท าหนຌาทีไผลิต฽ละพัฒนาครูคณาจารย์รวมทัๅงบุคลากรทางการศึกษา฿หຌมีความ
พรຌอม฽ละมีความ฼ขຌม฽ขใง฿นการ฼ตรียมบุคลากร฿หม຋฽ละการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย຋างต຋อ฼นืไอง
฽ละ฿นหมวดทีไ 9 ว຋าดຌวย฼ทค฾น฾ลยี฼พืไอการศึกษามาตราทีไ 64 ฽ละมาตราทีไ 65 เดຌกล຋าวเวຌว຋ารัฐตຌอง
ส຋ง฼สริม฽ละสนับสนุน฿หຌมีการผลิต฽ละพัฒนา฽บบ฼รียนต าราหนังสือทางวิชาการสืไอสิไงพิมพ์วัสดุ
อุปกรณ฽์ละ฼ทค฾น฾ลยี฼พืไอการศึกษา ฽ละยังส຋ง฼สริม฿หຌมีการพัฒนาความรูຌ ความสามารถ ฽ละทักษะ
฿หຌ฽ก຋บุคลการ ทัๅงทางดຌานการผลิต฽ละการ฿ชຌ ฼พืไอ฿หຌสามารถ฿ชຌ฼ทค฾น฾ลยี฼พืไอการศึกษาทีไ฼หมาะสม 
มีคุณภาพ ฽ละมีประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษา฽ห຋งชาติ, 2542: 32-34) 
สภาพความ฼ป็นจริงดຌานอาชีพครูสอนอิสลามศึกษา฿น฾รง฼รียน฼อกชนสอนศาสนาทีไ
ปรากฏ฿นปัจจุบัน ครูผูຌสอนส຋วนหนึไง฼รียนจบจากปอ฼นาะ฽ลຌวเปศึกษาต຋อต຋างประ฼ทศ฽ถบตะวันออก
กลาง ซึไงจะ฼ลือก฼รียน฿นสาขาทีไเม຋฿ช຋สาขาทีไ฼ป็นวิชาครุศาสตร์฽ละวิชาชีพครู฾ดยตรง ดังนัๅนพอจบ
การศึกษาจึงท า฿หຌ฼กิดปัญหา฿นดຌานการปฏิบัติการสอน฽ละยังมีปัญหา฽ละอุปสรรคหลายประการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา฼อกชน (2543: 18) ซึไงพอสรุปเดຌดังนีๅ 
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1. ผูຌบริหาร฾รง฼รียน฼อกชนสอนศาสนาอิสลามขาดวิสัยทัศน์฿นการจัดการศึกษา 
฽ละขาดความรูຌทางการบริหารการศึกษา ฼นืไองจากมีความรูຌสามัญศึกษาตไ า ขาดความกระตือรือรຌน฿น
การพัฒนาตน฼อง 
2. ครูบางส຋วนเม຋มีความรูຌ ความ฼ขຌา฿จ฿น฼ทคนิคการสอน฿หม຋ โ ขาดความรูຌดຌาน
จิตวิทยาการศึกษา ขาดความรูຌดຌานการวัด฽ละประ฼มินผลการศึกษา 
3. ฾รง฼รียนทีไอยู຋ห຋างเกลมักจะขาด฽คลนครู มีครูขอยຌาย฼ป็นประจ า 
4. ครูส຋วน฿หญ຋มักท างาน฿น฾รง฼รียน฼อกชน฼ป็นการชัไวคราว ฼มืไอพบ฾อกาสทีไดีกว຋าจะ
ลาออกเปหรือจะทิๅงงาน฿นหนຌาทีไกลางคันส຋งผลกระทบต຋อการจัดการ฼รียนการสอนของนัก฼รียน 
สภาพทัไวเปของการจัดการศึกษา฾รง฼รียน฼อกชนสอนศาสนาอิสลาม฿นสามจังหวัด
ชาย฽ดน฿ตຌ฽ละจังหวัดสตูลยังเม຋ประสบผลส า฼รใจ฼ท຋าทีไควร ทัๅงทางดຌานผลสัมฤทธิ์ทางการ฼รียนการ
สอน การจัดระบบบริหารจัดการ ความพรຌอมทางดຌานอุปกรณ์การ฼รียนการสอน ความพรຌอมทางดຌาน
บุคลากร ฽ละอืไน โ ฼นืไองจากมีสา฼หตุหลายประการทีไส าคัญดຌวยกัน ฼ช຋นจากงานวิจัยของ             
อิสมา฽อล หลี฼สใน (2557: บทคัดย຋อ) เดຌท าการวิจัย฼รืไองสภาพปัญหาการจัดการ฼รียนการสอนอิสลาม
ศึกษา฿นจังหวัดสตูล จากผลการวิจัยพบว຋า ปัญหาการจัดการ฼รียนการสอนอิสลามศึกษา฿นจังหวัด
สตูล มี 4 ดຌานคือ  
1. ปัญหาดຌานหลักสูตร฽ละการน าหลักสูตรเป฿ชຌ ฼ช຋น ขาดความ฼ขຌา฿จ฿น
รายละ฼อียดของหลักสูตรอิสลามศึกษา ขาดความรูຌ฿นการจัดท า฽ผนการจัดการ฼รียนการสอน เม຋มี
คู຋มือครู฽ละ฼อกสารทีไ฼กีไยวขຌองกับหลักสูตรอิสลามศึกษา การจัดกิจกรรมการ฼รียนรูຌเม຋สอดคลຌองกับ
หลักสูตร  
2. ปัญหาดຌานการจัดการ฼รียนการสอน พบว຋า การจัดการ฼รียนการสอนทีไ฼นຌนผูຌ฼รียน
฼ป็นศูนย์กลาง การจัดตารางสอน การจัดบรรยากาศหຌอง฼รียน฿หຌ฼หมาะสมกับการ฼รียนการสอน    
การจัดการ฼รียนการสอน฿หຌ฼หมาะสมกับระดับของนัก฼รียน 
3. ปัญหาดຌานสืไอการสอน พบว຋า ขาดความช านาญ฿นการ฿ชຌสืไออิ฼ลคทรอนิกส์ สืไอเม຋
฼พียงพอ การจัดฝຄกอบรมพัฒนาครูผูຌสอน฿หຌมีทักษะ฿นการ฿ชຌสืไอทางดຌาน฼ทค฾น฾ลยี การสนับสนุน
งบประมาณ฿นการจัดซืๅอสืไอ 
4. ปัญหาดຌานการวัด฽ละประ฼มินผล พบว຋า การวัด฽ละประ฼มินผลทัๅงก຋อน฼รียน 
ระหว຋าง฼รียน ฽ละหลัง฼รียน เม຋฼ป็นเปตามจุดมุ຋งหมายของหลักสูตรอิสลามศึกษา 
สืไอการสอน฼ป็นองค์ประกอบหนึไงทีไจะท า฿หຌการจัดกระบวนการ฼รียนรูຌ฿หຌ฼ป็นเป
อย຋างมีประสิทธิภาพ฽ละประสบความส า฼รใจตาม฼ปງาหมาย การ฿ชຌสืไอ฿นการจัดการ฼รียนการสอนนัๅน
ท า฿หຌ฼กิดการ฼รียนรูຌทีไง຋ายขึๅน ช຋วยประหยัด฼วลา฿นการสอน ช຋วยถ຋ายทอดความรูຌสึก ความคิด฼หใน
ระหว຋างครู฽ละนัก฼รียน ช຋วยสรຌางความ฼ขຌา฿จ฿น฼รืไองราวทีไครูสอนเดຌ฼รใว฽ละจ าเดຌอย຋างถาวร สามารถ
฼รียนรูຌเดຌมากขึๅน ท า฿หຌนัก฼รียนเดຌรูຌจักการอภิปราย฽สดงความคิด฼หใน สืไอการสอนมีความจ า฼ป็น฿น
การสอน฼พราะสังคมมีการ฼ปลีไยน฽ปลง ความรูຌ฿หม຋ โ ฼กิดขึๅนมากท า฿หຌครูตຌองสอน฼นืๅอหาวิชามากขึๅน 
จ านวนนัก฼รียน฼พิไมมากขึๅน สืไอการสอนมีความส าคัญ฿นการสอนทีไจะ฼นຌน฼อกบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ
นัก฼รียนทีไมีภูมิหลัง฽ละความพรຌอมทีไ฽ตกต຋างกัน ครูตຌองรูຌจัก฿ชຌสืไอการสอน฽ละ฼ทคนิคทีไจะท า฿หຌ
นัก฼รียนมีความสน฿จ฿นบท฼รียน฽ละ฼กิดประสิทธิผล฿นการ฼รียน (จริยา ฼หนียน฼ฉลย, 2546: 17)   
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จากคุณค຋า฽ละความส าคัญของสืไอการสอน ครู฿นฐานะ฼ป็นผูຌ฿หຌความรูຌคอยชีๅ฽นะ
฽นวทาง฿หຌผูຌ฼รียน฼กิดการ฼รียนรูຌ฽ละ฼กิดการพัฒนาตน฼อง จ า฼ป็นจะตຌองปรับปรุงการจัดการ฼รียนการ
สอนของตน฿หຌทันสมัยอยู຋฼สมอ ครูควรเดຌรับการส຋ง฼สริม฿น฼รืไองการพัฒนาความสามารถทางการคิด
฼ชิงสรຌางสรรค์฾ดยผ຋านการอภิปราย สัมมนา ประชุม฼ชิงปฏิบัติการ ฝຄกอบรม วิจัย ฽ละศึกษาต຋อ                      
(นิ฼ลาะ ฽วอุ฼ซใง, 2551: 54)  
฾รง฼รียนอัลอิสลามียะห์฼ป็น฾รง฼รียน฼อกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู຋สามัญ มี
บุคลากร 52 คน ฽ละนัก฼รียน 414 คน ซึไงตัๅงอยู຋฼ลขทีไ 184 หมู຋ 9 ต าบลมะรือ฾บออก อ า฼ภอ      
฼จาะเอรຌอง จังหวัดนราธิวาส ซึไงผูຌวิจัยด ารงต า฽หน຋ง฿น฾รง฼รียน฼ป็นฝຆายวิชาการศาสนา มีหนຌาทีไ
รับผิดชอบ฿นดຌานสืไอการสอน จากรายงานการประชุมของ฾รง฼รียนอัลอิสลามียะห์ (รายงานการ
ประชุมครัๅงทีไ 5/2559: 3) พบว຋า ครู฿น฾รง฼รียนอัลอิสลามียะห์มีปัญหา฿นดຌาน฿ชຌสืไอการสอน ฼ช຋น 
ครูผูຌสอนขาดความรูຌ฿นการผลิตสืไอการสอน ฽ละขาดทักษะ฿นดຌานการ฿ชຌสืไอ฿นการจัดการ฼รียน     
การสอน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ มุสลีฮะฮ์  สุหลง (2557: บทคัดย຋อ) เดຌท าการวิจัย฼รืไอง
การศึกษาสภาพการจัดการ฼รียนรูຌของ฾รง฼รียน฼อกชนระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษา
฼อกชนอ า฼ภอ฼มืองจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว຋า ควรมีการพัฒนา฿นดຌานสืไอการสอน ซึไงสรุป฼ป็น
สาระส าคัญดังนีๅ 
1. ฾รง฼รียนควรจัดสรรงบประมาณ฽ละสนับสนุนดຌานสืไอการ฼รียนรูຌอย຋าง฼ตใมทีไ฼พืไอ
฼พิไมประสิทธิภาพ฿นการจัดการ฼รียนรูຌ฿หຌมากขึๅน 
2. จัดท าสืไอการ฼รียนรูຌ฿หຌมีความทันสมัยมีความหลากหลายสอดคลຌองกับหน຋วยการ
฼รียนรูຌ 
3. มีสืไอครบทุกกลุ຋มสาระ฽ละ฼พียงพอต຋อความตຌองการของครูผูຌสอน฽ละผูຌ฼รียน
฾ดย฼ฉพาะอย຋างยิไงสืไอ฼ทค฾น฾ลยี฿หม຋ โ หรือสืไออืไน โ ทีไครูผูຌสอน฼หในสมควร 
4. ฾รง฼รียนควรสรຌางจิตส านึก฿หຌครู฼กิดความตระหนัก฿นการ฿ชຌสืไอการสอน ฾ดยการ
จัด฿หຌครูทุกคนเดຌรับการอบรม฼กีไยวกับความส าคัญของสืไอการสอน การ฿ชຌสืไอการสอน ฽ละการพัฒนา
สืไอการสอนทีไทันสมัย 
5. ควรมีสถานทีไส าหรับการจัด฼กใบดู฽ลรักษา฽ละซ຋อมบ ารุงสืไอ฿หຌมีความพรຌอม฿น
การ฿ชຌงานอยู຋฼สมอ 
6. ควรจัด฿หຌมีหຌองปฏิบัติการทางภาษา฽ละหຌองคอมพิว฼ตอร์ จัดท าหຌองสมุดหรือ
฽หล຋งคຌนควຌาทีไมีบรรยากาศน຋าคຌนควຌา฽ละ฼พียงพอกับความกับความตຌองการของผูຌ฼รียน 
   จากผลการวิจัย฽สดง฿หຌ฼หในว຋าครูอิสลามศึกษา฿น฾รง฼รียน฼อกชน ฾รง฼รียน
ประถมศึกษาของรัฐบาล ประสบปัญหาดຌานกระบวนการ฿ชຌสืไอการสอนอยู຋หลายประการ เม຋ว຋าจะ฼ป็น
฼ครืไองมือ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน฼ทคนิควิธีการต຋าง โ ปัญหาทีไพบ ฼ช຋นครูขาดความรูຌ ทักษะ฿นการ
ผลิต฽ละ฿ชຌสืไอการสอน สืไอการสอนมีเม຋฼พียงพอ ฼ป็นตຌน ซึไงสอดคลຌองกับผลการศึกษา฽ละงานวิจัย
ต຋าง โ ฼ช຋น ฮาสานຍะ จิ฼หม (2557: บทคัดย຋อ) สภาพปัญหากระบวนการ฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษา
ของครู฿น฾รง฼รียนประถมศึกษา จังหวัดสตูลพบว຋า มีปัญหา฿นดຌานกระบวนการ฿ชຌสืไอการสอนทุกดຌาน
฼ช຋น ดຌานการวาง฽ผน฽ละการผลิตสืไอการสอน ดຌานการดัด฽ปลง฽ละอก฽บบสืไอ฿หม຋ ดຌานการ฿ชຌสืไอ
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การสอน ดຌานการก าหนดการตอบสนองผูຌ ฼รียน ดຌานการประ฼มินผลสืไอ ส าหรับขຌอ฼สนอ฽นะ        
การ฽กຌปัญหา ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ฿นผลิตสืไอการ฼รียนการสอน ครูผูสอนควรมีการผลิตสืไอ
หรือดัด฽ปลงสืไอทีไมีอยู຋฽ลຌว฿หຌ฿ชຌเดຌ ครูควรดัด฽ปลงหรือประยุกต์สืไอทีไมีอยู຋฿หຌทันสมัย฽ละ฼หมาะสม
ยิไงขึๅน สถานศึกษา฽ละหน຋วยงานตຌนสังกัดควรจัดอบรมพัฒนาครูผูຌสอน฿หຌมีทักษะ฿นการ฿ชຌสืไอทางดຌาน
฼ทค฾น฾ลยี ฽ละนูรีซัน ดอ฼ลาะ (2551: บทคัดย຋อ) เดຌศึกษา฼รืไองสภาพ฽ละปญหาการ฼รียนการสอน
อิสลามศึกษา฿น฾รง฼รียนประถมศึกษา จังหวัดปัตตานีพบว຋า ปญหาทีไพบมากทีไสุดคือ สืไอการ฼รียนการ
สอนอิสลามศึกษามีนຌอยเม຋มีความหลากหลาย฽ละขาดความทันสมัย จากปญหาดังกล຋าวเดຌรับ
ขຌอ฼สนอ฽นะ฽ละ฽นวทางการ฽กเขคือ จัด฿หมีการอบรมวิทยากรอิสลามศึกษา฿น฼รืไองการจัดท าสืไอ
การสอนอิสลามศึกษาพรอมทัๅง฽นะน าวิธีการ฿ชຌสืไออย຋างถูกตอง 
การฝຄกอบรมกใ฼ป็น฽นวทางหนึไงทีไสามารถพัฒนาความรูຌ ทัศนคติ ทักษะ ฽ละการ
ปฏิบัติของครูผูຌสอนเดຌ ฼ช຋น งานวิจัยของ วารุณี อัศว฾กดิน (2554: บทคัดย຋อ) เดຌท าการวิจัย฼รืไอง                         
การพัฒนาหลักสูตรอบรมการ฿ชຌภาษาอังกฤษ฼พืไอการสืไอสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ                 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ฾รฒ พบว຋า หลักสูตรฝຄกอบรมทีไผ຋าน฼กณฑ์ค຋า฼ฉลีไยทีไก าหนด฽ละสามารถ
น าเป฿ชຌเดຌ จะส຋งผลดຌานความรูຌ฽ละทักษะของผูຌ฼ขຌารับการฝຄกอบรม หลังการฝຄกอบรม฼พิไมขึๅนก຋อนการ
ฝຄกอบรมอย຋ างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ  ซึไ งสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ปัทมา จันทร์วิ มล             
(2556: บทคัดย຋อ) เดຌวิท าการจัย฼รืไองการพัฒนารูป฽บบการฝຄกอบรม฽บบผสมผสาน฾ดย฿ชຌหลักการ
จัดการความรูຌ฽ละการ฼รียนรูຌจากการปฏิบัติ฼พืไอพัฒนาสมรรถนะการออก฽บบการฝຄกอบรมของ
นักพัฒนาบุคลากร, มิไงขวัญ ภาคสัญเชย (2555: บทคัดย຋อ) เดຌท าการวิจัย฼รืไองการวิจัย฽ละพัฒนาชุด
ฝຄกอบรม฼พืไอพัฒนาการ฽กຌปัญหา฼ชิงสรຌางสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี , ฽ละปัทมาพร ช฼ลิศ฼พใชร์  
(2551: บทคัดย຋อ) เดຌท าการวิจัย฼รืไองการพัฒนาหลักสูตรอบรมกลยุทธ์การจัดการท຋อง฼ทีไยว฼ชิงนิ฼วศ
ส าหรับผูຌน าทຌองถิไน฿นภูมิ฼ขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึไงผลการวิจัยพบว຋า คะ฽นน฼ฉลีไย
ของกลุ຋มทดลองหลังการฝຄกอบรม฼พิไมขึๅนก຋อนการฝຄกอบรมอย຋างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   จากปัญหา฽ละความส าคัญดังกล຋าว ผูຌวิจัยจึงพัฒนาชุดฝຄกอบรมดຌวยรูป฽บบ FADIL 
฼พืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษาส าหรับครู฾รง฼รียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส 
฼พืไอยกระดับ฽ละพัฒนาความรูຌความ฼ขຌา฿จ ทัศนคติ ทักษะของครูอิสลามศึกษา฿นดຌานการ฿ชຌสืไอ฿น
การจัดการ฼รียนการสอน ฽ละ฼พืไอ฼ป็น฽นวทาง฿นการ฽กຌเชปัญหาดຌานการ฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษา
ของครู฿น฾รง฼รียน฼อกชนสอนศาสนาอิสลามทีไมีประสิทธิภาพ฽ละ฼กิดประสิทธิผลยิไงขึๅนต຋อเป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. ฼พืไอพัฒนาชุดฝຄกอบรมดຌวยรูป฽บบ FADIL ฼พืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌสืไอการสอน
อิสลามศึกษาส าหรับครู฾รง฼รียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส  
2. ฼พืไอ฼ปรียบ฼ทียบความรูຌทัไวเป฼กีไยวกับสืไอการสอน ฽ละทัศนคติต຋อการ฿ชຌสืไอ    
การสอนอิสลามศึกษาของผูຌ฼ขຌารับการฝຄกอบรม ก຋อน฽ละหลังการฝຄกอบรม ฾ดย฿ชຌชุดฝຄกอบรมดຌวย
รูป฽บบ FADIL ฼พืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษาส าหรับครู฾รง฼รียนอัลอิสลามียะห์       
จังหวัดนราธิวาส 
3. ฼พืไอประ฼มินทักษะการ฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษาของผูຌ฼ขຌารับการฝຄกอบรม   
฾ดย฿ชຌชุดฝຄกอบรมดຌวยรูป฽บบ FADIL ฼พืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษาส าหรับครู
฾รง฼รียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส  
4. ฼พืไอศึกษาความพึงพอ฿จต຋อการฝຄกอบรมของผูຌ฼ขຌารับการฝຄกอบรม ฾ดย฿ชຌ       
ชุดฝຄกอบรมดຌวยรูป฽บบ FADIL ฼พืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษาส าหรับครู฾รง฼รียน   
อัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 
   1. ชุดฝຄกอบรมดຌวยรูป฽บบ FADIL ฼พืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษา
ส าหรับครู฾รง฼รียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส พัฒนาขึๅนผ຋าน฼กณฑ์ค຋า฼ฉลีไยความ฼หมาะสมทีไ
ก าหนด ฽ละค຋าดัชนีมีความสอดคลຌองกันทุกประ฼ดใน 
  2. ผูຌ฼ขຌารับการฝຄกอบรมมีความรูຌทัไวเป฼กีไยวกับสืไอการสอน ฽ละมีทัศนคติต຋อการ฿ชຌ
สืไอการสอนอิสลามศึกษาหลังการฝຄกอบรม฼พิไมขึๅน 
  3. ผูຌ฼ขຌารับการฝຄกอบรมมีทักษะการ฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษา฿นระดับมาก  
4. ผูຌ฼ขຌารับการฝຄกอบรมมีความพึงพอ฿จต຋อการฝຄกอบรม฿นระดับมาก 
1.4 ประ฾ยชน์การวิจัย 
ผลจากการวิจัย฿นครัๅงนีๅจะท า฿หຌเดຌชุดฝຄกอบรมดຌวยรูป฽บบ FADIL ฼พืไอพัฒนาทักษะ
การ฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษาส าหรับครู฾รง฼รียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส ซึไงประกอบดຌวย  
1. ชุดฝຄกอบรมเดຌ ฽ก຋ หลักสูตรฝຄกอบรม ฽ผนการฝຄกอบรม สืไอประกอบการ
ฝຄกอบรม ฽ละ฼ครืไองมือวัดผล฽ละประ฼มินการฝຄกอบรมทีไมีคุณภาพ  
2. สามารถน าชุดฝຄกอบรมเป฿ชຌ฿นการจัดฝຄกอบรม฼พืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌสืไอ     
การสอนอิสลามศึกษาของครู฿น฾รง฼รียน฼อกชนสอนศาสนาอิสลามเดຌอย຋างมีประสิทธิภาพ  
3. สามารถส຋งผลต຋อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ฽ละคุณภาพของนัก฼รียน
ซึไง฼ป็นอนาคตของประ฼ทศชาติต຋อเป 
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1.5 ขอบ฼ขตของการวิจัย 
1. ตัว฽ปรที่ศึกษา  
   1.1 ตัว฽ปรตຌนเดຌ฽ก຋ ชุดฝຄกอบรมดຌวยรูป฽บบ FADIL ฼พืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌสืไอ
การสอนอิสลามศึกษาส าหรับครู฾รง฼รียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส 
   1.2  ตัว฽ปรตาม เดຌ฽ก຋  
            1.2.1 ฼กณฑ์ค຋า฼ฉลีไยความ฼หมาะสม ฽ละค຋าดัชนีความสอดคลຌองระหว຋างขຌอ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ 
             1.2.2 ความรูຌทัไวเป฼กีไยวกับสืไอการสอน ฽ละทัศนคติทีไมีต຋อการ฿ชຌสืไอ      
การสอนอิสลามศึกษา  
                       1.2.3 ทักษะการ฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษา  
                       1.2.4 ความพึงพอ฿จต຋อการฝຄกอบรม 
2. ประชากร฽ละกลุ຋มตัวอย຋าง 
       2.1 ประชากรคือ ครูอิสลามศึกษาทีไปฏิบัติการสอน฿นป຃การศึกษา 2560 จ านวน
ทัๅงสิๅน 20 คน  
    2.2 ก าหนดกลุ຋มตัวอย຋าง เดຌ฽ก຋ ครูอิสลามศึกษา ซึไง฼ป็นการคัด฼ลือก฽บบ฼จาะจง 
ซึไงมี฼งือนเขทีไผูຌวิจัยเดຌก าหนดคือ ตຌอง฼ขຌาฝຄกอบรมจนจบระยะ฼วลาของหลักสูตรฝຄกอบรม ฼ป็นครู  
฽กนน าทีไ฾รง฼รียนคัด฼ลือก฿หຌ฼ขຌารับการฝຄกอบรม ฼ป็นครูทีไสอนอยู຋฿นกลุ຋มสาระภาษอาหรับ ฽ละกลุ຋ม
ทดลองทีไ฼ขຌารับการฝຄกอบรม มีจ านวนทัๅงสิๅน 6 คน 
3. ฼ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการวิจัย  
       ชุดฝຄกอบรมดຌวยรูป฽บบ FADIL ฼พืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษา
ส าหรับครู฾รง฼รียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส  ประกอบเปดຌวย 1) หลักสูตรฝຄกอบรม            
2) ฽ผนการฝຄกอบรม 3) สืไอประกอบการฝຄกอบรม ฽ละ 4) ฼ครืไองมือวัดผล฽ละประ฼มินการฝຄกอบรม 
เดຌ฽ก຋ ฽บบทดสอบความรูຌทัไวเป฼กีไยวกับสืไอการสอนก຋อน฽ละหลังการฝຄกอบรม ฽บบวัดทัศนคติต຋อการ
฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษาก຋อน฽ละหลังการฝຄกอบรม ฽บบประ฼มินทักษะการ฿ชຌสืไอการสอนอิสลาม
ศึกษา ฽ละ฽บบสอบถามความพึงพอ฿จต຋อการฝຄกอบรม 
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1.6 กรอบ฽นวคิดการวิจัย  
฿นการวิจัย฼รืไองการพัฒนาชุดฝຄกอบรมดຌวยรูป฽บบ FADIL ฼พืไอพัฒนาทักษะ       
฿นการ฿ชຌสืไอการสอนอิสลามศึกษาส าหรับครู ฾รง฼รียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส ผูຌวิจัย          
เดຌด า฼นินการ฿นลักษณะการวิจัย฽ละพัฒนา (Research and Development)  ผูຌวิจัยเดຌก าหนด
กรอบ฽นวคิดการวิจัย ดังภาพประกอบทีไ 1 ดังนีๅ 
ดูงาน 
Field Trip
คิด
Analyze
คຌน
Design & 
Develop
ทดลอง
Implement 
ถอด
บท฼รียน
Lesson 
Learned 
฼กณฑ์ค຋า฼ฉลีไยความ
฼หมาะสม ฽ละค຋าดัชนี
ความสอดคลຌองจาก
ผูຌ฼ชีไยวชาญ 
ชุดฝ กอบรมดຌวย
รูป฽บบ FADIL 
฼พื่อพั นาทักษะ
การ฿ชຌส่ือการสอน
อิสลามศึกษา
฼ปรียบ฼ทียบความรูຌ 
฽ละทัศนคติ ก຋อน฽ละ
หลังการฝຄกอบรม
ประ฼มินทักษะของผูຌ
฼ขຌารับการฝຄกอบรม
สอบถามความพึง
พอ฿จต຋อการ
ฝຄกอบรม
การศึกษา฽ละสัง฼คราะห์
฼อกสาร บทความ ฽ละ
งานวิจัยทีไ฼กีไยวขຌอง
ระบบการ฼รียนการ
สอนรูป฽บบ ADDIE
ทฤษฎี฽ละหลักการ
จัดการ฼รียนรูຌส าหรับ
ผูຌ฿หญ຋
฽นวคิดการพัฒนาชุด
ฝຄกอบรม
฽นวคิด฼กีไยวกับสืไอการ
สอน
สภาพปัญหาการ฿ชຌสืไอ
การสอน
การวิจัย (Research) การพั นา (Development)
ตัว฽ปรตຌน ตัว฽ปรตาม
ภาพประกอบที่ 1 กรอบ฽นวคิดการวิจัย 
 
1.7 นิยาศัพท์฼ฉพาะ 
1. ชุดฝ กอบรมดຌวยรูป฽บบ FADIL หมายถึง ฼อกสาร฽ละสืไอต຋าง โ ส าหรับ
วิทยากร฽ละผูຌรับการฝຄกอบรม฿ชຌ฼ป็น฽นวทาง หรือประกอบการฝຄกอบรม ฼พืไอ฿หຌการฝຄกอบรมเดຌผล
ตามวัตถุประสงค์ทีไวางเวຌ ซึไงประอบดຌวย หลักสูตรการฝຄกอบรม ฽ผนการฝຄกอบรม สืไอประกอบการ
ฝຄกอบรม ฽ละ฼ครืไองมือวัด฽ละประ฼มินผลการฝຄกอบรม 
2. สื่อการสอนอิสลามศึกษา หมายถึง สืไอการสอนประ฼ภทต຋าง โ ทีไ฿ชຌ฿นการ
จัดการ฼รียนรูຌ฿นรายวิชาศาสนา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ซึไง฽บ຋งออก฼ป็น 8 กลุ຋มสาระ 
เดຌ฽ก຋ 1) สาระอัลกุรอาน฽ละตัฟซีร 2) สาระอัลหะดิษ 3) สาระอัลอะกีดะฮฺ 4) สาระอัลฟຂกฮ                  
5) สาระอัลตารีค 6) สาระอัลอัคลาก 7) สาระภาษาอาหรับ ฽ละ 8) สาระภาษามลายู 
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3. ความรูຌทั่วเป฼กี่ยวกับสื่อการสอน  หมายถึง ความรูຌ ฼กีไยวกับความหมาย 
ความส าคัญ ลักษณะ การจ า฽นก ฽ละประ฼ภทของสืไอการสอน ทดสอบ฾ดย฿ชຌ฽บบทดสอบ฽บบ      
4 ตัว฼ลือก ทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅน 
4. ทัศนคติต຋อการ฿ชຌสื่อการสอนอิสลามศึกษา หมายถึง ความรูຌสึกทีไมีต຋อการ฿ชຌสืไอ
การสอน฿นการจัดการ฼รียนการสอน฿นรายวิชาศาสนา ฿นดຌานการ฼หในความส าคัญ ฼หในดຌวย฽ละ
สนับสนุน฿หຌผูຌอืไนท า มีความตຌองการ฽ละมุ຋งมัไนทีไจะ฿ชຌสืไอการสอน฿นการการจัดการ฼รียนรูຌ฿นรายวิชา
ศาสนาวัดจาก฽บบวัดทัศนคติทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅน 
  5. ทักษะการ฿ชຌสื่อการสอนอิสลามศึกษา หมายถึง ความถนัดทีไมีต຋อการ฿ชຌสืไอ  
การสอน฿นการจัดการ฼รียนการสอน฿นรายวิชาศาสนา ฿นดຌานการ฼ตรียมสืไอการสอน ดຌานการ฼ลือกสืไอ
การสอน ดຌานการ฿ชຌสืไอการสอน ดຌานการติดตามผลสืไอการสอน ประ฼มินจาก฽บบประ฼มินทักษะทีไ
ผูຌวิจัยสรຌางขึๅน 
  6. ความพึงพอ฿จของต຋อการฝ กอบรมของผูຌ฼ขຌารับการฝ กอบรม หมายถึง 
ความรูຌสึกของครูอิสลามศึกษาทีไ฼ขຌารับการฝຄกอบรมมีต຋อ ดຌานหลักสูตร ดຌาน฼นืๅอหาสาระ ดຌานกิจกรรม
การฝຄกอบรม ดຌานสืไอประกอบการฝຄกอบรม ดຌานวิทยากร ฽ละดຌาน฼วลาทีไ฿ชຌ฿นการฝຄกอบรม         
วัดจาก฽บบสอบถามความพึงพอ฿จทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อ
การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร 
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดเรียบเรียงเพื่อนําเสนอตามลําดับดังน้ี 
1. แนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนรปูแบบ ADDIE 
  2. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนรูสําหรบัผูใหญ 
3. แนวคิดการพัฒนาชุดการฝกอบรม 
4. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการสอน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
1. การออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบ ADDIE 
  ADDIE MODEL คือ การออกแบบการเรียนการสอน หรือกระบวนการพัฒนา
โปรแกรมการสอน จากจุดเริ่มตนจนถึงจุดสิ้นสุด มีแบบจําลองจํานวนมากมายที่นักออกแบบการสอน
ใช และสําหรับตามความประสงคทางการสอนตาง ๆ กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ 
ADDIE สามารถสรุปเปนข้ันตอนทั่วไปไดเปน 5 ข้ัน ประกอบไปดวย 
   1.1 Analysis (การวิเคราะห) 
   1.2 Design (การออกแบบ) 
   1.3 Development (การพัฒนา) 
   1.4 Implementation (การนําไปใช) 
   1.5 Evaluation (การประเมินผล) 
   ซึ่งแตละข้ันมีรายละเอียด ดังน้ี 
   1.1 ขั้นการวิเคราะห (Analysis) 
              ข้ันตอนการวิเคราะหเปนรากฐานสําหรับข้ันตอนการออกแบบการสอนข้ันตอน
อื่น ๆ ในระหวางข้ันตอนน้ีคุณจะตองระบุปญหา ระบุแหลงของปญหา และวินิจฉัยคําตอบที่ทําได 
ข้ันตอนน้ีอาจประกอบดวยเทคนิคการวินิจฉัยเฉพาะ เชน การวิเคราะหความตองการ (ความจําเปน)
การวิเคราะหงาน การวิเคราะหภารกิจ ผลลัพธของข้ันตอนน้ีมักประกอบดวย เปาหมาย และรายการ
ภารกิจที่จะสอน ผลลัพธเหลาน้ีจะถูกนําเขาไปยังข้ันตอนการออกแบบตอไป 
        1.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 
             ข้ันตอนการออกแบบเกี่ยวของกับการใชผลลัพธจากข้ันตอนการวิเคราะห    
เพื่อวางแผนกลยุทธสําหรับพัฒนาการสอน ในระหวางข้ันตอนน้ีคุณจะตองกําหนดโครงรางวิธีการให
บรรลุถึงเปาหมายการสอน ซึ่งไดรับการวินิจฉัยในระหวางข้ันตอนการวิเคราะห และขยายผลการสอน 
ประกอบดวยรายละเอียดแตละสวน ดังน้ี 
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             1.2.1 การออกแบบ (Courseware) การออกแบบบทเรียน ซึ่งจะประกอบดวย
สวนตาง ๆ ไดแกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เน้ือหา แบบทดสอบกอนบทเรียน (Pre-test) สื่อ 
กิจกรรม วิธีการนําเสนอ และแบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) 
             1.2.2 การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการออกแบบบทดําเนินเรื่อง 
(Storyboard)  
   1.3 ขั้นการพัฒนา (Development)   
                   ข้ันตอนการพัฒนาสราง ข้ึนบนข้ันตอนการวิเคราะหและการออกแบบ 
จุดมุงหมายของข้ันตอนน้ีคือ สรางแผนการสอนและสื่อของบทเรียน ในระหวางข้ันตอนน้ีคุณจะตอง
พัฒนาการสอน และสื่อทั้งหมดที่ใชในการสอนและเอกสารสนับสนุนตาง ๆ สิ่งเหลาน้ีอาจจะ
ประกอบดวย ฮารดแวร เชน เครื่องมือสถานการณจําลอง และซอฟตแวร เชน บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ประกอบดวยรายละเอียดแตละสวน ดังน้ี 
             1.3.1 การเตรียมการ เกี่ยวกับองคประกอบดังน้ี 
                               1) การเตรียมขอความ 
                               2) การเตรียมภาพ 
                               3) การเตรียมเสียง 
                               4) การเตรียมโปรแกรมจัดการบทเรียน 
              1.3.2 การสรางบทเรียน หลังจากไดเตรียมขอความ ภาพ เสียง และสวนอื่น 
เรียบรอยแลว ข้ันตอไปเปนการสรางบทเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจัดการเพื่อเปลี่ยน story 
board ใหกลายเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
             1.3.3 การสรางเอกสารประกอบการเรียน หลังจากสรางบทเรียนเสร็จเรียบรอย
แลว ในข้ันตอไปจะเปนการตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณข้ันตนของบทเรียน 
   1.4 ขั้นการนําไปใช (Implementation) 
             เปนข้ันตอนการดําเนินการใหเปนผล หมายถึง การนําสงที่แทจริงของการสอน 
ไมวาจะเปนรูปแบบช้ันเรียน หรือหองทดลอง หรือรูปแบบใชคอมพิวเตอรเปนฐานก็ตาม จุดมุงหมาย
ของข้ันตอนน้ีคือการนําสงการสอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้ันตอนน้ีจะตองใหการ
สงเสริมความเขาใจของผูเรียนในสารปจจัยตาง ๆ สนับสนุนการเรียนรอบรูของผูเรียนในวัตถุประสงค
ตาง ๆ และเปนหลักประกันในการถายโอนความรูของผูเรียนจากสภาพแวดลอมการเรียนไปยัง     
การงานได เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปใช โดยใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของบทเรียนในข้ันตน หลังจากน้ันจึงทําการปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไปใชกับ
กลุมเปาหมายจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน และนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมและประสิทธิภาพ 
   1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
             การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติ โดยแบง
ผูเรียนออกเปน 2 กลุมเรียนดวยบทเรียน ที่สรางข้ึน 1 กลุม และเรียนดวยการสอนปกติอีก 1 กลุม 
หลังจากน้ันจึงใหผูเรียนทั้งสองกลุมทําแบบทดสอบชุดเดียวกัน และแปลผลคะแนนที่ได สรุปเปน
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ประสิทธิภาพของบทเรียนข้ันตอนน้ีวัดผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสอน การประเมินผล
เกิดข้ึนตลอดกระบวนการออกแบบการสอนทั้งหมดกลาวคือ ภายในข้ันตอนตาง ๆ และระหวาง
ข้ันตอนตาง ๆ และภายหลังการดําเนินการใหเปนผลแลว การประเมินผล อาจจะเปนการประเมินผล
เพื่อพัฒนา (Formative evaluation) หรือการประเมินผลรวม (Summative evaluation) โดยสอง
ข้ันตอนน้ีจําดําเนินการดังน้ี 
        1.5.1 การประเมินผลเพื่อพัฒนา (Formative evaluation) ดําเนินการตอเน่ืองใน
ภายในและระหวางข้ันตอนตาง ๆ จุดมุงหมายของการประเมินผลชนิดน้ี คือ เพื่อปรับปรุงการสอน
กอนที่จะนําแบบฉบับข้ันสุดทายไปใชใหเปนผล 
        1.5.2 การประเมินผลรวม (Summative evaluation) โดยปกติเกิดข้ึนภายหลังการ
สอน เมื่อแบบฉบับข้ันสุดทายไดรับการดําเนินการใชใหเปนผลแลว การประเมินผลประเภทน้ีจะ
ประเมินประสิทธิผลการสอนทั้งหมด ขอมูลจากการประเมินผลรวมโดยปกติมักจะถูกใชเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน เชนจะซื้อชุดการสอนน้ันหรือไม หรือจะดําเนินการตอไปหรือไม (รูปแบบ 
ADDIE, ม.ป.ป) 
  จากแนวคิดขางตนผูวิจัยสรุปไดวา การออกแบบระบบการเรียนการสอนรูปแบบ 
ADDIE เปนการออกแบบระบบการเรียนรูทีมีประสิทธิผล เน่ืองจากวารูปแบบของ ADDIE น้ัน เปน
รูปแบบการเรยีนรูที่มคีวามยืดหยุน สามารถนําไปสรางเปนเครื่องมือไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะจะ
เริ่มต้ังแตข้ันตอนการวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การดําเนินงาน และการประเมินผล ซึ่งจะ
ทําใหประหยัดเวลา สามารถเขาใจถึงปญหาที่มีและตองการแกไขอยางตรงเปาหมาย สวนขอจํากัด
ของรูปแบบ ADDIE คือใชระยะเวลานานพอสมควรถึงจะทําใหเกิดประสทธิผล 
2. แนวคิดการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญ 
    2.1 ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญของมัลคัมโนลส (Andragogy Theory of Malcolm 
Knowles) 
ผูใหญมีการเรียนรูที่มีความจําเพาะซึ่งแตกตางกับการเรียนรูของเด็กหรือวัยรุน 
ดังน้ันเพื่อใหการจัดการเรียนรู เกิดประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรูจึงตองสอดคลอง          
กับธรรมชาติการเรียนรูของผูใหญ 
ปทมา ชเลิศเพ็ชร (2551: 49) ไดกลาววาทฤษฎีการเรียนการสอนของผูใหญ   
ต้ังอยูบนพื้นฐานความเช่ือที่วาผูใหญแตละคนเปนผูมีวุฒิภาวะที่สมบูรณจึงมีความตองการและ
ความสามารถที่จะเปน ผู ช้ีนําตนเอง (Self-Directing) จึงมีการใชประสบการณในการเรียนรูและ
ความพรอมจะเรียนของตนเองและตองการเรียนรู เพื่อแกปญหาในชีวิตของตนเองได ซึ่งทฤษฎี
ดังกลาวน้ีต้ังอยูบนรากฐานแหงความเช่ือ 4 ประการคือ 
1. มโนทัศนของผูเรียน (Concept of the Learner) 
2. บทบาทของประสบการณของผูเรียน (Roles of Learners Experience) 
3. ความพรอมทีจ่ะเรียนรู (Readiness to Learn) 
4. การนําไปสูการเรียนรู (Orientation to Learning) 
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โนลส (Knowles, 1980 อางถึงใน ปทมา ชเลิศเพ็ชร, 2551: 50) ไดเสนอแนวทางที่
แตกตางบนพื้นฐานทั้ง 4 ประการ ระหวางการเรียนรูของเด็กและการเรียนรูของผูใหญ สรุปไดดัง
ตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 แนวทางพื้นฐานระหวางการเรียนรูของเด็กและผูใหญ 
ลักษณะ ทฤษฎีการศึกษาสําหรับเด็ก ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ 
มโนทัศนของ 
ผูเรียน  
 
ผูเรียนมีบทบาทที่ตองเปนที่พึง
พาผูอื่น ผูสอนหรือครูจงึมี
หนาที่เปนผูรับผิดชอบตอ
กระบวนการเรียนรูทั้งหมดของ
ผูเรียน  
ผูเรียนมีบทบาทเปลี่ยนแปลงจากที่ตองพึง่พา
ผูอื่นมาเปนผูทีส่ามารถช้ีนําตนเองไดผูสอน
จึงมหีนาทีส่นับสนุนใหผูเรียนสามารถ ช้ีนํา
ตนเองไดตามความตองการของผูเรียนแตละ
บุคคล 
บทบาทของ
ประสบการณของผูเรียน 
ผูเรียนมีประสบการณนอย จงึ
จําเปนตองอาศัย ความรูจากผูรู
หรือครู วิธีการใหความรูจาก
ผูเรียนคือ วิธีการตาง ๆ ที่จะ
สามารถถายทอดเน้ือหาความรู
ใหแกผูเรียน 
ผูเรียนมีประสบการณที่คอย ๆ สะสมมา
ตลอดชีวิต ประสบการณเหลาน้ีจะเปนแหลง
ความรูสําหรับตนเองและผูอื่นผูเรยีนจะ
เขาใจและสามารถเรียนรูจากประสบการณ
ไดมากกวาการไดรบัคําบอกกลาวจากผูสอน
หรือวิธีการเรียนรูบนพื้นฐานของการใช
ประสบการณของผูเรียนเปนสําคัญ 
ความพรอมทีจ่ะเรียนรู 
 
 
 
 
ผูเรียนเรียนเน้ือหาความรู
ภายใต เงื่อนไขจําเปนตองเรียน 
จากความตองการของ
ผูปกครองและสังคม ผูเรียนจะ
รูสึกกลัวตอความลมเหลวใน
การเรียนรู การเรียนรูจะมี
มาตรฐาน และมีความกาวหนา
ที่เทาเทียมกัน  
ผูเรียนจะเรียนรูเมื่อรูสึกวาตนตองการที่จะ
เรียน การเรียนรูควรสนองความตองการของ
ผูเรียนที่ตองการนําไปใชแกไขปญหาในชีวิต
จริง ไมวาจะเปนปญหาทางบานหรือที่ทํางาน 
การเรียนรูควรจัดข้ึนเพื่อความตองการของ
ผูเรียนและจัดลําดับความเหมาะสมและ
ความพรอมทีจ่ะเรียนของผูเรียนแตละคน 
ท่ีมา : ปทมา ชเลิศเพ็ชร (2551: 50) 
   สรุปไดวา รูปแบการเรยีนรูสาํหรบัผูใหญตามที่โนลสเสนอไว จะเปนรูปแบบที่เนนใน
ดานกระบวนการมากกวาที่จะเนนในดานเน้ือหา ดังน้ันผูสอนจะตองทําหนาที่เปนผูอํานวยความ
สะดวก หรือผูใหคําปรึกษา 
   การจัดเตรียมกระบวนการสําหรบัการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญ คือ 
   1. สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
   2. จัดโครงสรางหรือกลไกสําหรบัการวางแผนการเรียนรรูวมกัน 
   3. วิเคราะหความตองการการเรียนรูของผูใหญ 
   4. กําหนดวัตถุประสงค และเน้ือหาที่สนองตอความตองการเรียนรูของผูเรียน 
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   5. ออกแบบประสบการณเพื่อการเรียนรูของผูใหญ 
   6. ดําเนินการใหเกิดประสบการณการเรียนรู ดวยวิธีการและสื่ออปุกรณที่เหมาะสม 
   7. ประเมินผลการเรียนรูและวิเคราะหความตองการการเรียนรูอีกครั้งเพื่อดูวาความ
ตองการเรียนรูน้ัน ๆ ไดรับการตอบสนองหรือไม  
   อรทัย ศักด์ิสูง (2543: 35) ไดวิเคราะหแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดการเรียนรูให
ผูใหญตามทฤษฎีแอนดราโกจีของมลัคัมโนลส (Andragogy Theory of Malcolm Knowles) โดยได
เสนอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปและศาสตรในการชวยใหผูใหญเกิดการเรียนรู ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2  แนวทางการปฏิบัติ/การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับผูใหญตามทฤษฎีแอนดราโกจี 
ธรรมชาติของผูใหญ รายละเอียด แนวทางการปฏิบัติ/การจัดกระบวนการ
เรียนรู 
1. มโนทัศน  
(Self – Concept) 
-เติบโต ทั้งดานรางกายและ
จิตใจ  
-มีวุฒิภาวะสูง 
-เปนตัวของตัวเอง 
 
1. การสรางบรรยากาศการเรียนรู  
2. การวิเคราะหความตองการในการเรียนรู  
การวางแผนรวมกัน  
3. การนําประสบการณการเรียนรูมาใชในกา 
เรียนการสอน  
5. การประเมินผลการเรียนรู  
2. ประสบการณ 
(Experience)  
 
-มีวุฒิภาวะ 
-มีประสบการณเปนแหลง
เรียนรู  
-เปดรับสิ่งใหม ๆ 
1. นําประสบการณมาเปนเทคนิคในการเรียน
การสอน  
2. นําประสบการณไปปฏิบัติ  
3. การเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณ  
3. ความพรอมทีจ่ะเรียน 
(Readiness)  
 
-มีความพรอมทีจ่ะเรียน 
เมื่อรูสึกวาสิ่งน้ันจําเปนตอ
บทบาทและสถานภาพทาง
สังคมของตน  
1. เวลาในการเรียนรู  
2. การจัดกลุมผูเรียน  
4. แนวทางการเรียนรู 
(Orientation to 
learning)  
-ยึดปญหาเปนศูนยกลางใน
การเรียนรู  
-มุงนําความรูไปใชทันท ี
1. แนวทางการเรยีนรูของผูใหญ  
2. แนวทางการเรียนรูของหลักสูตร          
3. การออกแบบประสบการณการเรียนรู 
 
ท่ีมา : สรุปจากอรทัย ศักด์ิสูง (2543: 36) 
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โนลส (Knowles, 1980: 31) ไดเสนอหลักการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญ สามารถ
แบงออกเปน 5 ดาน ดังน้ี 
1. ดานความตองการและความสนใจ ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการเรียนรูไดดี     
ถาหากวาตรงกับความตองการและความสนใจ เพราะฉะน้ันควรจะมีการเริ่มตนกระบวนการพัฒนา
สําหรับผูใหญดวยการสรางแรงจูงใจ เพื่อใหมีขวัญและกําลังใจในการเปลี่ยนตนเองอันจะสงผลตอ
ประสิทธิผลในการเรียนรูไดดีข้ึน 
2. ดานสถานการณท่ีเก่ียวของกับชีวิตผูใหญ การเรียนของผูใหญจะไดผลดีถาหาก
ถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน ดังน้ัน หลักสําคัญของการจัดกิจการเรียนรูที่
เหมาะสมสําหรับผูใหญตองยึดถือตามประสบการณและสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ มิใชตัว
เน้ือหาวิชาทั้งหลาย 
3. ดานการวิเคราะหประสบการณ ประสบการณที่ผานมาของผูใหญเปนแหลง
เรียนรูที่มีคุณคามากที่สุด ดังน้ัน การวิเคราะหและแลกเปลี่ยนประสการณระหวางกันจะสามารถ
นํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอไป 
4. ผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง ความตองการที่อยูในสวนลึกของผูใหญ         
คือ ความรูสึกตองการที่จะสามารถทําดวยตนเอง เพราะฉะน้ัน บทบาทของผูสอนควรจะเปนผูสืบหา
หรือคนหาคําตอบรวมกับผูเรียนมากกวาทําหนาที่แคสงผานความรูหรือเปนสื่อสําหรับความรูแลวทํา
หนาที่ประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไม ดังน้ัน ผูสอนจะตองเสริมแรง สนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดและ
เปดโอกาสใหไดแสดงออก 
5 ดานความแตกตางระหวางบุคคล บุคคลเมื่อมีอายุเพิ่มมากข้ึน ความแตกตางใน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเปน ดานความคิด อารมณ รางกาย ก็จะเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ฉะน้ัน ความสามารถ
ในการเรียนรูของผูใหญในแตละข้ัน ยอมเปนไปตามระดับวัยหรืออายุของผูใหญแตละคน ดังน้ันควร
เปดโอกาสใหผูใหญไดกลั่นกรองถึงความรู ความเขาใจ ประสบการณ ที่ไดรับเพื่อสะทอนเปนปจจัยใน
การแกไข พัฒนา และขยายผล 
    2.2 ลักษณะธรรมชาติในการเรยีนรูของผูใหญ 
ณรงววิทย แสนทอง (2548 อางถึงใน ปทมา ชเลิศเพ็ชร, 2551: 51) ไดกลาววา 
นักจิตวิทยาไดทําการคนควาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูไวมากมาย ลวนแตเห็นวาการเรียนรูของ
ผูใหญแตกตางจากการเรียนรูของเด็ก เรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติในการเรียนรูของผูใหญ 
อาจพอสรุปเปนขอ ๆ ไดดังน้ี 
1. ผูใหญตองการรูเหตุผลในการเรียนรู และผูใหญจะเรียนตอเมื่อเขาตองการที่    
จะเรียน 
2. ลักษณะการเรียนรูของผูใหญเพื่อตองการช้ีนําตนเองมากกวาจะใหผูสอนเขาไปมี
สวนรวมกับผูเรียนในกระบวนการคนหาความจริง 
3. บทบาทของประสบการณของผูเรียน มีผลกระทบตอการเรียนรูของผูใหญ 
4. แนวโนมในการเรียนรูของผูใหญมุงไปทางดานการแกปญหา 
5. ผูใหญจะเรียนรูไดดีกวาในบรรยากาศที่มีการอํานวยความสะดวกตาง ๆ จะชวย
ใหเขาปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดมาก 
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    2.3 ลักษณะการเรยีนรูของผูใหญดวยการฝกอบรม 
           การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือการจัดประสบการณเรียนรูใหแกผูใหญซึ่งเปน
บุคลากรในองคกร ผูที่เขารับการฝกอบรมที่เปนผูใหญยอมมีลักษณะความแตกตางจากผูที่เขารับการ
ฝกอบรมที่เปนเด็กอยางมาก และยังมีความแตกตางในกลุมที่เปนผูใหญดวยกันเองอีกดวย อาจจัดได
โดยการอบรมเพื่อพัฒนาการทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมที่สมบูรณเต็มความสามารถ วาง
แผนการปฏิบัติงานของตัวเองและทําตามแผนน้ันได อยางไรก็ตาม สามารถสรุปลักษณะของผูใหญ
ตามแนวคิดของ โรเจอร (Roger, 1986 อางถึงใน ปทมา ชเลิศเพ็ชร, 2551: 48) ดังน้ี 
           1. ผูใหญคําจํากัดความ เปนชวงเวลาที่บุคคลมีความตองการจะพัฒนาเพื่อ
ความกาวหนาและตองการความทดัเทียมใหคนในสังคมยอมรับ ตองการไดรับความเปนอิสรภาพและ
เสรีภาพมากข้ึน ผูใหญสวนใหญจะเปนบุคคลทีก่ําลังพัฒนาเขาสูวุฒิภาวะมคีวามเปนตัวของตัวเอง 
           2. ผูใหญเปนผูที่อยูในกระบวนการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง การเขารับการอบรม
มักเปนวัยผูใหญตอนตน ซึ่งเปนชวงของการเจริญเติบโตทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ 
           3. ผูใหญไดนําประสบการณคานิยมที่ติดตัวมาแลว จึงมีความเช่ือศรัทธา และ
คานิยม ทางสังคมอืน่ ๆ รวมอยูดวยเชน เจตคติ ความรูสึกอคติ และความลําเอียงเปนตน 
           4. ผูใหญที่เขารวมกิจกรรมการอบรมมีความต้ังใจหลายประการ เชน ตองการ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว ตองการนําความรูที่ไดรับไปแกไขปญหางานที่ดําเนินอยู
ตองการวุฒิบัตรเพื่อนําไปปรับข้ึนเงินเดือนและเลื่อนข้ัน หรือตองการไดพบเพื่อนใหมเปนตน 
           5. ผูใหญมีความคาดหวังที่แนนอนและมีความคาดหวังในการเขารวมการอบรม
ตางกันและมีลักษณะที่แนนอนเฉพาะบุคคล ทําใหมีผลตอเจตคติการทํางาน เชน บางคนชอบทํางาน
เปนกลุม บางคนชอบการทํางานดวยตนเอง บางคนชอบการไดรับความรูจากผูสอนโดยตรง 
           6. ผูใหญมีความสนใจหลายประการที่ตองไปทําพรอมกัน สวนมากแลวผูใหญจะไม
สามารถเขารวมกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเต็มเวลา กลาวคือ สวนมากจะตองมีหนาที่การงานประจํา
หรือมีภารกิจครอบครัวและกจิกรรมทางดานสังคม เปนตน 
           7. ผูใหญมีรูปแบบการเรยีนรูเปนของตนเอง ผูใหญมีการเรียนรูตลอดชีพ โดยพัฒนา
วิธีการเรียนรูของตนทีจ่ะชวยใหสามารถเรียนรูไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เชน ผูเรียนบางคนก็จะมี
ความชอบในดานตัวเลขเปนพิเศษและมีอัตราเร็วในการเรียนรูแตกตางกันออกไป 
จากแนวคิดและทฤษฎีขางตน จะเห็นไดวา การจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญกับเด็ก
น้ันมีความแตกตางชัดเจน  ฉะน้ันการจัดการเรียนรูใหกับผูใหญน้ันตองมีความเหมาะสม เพื่อสามารถ
ทําใหผูใหญมีความรูสึกที่จะเรยีนและเห็นถึงความจําเปนหรือผลลัพธที่จะได ซึ่งจะสงผลตออาชีพหรือ
สถานะของตนเองในอนาคต  
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3. แนวคิดการพัฒนาชุดฝกอบรม  
    3.1 การพัฒนาหลักสูตร 
            สิ่งจําเปนในการทําหลักสูตร คือ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยมีนักวิชาการได
เสนอทฤษฎีตาง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรดังน้ี 
ไทเลอร (Tyler, 1950: 11) ไดใหแนวคิดในการวางแบบโครงสรางหลักสูตรโดยใชวิธี 
means-ends approach เปนหลักการและเหตุผลในการสรางหลักสูตรที่เรียกวา “เหตุผลของ      
ไทเลอร” ซึ่งหลักเกณฑในการจัดหลักสูตรและการสอนน้ี เนนการตอบคําถามที่ เปนพื้นฐาน            
4 ประการ ดังน้ี 
1. มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่สถาบันการศึกษาจะตองกําหนดให      
กับผูเรียน 
2. มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง ที่สถาบันการศึกษาควรจัดข้ึน       
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
3. จะจัดประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง จึงจะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ 
4. จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณในการศึกษาอยางไร จึงจะตัดสินใจ
ไดวาบรรลุถึงจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
จ าก คําตอบของ คํ าถาม  4 คํ าถาม น้ี  แสดง ถึ ง ข้ันตอน 4 ข้ันตอน ขอ ง
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเรียงตามลําดับ (Tanner and Tanner 1980: 84; อางถึงใน         
นิรมล ศตวุฒ,ิ 2543: 15) ดังน้ี 
1. กําหนดวัตถุประสงค 
2. เลือกแนวทางเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 
3. จัดหนทางเหลาน้ัน 
4. ประเมินผลที่ไดรับ 
ไทเลอร ไดเนนคําถามทั้ ง  4 ขอน้ีจะตองเรียงลํา ดับกันลงมา เพราะฉะน้ัน         
การต้ังจุดมุงหมายจึงเปนข้ันที่สําคัญที่สุด (คํารณ โปรยเงิน, 2550: 21) แนวความคิดในการพัฒนา
หลักสูตรของไทเลอร เปนไปตามลําดับข้ันดังน้ี 
ข้ันที่ 1 การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร เริ่มดวยการกําหนดจุดมุงหมาย
ช่ัวคราวโดยอาศัยขอมูลจากแหลงกําเนิด ที่จะเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ 3 แหลงดวยกันคือ    
ศึกษาจากสังคมศึกษาจากตัวผูเรียน, ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ, ในเน้ือหาสาขาวิชา, ขอมูลที่ได
จาก 3 แหลงดังกลาว จะเปนเครื่องชวยในการต้ังจดุมุงหมายช่ัวคราว จุดมุงหมายที่ไดในข้ันน้ี บางครั้ง
อาจจะมีมากเกินกวาที่จะจัดไวในหลักสูตรไดทั้งหมด จึงควรไดมีการพิจารณาเลือกเฉพาะจุดมุงหมาย
ที่สําคัญ และสอดคลองกันเพื่อนําไปปฏิบัติข้ันตอไป ไทเลอร ไดเสนอวา การเลือกจุดมุงหมายถาวร 
ควรผานการกลั่นกรอง เพื่อคัดเอาขอที่ไมสําคัญและไมสอดคลองออกไป ดวยวิธีการ พิจารณา    
หลักจิตวิทยาการเรียนรูพิจารณาจากหลักปรัชญาการศึกษาและปรัชญาสังคมจุดมุงหมายที่ผานการ
กลั่นกรองแลวน้ีเรียกวา จุดมุงหมายข้ันสุดทาย หรือจุดมุงหมายถาวรที่จะนําไปใชในการพัฒนา
หลักสูตรตอไป 
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ข้ันที่ 2 การเลือกประสบการณการเรียนอยางไร จึงจะชวยใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่
กําหนดไว จุดมุงหมายที่ระบุพฤติกรรมและเน้ือหาน้ัน เปนจุดมุงหมายปลายทางที่ตองการไป เพื่อให
เกิดการเรียนรู เปนวิธีการที่จะใหบรรลุจุดหมายปลายทาง 
ข้ันที่ 3 การจัดหาประสบการณการเรียนรู ในการจัดหาประสบการณจะตองมีการ
สํารวจความสัมพันธทางดานเวลาและดานเน้ือหา โดยมีเกณฑในการจัดประสบการณ การเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพ คือ มีความตอเน่ืองกัน การเรียงลําดับข้ันตอนดวยการบูรณาการ 
ข้ันที่ 4 การประเมินผล เปนข้ันสุดทายในการจัดหลักสูตรของไทเลอร เปนข้ัน       
ที่จะใหผูวางแผนจัดทําหลักสูตร รวมทั้งประสบการณการเรียนที่จดัข้ึนบรรลตุามจุดมุงหมายที่กําหนด
ไวเพียงใด 
ทาบา (Taba, 1962: 422-425) ไดใหแนวคิดในการจัดหลักสูตร ควรจะออกแบบ
และกําหนดจากครูผูสอนมากกวาที่จะกาํหนดลงไปโดยเจาหนาที่ระดับสูง นอกจากน้ี ทาบามีความคิด
วาการพัฒนาหลักสูตร เปนงานที่ตองการจัดลําดับความคิดใหเปนระเบียบในการตัดสินใจ เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรน้ัน จะตองพิจารณาทั้งลําดับในการวางแผน และวิธีการที่จะทํางานใหสําเร็จลุลวง
ทาบาไดกําหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไวดังน้ี 
ข้ันที่ 1 วิเคราะหปญหา ความตองการ และความจําเปนตาง ๆ ของสังคม รวมทั้ง
ศึกษาพัฒนาการของผูเรียน กระบวนการเรียนรู ตลอดจนธรรมชาติของความรู เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการกําหนดจุดมุงหมาย 
ข้ันที่ 2 กําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากข้ันที่ 1 เปน
หลักการในการพิจารณา จุดมุงหมายที่กําหนดข้ึน ควรจะเปนสิ่งที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และ
สามารถนําไปใชเปนแนวทาง ในการคัดเลือกเน้ือหาประสบการณการเรียน ความตองการ เพื่อให
วัตถุประสงคสอดคลองกับสังคมและผูเรียน 
ข้ันที่ 3 การคัดเลือกเน้ือหาวิชาที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดไวเปนสําคัญ 
ข้ันที่ 4 การจัดลําดับเน้ือหาวิชาที่คัดเลือกมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
ที่จะใหผูเรียนไดรับความรูกอนหรือหลัง ซึ่งอาจจัดลําดับความยากงาย ความกวางแคบ หรือการเปน
พื้นฐานตอกัน 
ข้ันที่ 5 การคัดเลือกประสบการณการเรียน กระบวนการที่สําคัญของหลักสูตรอีก
กระบวน การหน่ึงก็คือ กระบวนการในช้ันเรียน การคัดเลือกประสบการณการเรียนจําเปนตองศึกษา
ถึงกระบวนการเรียนรูและวิธีสอนแบบตาง ๆ เพื่อนํามาใชเปนแนวทาง ในการคัดเลือกประสบการณ
การเรียนที่มีคุณคาแกผูเรียน และสอดคลองกับจุดมุงหมาย ตลอดจนเน้ือหาวิชาที่กําหนดไวดวย 
ข้ันที่ 6 การจัดลําดับประสบการณการเรียนตามลําดับกอนหลัง เพื่อใหการจัด
กระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว 
ข้ันที่ 7 การประเมินผล เปนข้ันตอนที่จะเปนเครื่องช้ีวาการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด มีปญหาหรือขอบกพรองในข้ันตอนใด ๆ มากนอยเพียงใด
เพื่อที่จะไดทําการปรับปรุงแกไขตอไป การประเมินผลน้ีตามปกติจะพิจารณาผลจาก การใชหลักสูตร
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คือผู เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม เน้ือหาวิชาและ
กระบวนการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพียงใด 
ข้ันที่ 8 ตรวจสอบความคงที่ และความเหมาะสมในแตละข้ัน โดยการต้ังคําถามเพื่อ
ตรวจสอบในลักษณะตอไปน้ีคือ เน้ือหาที่จัดข้ึนเกี่ยวของกับจุดมุงหมายหรอืไม ประสบการณการเรยีน
ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิตามจุดมุงหมายหรือไม ประสบการณการเรียนที่จัดข้ึนมีความเหมาะสม
เพียงใด 
จากแนวคิดดานการพัฒนาหลักสูตรขางตน สรุปไดวา 1) การกําหนดจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร แนวทางในการกําหนดน้ัน ศึกษาจากสังคม ศึกษาจากตัวผูเรียน และขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญในเน้ือหาสาขาวิชา เพื่อเปนขอมูลที่จะในการกําหนดจุดมุงหมายช่ัวคราว สวนการกําหนด
จุดมุงหมายถาวร ควรผานการกลั่นกรอง เพื่อคัดเอาขอที่ไมสําคัญและไมสอดคลองออกไป 2) การ
เลือกประสบการณการเพื่อชวยใหบรรลถึุงจดุมุงหมายกําหนดไว 3) การจัดหาประสบการณการเรยีนรู 
จะตองมีความสัมพันธทางดานเวลาและดานเน้ือหา โดยมีเกณฑในการจัดประสบการณการเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพ คือ มีความตอเน่ืองกัน การเรียงลําดับข้ันตอนการบูรณาการ และ 4) การประเมินผล 
เปนการทําตามแผนของการจัดทําหลักสูตร รวมทั้งประสบการณการเรียนที่จัดข้ึนใหบรรลุตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไว 
    3.2 การกําหนดเน้ือหาในหลักสูตร 
           การตัดสินใจเลือกเน้ือหามาบรรจุไวในหลักสูตรน้ัน ไดมีนักการศึกษาไดศึกษา
รูปแบบในการกําหนดเน้ือหาไว ดังเชน คลาค (Clark, 1997: 401-405) ไดเสนอไววา การเริ่มตนวาง
แผนการพัฒนาหลักสูตร ควรเริ่มจากการสรางหัวเรื่อง (Theme) เน่ืองจากการสราง หัวเรื่องเปน
หนวยที่มีขอบขายกวางกวาหัวขอ (Topic) จึงสามารถที่จะตอบสนองตอความสนใจที่หลากหลาย
ความสามารถในการสรุปอางอิง และการมองเห็นความสัมพันธของเน้ือหาในขอบขายของผูเรียนได
มากกวา คลาค เช่ือวาการพัฒนาทักษะตาง ๆ มีปฏิสัมพันธกับการรับเน้ือหา ซึ่งทั้ง 2 อยาง มี
ความสําคัญตอการวางแผนบทเรียน โดยหลักในการเลือกเน้ือหามีดังน้ี 
1. เน้ือหาน้ันสามารถอางอิงไปสูหัวขอเรื่องได 
2. เน้ือหาตองมีลักษณะเปนสหวิทยาการ 
3. เน้ือหาจะตองประมวลขอมูล ที่ผูเรียนทั้งหมดคาดหวังที่จะเรียนรู 
4. เน้ือหาจะตองสอดคลองกับความตองการ ความสนใจ และความสามารถของ
ผูเรียนรวมทั้งมีความสําคัญหรือสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือกลุม 
5. เน้ือหาสามารถที่บูรณาการกับขอบขายสาระอื่น ๆ 
6. เน้ือหาสามารถทําใหมองเหน็ความสัมพนัธของเหตุการณ ต้ังแตอดีต ปจจุบันและ
อนาคต 
นิรมล ศตวุฒิ (2543: 64-70) ไดกลาวถึงการจัดเน้ือหาหลักสูตร (Curriculum 
Content) ที่ดีจะประกอบไปดวย 
1. เน้ือหาความรู หรือเน้ือหาวิชา (Subject Matter) 
2. ประสบการณการเรียนรู (Learning Experience) 
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3. กิจกรรมการเรียนรู (Learning Activities) 
เน้ือหาความรู ไดแกเน้ือหาหลักสูตรสวนที่เปนขอเท็จจริง ทฤษฎี หลักการ ขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง และอื่น ๆ ที่จะตอบคําถามวาเรียน “อะไร” ประสบการณการ
เรียนรู เปนเน้ือหาหลักสูตรสวนที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติหรือการลงมือ
กระทํา ซึ่งอาจมิไดเรียนรูจากในหองเรยีนแตเพียงอยางเดียว อาจจะเรียนรูจากกจิกรรมนอกหองเรียน 
หรือเช่ือมโยงระหวางกิจกรรมในช้ันเรียน และในโรงเรียน และสิ่งแวดลอมกิจกรรมการเรียนรู คือ 
เน้ือหาหลักสูตรในสวนที่ผูสอนจัดใหผูเรียน เปนสื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเน้ือหาความรู หรือ
เน้ือหาวิชา และไดรับประสบการณการเรียนรู ผูเรียนไดลงมือทํา และเรียนรูจากการกระทําหรือการ
ปฏิบัติในการจัดเน้ือหาหลักสูตร ไมวาจะเปนเน้ือหาประเภทใด ใน 3 ประเภทดังกลาวขางตนจะตอง
คํานึงถึงขอบเขต (Scope) ความตอเน่ือง (Continuity) ความเปนลําดับ (Sequence)การบูรณาการ 
(Integration) 
1. ขอบเขต หมายถึง ความกวางของหลักสูตร ขอบเขตของความคิดหรือแนวคิดที่
สําคัญที่จะบรรจุไวในหลักสูตร เน้ือหาในแตละวิชา กระบวนการและเน้ือหาดานเจตคติ ความ
หลากหลายของเน้ือหาที่จะรวมไวในหลักสูตร เปนการจัดเน้ือหาหลักสูตรในแนวราบ เชน ผูเรียน
จะตองเรียนรูอะไรบางเมื่อจบมัธยมศึกษา เด็กประถมศึกษาปที่ 2 จะเรียนรูอะไรบาง ผูที่จะจบ
มัธยมศึกษาตองเรียนรูคณิตศาสตรแคไหนจึงจะไปเรียนตอมหาวิทยาลัยได 
2. ความตอเน่ือง หมายถึง การจัดเน้ือหาหลักสูตรจากระดับหน่ึงไปอีกระดับหน่ึง 
จากเน้ือหาหน่ึงไปอีกเน้ือหาหน่ึงโดยไมขาดตอน ทําใหผูเรียนไดมีความกาวหนาในการเรียนรูไปเรือ่ยๆ 
เนนความคิดประเด็นสําคัญ และทักษะที่ทําซ้ําในหลักสูตร เพื่อใหมั่นใจวาผูเรียนไดประสบการณเชน 
นักเรียนฝกเขียนเรื่อง เริ่มต้ังแตเขียนเปนยอหนาในช้ันประถม ศึกษาปที่ 1 และฝกเขียนในช้ันตอ ๆ 
ไปดวยจนนักเรียนเขียนไดดี จนสามารถเขียนไดหลายยอหนา เปนการจัดหลักสูตรในแนวต้ัง 
3. ความเปนลําดับ หมายถึงลําดับของเน้ือหาความรู วิชา แนวคิด และประสบการณ 
ที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งที่เปนพื้นฐานไปสูสิ่งที่ซับซอนข้ึน เน้ือหาความรูหรือประสบการณใน
ระดับสูงข้ึนไป อาจเปนเรื่องเดียวกันกับในระดับที่ตํ่ากวาที่ผูเรียนเคยเรียนมาแลว แตแนวคิดและ
เน้ือหาจะมีความกวางข้ึน ลึกมากข้ึน ยากข้ึน และซับซอนข้ึน การจัดลําดับ อาจจะลําดับจากสิ่งที่
คุนเคยไปสูสิ่งที่ไมคุนเคย จากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม จากสวนยอยไปหาสวนรวม จาก
สวนรวมไปหาสวนยอยหรือเรียงตามลําดับเวลา 
4. การบูรณาการ หมายถึงการที่เน้ือหาความรูหรือเน้ือหาวิชากับประสบการณมี
ความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันอยางดี แนวคิด ทักษะ และคุณคาตาง ๆ มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดจน
สามารถกระตุนใหผูเรียนเรียนรูไวอยางซึมซับ และผูเรียนเขาใจแนวคิดที่เรียนจากวิชาหน่ึงสามารถ
นําไปเช่ือมโยงและทําความเขาใจกับอีกวิชาหน่ึงได ผูเรียนจะเรียนรูไดดีเมื่อเกิดบูรณาการ 
จากหลักดังกลาวขางตนสรุปไดวา การกําหนดเน้ือหาหลักสูตรควรเริ่มจากการ
กําหนดหัวเรื่องกอน เน่ืองจากหัวเรื่องเปนหนวยที่มีขอบขายกวางกวาหัวขอ ซึ่งสามารถตอบสนองตอ
ความสนใจที่หลากหลาย และความสามารถในการสรุปอางอิงของผูเรียน ทําใหผูเรียนมองเห็น
ความสัมพันธของเน้ือหาไดมากกวา  
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    3.3 ความหมายการฝกอบรม 
มีผูใหความหมายการฝกอบรมไวดังน้ี 
ปทมา จันทวิมล (2556: 29) การฝกอบรมหมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู ที่มี
จุดหมายเพื่อทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการพัฒนาความรู ความสามารถหรือทักษะ ที่เหมาะสม 
ชวยกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความตองการที่จะเรียนรู เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน
ความรูทักษะ ซึ่งเปนความสามารถที่ตองการในการทํางาน เฉพาะงานใดงานหน่ึงตามวัตถุประสงค
ของการฝกอบรม 
ชูชัย สมิทธิไกร (2554: 5) ใหความหมายวา การฝกอบรมเปนโครงการที่ถูกจัด
ข้ึนมาเพื่อชวยใหพนักงานมีคุณสมบัติในการทํางานสูงข้ึน เชน เปนหัวหนางานที่สามารถบริหารงาน
และบริหารผูใตบงัคับบญัชาไดดีข้ึน หรือเปนชางเทคนิคที่มีความสามารถในการซอมแซมเครือ่งจกัรได
ดีข้ึน เปนตน 
รมยฤดี เวสน (2554: 40) กลาววาการฝกอบรมเปนการพัฒนาบุคลากรใหมี ความรู 
ความเขาใจเกิดทักษะ เพิ่มขีดความสามารถและมีทัศนคติ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน จนกระทั่ง
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนบุคลากรที่มีคุณภาพไปในทิศทางที่องคกรตองการ 
ปทมาพร ชเลิศเพ็ชร (2551: 51) ใหความหมายวาการฝกอบรมหมายถึงกระบวน 
การใหความรูความเขาใจ ทักษะ และเจตคติแกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อจัดการความขัดแยงอันที่จะ
เกิดข้ึนภายในตัวบุคคลและในองคกร 
มอนดียและพรีแมกซ (Mondy and Premeaux, 2002: 215) กลาววา           
การฝกอบรมเปนกระบวนการฝกหัดงานขององคกรจัดใหแกบุคลากรใหมเพื่อใหมีความรูความ
เช่ียวชาญ และเกิดความชํานาญในเทคนิคตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการเรียนรู             
มีประสบการณ มีการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
จากความหมายที่กลาวมาแลว ผูวิจัยสรุปไดวา การฝกอบรมหมายถึง กระบวนการ
เฉพาะเพื่อแกปญหาหรือเพื่อการพัฒนาแกบุคลากรทั้งในดาน ความรู ทัศนคติ ทักษะ แรงจูงใจ    
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน 
    3.4 กระบวนการสรางการฝกอบรม  
            สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (2532 อางถึงใน รมยฤดี เวสน, 2554: 45)      
ไดอธิบายถึงกระบวนการฝกอบรมเปนกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติ อันที่จะทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชํานาญ ตลอดจน ประสบการณในเรื่องใด
เรื่องหน่ึง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวซึ่งสามารถอธิบายข้ันตอนของ
กระบวนการ ฝกอบรมได ดังน้ี 
1. การหาความจําเปนในการฝกอบรม หมายถึง การคนหาปญหาที่เกิดข้ึนใน
องคกรวามีปญหาหรือมีความตองการพัฒนาองคกรและบุคลากรในเรื่องใดบาง ที่จะสามารถแกไข
หรือปรับปรงุไดดวยการฝกอบรม โดยรวมไปถึงการพยายามหาขอมูลวาบุคลากรกลุมใดมีความจําเปน
ที่จะตองเขารับการอบรม โดยคํานึงถึงเปาหมายหรือวิสัยทัศนขององคกรหรือเกณฑกําหนด
ความสามารถของบุคคลากรเปนสําคัญ วิธีการที่ใชในการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมมี
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หลายหลายวิธี เชน การสํารวจดวยแบบสอบถาม การสังเกตการณ การทดสอบ การประชุม และ  
การคาดการณจากแนวโนมหรือทิศทางความเปนไปขององคกร เปนตน 
2. การสรางหลกัสตูรฝกอบรม หมายถึง การนําเอาความจําเปนในการฝกอบรมที่
หามาไดแลวน้ันมาวิเคราะห เพื่อกําหนดออกแบบเปนหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยลักษณะหรือประเภท
ของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม หัวขอการอบรม เน้ือหาการอบรม วิธีการอบรม 
ระยะเวลาการอบรม การกําหนดเกณฑการคัดเลือกวิทยากรผูดําเนินการฝกอบรม เกณฑการวัดผล
การเรียนรู เปนตน 
           3. การกําหนดโครงการฝกอบรม คือ การวางแผนการดําเนินการฝกอบรมอยาง
เปนข้ันตอนดวยการเขียนออกมาเปนลายลกัษณอักษร ดังที่เรียกวา “โครงการฝกอบรม”เปนการระบุ
รายละเอียดที่เกี่ยวของทั้งหมด ต้ังแตเหตุผลความเปนมา หรือความจําเปนในการฝกอบรม หลักสูตร 
หัวขอวิชาตาง ๆ วิทยากร คุณสมบัติของผูที่จะเขารับการอบรม วันเวลา สถานที่อบรม ประมาณการ 
คาใชจาย ตลอดจนรายละเอียดดานการบริหารและธุรการตาง ๆ ของการฝกอบรม ทั้งน้ี เน่ืองจาก
การฝกอบรม เปนกิจกรรม ที่มีผูเกี่ยวของหลายฝาย ทั้งน้ี โครงการฝกอบรมที่สามารถสื่อไดชัดเจนถึง
ประโยชนที่องคกรไดรับจากการฝกอบรม ยอมทําใหผูบริหารใหการยอมรับและสนับสนุนใหเกิด
โครงการอบรมที่ดีย่ิงข้ึนตอไป 
           4. การบริหารโครงการฝกอบรมหรือการดําเนินการฝกอบรม การดําเนินการ
ฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือตอบสนองตอกลยุทธของ
องคกรไดน้ัน นอกจากจะไดสรางหลักสูตรฝกอบรมที่นาสนใจ มีวิทยากรที่ชํานาญและตอบสนองตอ
ความตองการขององคกรแลว จําเปนตองอาศัยผูรับผิดชอบจัดการฝกอบรม ซึ่งเขาใจหลักการ
บริหารงานฝกอบรม พอที่จะสามารถวางแผนและดําเนินงานธุรการทั้งหมดในชวงทั้งกอน ระหวาง 
และหลังการอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย อาทิ การเตรียมการดานสถานที่ ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการอบรม โสตทัศนูปกรณ วัสดุอุปกรณในหองอบรม ยานพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร 
รวมทั้งคาใชจายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการจัดอบรม ฯลฯ 
5. การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม การประเมินผลการฝกอบรมถึงแมจะ
ไดถูกกําหนดไวแลวในข้ันตอนของการสรางหลักสูตร แตเมื่อการฝกอบรมเสร็จสิ้นลงแลวมิใชเสร็จสิ้น
เพียงผูเขารับการอบรมเดินออกจากหองอบรม เพราะผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการสรุป
ประเมินผลการฝกอบรมและจดัทํารายงานเสนอใหผูบังคับบัญชาไดทราบถึงผลของการฝกอบรม สวน
ผูรับผิดชอบโครงการก็จะตองนําผลการประเมินโครงการฝกกอบรมมาใชพิจารณาประกอบในการจัด 
ฝกอบรมในครั้งตอ ๆ ไป  
   อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล (ม.ป.ป: 1-2 อางถึงใน ปทมาพร ชเลิศเพ็ชร, 2551: 55)        
ไดแสดงใหเห็นข้ันตอนกระบวนการอบรมตามกระบวนการในการฝกอบรม มีดังน้ี 
           ขั้นท่ี1 การหาความจําเปนในการฝกอบรม  
           เปนระยะเริ่มตนของระบบการฝกอบรม โดยดําเนินการศึกษาหาขอมูลวิเคราะห
ขอมูลเพื่อใหเช่ือมั่นวาจําเปนตองมีการฝกอบรมจริง การฝกอบรมตองใชทรัพยากรทุกอยาง ซึ่งเมื่อ
การหาความจําเปนในการฝกอบรม การจัดดําเนินการฝกอบรม การประเมินผล การสรางหลักสูตร 
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คิดเปนงบประมาณแลวจะมีจํานวนมาก ดังน้ัน การศึกษาขอมูลในข้ันตอนน้ีจะทําใหบงบอกไดวา
สมควรจะจดัดําเนินการฝกอบรมหรือไมและเหตุผลใดจึงตองมีการฝกอบรม 
           ขั้นท่ี 2 การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรม 
            เปนข้ันตอนที่ตอเน่ืองจากการวิเคราะหขอมูลมาแลว และลงความเห็นวาสมควรที่
จะจัดการอบรมได จึงนํามาสรางหลักสูตรฝกอบรมหรือเรียกไดวา โครงการเปลี่ยนพฤติกรรมผูเขารับ
การฝกอบรมน้ันเอง หลักสูตรจะประกอบดวย หัวขอวิชา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เน้ือหาหรือ
ประเด็นสําคัญ เทคนิคหรือวิธีการฝกอบรม สื่อที่จะใชรวมทั้งเวลาที่กําหนดไวดวย ซึ่งหลักสูตรที่กลาว
น้ีจะตองมีการเรียงลําดับหัวขอวิชาที่เปนระบบและเหมาะสม เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการ
เรียนรูจนกระทั่งเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง เต็มใจและ   
มีประสิทธิภาพ 
           ขั้นท่ี 3 การจัดดําเนินการฝกอบรม 
           หลังจากสรางหลักสูตรสําเร็จแลว จะตองนําไปเขียนโครงการบริหารเพื่อขออนุมัติ
จัดการฝกอบรม ซึ่งในข้ันตอนน้ีจะเนนหนักในดานการบริหารโครงการ เชน ดานการจัดการบุคคลที่
จะรับผิดชอบการฝกอบรมดานการเงิน หรืองบประมาณที่จะตองใชในการฝกอบรม ตลอดจนการ
สรางบรรยากาศในการฝกอบรมที่ดี เพื่ออํานวยใหเกิดการเรียนรู ซึ่งจะทําใหผูเขารับการฝกอบรม    
มีทัศนคติที่ดีตอการเขารับการฝกอบรม 
          ขั้นท่ี 4 การประเมินการฝกอบรม 
           การฝกอบรมทุกครั้ง เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจะตองทําการประเมินวา          
การประเมินน้ันจะตองกระทําทุกข้ันนตอน นับต้ังแตการหาความจําเปนในการฝกอบรมวาความ
จําเปนที่ไดมาน้ันถูกตองตามความเปนจริงหรือไม หลักสูตรที่สรางข้ึนมาน้ันเหมาะสมหรือไมรวมทั้ง
การจัดดําเนินการวามีประสทิธิภาพหรอืไม การประเมินดังกลาวจะตองพิจารณาโดยยึดวัตถุประสงคที่
ตองการใหผูเขารับการฝกอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหดีข้ึนเปนประเด็นสําคัญ 
ถาจัดอบรมไปแลวไมสามารถบงบอกไดวาผูเขารับการฝกอบรมมีผลการปฏิบัติงานดีข้ึน สมบูรณข้ึน
แสดงใหเห็นวาการฝกอบรมครั้งน้ีมีขอบกพรองที่จะตองไดรับการแกไข ปรับปรุงใหถูกตองและคุมกับ
งบประมาณและเวลาที่ตองสูญเสียไป หากการฝกอบรมน้ันประเมินแลวพบวาผูผานการฝกอบรมมี
ศักยภาพสูงข้ึน เมื่อรายงานประเมินผลนําสงผูบังคับบัญชาระดับสูงก็จะไดรับการพิจารณาใหมี     
การจัดดําเนินการตอไป 
RCMP (1990 อางถึงใน นิรันดร สาโรวาท, 2552: 24) กระบวนการสรางการ
ฝกอบรมประกอบดวยการวิเคราะหปญหาการออกแบบหลักสูตรเพื่อดําเนินการและการติดตามผล 
ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีถูกเรียกวาเปน วงจรการฝกอบรม (Training Circle) ไดแก 
1. การวิเคราะหปญหา (Research) เปนการดําเนินการเพื่อวิเคราะหการทํางาน
เพื่อหาทางแกไข การดําเนินการตองเปนกระบวนการที่เช่ือถือไดมีการออกแบบดําเนินการอยาง
รอบคอบเปนระบบ เพื่อคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ทําการพิจารณาวาปญหาเรื่องใดตอง
ดําเนินการแกปญหากอนหรือหลัง และเรื่องใดเหมาะที่จะนําการฝกอบรมมาใชแกปญหา 
กระบวนการในการวิเคราะหปญหาน้ีสามารถใชระเบียบวิธีวิจัยมาดําเนินการศึกษาหาขอเท็จจริงได
เชนกัน 
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2. การออกแบบหลักสูตร (Design) เปนการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู กําหนดวัสดุอุปกรณและทรัพยากรตาง ๆ ที่ตองใชซึ่งตองมีการใช
หลักการแนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการเรียนรูตาง ๆ มาประยุกตใชอยางเหมาะสม 
3. การจัดดําเนินการ (Delivery) การจัดการดําเนินการเปนการบริหารจัด      
การฝกอบรมใหเกิดผลบรรลุสูเปาประสงคในการดําเนินงาน 
4. การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลการฝกอบรมทั้งระหวาง  
การดําเนินการ สิ้นสุดการดําเนินการ และหลังการดําเนินการ 
Nadler (1989 อางถึงใน มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย, 2555: 57) ไดเสนอกระบวนการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ซึ่งมีความหมายในแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับ        
การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรระดับองคการ เรียกวา The Critical Events Model ซึ่งไดให
ความสําคัญกับกระบวนการฝกอบรมในเชิงระบบอยางมาก โดยแบงข้ันตอนการฝกอบรมเปน         
9 ข้ันตอน ซึ่งในแตละข้ันตอนน้ัน จะตองมีการประเมินผลและสงผลสะทอนกลับตอข้ันตอนน้ัน ๆ 
กอนเสมอ เมื่อวิเคราะหทบทวนในความเปลี่ยนแปลงและความเหมาะสมกอนที่จะนําไปสูข้ันตอน
ตอไป ซึ่งแตละข้ันตอนจะตองเช่ือมโยงเกี่ยวเน่ืองซึ่งกันและกัน 
            1. การกําหนดความจําเปนขององคการ (Identify the Needs of the 
Organization) ในข้ันตอนน้ีนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะตองคนหาวาอะไรคือปญหาที่แทจริง   
ขององคกรและปญหาน้ันสามารถที่จะสรางสรรคใหเปนโอกาสไดดวยการพัฒนา และการฝกอบรม 
ของบุคลากรองคกรน้ันๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการระบุความจําเปนในการฝกอบรมน้ันเอง 
2.  การกําหนดงานเฉพาะ ท่ีพนักงานจะต องปฏิ บัติ  (Specify Job 
Performance) ข้ันตอนน้ีเปนการระบุแยกแยะ และกําหนดลักษณะงานในตําแหนงหนาที่ที่
พนักงานรับผิดชอบอยูน้ัน วาการที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงใหสําเร็จลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพน้ัน 
จะตองอาศัยทักษะ ความรู ความชํานาญในเรื่องใดบาง 
3. การกําหนดความจําเปนของผูเขารับการฝกอบรม (Identify Learner 
Needs) เมื่อสามารถระบุความจําเปนขององคการและงานที่ตองการพัฒนาไดแลว จะเปนข้ันตอน
ของการกําหนดความจําเปนของผูเขารับการอบรมแตละบคุคลวา เมื่อไดรับการพัฒนาแลวจะสามารถ
ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ไดมากนอยเพียงใด แคไหน อยางไร และจะเทากับปญหาขององคกรจะ
ไดรับการแกไข 
4. การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม (Determine Objective) ในการ
สรางโปรแกรมการเรียนรูหรือ หลักสูตรในการฝกอบรมน้ัน จะตองกําหนดวัตถุประสงคของ        
การฝกอบรมให ชัดเจน โดยการสํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบั ติงาน                
(Job Performance) ของพนักงานที่เปนปญหาวาจะตองแกไขอยางไร ในระดับใดเพื่อใหสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานไดในมาตรฐานขององคการ 
5. การสรางหลักสูตร (Build Curriculum) การสรางหลกัสูตรน้ันเปนการกําหนด
เน้ือหาสาระและหัวขอวิชาตาง ๆ ที่จะสามารถสนองตอบวัตถุประสงคไดเปนการมุงเนนใหเกิดการ 
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เรียนรูแกผูเขารับการฝกอบรมจนสามารถไดรับความรูทักษะ และทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสม        
จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานไดจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
และความตองการขององคการ 
6. การกําหนดกลยุทธในการสอน (Select Instructional Strategies) กลยุทธ
การสอนน้ันคือ เทคนิคตาง ๆ ที่นํามาใชในโปรแกรมการฝกอบรม ซึ่งจะตองกําหนดข้ึนอยาง
เหมาะสม สามารถกระตุนและช้ีนําใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูและทักษะตามที่กําหนดไว
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะตองเลือกสรรกลยุทธการเรียนรู (Learning Strategies) ประเภทตาง ๆ 
มาใชสนับสนุนวิทยากร (Instructor) เพื่อใหการฝกอบรมบรรลุผลมากย่ิงข้ึน 
7. การสรรหาเครื่องมือ เครื่องใชในการฝกอบรม (Obtain Instructional 
Resources) หมายถึง การกําหนดอุปกรณเครือ่งใชโสตทัศนูปกรณประเภทตาง ๆ ที่จะชวยสนับสนุน
โปรแกรมการฝกอบรม เพื่อใหการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคและบังเกิดผลในการเรียนรูแกผูเขารับ
การฝกอบรมมากย่ิงข้ึน การเลือกอุปกรณเหลาน้ีจะตองพิจารณาอยางเหมาะสม ทั้งดานคาใชจาย 
ความยากงายระยะเวลา และผลที่จะเกิดข้ึนประกอบดวย 
8. การดําเนินการฝกอบรม (Conduct Training) เปนข้ันตอนของการจัด
ดําเนินการฝกอบรมซึ่งนักฝกอบรมจะตองทําหนาที่ของผูอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Facilitators) 
ดวยการจัดเตรียมสถานที่อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชการดูแลโปรแกรมที่กําหนดไวใหดําเนินไปตาม
แผนงานที่ไดกําหนดไวลวงหนา มีการปรึกษาหารือกับวิทยากร และตรวจสอบความกาวหนาในการ
เรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมเปนระยะ ๆ ดวย 
9. การประเมินผลและผลสะทอนกลับ (Evaluation and Feedback) หมายถึง 
ในทุกข้ันตอนของกระบวนการฝกอบรมจะตองมีการประเมินผลและพิจารณาผลสะทอนกลับเสมอ 
เพื่อดูวามีปญหาอุปสรรค หรือมีผลกระทบใด ๆ หรือไมคุมคาที่จะดําเนินการในข้ันตอนตอไปหรือไม 
จะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรขององคการตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไมเพียงใด เพื่อ
เปนความมั่นใจวาโครงการที่เตรียมการข้ันน้ีจะไดประโยชนคุมคาไมสูญเปลา 
        3.5 การประเมินผลการฝกอบรม 
           ในการประเมินผล จินตนา พงศถ่ินทองงาม (2543: 24) เสนอใหทําการตรวจสอบ
ผลลัพธ 4 ลักษณะคือ 
           1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เปนการตรวจสอบ
ความรูสึกหรือความพอใจของผูเขารับการอบรม 
           2. ประเมินผลการเรียนรู (Learning Evaluation) เปนการตรวจสอบผลการเรียนรู
โดยควรตรวจสอบใหครอบคลมุทั้งดานความรู (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และทักษะ (Skill) 
           3. ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เปนการ
ตรวจสอบวาผูผานการอบรมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนไปตามความคาดหวังของโครงการหรือไม 
           4. ประเมินผลลัพธที่เกิดข้ึนกับองคกร (Result Evaluation) เปนการตรวจสอบวา
ผลจากการอบรมไดเกิดผลดีตอองคกรหรือผลกระทบตอองคกรในลักษณะใดบาง คุณภาพขององคกร
ดีข้ึนหรือไม 
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           เคริก แพทริก (Kirkpatrick, 1987 อางถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2540: 207-208) ได
เสนอเกณฑที่ควรพิจารณาและประเมิน ดังน้ี 
1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เปนการประเมินความรูสึกนึกคิดของผูรับ
การอบรมที่มีตอโครงการฝกอบรม เชน ในดานเน้ือหา วิทยากร วิธีหรือเทคนิคการฝกอบรม เอกสาร
ประกอบการอบรม สถานที่ฝกอบรม บรรยากาศในการฝกอบรม ระยะเวลาที่ใชโสตทัศนูปกรณ เปน
ตน โดยทั่วไปแลวควรมีการกําหนดสิ่งที่ตองการจะประเมินไวต้ังแตในข้ันการออกแบบโครงการ
ฝกอบรม และนําเสนอที่ตองการจะประเมิน บรรจุลงในแบบประเมินผล 
2. การประเมินผลการเรียนรู (Learning) เปนการประเมินผลความเปลี่ยนแปลง
ดานความรู เจตคติ และทักษะตามวัตถุประสงคของโครงการการฝกอบรมน้ัน ๆ  วามกีารเปลี่ยนแปลง
ตามทีต่องการมากนอยหรือไมเพียงใด สําหรับวิธีการที่ใชในการประเมินการเรียนรูทั้ง 3 ดาน ดังน้ี 
             2.1 ความรู (Knowledge) การประเมินระดับความรูของผูรับการอบรม คือ การ
วัดความรูเกี่ยวกบขอเท็จจริง หลักการ วิธีการ และกระบวนการทํางาน โดยทั่วไปการประเมินความรู
มักจะวัดโดยใชแบบทดสอบความรู  มี 4 แบบ คือ แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบเติมคํา หรือ
คําตอบสั้น ๆ แบบทดสอบถูก-ผิดและแบบทดสอบหลายตัวเลือก 
             2.2 เจตคติ (Attitude) การประเมินเจตคติเปนการวัดการเปลี่ยนแปลงดานความ
รูสึกของผูรับการอบรมตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงแบบการประเมินมีหลายแบบ สามารถนําไปใชไดตามความ
เหมาะสม 
          2.3 ทักษะ (Skill) การประเมินทักษะมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบวา ผูรับการ
อบรมมีการพัฒนาดานทักษะเพิ่มข้ึนหรือไม วิธีการประเมิน เชน การใหแสดงหรือกระทําทักษะน้ัน ๆ 
ออกมา โดยผูฝกอบรมจะคอยสังเกตหรือใหคะแนน เรียกวา เปนการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือการ
ทดสอบความสามารถ 
3. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมในการทํางาน (Behavior) 
เปนการประเมนิวาพฤติกรรมการทํางานของผูรับการอบรม มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือไม 
หรือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบังคับบัญชากอนและหลังการฝกอบรม แนวทางในการประเมิน
พฤติกรรมมีดังน้ี 
        3.1 ประเมินพฤติกรรมอยางเปนระบบทั้งกอนและหลังการฝกอบรม 
        3.2 เก็บขอมูลจากกลุมตาง ๆ ตอไปน้ีอยางนอยหน่ึงกลุม ไดแก ผูรับการอบรม
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานของผูรับการอบรม 
        3.3 มีการวิเคราะหทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานทั้งกอนและหลังการ
อบรม 
        3.4 ควรจะประเมินการฝกกอบรมหลังสิ้นสุดโครงการแลวระยะเวลาหน่ึง เพื่อให
ผูรับการอบรมไดมีโอกาสนําความรูที่ไดมาประยุกตใช 
        3.5 ควรมีกลุมควบคุม ซึ่งประกอบดวยผูที่ไมไดผานการฝกอบรม เพื่อใชเปนกลุม
เปรียบเทียบกบักลุมทีผ่านการฝกอบรมสาํหรบัเครือ่งมือในการประเมินพฤตกรรมิอาจใชวิธีการสังเกต
พฤติกรรมโดยตรงและการบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกพฤติกรรม 
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จากการศึกษาข้ันตอนการฝกอบรม สามารถสรุปไดวากระบวนการของการจัด
ฝกอบรมเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตองมีลําดับข้ันใหชัดเจน ดังน้ี  
1. การกําหนดความจําเปนของจะตองคนหาวาอะไรคือปญหาที่แทจริงขององคกร
และปญหาน้ันสามารถที่จะสรางสรรคใหเปนโอกาสไดดวยการพัฒนาและการฝกอบรมของบุคลากร
องคกรน้ันๆ 
  2. การกําหนดความจําเปนของผูเขารับการฝกอบรม การกําหนดความจําเปนของผู
เขารับการอบรมแตละบุคคล เมื่อไดรับการพัฒนาแลวจะสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ไดมาก
นอยเพียงใด และจะเทาวากับปญหาขององคกรจะไดรับการแกไข  
3. การสรางหลักสูตร เปนการกําหนดเน้ือหาสาระและหัวขอวิชาตางๆ ที่จะสามารถ
สนองตอบวัตถุประสงคที่ต้ังไว และเปนการมุงเนนใหเกิดการเรียนรูแกผูเขารับการฝกอบรมจน
สามารถไดรับความรูทักษะ และทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสม จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน  
4. การกําหนดกลยุทธในการสอน เปนเทคนิคตาง ๆ ที่นํามาใชในโปรแกรมการ
ฝกอบรม ซึ่งจะตองกําหนดข้ึนอยางเหมาะสม สามารถกระตุนและช้ีนําใหผู เขาใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับความรูและทักษะตามที่กําหนดไว 
  5. การดําเนินการฝกอบรม เปนข้ันตอนของการจัดดําเนินการฝกอบรม ดวยการ
จัดเตรียมสถานที่อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชการดูแลใหดําเนินไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไว  
6. การประเมินผลและผลสะทอนกลับ ในทุกข้ันตอนของกระบวนการฝกอบรม
จะตองมีการประเมินผลและพิจารณาผลสะทอนกลับ จะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาบุคลากร
ขององคกรตามวัตถุประสงคทีว่างไว 
4. แนวคิดเก่ียวกับสื่อการสอน 
    4.1 ความหมายของสื่อการสอน 
            ไดมีผูใหความหมายของสื่อการสอน ดังน้ี 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดให ความหมายของคําว า 
“สื่อการศึกษา” ไวดังน้ี (นาม) วิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชเปนสื่อในการศึกษา 
สําลี รักสุทธี (2553: 9) ใหความหมายของสื่อวา “สื่อ” คือ ตัวกลางในการถายทอด
ความรู แปล หรือชวยทําเน้ือหาที่ยากใหเปนงาย ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ในเรื่องที่เรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนอยางเปนรูปธรรมแบบงาย ๆ ในบรรยากาศการเรียนรูที่
สนุกสนาน ต่ืนเตน เราใจผูเรียนเกิดความสนใจในเรื่องที่เรียน สามารถแกปญหาการเรียนการสอนได
ทําใหการจัดการศึกษาเปนไปดวยความสะดวกราบรื่น บรรลุเปาหมายไดงายกวาสะดวกกวา ทําให
เกิดการเรียนรูและเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว 
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            จินตา อุสมาน (2546: 14) ไดกลาวา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยาง
ที่ชวยใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดอยางรวดเร็วและ
ชัดเจนในเน้ือหามากข้ึน และยังสงเสริมบรรยากาศที่เอื้อตอการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทํา
ใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับผูเรียนจนสงผลดีตอความรูความเขาใจของผูเรียน 
จริยา เหนียนเฉลย (2546: 14) ใหความหมายวาสื่อการสอน หมายถึง การนําสื่อ
มาใชในการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งหมายถึงการนําวัสดุเครื่องมือและวิธีการมาเปนสะพานเช่ือมโยง
ความรูเน้ือหาไปยังผูเรียนได เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่ถายทอดซึ่งกันและกัน ไดผลตรงตาม
จุดมุงหมาย 
กิดานันท มลิทอง (2544: 1) ใหความหมายวา สื่อใดก็ตามไมว าจะเปนเทป
บันทึกเสียง สไลด วิทยุ โทรทัศน วีดีทัศน แผนภูม ิรูปภาพ ฯลฯ ซึ่งเปนวัสดุบรรจุเน้ือหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน หรือเปนอุปกรณเพื่อถายทอดเน้ือหาจากวัสดุสิ่งเหลาน้ีเปนวัสดุอุปกรณ ทางกายภาพที่
นํามาใชในเทคโนโลยีเปนสิ่งที่ใชเปนเครื่องมือหรือชองทางสําหรับทําใหการสอนของผูสอนสงไปถึง
ผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือจดุมุงหมายที่ผูสอนวางไวไดเปนอยาง
ดี 
เกอรลัช และอีไล (Gerlach, and Ely, 1982: 282) ใหความหมายของคําวา สื่อ
การเรียนการสอนวา สื่อการสอนมีบทบาทเปนกุญแจสําคัญในการวางแผนและการใชการสอนเชิง
ระบบ สื่อมีความหมายมากไมวาจะเปนบุคคล วัสดุ อุปกรณวิธีการ หรือเหตุการณที่สรางเงื่อนไข ซึ่ง
สามารถทําใหผูเรียนเกิดความรูทักษะและทัศนคติตางๆ ตามความหมายน้ี อาจารย ตํารา และ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนเปนสื่อทั้งสิ้น 
บราวน และคณะ (Brown and others, 1977: 5) ไดกลาววา สื่อการเรียนการสอน 
คือ อุปกรณทั้งหลายที่สามารถชวยเสนอความรูใหแกผูเรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดี ทั้งที่มีความหมาย
รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่ไมเฉพาะแตสิ่งที่เปนวัตถุ หรือเครื่องมือเทาน้ัน 
จากความหมายขางตนผูวิจัยจึงสรุปไดวา สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางที่เปน
สิ่งมีชีวิต วัสดุสิ่งของ อุปกรณ วิธีการ ฯลฯ มีหนาที่ในการถายทอดความรู ประสบการณ ทําสิ่งที่ยาก
ใหเปนสิ่งที่งาย สรางบรรยากาศ และกอใหเกิดปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับผูสอน 
    4.2 สื่อการสอนในอิสลาม 
            อัดนันย อาลีกาแห (2551: 57-59) พื้นฐานที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนของ
ทานนบีมูฮัมหมัด  ในฐานะผูเปนครู คือทานไดเลือกใชสื่อตาง ๆ ทั้งที่เปนสื่อโสต และสื่อทัศนที่
เหมาะสม ทั้ง น้ีเพื่อชวยอธิบายเ น้ือหาการสอนให เกิดความเขาใจอยางถูกตองและงายข้ึน             
(al – Qaradawi, 1995 : 144 อางถึงใน อัดนันย อาลีกาแห, 2551 : 57) ซึ่งเปนที่ประจักษวาสภาพ
ความเปนอยูของมุสลิมยุคตน ๆ น้ันเปนไปดวยความเรียบงาย ซึ่งไมสามารถมองภาพวาเขาเหลาน้ัน
ใชวัสดุอุปกรณเพื่อเปนสื่อการสอนที่แนนอน โดยเฉพาะอยางย่ิงทานนบีมูฮัมหมัด  ซึ่งเปนผูที่ไมรู
หนังสือและไมสามารถเขียนได ดวยเหตุน้ีทานจึงใชเครื่องมือ และสื่อที่เอื้ออํานวยในสมัยของทาน 
โดยสวนใหญแลวทานจะใชอวัยวะในรางกายในการอธิบาย โดยเฉพาะอยาง ย่ิงอวัยวะมือ        
(Ismail Ali, 2002: 382 อางถึงใน อัดนันย อาลีกาแห, 2551: 57) โดยทานไดใชมือในการชวยสอนดัง
ตัวอยางตอไปน้ี 
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1. วาดรูปบนดินประกอบการอธิบาย 
         ดังรายงานจากทานนบีมฮูัมหมัด วา: 
 
))ﻞ̀܍ﺳ اﺬﻫ لﺎﻗ ﰒ ﺎﻄﺧ ﲅﺳو ﻪﯿﻠ̊ ﷲ ﲆﺻ ﷲ لﻮﺳر ﺎﻨﻟ ﻂﺧ  
لﺎﻗ ﻞﺒ̑ﺳ ﻩﺬﻫ لﺎﻗ ﰒ ﻩرﺎﺴ̼ ﻦﻋو ﻪﻨﯿﳝ ﻦﻋ ﺎﻃﻮﻄﺧ ﻂﺧ ﰒ ﷲ 
                        ﺔﻗﺮﻔܘﻣ ﺪﯾﺰ̽  ٕا ﻮﻋﺪﯾ نﺎﻄﯿ̑ﺷ ﺎﳯﻣ ﻞ̀܍ﺳ ﰻ ﲆ̊ﻪﯿﻟ((     
                                    
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
﴿ ْ̑ﺴُﻣ  ﻲِﻃا َِﴏ اَﺬ ஈـَﻫ ҧنҫ ǫَو َﻞُﺒ Ҩ̑ﺴﻟا اﻮُﻌ܎ِҧ َܗﺗ َﻻَو ۖ ُﻩﻮُﻌِﺒҧ ﺗَﺎ ﻓ ًﺎﳰِﻘَ ﺘ  َق ҧﺮَﻔَ َܘ ﻓ  
نﻮُﻘҧ َﺘﺗ ُْﲂҧ ﻠَﻌ َ ﻟ ِﻪِﺑ ُﰼﺎ ҧﺻَو ُْﲂ ِﻟ ஈ َذ  ۚ ِِࠁِ̀܍َﺳ ﻦَﻋ ُْﲂِ܋﴾ ) :مﺎﻌﻧҡٔا153(  
 
 
  
 
 
 
               หะดีษขางตนจะเห็นไดวาทานนบีมูฮัมหมัด  อธิบายความหมายของอายะฮฺใน    
ซูเราะฮฺอัล-อันอามไมเพียงใชแคเฉพาะคําพูดเทาน้ันแตทานอธิบายโดยใชสื่อที่สะดวกในขณะน้ันก็คือ
วาดรูปบนดินแทนกระดานทั้งน้ีเพื่อใหบรรดาซอฮาบะฮฺไดรับความเขาใจอยางถูกตองและงายข้ึน 
2. ใชทาทางมือประกอบการอธิบาย 
         บางครั้งทานนบีมูฮัมหมัด  ใชมืออันทรงเกียติของทานในการอธิบายคําสอน
ใหแกบรรดาศอฮาบะฮฺเพื่อเพิ่มความเขาใจและเนนถึงความสําคัญในเน้ือหาคําสอนดังรายงานจาก
ทานสะหฺล บิน ซะอุด  กลาววาแทจริงทานนบีมูฮัมหมัด  ไดกลาววา 
 
))ﻰﻄﺳﻮﻟاو ﺔﺑﺎﺒ̑ﺴﻟا ﻪﯿﻌﺒﺻԴٕ رﺎﺷٔǫو اﺬﻜﻫ ﺔﻨﳉا ﰲ ﲓܗﯿﻟا ﻞﻓﰷو Էٔǫ ﺎ܅̿ﺷ ﲈﳯ̿ﺑ جﺮﻓو((  
 
   ความวา: "ฉันและผูดูแลเด็กกําพราพํานักอยูในสวรรคอยางน้ีแลว 
                               ทานก็ไดชูน้ิวช้ีและน้ิวกลาง โดยทานแยกออกระหวางสองน้ิวเล็กนอย" 
ความวา: "ทานนบีมูฮัมหมัด   ไดลากเสนหน่ึงเสน แลวทาน 
กลาววาน่ีคือทางของอัลลอฮฺ  แลวทานไดลากเสนอีกหลาย
เสนจากดานขวาและดานซาย และทานกลาววาน่ีคือแนวทางที ่
หลากหลายทุกแนวทางจะมีซัยตอนคอยชักจูงสูแนวทาง
ดังกลาวแลวทานก็ไดอานอายะฮฺ ที่ความหมายวา "และแทจริง
น้ีคือทางของขาอันเที่ยงตรงพวกเจาจงปฏิบัติตามมันเถิด และ
อยาปฏิบัติตามหลาย ๆ ทาง เพราะมันจะทําใหพวกเจาแยก
ออกไปจากทาง 
ความวา: "และแทจริงน้ีคือทางของขาอันเที่ยงตรงพวกเจา 
จงปฏิบัติตามมันเถิด และอยาปฏิบัติตามหลาย ๆ ทาง เพราะ 
มันจะทําใหพวกเจาแยกออกไปจากทางของพระองคน่ันแหละ 
ที่พระองคไดสั่งเสียมันไวแกพวกเจา เพื่อวาพวกเจาจะยําเกรง"  
 (อัน-อัลอาม: 153) 
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     หะดิษน้ีทานนบีมูฮัมหมัด  ไดกลาวถึงคุณคาของผูที่อุปการะดูแลเด็กกําพราวา
เขาผูน้ันจะไดอยูใกลทานนบีมูฮัมหมัด  ในสวนสวรรคเปรียบเสมือนความใกลระหวางน้ิวช้ีกับ
น้ิวกลาง 
3. ยกสิ่งตองหามดวยมือพรอมแสดงแลวอธิบาย 
   ในบางครั้งทานนบีมูฮัมหมดั  จับสิ่งที่ทานตองการหามแลวชูข้ึนเพื่อใหบรรดาผู
อยูตอหนาของทานไดเห็นพรอมอธิบายวาสิ่งดังกลาวน้ันตองหามในศาสนา ทั้งน้ีเพื่อใหผูฟงไดรับ
ความกระจางแจงในประเด็นดังกลาว (Abu Ghuddah.1997: 125 อางถึงใน อัดนันย อาลีกาแห, 
2551: 58) ดังรายงานจากทานอาล ีบิน อาบี ฏอลีบ  กลาววา 
 
))ﺎﺒﻫذو ، ࠀﲈﺸ܊ اﺮ̽ﺮﺣ ﲅﺳو ﻪﯿﻠ̊ ﷲ ﲆﺻ ﷲ لﻮﺳر ﺬܮٔǫ  
ﻪﻨﯿﳰ܋  ﻊﻓر ﰒ،ﻬﺑﱵﻣٔǫ رﻮ̠ذ ﲆ̊ ماﺮﺣ ﻦ̽ﺬﻫ نٕا : لﺎﻘﻓ ﻪﯾﺪﯾ ﺎﻣ  
                          ﻢ؝Էٕﻻ ﻞܩ((  
 
 
                   ความวา: "ครั้งหน่ึงทานนบมีูฮัมหมัด  ไดจับผาไหมดวยมือ 
 ขวาและจับทองดวยมือซาย หลังจากน้ันทานไดยกทั้งสองอยาง 
ข้ึนมา แลวกลาววา แทจริงสิ่งทั้งสองน้ีเปนสิ่งตองหามสําหรบั 
บุรุษเพศจากบรรดาประชาชาติของฉัน และอนุญาตใหกับสตร ี
                 เพศ" 
    หะดิษขางตนแสดงใหเห็นวาทานนบีมูฮัมหมัด ใดไชมือชูสิ่งของที่ตองหามเพื่อให
ผูฟงเขาใจรายละเอียดงายข้ึนและใหความสําคัญในสิ่งที่หามดังกลาว  
จากที่กลาวมาขางตนจะใหเห็นไดวา สมัยทานนบีมูฮัมหมัด  ไดสอนหนังสือแก
บรรดาศอหาบะฮฺ ทานก็ไดเลือกใชสื่อตาง ๆ ที่เหมาะสมกับระดับวัย สติปญญา สถานการณ  เพื่อ
ชวยอธิบายใหเกิดความรูความเขาใจไดงาย ซึ่งถาพิจารณาในดานความรูในเรื่องศาสนาอสิลามแลว ใน
ยุคของบรรดาศอหาบะฮฺ คือผูที่มีความรูความใจในความรูทางดานศาสนาอยางที่สุด ดังน้ัน ถา
ตองการใหเกิดประสิทธิผลดานการเรียนรูไมวาจะเปนการจัดการเรยีนรูในดานสามัญหรือดานศาสนาก็
ควรที่จะใชสื่อ วิธีการสอน หรือ เทคนิคที่หลากหลายเพื่อโนมนาว สรางแรงกระตุนใหนักเรียนมีความ
ต้ังใจในการเรียน เพื่อที่จะสามารถใหบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูที่วางไว 
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4.3 ความสําคัญของสื่อการสอน 
           กิดานันท มลิทอง (2540 อางถึงใน มาหามะ สะมาอุง, 2554: 11-12) ไดกลาวถึง
คุณคาของสื่อการสอนโดยแบงคุณคาของสื่อ เปนสื่อกับผูเรียนและสื่อกับผูสอนดังน้ี 
         สื่อกับผูเรียน 
            1. เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเพราะชวยใหเกิดความเขาใจ
เน้ือหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายข้ึนในระยะสั้นและสามารถชวยใหเกิดความคิดรวบยอดในเรื่อง
น้ันไดอยางรวดเร็ว 
           2. สื่อจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียนทําใหไมรูสึกเบื่อหนายในการ
เรียน 
           3. การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกันและเกิดประสบการณในวิชาที่เรียน 
         4. ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึนทําใหผูเรียนมีมนุษย
สัมพันธอันดีในระหวางผูเรียนดวยกัน 
         5. ชวยสรางเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรูชวยใหเกิดความคิด
สรางสรรคจากใชสื่อเหลาน้ี 
         6. ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลโดยการจัดใหมีการใชสื่อใน
การศึกษารายบุคคล         
สื่อกับผูสอน 
        1. การใชสื่อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอนเปนการสรางบรรยากาศ
ในการสอนใหนาสนใจย่ิงข้ึนทําใหผูสอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวาวิธีการที่เคยใชการ
บรรยายแตเพียงอยางเดียวและเปนการสรางความเช่ือมั่นในตัวเองใหเพิ่มข้ึนดวย 
2. สื่อจะชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมเน้ือหาเพราะอาจใหผูเรียน
ศึกษาเน้ือหาจากสื่อไดเอง 
3. เปนการกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุเพื่อใชเปนการ
สอนตลอดจนคิดคนเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อใหการเรียนรูนาสนใจย่ิงข้ึน อยางไรก็ตามสื่อการเรียน
การสอนจะมีคุณคาก็ตอเมื่อผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสมและถูกวิธี ดังน้ันกอนที่จะนําสื่อแตละ
อยางไปใชผูสอนควรจะไดศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน ขอดีและขอจํากัด อัน
เกี่ยวเน่ืองกับตัวสื่อและการใชสื่อแตละอยางตลอดจนการผลิต และการใชสื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
การเรียนการสอนดวย ทั้งน้ีเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่
วางไว 
นิพนธ สุขปรีดี (2521: 13-6) กลาวไววาสื่อการสอนเปนสื่อถายทอดความรูและ
ความคิดระหวางครูกับนักเรียนเปนเครื่องชวยใหบทเรียนงายข้ึนเพราะสื่อการสอนจะชวยใหครู
สามารถถายทอดขอเท็จจรงิทักษะทัศนคติความรูความเขาใจและความซาบซึ้งเห็นคุณคาในเรื่องราวที่
สอน ซึ่งจะเปนรากฐานใหเกิดความเขาใจและความจําอยางถาวร นักการศึกษาที่มีช่ือเสียงของโลก
ตางยอมรบัและเหน็พองกนัวาสื่อการสอนที่นําเปนอุปกรณการสอนทีช่วยใหการสอนไดผลดีข้ึนในดาน
คุณคาบางประการจากการใชสื่อการสอนดังน้ี 
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1. คุณคาทางดานวิชาการสรุปได ดังน้ี ผู เรียนที่ไดรับการสอนจากการใชสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนจะไดประสบการณตรงและเรียนไดดีมากกวาผูเรียนที่ไมมีสื่อประกอบการ
เรียนการสอน 
        1.1 ลักษณะที่เปนรูปธรรมของสื่อการสอนชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของสิ่ง
ตาง ๆ ไดอยางกวางขวางเปนแนวทางใหเขาใจสิ่งอื่น ๆ ไดดีย่ิงข้ึนและยังชวยสงเสริมดานความคิด
และการแกปญหาอีกดวย 
        1.2 จากการวิจัยสรุปวาสื่อการสอนใหประสบการณที่เปนจริงแกผูเรียนทําให
ผูเรียนเรียนรูอยางถูกตองทั้งยังชวยใหผูเรียนจดจําเรื่องราวตาง ๆ ไดมากและจําไดนาน 
        1.3 สื่อการสอนโดยเฉพาะภาพยนตรจะชวยเรงทักษะในการเรียนรู 
2. คุณคาทางดานจิตวิทยาการเรียนรูสรปุไดดังน้ี 
        2.1 สื่อการสอนทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและเรียนรูในสิ่งตาง ๆ มากข้ึน เชน
การอานความคิดริเริ่มสรางสรรคจินตนาการทัศนคติการแกปญหาและความซาบซึ้งในคุณคา 
         2.2 ทําใหผูเรียนมีมโนภาพเริ่มแรกอยางถูกตองสมบูรณและกอใหเกิดความคิด
รวบยอดเปนอยางเดียวกันทั้งมีอิทธิพลตอเจตคติของผูเรียนดวย 
         2.3 สื่อการสอนเราใหผูเรียนเกิดความพอใจและย่ัวยุใหทํากิจกรรมดวยตนเอง 
3. คุณคาทางดานเศรษฐกิจการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
        3.1 สื่อการสอนสามารถชวยใหผูเรียนที่เรียนชาใหเรียนไดเร็วและมากข้ึนสวน
ผูเรียนฉลาดก็จะเรียนรูไดมากข้ึนไปอีก 
        3.2 การสอนโดยอธิบายเพียงอยางเดียวเปนการสิน้เปลอืงเวลาที่สดุเพราะผูเรียน
ลืมงายถาใชสื่อการสอนจะชวยขจัดความสิ้นเปลืองน้ีและยังชวยใหผูสอนที่สอนดีอยูแลวสอนดีย่ิงข้ึน 
        3.3 สื่อการสอนชวยประหยัดคําพูดและเวลาของผูสอนที่สําคัญย่ิงกวาน้ันยังชวย
ประหยัดเวลาของผูเรียนทําใหมีเวลาที่จะศึกษาบทเรียนอื่นตอไป 
        3.4 สื่อการสอนชวยขจัดปญหาเรื่องสถานที่เวลาและระยะทางไดดังน้ี 
                 3.4.1 สามารถนําสิ่งที่เกิดในอดีตมาศึกษาไดเชนภาพยนตร 
                  3.4.2 สื่อการสอนชวยนําสิ่งที่อยูไกลเกินไปมาศึกษาได 
                  3.4.3 ชวยทําสิ่งที่เคลื่อนไหวชาใหเร็วไดไดและทําสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วใหชาลง
ไดเชนภาพยนตรสามารถแสดงใหเห็นการเจริญเติบโตของพืชไดในระยะเวลาสั้น ๆ ได 
 
กมลและนิตยา เวียสุวรรณ. (2540: 43) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณคาของสื่อการ
สอนไววา 
  1. สื่อการสอนสามารถเอาชนะขอจํากัดเรื่องความแตกตางกันของประสบการณ
ด้ังเดิมของผูเรียนคือเมื่อใชสื่อการสอนแลวจะชวยใหเด็กซึ่งมีประสบการณเดิมตางกันเขาใจได
ใกลเคียงกัน 
  2. ขจัดปญหาเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ประสบการณตรงบางอยางหรือการเรียนรู 
  3. สื่อการเรียนการสอนทําใหเด็กมีความคิดรวบยอดอยางเดียวกัน 
  4. ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากสิ่งแวดลอมและสังคม 
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  5. ทําใหเด็กมีนโนภาพเริ่มแรกอยางถูกตองและสมบูรณ 
  6. ทําใหเด็กมีความสนใจและตองการเรียนในเรื่องตาง ๆ มากข้ึนเชนการอาน
ทัศนคติการแกปญหาความคิดริเริ่มสรางสรรค 
7. เปนการสรางแรงจูงใจและเราความสนใจ 
  8. ชวยใหผูเรียนมีประสบการณจากรูปธรรมสูนามธรรม 
ชัยยงค พรหมวงศ (2529: 113) กลาวถึงคุณคาของสื่อการสอนไววา 
  1. การเพิ่มจํานวนผู เรียนน้ันสื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเพื่อใหเพียงพอแกความตองการของผูเรียน 
2. สื่อการสอนชวยทําใหผูสอน สอนไดดีข้ึนและชวยใหการสอนบรรลุเปาหมาย 
  3. สื่อการสอนสําเร็จรูปชวยใหผูเรียนที่อยูในสภาพเสียเปรียบหรือผูยากไรสามารถ
เรียนไดทัดเทียมกับผูที่มีฐานะดีกวา 
            มาหามะ สะมาอุง (2554: 15) ไดสรุปจากทัศนะของนักเทคโนโลยีและนักการศึกษา
เกี่ยวคุณคาของสื่อการสอน สรุปไดวาสื่อการสอนมีคุณคาและประโยชนตอการเรียนการสอนดังน้ี 
1. เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเพราะชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจเน้ือหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายข้ึนในระยะเวลาอันสั้นและสามารถชวยใหเกิดความคิด
รวบยอดในเรื่องน้ันไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
            2. สื่อการสอนจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียนทําใหเกิดความสนุก
และไมเบื่อหนายตอการเรียน 
3. การใชสื่อการสอนจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกันและเกิดประสบการณ
รวมกันในวิชาที่เรียน 
            4. ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึนทําใหเกิดมนุษย
สัมพันธอันดีระหวางผูเรียนดวยกันเองและกับผูสอนดวย 
5. ชวยสรางเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรูชวยใหผู เรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคจากการใชสื่อเหลาน้ี 
6. ชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลโดยการจัดใหมีการใชสื่อใน
การศึกษารายบุคคล 
  7. การใชสื่อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอนเปนการชวยให
บรรยากาศในการสอนนาสนใจย่ิงข้ึนทําใหผูสอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวาวิธีการที่เคยใช
บรรยากาศแตเพียงอยางเดียวและเปนการสรางความเช่ือมั่นในตัวเองใหมากข้ึนดวย 
8. สื่อจะชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมเน้ือหาเพราะบางครั้งอาจให
ผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากสื่อไดเอง 
            9. เปนการกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม ๆ เพื่อใช
เปนสื่อการสอน 
   10. คิดคนเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อใหการเรียนรูนาสนใจย่ิงข้ึน 
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    4.3 ประเภทของสื่อการสอน 
สื่อการสอนแตละประเภทแตละชนิดจะมีคุณคาและเกิดประโยชนตอผูเรียนอยาง
สูงสุดก็ตอเมื่อผูสอนสามารถเลือกสื่อการเรียนการสอนแตละประเภทมาใชไดเหมาะสมตรงกับเน้ือหา
วัตถุประสงคของหลักสูตรและสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนได 
กิดานันท มลิทอง (2543: 79-80) ไดจําแนกสื่อการเรียนการสอนตามทรัพยากรการ
เรียนรู (Learning resource) เปน 5 รูปแบบ 
  1. คน (People) หมายถึง บุคลากรที่อยูในระบบของโรงเรียนเชน ครู ผูบริหาร 
ผูชวยสอน ผูแนะแนวการศึกษา หรือผูที่อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู 
  2. วัสดุ (Materials) หมายถึง วัสดุที่บรรจุเน้ือหาในบทเรียน เชน หนังสือ สไลด 
แผนที่ หรือสิ่งตาง ๆ ที่เปนทรัพยากรในโรงเรียนและไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยอํานวยความ
สะดวก 
  3. อาคารสถานที ่(Setting) หมายถึง อาคารที่ใชในการเรียนการสอน เชน อาคาร
เรียน อาคารเอนกประสงค อาคารเฉพาะ สนามกีฬา แปลงเกษตร 
  4. เครื่องมือและอุปกรณ (Tool and Equipment) เปนทรัพยากรทางการเรียนรู
เพื่อชวยในการผลิตหรือใชรวมกับทรัพยากรอื่น 
  5. กิจกรรม (Activities) เปนการดําเนินงานที่จัดข้ึนเพื่อกระทํารวมกับทรัพยากรอื่น  
ๆ หรือเปนเทคนิควิธีการพิเศษเพือ่การเรยีนการสอน เชน การออกแบบโปรแกรมเกม และการจําลอง
การจัดทัศนศึกษา     
  ชัยยงค พรหมวงศ (2529: 112) ไดแบงสื่อการสอนเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
1. วัสดุ หมายถึง สิ่งของชวยสอนทีม่กีารผุพังสิ้นเปลอืง เชน ชอลก ฟลม ภาพถาย
สไลดภาพยนตร ฯลฯ 
2. อุปกรณ หมายถึง สิ่งชวยสอนที่เปนเครือ่งมอื เชน กระดาษดํา กลองถายรูป
เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องรบัโทรทัศน ฯลฯ 
3. กระบวนการและวิธีการ ไดแก การจัดระบบ การสาธิต การทดลองและกิจกรรม
ตางๆ โดยเฉพาะกจิรรมที่ครจูัดทําข้ึน และมุงใหนักเรียนปฏิบัติ 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 4) ไดแบงสื่อการสอนตามลักษณะรูปรางของสื่อไว 4
ประเภท คือ 
1. สื่อประเภทเครื่องมือ เปนสื่อที่ไดจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรแขนง
วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องฉายตาง ๆ เครื่องเสียง วิทยุและโทรทัศนรวมทั้งแผน
ปายตาง ๆ 
2. สื่อประเภทวัสดุ หมายถึง สื่อที่ไดจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรเปน
วัสดุที่มีการผุผังสิ้นเปลืองไดงาย เชน แผนที่ แผนสถิติ ภาพโฆษณา แผนภูมิ รูปภาพ หุนจําลองของ
จริง และอื่น ๆ 
3. สื่อประเภทวิธีการ หมายถึง สื่อประเภทเทคนิค ระบบ กระบวนการตาง ๆ เชน
การสาธิต การศึกษานอกสถานที ่การทดลอง การแสดงละคร นิทรรศการ 
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4. สื่อประสม หมายถึง การนําสื่อประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนเครื่องมือ วัสดุ และ
วิธีการ มาใชรวมกันอยางสัมพันธกัน ในลักษณะที่สื่อแตละอยางสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน    
เชน บทเรียน โปรแกรม ชุดการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน 
เอดการ เดล (Edgar Dale อางถึงใน กิดานันท  มลิทอง, 2544: 4) ไดจัดแบงสื่อ
การสอน และการแสดงข้ันตอนของประสบการณการเรียนรูและการใชแตละประเภทในกระบวนการ
เรียนรูโดยพัฒนาความคิดของนักจิตวิทยาบรุนเนอร (Bruner) นํามาสรางเปน “กรวยประสบการณ” 
(Cone of Experiences) 
  1. ประสบการณตรงเปนประสบการณข้ันที่เปนรูปธรรมมากที่สุดโดยการใหผูเรียน
ไดรับประสบการณโดยตรงจากของจริงสถานการณจริงหรือดวยการกระทําจริงของตนเอง เชน     
การจับตอง การเห็น 
  2. ประสบการณการรองเปนการเรียนรูโดยใหผูเรียนจากสิ่งที่ใกลเคียงกับความจริง
ที่สุด เชน ของจําลอง สถานการณจําลอง 
  3. ประสบการณนาฏกรรมหรือการแสดงเปนการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดง
ละครเพื่อเปนการจัดประสบการณใหแกผูเรียนในเรื่องที่มีขอจํากัดดวยยุคสมัยเวลาสถานที่         
เชน เหตุการณในประวัติศาสตร หรือเรื่องราวที่เปนนามธรรม 
  4. การสาธิตเปนการแสดงหรือการกระทําประกอบคําอธิบายเพื่อใหเห็นลําดับ
ข้ันตอนของการกระทําน้ัน 
  5. การศึกษานอกสถานที่เปนการใหผูเรียนไดรับและเรียนรูประสบการณภายนอก
สถานที่เรียนอาจเปนการเย่ียมชมสถานที่ตาง ๆ หรือการสัมภาษณบุคคลตาง ๆ 
  6. นิทรรศการเปนการจัดแสดงสิ่งของตาง ๆ การจัดปายนิทรรศการ เพื่อให
สารประโยชนและความรูแกผูชมเปนการใชประสบการณแกผูชมโดยนําประสบการณหลากหลาย
ผสมผสานกันมากที่สุด 
  7. โทรทัศนเพื่อใหขอมูลความรูแกผูเรียนหรือผูชมที่อยูในหองเรียนหรืออยูทางบาน
การสอนอาจจะเปนการสอนสดหรือบันทึกลงวีดีทัศนก็ได 
  8. ภาพยนตรเปนภาพที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณลงบนฟลมเพื่อใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณทั้งภาพและเสียงโดยใชประสาทตาและหู 
  9. การบันทึกเสียงวิทยุ ภาพน่ิง ขอมูลที่อยูในสื่อข้ันน้ีจะใหประสบการณแกผูเรียนที่
ถึงแมจะอานหนังสือไมออกแตก็สามารถจะเขาใจเน้ือหาเรื่องราวที่สอนได 
  10. ทัศนสัญลักษณเชนแผนที่ แผนภูมิ หรือเครื่องหมายตาง ๆ อันเปนสัญลักษณ
แทนความเปนจริงของสิ่งตาง ๆ หรือขอมูลที่ตองการใหเรียนรู 
  11. วจนสัญลักษณเปนประสบการณในข้ันที่ เปนนามธรรมมากที่สุด ไดแก 
ตัวหนังสือในภาษาเขียน และเสียงของคําพูดในภาษาพูด ดังภาพประกอบที่ 2 
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ภาพ 
(Iconic) 
การกระทํา 
(Enactive) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 2 กรวยประสบการณของเอดการเดล (กิดานันท มลิทอง, 2544 : 4) 
วจนสัญลักษณ
Verbal Symbols 
ทัศนสัญลักษณ 
Visual System 
การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพน่ิง   
Recording, Radio, Still Pictures 
ภาพยนตร     
Motion Picture 
โทรทัศน   
Television 
การสาธิต
Demonstrations 
ประสบการณตรง Direct 
Purposeful Experiences 
การศึกษานอกสถานที่ 
Field Trips 
ประสบการณนาฏกรรมหรือการแสดง  
Dramatized Experiences 
ประสบการณรอง  
Contrived Experiences 
นิทรรศการ   
Exhibits 
นามธรรม 
(Abstract) 
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การใชกรวยประสบการณของเดล จะเริ่มตนดวยการใหผูเรียนมีสวนรวมอยูใน
เหตุการณหรือการกระทําจริงเพื่อใหผูเรียนมีประสบการณตรงเกิดข้ึนกอน แลวจึงเรียนรูโดยการเฝา
สังเกตในเหตุการณที่เกิดข้ึนซึ่งเปนข้ันตอนตอไปของการไดรับประสบการณรอง ตอจากน้ันจงึเปนการ
เรียนรูดวยการรับประสบการณโดยผานสื่อตาง ๆ และทายที่สุดเปนการใหผูเรียนเรียนจากสัญลักษณ
ซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของเหตุการณที่เกิดข้ึน 
จากกรวยประสบการณเดลไดจําแนกสื่อการสอนออกเปน 5 ประเภทคือ 
  1. สื่อประเภทวัสดุ (Software) หมายถึง สื่อที่เก็บความรูอยูในตัวเองซึ่งจําแนกยอย
เปน 
       1.1 วัสดุประเภทที่สามารถถายทอดความรูไดดวยตนเองโดยไมจําเปนตองอาศัย
อุปกรณอื่นชวย เชน แผนที่ ลูกโลก รูปภาพ หุนจําลอง เปนตน 
             1.2 วัสดุประเภทที่ไมสามารถถายทอดความรูไดดวยตนเองโดยจําเปนตองอาศัย
อุปกรณอื่นชวย เชน แผนซีดี ฟลม ภาพยนตร เปนตน 
  2. สื่อประเภทอุปกรณ (Hardware) หมายถึง สิ่งที่เปนตัวกลางหรือตัวผานทําให
ขอมูลหรือความรูที่บันทึกในวัสดุสามารถถายทอดออกมาใหเห็นหรือไดยิน เชน เครื่องฉายแผน
โปรงใส เครื่องเลนซีดี เปนตน 
  3. สื่อประเภทอาคารสถานที่  (Setting) ตัวตึกที่วางสิ่งแวดลอม ฯลฯ ซึ่งมีผล
เกี่ยวของกับทรัพยากรรปูแบบอื่น ๆ  และผูเรียน สถานที่สําคัญในการศึกษาไดแก ตึกเรียนและสถานที่
อื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยสวนรวม เชน หองสมุด หอประชุม สนามเด็กเลนเปน
ตน สวนสถานที่ตาง ๆ ในชุมชนก็สามารถประยุกตใชเปนทรัพยากรสื่อการเรียนการสอนไดเชนกัน
เชน โรงงานตลาดสถานที่ทางประวัติศาสตรพิพิธภัณฑ เปนตน 
  4. สื่อประเภทเครื่องมือและอุปกรณ (Tools and Equipment) เปนทรัพยากร
ทางการเรียนรูเพือ่ชวยในการผลิตหรือใชรวมกับทรัพยากรอื่นเชนเครื่องมือดานโสตทัศนูปกรณเครื่อง
ถายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 
  5. สื่อประเภทกิจกรรม (Activities) เปนการดําเนินงานที่จัดทําข้ึนเพื่อกระทํา
รวมกับทรัพยากรอื่นหรือเปนเทคนิควิธีการพิเศษเพื่อการเรียนการสอน เชน การสอนแบบโปรแกรม
เกมและการจําลองการจัดทัศนศึกษา ฯลฯ กิจกรรมเหลาน้ีมักมีวัตถุประสงคเฉพาะที่มีการใชวัสดุการ
เรียนแตละวิชา 
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สําลี รักสุทธี (2553: 10) ไดแบงประเภทของสื่อการสอนไวดังน้ี 
1. แบงตามรูปลักษณหมายถึงลักษณะรูปราง รูปทรง นํ้าหนัก ปริมาตรของสื่อน้ัน ๆ 
ซึ่งจะแบงไดตามลักษณะ ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ประเภทของสื่อการสอนแบงตามรปูลกัษณ  
 
ประเภทวัสดุ ประเภทอุปกรณ ประเภทวิธีการ 
1. หนังสือเรียน สิ่งพมิพ 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. แบบฝกหัด แบบฝกทักษะ 
4. ใบงาน ใบกิจกรรม 
5. รูปภาพ 
6. แถบบันทึกเสียง 
7. แผนภูม ิ
8. แผนซีดีรอม 
9. แผนซีดี 
10. ชุดการสอน 
11. หนังสือเสริมประสบการณ 
1. คอมพิวเตอร 
2. เครื่องฉายโปรเจ็กเตอร 
3. วิทยุ 
4. โทรทัศน 
5. เทป 
6. เครื่องเลนวีซีดี 
7. จอโปรเจ็กเตอร 
9. วีดิทัศน 
10. ภาพยนตร 
11. คอมพิวเตอรชวยสอน 
12 อินเตอรเน็ต ฯลฯ 
1. การอธิบาย 
2. การสาธิต 
3. การบรรยาย 
4. การแสดงบทบาทสมมติ 
5. การเลนเกม 
6. การรองเพลง 
7. การเลาเรือ่ง/เลานิทาน 
8. การจัดกลุมศึกษา 
9. เพื่อนชวยเพื่อน 
10. วิธีการสอนแบบตางๆ 
 
ท่ีมา: สําล ีรักสุทธี (2553: 10) 
2. แบงตามลักษณะการนําไปใช ซึ่งไดแบงสื่อออกตามการใชงาน ดังน้ี 
      2.1 สื่อสําหรับใชเรียน (สําหรับนักเรียน) คือ สื่อที่ใชสําหรับการเรียนจะเปน
สําหรับนักเรียนใช เปนสื่อประเภทวัสดุอุปกรณ เครื่องมอื วีดีทัศน โทรทัศน วิทยุ หนังสือเรียน แบบฝ
กหัด แบบฝกทักษะ เอกสารประกอบการเรียน หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือสงเสริมการอาน หนังสือ
อานประกอบ หนังสือประกอบการเรียน ใบความรู ใบกิจกรรม ใบงาน แผนภูมิแผนภาพ โปสเตอร 
หุนจําลอง ของจริง ซีดีรอม เทปบันทึกเสียง ซีดี วีซีดี แหลงเรียนรู ในโรงเรียน สถานประกอบการ 
ชุมชน สื่อสําหรับนักเรียนแตละชนิดจะมีการสอดคลองกับนักเรียนแตละวัย ซึ่งจะมีคําช้ีแจง คํานํา 
คําแนะนํา หรืออาจมีใบความรู ประกอบ เพื่อสื่อใหนักเรียนเขาใจเน้ือหางายข้ึน และมีลักษณะ     
สอดคลองกับธรรมชาติวิชาหรือเน้ือหาที่ครูตองการนํามาใชแกปญหา 
      2.2 สื่อสําหรับใชสอน (สําหรับครู) คือ สื่อที่ใชสําหรับการสอน ซึ่งถือวาเปนสื่อ
สําหรับครูใชเพื่อประกอบการสอน การใหความรูแกนักเรียน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูอธิบายขยาย
ความสื่อจากนามธรรมเปนรูปธรรม ดังน้ัน สื่อสําหรับครจูึงเปนสือ่ประเภทคูมือครูอาจเปนรูปของวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ วีดีทัศน โทรทัศน วิทยุ หนังสือเรียน ชุดเฉลยแบบฝก ชุดกิจกรรม แบบฝกทักษะ      
แบบฝกเสริมทักษะ เอกสารประกอบการสอน หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือประกอบการสอน ซึ่งสื่อที่
กลาวมาน้ีจะสอดคลองกับชุดที่นักเรียนใชแตสําหรับครูจะมีคูมือเฉลยประกอบ สื่อที่กลาวมาขางตน
พอสรุปไดตามลักษณะและประโยชนการใช ดังตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4 สื่อนวัตกรรมสําหรับครูและสื่อนวัตกรรมสําหรบันักเรียน 
สื่อนวัตกรรมสําหรับครู สื่อนวัตกรรมสําหรับนักเรียน 
1. คูมือคร ู
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. ชุดเฉลยแบบฝกหัด 
4. ชุดเฉลยแบบฝกทักษะ 
5. ชุดการสอน 
6. เครื่องมอืวัดผลประเมินผล 
7. สื่อประสมชนิดตาง ๆ 
8. หนังสืออางองิ 
9. อุปกรณโสตทัศนวัสดุ 
10. วิธีสอนแบบตาง ๆ 
11. คูมือกิจกรรม 
12. โครงการ 
13. วิจัยในช้ันเรียน 
14. การศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล 
15. หนังสืออานเพิ่มเติม 
16. แฟมพัฒนาผูเรียน  
17. ขอมูลนักเรียน 
18. ใบความรูสําหรับคร ู
19. คอมพิวเตอรชวยสอน 
1. แบบฝกทักษะ 
2. แบบฝกเสริมทักษะ 
3. แบบฝกหัด 
4. บทเรียนสําเรจ็รปู 
5. เอกสารประกอบการเรียน 
6. ชุดการสอน 
7.แบบฝกกจิกรรม 
8. ใบงาน 
9. ใบกิจกรรม 
10. ใบความรู 
11. ชุดฝกปฏิบัติ 
12. หนังสือเสริมประสบการณ 
13. หนังสือสงเสริมการอาน 
14. หนังสืออานเพิ่มเติม 
15. เพลง 
16. เกม 
17. ปริศนาคําทาย 
18. โครงงาน 
19. แหลงเรียนรู 
ท่ีมา: สําล ีรักสุทธี (2553: 11) 
 
    4.4 กระบวนการใชสื่อการสอน 
            สื่อการสอนเปนองคประกอบหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน อันนับไดวา       
มีความสําคัญตอผูสอนและผูเรียน เน่ืองจากสื่อการสอนเปนเครื่องมือหรือสื่อกลางที่นําความรูจากครู
ไปสูผูเรียนแตการที่ผูเรียนจะไดรับประโยชนจากการเรียนการสอนมากนอยเพียงไดน้ัน มิใชอยูที่
ลักษณะชนิดคุณภาพของสื่อเพียงอยางเดียว ความจริงอยูที่ครูผูใชสื่อการสอนน้ันวามีความรูความ   
เขาใจในการใชสื่อการสอนใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่เพียงใด ครูจะตองมีการวางแผนการใชสื่อที่
เหมาะสมโดยคํานึงถึงจุดมุงหมาย เน้ือหาวิชา จํานวนของผูเรียน ลักษณะการตอบสนองจากผูเรียน 
รวมทั้งการประเมินผลดวย ดังน้ันในการวางแผนการใชสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพ ผูสอนควรจะได
มีการวางแผนอยางเปนระบบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว การวางแผนอยางเปนระบบน้ีสามารถ
ใชรูปแบบจําลองที่เรียกวา The ASSURE model ของไฮนิคและคณะ (Heinich and Others, 1999 
อางถึงใน กิดานันท มะลิทอง, 2548: 116-117) ไดใหหลักการวางแผนการใชสื่อ ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 
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        1. ขั้นการวางแผนและการผลิตสื่อการสอน 
          ในข้ันตอนน้ีประกอบดวยข้ันตอนยอย 2 ตอนคือการวางแผนในการเลือกใชสื่อ
การสอน และการผลิตสื่อการสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
          ตอนท่ี1 การวางแผนในการเลือกใชสื่อการสอน 
          การวิเคราะหคุณลักษณะของผูเรียน (Analyze Leaner Characteristics)   
เปนการวิเคราะหลักษณะผูเรียนเพื่อผูสอนจะไดทราบวา ผูเรียนมีความพรอมในการเรียนน้ันมากนอย
เพียงใด ทั้งน้ีเพราะการที่จะใชสื่อใหไดผลดียอมจะตองเลือกสื่อใหมีความสําพันธกับลักษณะผูเรียน 
ในเรื่องน้ีผูสอนตองคํานึงถึงลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของผูเรียน ลักษณะทั่วไปไดแก อายุ 
ระดับความรู สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของผูเรียนแตละคน ถึงแมวาลักษณะทั่วไปของผูเรียน
จะไมมีความเกีย่วของกับเน้ือหาบทเรียนก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ชวยใหผูสอนสามารถตัดสินระดับของ
บทเรียนและเพื่อเลือกตัวอยางของเน้ือหาใหเหมาะสมกับผูเรียนได สําหรับลักษณะเฉพาะของผูเรียน
แตละคนน้ันนับวามีสวนสําคัญกับเน้ือหาบทเรียนตลอดจนสื่อการสอนและวิธีการที่จะนํามาใชในการ
สอน สิ่งที่ตองนํามาใชในการวิเคราะหไดแก 
          1.1 ทักษะที่มีมากอน (Prerequisite Skills) เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีความรู 
พื้นฐานหรือทักษะที่เกี่ยวของกับบทเรียนน้ันอะไรบางกอนที่จะเรียน 
          1.2 ทักษะเปาหมาย (Target Skills) ผูเรียนมีความชํานาญในทักษะที่จะสอนน้ัน
มากอนหรือไม เพื่อจะไดสอนใหตรงกับที่วางจุดมุงหมายไว 
          1.3 ทักษะในการเรียน (Study Skills) ผูเรียนมีความสามารถข้ันตนทางดาน
ภาษา การอานเขียน การคํานวณ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยในการเรียนรูน้ันในระดับมากนอยเพียงใด 
          1.4 ทัศนคติ (Attitudes) ผูเรียนมีทัศนคติอยางไรตอวิชาที่จะเรียนน้ัน 
   การวิเคราะหน้ีอาจทําไดยากในบางครั้ง ทั้งน้ีเพราะผูสอนอาจมีเวลานอยในการ
สังเกตหรือผูเรียนอาจมาจากที่อื่นที่เขามารับการสอน แตก็สามารถกระทําไดดวยการสนทนากับ
ผูเรียนรวมช้ันอื่น ๆ หรืออาจมีการทดสอบกอนเรียน เพื่อดูพื้นฐานของผูเรียนแตละคน ดังน้ันจะเห็น
ไดวาการวิเคราะหลักษณะผูเรียน สามารถนําไปใชในการเลือกสื่อที่เหมาะสมได เชน หากผูเรียนมี
ทักษะในการอานตํ่ากวาเกณฑก็สามารถชวยไดดวยการใชสื่อประเภทที่มิใชสื่อสิ่งพิมพ หรือถาหาก
ผูเรียนในกลุ มน้ันมีความแตกตางกันมากก็สามารถให เรียนดวยชุดการเรียนรายบุคคล เปนตน       
(ฮาสานะ จิเหม, 2557: 70) 
              ตอนท่ี 2 การผลิตสื่อการสอน 
     ในเรื่องการผลิตสื่อการสอน ไดมีผูคิดคนหลักการหรือระบบการผลิตสื่อการสอนข้ึน
หลาย ๆ หลักการ ซึ่งอาจแตกตางกันบางในสวนรายละเอียดปลีกยอย นับวาเปนประโยชนตอผูที่
ศึกษาที่จะไดเลือกหรือนําวิธีการทีเหมาะสมกับการผลิตสื่อการสอนของตนไดมากที่สุด หลักการผลิต
สื่อตาง ๆ มีดังน้ี 
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      วิภา อุดมฉันท (2544: 1-11) ไดกลาวถึงหลักการพื้นฐานในการผลิตสื่อการสอน
ดังน้ี 
      1. การวางแผน (Planning) คือกระบวนการต้ังแตการต้ังเปาหมาย การคัดเลือกสื่อ 
การกําหนดรูปแบบวิธีการนําเสนอ การเตรียมการผลิตทุกข้ันตอนการจัดหาและบริหารบุคคลากร 
จัดเตรียมงบประมาณ การปรับปรุงแกไขตลอดจนถึงการเผยแพรและใชสื่อที่ผลิตออกมา 
      2. หลักการ ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานของการวางแผนซึ่งตัวผูผลิตจะตองตอบคําถาม 
4 ขอคือ 
              2.1 WHY คือ วัตถุประสงคในการผลิตสื่อครั้งน้ีเพื่ออะไร 
                     - เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน 
                     - เพื่อประชาสัมพันธองคกร 
                     - เพื่อโฆษณาโนมนาวจูงใจ 
                     - เพื่อใหความบันเทิง 
                     - เพื่อบอกกลาวแจงขาวสาร 
      การกําหนดวัตถุประสงคใหชัดต้ังแตตน มีผลตอแนวทาง (Approach) ที่ใชนําทาง
สื่อน้ัน ๆ เชนหากตองการใชสื่อเปนสื่อการสอน แนวทางของสื่อจะตองเนนผลที่ไดจากการเรียนรู ใช
ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) เขมงวดในความถูกตองของขอมูล 
             2.2 WHO เพื่อใคร คําถามตอมาก็คือ ผลิตสื่อน้ีเพื่อใคร ใครคือผูชมที่เปน
กลุมเปาหมาย เชน เด็กวัยรุน ครู อาจารย ปญญาชน หรือผูใหญอายุ 30 ปข้ึนไป การวิเคราะหผูรับ
สารเปนหลักการสําคัญ ผูผลิตหรือผูสงสารจะตองระบุผูรับสารกลุมเปาหมายใหชัดเจน 
             2.3 WHAT เรื่อง/เน้ือหาอะไร เมื่อรูกลุมผูรบัสารที่เปนเปาหมายแนนอนแลว ก็ต
องกําหนดเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว และที่สําคัญสื่อที่เราสงไปตองอยูใน
ความสนใจ เชนสื่อที่พยายามสรางความเขาใจกับคนดู ใหแงคิด ทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย ยอม
ไดรับความนิยมมากกวาสิ่งที่สรางความสับสน 
                2.4 H0W ใชสื่ออะไร/นําเสนออยางไรและนอกจากน้ันจะตองคํานึงถึงวาจะตอง
เลือกใชสื่อประเภทใดจึงจะไดรับประสิทธิผลสูงสุด เชน สื่อสไลดคงไมเหมาะถาเปาหมายคือกลุมเด็ก 
ผูผลิตตองมีความเขาใจธรรมชาติของสื่อแตละชนิด และเลือกใชใหเหมาะกับภาระหนาที่ดังน้ัน ถา
ผูผลิตวิเคราะหจําแนกคําถามทั้ง 4 ขอ จนไดคําตอบที่แนชัดแลวผูผลิตก็จะมีความมั่นใจวาตนมี
มูลเหตุจูงใจ (Motivation) เพียงพอที่จะผลิตสื่อ 
         นอกจากน้ีระบบการผลิตสื่อการสอนมีองคประกอบ 4 องคประกอบ คือ   
ยุพเรศ หอมยา (2542: 20) 
          1. การจัดเตรียมทรัพยากรและการวางแผนการผลิต 
          2. การดําเนินการผลิต 
          3. การใชสื่อการสอน 
          4. การประเมินผลยอนกลับเพื่อปรับปรุง 
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           2. ขั้นการกําหนดวัตถุประสงค (State 0bjectives) 
          กิดานันท มลิทอง (2548: 117-118) กลาววาวัตถุประสงคเปนสิ่งที่ต้ังข้ึนเพื่อ
คาดหวังวาผูเรียนจะสามารถบรรลุถึงสิ่งใดหรือมีความสามารถใหมอะไรบางในการเรียนน้ัน การต้ัง
หรือกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอนน้ีเพื่อ 
          1. จะไดทราบวาการเรียนการสอนน้ันมีวัตถุประสงค อะไร เพื่อสะดวกใน      
การเลือกสื่อและวิธีการใหถูกตอง วัตถุประสงคน้ีจะชวยผูสอนในการจัดลําดับกิจกรรมการเรียนและ
สรางสิ่งแวดลอมหรือประสบการณการเรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคน้ัน 
          2. ชวยในการประเมินผูเรียนไดอยางถูกตอง เพราะผูสอนจะไมทราบเลยวา
ผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไมถาไมมีการกําหนดวัตถุประสงคไวกอน 
          3. ชวยใหผูเรียนทราบวาเมื่อเรียนบทเรียนน้ันแลวจะสามารถเรียนรูหรือกระทํา
อะไรไดบาง 
          การกําหนดวัตถุประสงคประกอบดวย 
          1. การกระทํา (Performance) เปนสิ่งที่คาดหวังวาผูเรียนจะสามารถกระทํา
อะไรไดบางภายหลังจากการเรียนแลว ซึ่งการกระทําน้ันตองเปนสิ่งที่สังเกตเห็นได 
          2. เงื่อนไข (Conditions) เปนขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่รวมอยูภายใตการกระทํา
น้ัน 
          3. เกณฑ (Criteria) เปนการตัดสินการกระทําน้ันวาเปนไปตามที่กําหนดไว
หรือไม 
          เมื่อกําหนดวัตถุประสงคแลว ควรมีการแบงประเภทหรือระดับของขอบเขต   
การเรียนรู ทั้งน้ีเพื่อเปนประโยชนหรือแนวทางในการตัดสินวา การเรียนรูจะครอบคลุมทั้งของทักษะ
หรือพฤติกรรมอะไรบางจึงตองมีการกําหนดเปน “วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม” ไดแก 
          1. พุทธิพิสัย เปนวัตถุประสงคที่ต้ังไวเพื่อวัดการเรียนรูของผูเรียนเกี่ยวกับความรู 
ความเขาใจ สติปญญา และการพัฒนา เปนตน 
          2. จิตพิสัย เปนวัตถุประสงคทางดานความคิด ทัศนคติ ความรูสึก คานิยมและ
การเสริมสรางทางปญญา 
          3. ทักษะพิสัย เปนวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการกระทํา การแสดงออก หรือการ
ปฏิบัติระดับการเรียนรูทางพุทธิพิสัย  
          ระดับการเรียนรูประเภทน้ี เริ่มจากสิ่งที่งายไปยังสิ่งที่ยาก ดังน้ี 
          1. ความรู  (Knowledge) ไดแก การระลึกได การจดจําคํานิยาม การสังเกต  
และการคิดทบทวน 
          2. ความเขาใจ (Comprehension) ไดแก การแปลความหมาย การตีความ   
การเรียบเรียง การสรุป การพยากรณจากขอมูลที่มีอยู 
          3. การนําไปใช (Application) ไดแก การใชความคิดและความรูตาง ๆ 
          4. การสรางสรรค (Creation) ไดแก การวิเคราะห สังเคราะห และการประเมิน
ขอมูลที่ไดรับมาจนเกิดความคิดสรางสรรค 
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          การประเมินไมใชข้ันตอนสุดทายของกระบวนการเรียนการสอน หากแตเปนจุด
เริ่มตนที่ตอเน่ืองกันไปตลอดกระบวนการในการใชสื่อการเรยีนการสอนอยางมีระบบดวยการปรับปรุง
แกไขใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป 
          ระดับการเรียนรูดานจิตพิสัย การเรียนรูดานน้ี แบงตามความเปลี่ยนแปลงความ
รูสึกภายใน เชน เจตคติ คานิยมและอื่น ๆ ของแตละบุคคล การเรียนรูดานจิตพิสัยแบงออกไดดังน้ี 
          1. การรับ เปนการต่ืนตัวและยินดี ตลอดจนมีความสนใจตอสิ่งเราตาง ๆ 
          2. การตอบสนอง หมายถึง การมีสวนรวมและตอบสนองตอสิ่งเราน้ัน 
          3. การเห็นคุณคา เปนการแสดงออกถึงเจตคติและความสนใจดวยตนเอง 
          4.  การบอกคุณลั กษณะ (Characterization)  เป นการแสดงออก ถึง วิ ถี         
การดํารงชีวิตอันข้ึนอยูกับคานิยมและระบบคานิยมของสังคม 
          ระดับการเรียนรู ดานทักษะพิสัย การเรียนรู ดานทักษะน้ี พิจารณาจากความ
สัมพันธในการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งแบงออกได ดังน้ี 1) การเลียนแบบ            
2) การกระทําดวยตนเอง 3) ความถูกตอง การกระทําที่ถูกตอง และ 4) การแสดงออกเปนการกระทํา
ที่เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติจากการรวมทักษะหลาย ๆ ดานอยางมีประสิทธิภาพ 
   3. ขั้นการเลือกดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม (Select, Modify, or Design 
Materials) 
           กิดานันท มลิทอง (2548: 118) การที่จะมีสื่อ วัสดุที่เหมาะสมในการเรียนการ
สอนสามารถทําได 3 วิธีคือ 
           1. เลือกจากสื่อที่มีอยูแลว สวนใหญในสถาบันการศึกษามักจะมีทรัพยากรที่
สามารถใชเปนสื่อไดอยูแลว ดังน้ันสิ่งที่ผูสอนตองกระทําคือ ตรวจสอบวามีสิ่งใดที่จะใชเปนสื่อไดบาง
โดยเลือกใหตรงกับลักษณะผูเรียนและวัตถุประสงคของการเรียน เชน สื่อที่มีอยูมีเน้ือหาขอมูลและ
กิจกรรมที่ตรงกับวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม และการเลือกสื่อน้ันยอมข้ึนอยูกับวิธีการสอนในบทเรียน
และขอจํากัดของสถานการณการเรียนการสอนดวย 
           2. ดัดแปลงสื่อที่มีอยูแลวใหใชไดดีและเหมาะสมมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ียอมข้ึนกับเวลา
และงบประมาณในการดัดแปลงสื่อน้ันดวย เชน มีภาพยนตรเสียงในฟลมเปนภาษาอังกฤษ ถามีการ
แปลเปนภาษาไทยแลวบันทึกเสยีงลงใหมเพื่อใหผูเรียนชมและฟงเขาใจงายข้ึน จะคุมกับเวลาและการ
ลงทุนหรือไมเปนตน 
           3. การออกแบบสื่อใหม ในกรณีที่ไมมีสื่อเดิมอยูหรือสื่อที่มีอยูแลวไมสามารถ
นํามาดัดแปลงใหใชไดตามที่ตองการ ผูสอนยอมตองมีการออกแบบและจัดทําสื่อใหมซึ่งตองคํานึงถึง
องคประกอบตาง ๆ หลายอยาง เชน ใหตรงกับวัตถุประสงคของการเรียนและลักษณะของผูเรียน      
มีงบประมาณในการจัดทําเพียงพอหรือไมมีเครื่องมือและผูชํานาญในการจัดทําสื่อหรือไม เปนตน 
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         จริยา เหนียนเฉลย (2546 :18 – 19) ไดใหหลักเกณฑในการเลือกสื่อการสอน
ประกอบการสอน ดังน้ี 
         1. ความเหมาะสม สือ่ทีจ่ะใชน้ันเหมาะสมกับเน้ือหา และวัตถุประสงคของการ
สอนหรือไม 
         2. ความถูกตอง สื่อทีจ่ะใชชวยใหนักเรียนไดขอสรปุที่ถูกตองหรือไมในเน้ือหา 
         3. ความเขาใจ สื่อที่ใชน้ันชวยใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผลและใหขอมลูที่
ถูกตองแกนักเรียนหรือไม 
         4. ประสบการณที่ไดรบั สื่อที่จะใชน้ันชวยเพิ่มพูนประสบการณแกนักเรียน
หรือไม 
         5. เหมาะสมกับวัย ระดับช้ัน จํานวนผูเรียนความสามารถ ความสนใจรวมทั้ง
ทักษะและรูปแบบการเรียนของนักเรียนหรือไม 
         6. เหมาะสมกับทัศนคติและทักษะของครผููสอนหรือไม 
         7. ใชการไดดีในแงกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูไดดีหรือไม 
         8. คุมกับราคา และการลงทุนในการผลิตและการนํามาใช 
         9. สื่อน้ันชวยใหนักเรียนรวมกิจกรรมตามที่ครูตองการหรือไม 
         10. ระยะเวลาในการเสนอสื่อการสอนน้ันเหมาะสมหรอืไม 
         11. สื่อน้ันชวยเสนอแนะกิจกรรมอื่น ๆ ที่นักเรียนอาจปฏิบัติเพิ่มเติมไดหรือไม 
         12. มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชสือ่น้ันแคไหน อาทเิชน สถานที ่แสงสวาง
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 
         ชูศร ีวงศรัตนะ (2544: 60) ไดกลาวถึงการเลือกสื่อการสอนที่ดีโดยพิจารณา 
ดังน้ี 
         1. เปนสื่อการสอนที่ตรงกับความตองการและความจําเปนเพื่อแกปญหาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูแกนักเรียนในหองเรียน คือมุงปญหาอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางในการจัดการ
เรียนรูตามที่ครูตองการ 
         2. มีความนาเช่ือถือและมีความเปนไปไดสูงที่จะสามารถแกปญหาและ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนที่ครูตองการแกปญหาหรือพัฒนา 
          3. เปนสื่อการสอนที่มีแนวคิดหรือหลักการทางวิชาการรองรับจนนาเช่ือถือวาจะ
สามารถแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียนไดจริง 
         4. สามารถนําไปใชในหองเรียนไดจริง ใชไดงายสะดวกตอการใชและการพัฒนา
สื่อการสอน 
         5. มีผลพิสูจนเชิงประจักษวาไดใชในสถานการณจริง แลวสามารถแกปญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูไดอยางนาพึงพอใจ โดยมีหลักฐานที่ไดจากการเก็บขอมูลอยางมี
ระบบและเสนอรายงานอยางชัดเจน 
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   4. ขั้นการใชสื่อการสอน (Utilize Materials) 
           เมื่อสามารถเลือกใชสื่อการสอนเพื่อนํามาสอนในแตละเน้ือหาไดแลว ก็นําสื่อ
ดังกลาวไปดําเนินการสอนในช้ันเรียน ซึ่งการใชสื่อการสอนน้ันไมมีกฎเกณฑตายตัววาจะใชสื่อน้ัน
เมื่อใด อยางไร ทั้งน้ีข้ึนอยูกับเน้ือหาที่เราจะสอนแตเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
เปาหมายแตละครั้ง ผูสอนจึงตองมีหลักในการใชสื่อการสอนตามลําดับข้ันดังน้ี 
           จริยา  เหนียนเฉลย (2546: 19-22) ไดกลาวถึงการใชสื่อการสอนวาการใชสื่อ
การสอนใหไดผลสมบูรณที่สุดน้ัน ตองมีการวางแผนตามลําดับข้ันดังน้ี 
           1. การเตรียมการกอนการใชสื่อการสอน ซึ่งมีสิ่งที่ตองเตรียมดังน้ี 
                  1.1 การเตรียมตัวผูสอนจุดเริ่มตนของการใชสื่อในหองเรียนก็คือความพรอม
ของคร ูเพราะครูคือผูตัดสินใจข้ันสุดทายในการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมหลาย ๆ 
รูปแบบใหแกผูเรียน ดังน้ันครูควรมีทักษะในการเลือกสื่อที่จําเปนตองนํามาใชในการเรียนการสอน
และครูจะตอง 
                  1.1.1 พิจารณาคุณคาและวัตถุประสงคของบทเรียนที่จะสอน 
                  1.1.2 พิจารณาสิ่งที่จะเปนปญหาในการสอน 
                  1.1.3 พิจารณาความตองการและความสนใจของผูเรียน 
                  1.1.4 เลือกหา หรือทําสื่อการสอน ซึ่งจะทําการแกปญหาการเรียนในช้ัน
เรียนได 
                  1.1.5 พิจารณาถึงวิธีที่จะใชสื่อการสอนน้ันใหเปนผลดีที่สุด 
                  1.1.6 ตระเตรียมและไดทดลองเปนอยางดีกอนใชในหอง 
                  1.2 การเตรียมช้ันเรียน 
                  1.2.1 เตรียมเครื่องอํานวยความสะดวก ที่จะตองใชเครื่องอํานวยความ
สะดวก ที่จะตองใชรวมกับสื่อการสอนที่เลือกไว เชน สายไฟ หมอแปลง โตะสาธิต เปนตน 
                 1.2.2 เตรียมจัดที่น่ัง ที่ต้ังอุปกรณ การระบายอากาศ จัดต้ังเครื่องมือ
จัดการควบคุมเสียง แสงสวางใหมีระดับที่ไดยิน และเห็นโดยทั่วกัน 
                  1.3 การเตรียมผูเรียน 
                   1.3.1 อธิบายให ผู เรียนทราบล วงหนาวาจะใชสื่ออะไร สอนอะไร      
เพื่ออะไร เมื่อไร 
                   1.3.2 อธิบายใหผูเรียนทราบลวงหนาวา จะตองมีสวนรวมในการใช    
อุปกรณอยางไรบาง เชน คอยสังเกต หรือฟงตรงที่สําคัญ การหาคําตอบ และคําศัพทใหม ซึ่งครูบอก
หรือเขียนใหทราบลวงหนา 
                   1.3.3 อธิบายใหผูเรียนเขาใจวา กิจกรรมที่จะตองปฏิบัติหลังจากการใช
สื่อการสอนประกอบการสอนแลวจะมีอะไรอีกบาง 
                  1.4 การใชสื่อการสอนที่เตรียมไว 
                  1.4.1 การ นําสื่ อการสอนออกใช ตามที่ กํ าหนดในแผนการสอน           
โดยใหผูเรียนไดเห็นไดยิน และมีกิจกรรมรวมดวยอยางทั่วถึงกัน 
                  1.4.2 ใชสื่อการสอนใหอยูภายใตเวลาที่กําหนด 
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                  1.4.3 คอยสังเกตปฏิกิริยาของผูเรียน 
                  1.5 สรุปผลการใช 
                    1.5.1 อธิบายถึงสื่อการสอนที่ไดใชไปแลวโดยละเอียด 
                    1.5.2 ต้ังคําถามสรุปเรื่องเปนตอน ๆ ไป 
                    1.5.3 อธิบายถึงสิ่งที่ผูเรียนยังสงสัยหรือไมเขาใจแจมแจง 
                    1.5.4 ทดสอบความเขาใจถาเห็นสมควร 
                  1.6 การจัดกิจกรรมตอเน่ืองหาวิธีการใหผูเรียนไดใชความรู  ความเขาใจ    
จากสิ่งที่ไดเรียนไปน้ัน การกําหนดกิจกรรมตอเน่ืองใหผูเรียนทําหลังจากใชสื่อการสอนเสร็จแลว   
เชน อภิปรายการคนควาศึกษาเพิ่มเติม การรายงาน การตอบคําถาม การศึกษานอกสถานที่เปนตน 
          2. ข้ันตอนการใชสื่อการสอน 
                 กิดานันท มลิทอง (2543: 104) ไดกลาววา การใชสื่อการสอนน้ันอาจจะใช
เฉพาะข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงของการสอน หรือจะใชในทุกข้ันตอนกไ็ดดังน้ี 
                 2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาที่กําลัง
จะเรียนน้ัน สื่อที่ใชในข้ันน้ีจึงเปนนสื่อที่แสดงเน้ือหากวาง ๆ หรือเน้ือหาที่เกี่ยวของกับการเรียน     
ในครั้งกอน ยังมิใชสื่อเนนเน้ือหาที่เจาะลกึอยางแทจรงิ อาจเปนสื่อที่เปนแนวปญหาหรือเพื่อใหผูเรียน
คิด และควรเปนสื่อที่งายตอการนําเสนอในระยะเวลาอันสั้น เชนภาพ บัตรคํา หรือบัตรปญหา 
                 2.2 ข้ันดําเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการสอน เปนข้ันสําคัญในการ
เรียนการสอนเพราะเปนข้ันที่จะใหความรูเน้ือหาอยางละเอียดเพื่อสนองวัตถุประสงคที่ต้ังไวผูสอน
ตองเลือกสื่อใหตรงกับเน้ือหาและวิธีการสอนหรืออาจจะใชสื่อหลายแบบก็ได ตองมีการจัดลําดับ
ข้ันตอนการใชสื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน การใชสื่อในข้ันน้ีจะตองเปนสื่อที่
สนองความรูอยางละเอียดถูกตองและชัดเจนแกผูเรียน เชน สไลด แผนโปรงใส แผนภูม ิวีดีทัศน เทป
เรียน หรือชุดการเรียนเปนตน 
                 2.3 ข้ันสรุปการเรียน เปนข้ันของการเรียนการสอนเพื่อการยํ้าเน้ือหาบทเรียน
ใหผูเรียนมีความเขาใจที่ถูกตองและตรงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวดวย ข้ันสรุปน้ีควรใชเวลาระยะเพียง
สั้น ๆ เชนเดียวกับข้ันนํา สื่อที่ใชสรุปจึงควรครอบคลุมเน้ือหาสําคัญทั้งหมดโดยยอและใชเวลานอย    
เชนแผนภูม ิแผนโปรงใส เปนตน 
                 2.4 ข้ันประเมินผูเรียน เปนการทดสอบวาผูเรียนสามารถเรียนรูหรือเขาใจใน
สิ่งที่เรียนไปถูกตองมากนอยเพียงใด และบรรลุตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ต้ังไวหรือไม สื่อในข้ัน
การประเมินน้ีมักจะเปนคําถามจากเน้ือหาบทเรียนโดยอาจมีภาพประกอบดวยก็ไดอาจจะนําบัตรคํา
หรือสื่อตาง ๆ ที่ใชในข้ันกิจกรรมการเรียนมาถามอีกครั้ง และอาจเปนการทดสอบโดยการปฏิบัติจาก
สื่อหรือการกระทําของผูเรียนเพื่อทดสอบดูวาผูเรียนมีทักษะจากการฝกปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน
หรือไม 
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   5. ขั้นการกําหนดการตอบสนองของผูเรียน (Require Learner Response) 
           กิดานันท  มลิทอง (2548: 119) การใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน และเปด
โอกาสใหมีการตอบสนองน้ันเปนสิ่งสําคัญย่ิง  ซึ่งผูเรียนจะมีการตอบสนองหรือไมและมากนอย
เพียงใด ข้ึนกับสื่อที่นํามาใชสื่อบางชนิดเมื่อใชแลวจะเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมมากกวาชนิดอื่น 
เชนการใหอานขอความในหนังสือหรือดูรูปจะทําให ผูเรียนมีการอภิปรายจากสิ่งที่อานหรือเห็น ผู
เรียนยอมเกิดการตอบสนองเกิดข้ึนไดทันที และงายกวาการใหดูภาพยนตร  ทั้งน้ีเพราะการดู
ภาพยนตรถาจะดูใหรูเรื่องจริง ๆ แลวควรจะตองดูใหจบเรื่องเสียกอนแลวจึงอภิปรายกัน ซึ่งจะดีกวา
หยุดดูทีละตอนแลวอภิปรายเพราะจะทําใหมีการขัดจังหวะเกิดความไมตอเน่ืองในการดูจะทําใหไม
เขาใจหรือจับใจความของเรื่องไมไดนอกจากน้ีผูเรียนสามารถมีการตอบสนองโดยเปดเผย (0vert 
Response)   โดยการพูดออกมาหรือเขียนและตอบสนองภายในตัวผูเรียน (Covert Response) โดย
การทองจําหรือคิดในใจ  เมื่อผูเรียนมีการตอบสนองแลวผูสอนควรใหการเสริมแรงทันที เพื่อใหผูเรียน
ทราบวาตนมีความเขาใจและเกิดการเรียนรู ที่ถูกตองหรือไม การเรียนการสอนโดยการใหทํา
แบบฝกหัดการตอบคําถามการอภิปราย หรือการใชบทเรียนแบบโปรแกรม จะเปนการเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการตอบสนองและไดรับการเสริมแรงระหวางการเรียนไดอยางดี 
           ชูศร ีวงศรัตนะ (2544: 62) ไดกลาวถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือถูกตองจะทําให
ผูเรียนมีการตอบสนองหรือตองการทําสิ่งน้ันอีกคือ 
           1. การเสริมแรงทางบวก ควรนํามาสรางสื่อการสอนทีอ่อกแบบใหผูเรยีนไดทราบ
ผลการปฏิบัติทันทีหรือออกแบบใหมีการเสริมแรงแกผูเรียนที่แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือถูกตอง 
เพื่อจูงใจใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองอีก หรือเกิดกําลังใจในการเรยีนรูอยางตอเน่ืองต้ังแตตนจน
จบ เชนบทเรียนโปรแกรม บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบฝกทักษะที่ผูเรียนสามารถตรวจ
คําตอบไดดวยตนเองทันทีเปนตน 
           2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง    
ซึ่งแตละคนมีความสามารถแตกตางกัน จะชวยใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจและมีแรงจูงใจที่จะเรียน 
สงผลใหเกิดการตอบสนองไดดีจากหลักการเรียนรูน้ี สามารถนํามาออกแบบการเรียนรู เปนสื่อการ
สอนดานเทคนิควิธีการและสื่อการเรียนรู ไดหลายวิธี เชน หลักการจัดการเรียนรู ตามแนวคิด     
ทฤษฏีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligiences) ของโฮเวิรด การดเนอร ที่จําแนก
ความสามารถของบุคคลเปนอยางนอย 8 ดานคือ 
                  2.1 ความสามารถดานการใชภาษาทั้งการพูดและเขียน 
                  2.2 ความสามารถในการใชเหตุผล เชน ตรรกศาสตร และคณิตศาสตร 
                  2.3 ความสามารถทางภาพมิติ 
                  2.4 ความสามารถทางกลามเน้ือและการเคลื่อนไหวรางกาย 
                  2.5 ความสามารถดานดนตร ี
                  2.6 ความสามารถดานสังคมศึกษาหรือการเขาใจบุคคลอื่น 
                  2.7 ความสามารถในการเขาใจตนเอง 
                  2.8 ความสามารถในการเขาใจธรรมชาติ 
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              ซึ่งจากแนวคิดทฤษฎีพหุปญญาน้ีสามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมหรือวิธีการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนตามความสามารถและเต็มตามศักยภาพใหเหมาะสมกับผูเรียนตามความสามารถ
ของตนเอง 
   6. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
          กิดานันท  มลิทอง (2548: 119-120) กลาววา การประเมินผล (Evaluation) 
สามารถกระทําได 3 ลักษณะคือ 
          1. การประเมินผลกระบวนการสอน เพื่อเปนการประเมินวาสามารถบรรลุไดตาม
วัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม ทั้งในดานผูสอน สื่อการสอน และวิธีสอน โดยในการประเมินสามารถทํา
ไดทั้งในระยะกอน ระหวาง และหลังการสอน 
          2. การประเมินความสําเร็จของผูเรียน ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคที่ต้ังไววามีเกณฑ
เทาใด การวัดผลอาจทําไดดวยการทดสอบ การสังเกต การสอบปากเปลา หรือดูจากผลงาน        
ของผูเรียน สิ่งสําคัญที่จะทราบไดวาผูเรียนมีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนมากนอยเทาใด คือสังเกตจาก
การปฏิบัติและการแสดงออกของผูเรียนน้ัน 
          3. การประเมินสื่อและวิธีการสอน โดยการใหผูเรียนมีการอภิปรายและวิจารณ
การใชสื่อและเทคนิควิธีการสอนวาเหมาะสมมากนอยเพียงใด  
          ศรายุทธ วังคะฮาต (มปป. อางถึงใน ฮาสานะ จิเหม, 2557: 87-89) ในการ
ประเมินสื่ออาจทําไดโดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
การอภิปรายระหวางผูสอนกับผูเรียนเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนก็เปนแนวทางหน่ึงในการประเมิน
สื่อ ทั้งน้ีผูประเมินควรมีแบบประเมินเพื่อชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหผลการประเมิน
การประเมินที่นิยมมี 5 วิธี คือ 
         1. การประเมินโดยผูสอน ผูที่ควรจะไดรับการคัดเลือกใหเปนผูประเมินสื่อการ
สอนควรเปนผูที่มีประสบการณในการใชสื่อการสอนมาเปนอยางดีผูสอนที่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
สื่อและวิธีการสอนอาจจัดเปนผูชํานาญได 
         2. การประเมินโดยผูชํานาญ ผูชํานาญในที่น้ี หมายถึง ผูชํานาญดานสื่อการเรียน
การสอนและมีประสบการณดานการประเมินดวย ดังน้ัน ผูชํานาญ อาจเปนผูสอน เปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัยที่สอนในสาขาวิชาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งอาจารยดานการวัดผลและ
การประเมินผลที่มีความรูความสามารถดานสื่อการเรียนการสอน เปนตน 
         3. การประเมินโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อประเมินสื่อการสอนเปนกลุม
บุคคลที่หนวยงานตาง ๆ ต้ังข้ึนมาประเมินสื่อ ลักษณะของกรรมการชุดน้ีคลายคลึงกับกรรมการตรวจ
รับวัสดุครุภัณฑซึ่งจะมุงประเมินเฉพาะในดานกายภาพที่กําหนดข้ึนมากอนการจัดซื้อแตกรรมการ
ประเมินสื่อจะประเมินคุณลักษณะประสิทธิภาพการใชและคุณลักษณะดานอื่น ๆ ของสื่อการเรียน
การสอนดวย 
         4. การประเมินโดยผูเรียน ผูเรียนเปนผูรับรู และเรียนรูจากสื่อ ดังน้ัน การให
ผูเรียนไดมีโอกาสประเมินสื่อ จึงชวยใหไดขอคิดในการปรับปรุงสื่ออยางเหมาะสมกับผู เรียน        
การประเมินสื่อโดยผูเรียนควรจัดทําข้ึนทันที เมื่อใชสื่อแลว และใหประเมินเฉพาะตัวสื่อ ไมใหเอาวิธี
สอนของผูสอนเขามาเกี่ยวของ อยางไรก็ตาม การประเมินสื่อโดยผูเรียนอาจมีปญหาอยูบาง ในแง
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ผูเรียนอาจมีประสบการณนอย ผูสอนควรช้ีแจงเกณฑหรือหัวขอการประเมินใหผูเรียนเขาใจกอนที่จะ
ประเมิน 
         5. การประเมินประสิทธิภาพของสื่อ การประเมินสื่ออีกวิธีหน่ึง เปนการประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อ สื่อที่จะตองไดรับการประเมินประสิทธิภาพ สวนใหญจะเปนสื่อที่ผลิตข้ึนมาตาม
หลักการของการสอนแบบโปรแกรม เชนบทเรียนโปรแกรมชุดการสอน โมดูลและโสตทัศนูปกรณ
โปรแกรม เปนตน การประเมินสื่อโดยวิธีน้ี จะคํานึงถึงจุดมุงหมายของสื่อการเรียนการสอน และวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการของผูเรียน ภายหลังจากที่เรียนจากสือ่น้ันแลว วิธีประเมินประสทิธิภาพสื่อ ทําได 2 
วิธีคือ 
                5.1 ประเมินโดยอาศัยเกณฑ เชน การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน
โปรแกรมโปรแกรม จะเอาเกณฑมาตรฐาน (90/90 Standard) โดย 90 ตัวแรก หมายถึงคะแนนรวม
ของผลการสอบของผูเรียนทั้งหมดที่ตอบถูก โดยนํามารวมกันเขาแลวคิดเปนรอยละ ไดไมตํ่ากวารอย
ละ 90 และตัวหลัง หมายถึง ขอสอบแตละขอมีผูเรียนทําถูกไมตํ่ากวารอยละ 90 ถาขอใดมีผูเรียนทํา
ไดตํ่ากวารอยละ 90 ตองปรับปรุงแกไขบทเรียนโปรแกรมน้ัน แลวทําการทดลองซ้ําอีกจนกวาจะได
คะแนนถึงเกณฑมาตรฐาน 90/90 สําหรับการประเมินชุดการสอนน้ัน เปนการตรวจสอบหรอืประเมนิ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่นิยมประเมินจะเปนชุดการสอนสําหรับกลุมกิจกรรม หรือชุดการสอน
ที่ใชศูนยการเรียน โดยใชเกณฑมาตรฐาน 90/90 เปนเกณฑประเมินสําหรับเน้ือหาประเภทความรู
ความจําและใชเกณฑมาตรฐาน 80/80 สําหรับเน้ือหาที่เปนทักษะความหมายของตัวเลขเกณฑ
มาตรฐานดังกลาว มีความหมายดังน้ีคือ 80 ตัวแรก หมายถึงคารอยละของประสิทธิภาพ            
ในดานกระบวนการของชุดการสอน ซึ่งประกอบดวยผลของการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ เชน งาน     
และแบบฝกของผูเรียน โดยนําคะแนนที่ไดจากการวัดผลภารกิจทั้งหลาย ทั้งรายบุคคลและกลุมยอย
ทุกช้ินมารวมกัน แลวคํานวณหาคารอยละเฉลี่ย สวน 90 ตัวหลัง หมายถึงคะแนนจากการทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) ของผูเรียนทุกคน นํามาคํานวณหาคารอยละเฉลี่ย ก็จะไดคาตัวเลขทั้งสอง เพื่อ
นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตอไป 
             5.2 ประเมินโดยไมไดต้ังเกณฑไวลวงหนา เปนการประเมินประสิทธิภาพของ
สื่อดวยการเปรียบเทียบผลการสอบของผูเรียนภายหลังจากที่เรียนจากสื่อน้ันแลว (Post-test) วา
สูงกวา ผลสอบกอนเรียนอยางงมีนัยสําคัญ ก็แสดงวา สื่อน้ันมีประสิทธิภาพ 
             6. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินสื่อจึงทําไดหลายลักษณะ
เชน 
             6.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะเปนเครื่องมือวัดความรู     
ของผูเรียน จะเปนเครื่องมือวัดความรูของผูเรียนภายหลังการเรียนจากสื่อแลว 
             6.2 แบบทดสอบความถนัด เพื่อวัดสมรรถนะของผูเรียนภายหลังที่เรียนจาก
สื่อ 
             6.3 แบบสอบถาม เปนเครื่ องมือที่ ใช  ในการสํารวจ ซึ่ ง เครื่องมือจะ
ประกอบดวยขอความหรือคําถามตาง ๆ เกี่ยวกับสื่อ หรืออาจจะมีชองวางใหเติมขอความดวยก็ได
เครื่องมือลักษณะน้ี ใชประเมินไดกับทุกกลุม 
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             6.4 แบบมาตราสวนประมาณคา สามารถใชประกอบในแบบสอบถามไดซึ่ง
การใชเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคาน้ี สามารถนําไปใชในการรวบรวมขอมูล เพื่อประเมินดาน
เหตุการณ ความคิดเห็นและเจตคติของผูเรียนได ซึ่งผูออกแบบแบบประเมินลักษณะน้ีตองใหนิยาม
ของศัพทเฉพาะ หรือขอความดานเทคนิคที่ใชในการประเมินใหชัดเจน ไมเชนน้ันขอมูลที่ไดอาจ
ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได 
             6.5 แบบจัดอันดับ เปนการพิจารณาคุณคาของสื่อในสอนจุดมุงหมายหน่ึงวา 
สื่อใดจะเหมาะสมที่สุด แลวเรียงอันดับความสําคัญของสื่อ 
             6.6 การบันทึกแบบไดอารี่ เปนเทคนิคอยางหน่ึงในการประเมินอาจจะบันทึก
เกี่ยวกับการใชสื่อน้ันๆ ทุกครั้งที่มีการใช เพื่อทราบผลการใชสื่อในการเรียนการสอน 
             6.7 การสังเกต เปนการเฝาดูผลที่เกิดข้ึนจากการใชสื่อในการเรียนการสอน 
ต้ังแตเริ่มตนจนจบกระบวนการใช 
              6.8 การสัมภาษณ เปนการซักถามและพูดคุยกับทั้งผูผลิต ผูใชและผูเรียน
เกี่ยวกับสื่อน้ันเพื่อนําข อมูลมาประกอบพิจารณา ในการประเมินสื่อ ลักษณะของเครื่องมือ          
การประเมินสื่อการเรียนการสอน นอกจากที่กลาวมาแลวน้ียังมีเครื่องมือวิจัยอีกหลายลักษณะ        
ที่นํามาประยุกตในการออกแบบเครื่องมือการประเมินสื่อได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับจุดมุงหมายและวิธีการ
ประเมิน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการประเมินมีหลายรูปแบบและหลายวิธี นอกจากน้ัน การประเมิน
ยังมีความมุงหมายเพื่อการปรบัปรุงใหดีข้ึน ไมใชเปนการตรวจสอบเทาน้ัน ดังน้ันเครื่องมือและเทคนิค
การรวบรวมขอมูลจึงมักใชหลาย ๆ รูปแบบคละกันและจัดใหมีการประเมินอยางตอเน่ือง 
  จากแนวคิดกระบวนการใชสื่อการสอน สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
  1. ข้ันการวางแผนและผลิตสื่อการสอน สรุปไดวา ดานการเตรียมการผลิตสื่อการ
สอนเพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูน้ัน ผูผลิตสื่อการสอนจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละคน เชน ความรูพื้นฐาน ทักษะ ทัศนคติ ที่เกี่ยวของกับวิชาที่จะเรียน สวนดานการผลิต
สื่อการสอนผูผลิตตองทราบถึงลักษณะเฉพาะของสื่อตาง ๆ เชน สื่อการสอนมีจุดประสงคเพื่ออะไร 
ผลิตสื่อน้ีเพื่อใคร กําหนดเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ที่ไดต้ังไว มีแนวทางใน
การนําเสนอสื่อการสอนอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   2. ข้ันกําหนดวัตถุประสงคในการผลิตสื่อการสอน สรุปไดวา วัตถุประสงค คือความ
คาดหวังของผูสอนที่มีตอผูเรียนในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ ประสบการณ การนําไปใช ทั้งน้ี
ผูสอนตองคํานึงถึงเงื่อนไข และขอจํากัดตาง ๆ ของผูเรียน เชน ระดับวัย ระดับสติปญญา 
สภาพแวดลอม สถานะทางสังคม ดังน้ันผูผลิตสื่อการสอนตองวิเคราะห และกําหนดวัตถุประสงคที่
เหมาะสม 
   3. ข้ันการเลือกดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม สรุปไดวา การผลิตสื่อการสอนที่
เหมาะสมน้ันสามารถทําได3 วิธีคือ 1) เลือกจากสื่อที่มีอยูแลวซึ่งจะตองตรงกับลักษณะผูเรียนและ
จุดประสงคการเรียนรูของวิชาที่สอน 2) ดัดแปลงสื่อที่มีอยูแลวใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยการศึกษา
ขอจํากัดของสื่อน้ันๆ แลวกําหนดวิธการผลิตสื่อใหม และตองคํานึงความเหมาะสมของสื่อการสอนทีมี
ตอผูเรียนดวย และ 3) ออกแบบสื่อใหมใหตรงกับจุดประสงคการเรียนรู ลักษณะของผูเรียน        
และงบประมาณในการจัดทําเพียงพอ 
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  4. ข้ันการใชสื่อการสอน สรุปไดวา การเตรียมการกอนนําสื่อไปปฏิบัติการสอน    
สิ่งที่สําคัญผูสอนตองเตรียมตัวเอง เขาใจจุดประสงคการเรียนรูของเน้ือหาที่สอนอยางชัดเจน เขาใจ
วัตถุประสงคของสื่อการสอน เตรียมหอง อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกหากสื่อที่
จะใชน้ันตองใชเครื่องรวมดวย เตรียมตัวผูเรียนอธิบายใหนักเรียนทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอน 
สวนข้ันการใชสื่อการสอน ตองมีการเกริ่นนําถึงบทเรียนที่จะสอนเพื่อกระตุนความสนใจแกผูเรียน 
และตองคอยช้ีแจง ช้ีแนะถึงประเด็นตางที่มีความสัมพันธระหวางสื่อการสอนกับเน้ือหา สังเกต
ปฏิกิริยาผูเรียนระหวางทําการสอน ต้ังประเด็นตาง ๆ  ใหผูเรียนไดเกิดการสนทนา โตตอบ ระหวางกัน 
พรอมทั้งประเมินความรู ความเขาใจที่ผูเรียนไดรับ ปรับปรุงแกไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไป 
          5. ข้ันการกําหนดการตอบสนองของผูเรียน สรุปไดวา เปนการมีสวนรวมในระหวาง
การจัดกิจกรรมการสอน ทั้งผู เรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผู เรียน ทั้งในดานเน้ือหาความรู 
ประสบการณที่ไดรับ ทั้งน้ีผูสอนควรคํานึงความสามารถของผูเรยีน ถาเน้ือหาที่ยากไปหรือสือ่ที่เตรียม
ไมเหมาะสม อาจจะทําใหผูเรียนเกิดความสับสน ไมไดรับการตอบสนองจากผูเรียน ทําสื่อการสอนที่
เตรียมมาไมมีประสิทธิผล ในระหวางการจัดกิจกรรมการสอนผูสอนควรจะสงเสริม สนับสนุน ช้ีแนะ 
เพื่อใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ โดยการใชวิธีการประเมินผลแบบตาง ๆ เชน การทํา
แบบฝกหัด การซักถาม หรือสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก ทั้งน้ีจะเปนการเปดโอกาสให ผูเรียน        
มีการตอบสนองและไดรับการเสริมแรงระหวางการเรียนไดอยางดี 
  6. ข้ันการประเมินผล สรุปไดวา การประเมินผลเปนกระบวนการที่จะบงบอกถึง
คุณภาพของการจัดกิจกรรมการสอน ความสําเร็จของผูเรียน สื่อและวิธีการสอน ซึ่งจะประเมินโดย
ผูสอนเอง ผูชํานาญ หัวหนาฝายวิชาการ ผูเรียน และดวยตัวของสื่อเอง หลักการประเมินเพื่อทราบ
คุณภาพของสื่อการสอนน้ันสามารถทําไดหลายวิธี เชน ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สมรรถนะของผูเรียนภายหลังที่เรียนจากสื่อแบบสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติทีมีตอสื่อการสอน 
การสังเกต การสัมภาษณ ฯลฯ  
 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   ฮาสานะ จิเหม (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพปญหากระบวนการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา สภาพปญหากระบวนการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาอยูในระดับ
ปานกลางทุกดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการประเมินผล ดานการวางแผนและการ
ผลิตสื่อการสอน ดานการใชสื่อการสอน ดานการกําหนดจุดประสงคดานการเลือกดัดแปลงหรือ
ออกแบบสื่อใหมและดานการกําหนดการตอบสนองของผูเรียน 
   1. ครูผูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล ที่มีเพศ ระดับ
การศึกษาทางศาสนา และประเภทของโรงเรียนที่ตางกัน มีสภาพปญหากระบวนการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูลที่มี
ระดับการศึกษาทางสามัญที่ตางกัน มีสภาพปญหากระบวน การใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาโดย
ภาพรวมและดานการใชสื่อการสอน ดานการกําหนดการตอบสนองของผูเรียน ดานการประเมินผล
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานการวางแผนและการผลิตสื่อการสอนแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่สถิติ 
   2. ครูผูสอนอิสลามศึกษาที่มีประสบการณในการสอนที่ตางกันมีสภาพปญหา
กระบวนการใชสื่อการสอนในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการวางแผนและการ
ผลิตสื่อการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความสําคัญ 
   3. สําหรับปญหาและขอเสนอแนะสภาพปญหากระบวนการใชสื่อการสอนใน
รายวิชาอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล พบวา ดานการวางแผนและการ
ผลิตสื่อการสอน ที่มีปญหามากที่สุด คือ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสื่อ ดานการกําหนด
จุดประสงค ที่มีปญหามากที่สดุ คือ นักเรียนไมมีความพรอมในเน้ือหาทีค่รูสอน ดานการดัดแปลงหรือ
ออกแบบสื่อใหม ที่มีปญหามากที่สุด คือ สื่อมีนอยไมหลากหลาย ดานการใชสื่อการสอน ที่มีปญหา
มากที่สุด คือ ครูใชสื่ออิเลคทรอนิคสไมชํานาญและสื่อมีไมเพียงพอ ดานการกําหนดการตอบสนอง
ของผูเรียน ที่มีปญหามากที่สุด คือ นักเรียนสนใจเรียนในระยะเวลาสั้น ๆ ดานการประเมินผล ที่มี
ปญหามากที่สุด คือ สรางเครื่องมือประเมินสื่อไมถูกตอง สําหรับขอเสนอแนะการใชสื่อการสอนใน
รายวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดสตูลพบวา ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ครูผูสอนควรมีการผลิตสื่อ หรือดัดแปลงสื่อที่มีอยูแลวใหใชไดครูควรดัดแปลงหรือ
ประยุกตสื่อที่มีอยูใหทันสมัยและเหมาะสมย่ิงข้ึน สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดควรจัดอบรม
พัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะในการใชสื่อทางดานเทคโนโลยี 
   มุสลีฮะฮ สุหลง (2557: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ผลการวิจัยพบวา ครูมีความคิดเห็นวาควรพัฒนาดานสื่อการเรียนรู และดานกิจกรรมการเรียนรู 
และควรพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยการ จัดเน้ือหาสาระของหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน
และสอดคลองกับความตองการของสังคม เนนความสําคัญเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหมากข้ึน ใหมีสื่อ
การเรียนรูที่ทันสมัย มีความหลากหลายสอดคลองกับหนวยการเรียนรู  
   อิสมาแอล หลีเส็น (2557: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพปญหาการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบวา มีปญหาดานการจัดการเรียนการสอน
และดานสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง สวนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาใหมีคุณภาพ ในดานการใชสื่อการจัดการเรียนการสอนยังมีนอยอยู ตองเพิ่มใหมาก
ข้ึน ใหมีการนําเสนอสื่อที่ทันสมัย เชน สื่อมัลติมีเด่ีย เปนตน 
   อาหะมะ มะสะ (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องสภาพการใชหลักสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551ของครูผูสอนอิสลามศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 พบวา สภาพดานการจัดกระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวาครูอิสลามศึกษาจะใชวิธีการบรรยาย อธิบายเน้ือหาใหนักเรียนเปนสวน
ใหญ สวนดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู พบวาครูผูสอนมีการใชสื่อสิ่งพิมพเปนสวนใหญสวนการใช
สื่อเทคโนโลยีน้ันมีสวนนอย 
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   อัดนันย อาลีกาแห (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปญหาและความตองการของครู
อิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา ตาม
ความเห็นของครูสอนอิสลามศึกษา ดานสื่อการเรียนการสอนมีปญหาอยูในระดับมาก สวนความ
ตองการของครูสอนอิสลามศึกษาในการการจัดเรียนการสอนอิสลามศึกษาในดานสื่อการเรียนการ
สอน ที่มีความตองการมากที่สุดคือ ตองการสื่อและนวัตกรรมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ 
   ซัมบรี ยีวาแต (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการใชสื่อโทรทัศน
เพื่อการศึกษา ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา 
   1. สภาพการใชสื่อของครูผูสอน พบวา ครูสวนใหญมีความรูในการใชสื่อประเภท
คอมพิวเตอรมีประสบการณในการใชสื่อโทรทัศนการศึกษาและสื่อวิดีทัศนเปนสื่อการสอน 1 – 5 ป
ความถ่ีในการใชสื่อในการสอน 1 – 2 ครั้ง ตอสัปดาห ระยะเวลาในการใชสื่อ 1 – 2 ช่ัวโมงแตละครั้ง 
ซึ่งใชรายการโทรทัศนทางการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล ใชในกลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย ใชสอนในระดับชวงช้ันที่ 2 ใชในลักษณะเปนสื่อเสริม รวมกับการสอนปกติและใชรายการ
สดในบางครั้งที่สามารถใหนักเรียน เรียนได 
  2. ปญหาการใชสื่อโทรทัศนของครูผูสอน 
           2.1 ดานการเลือกสื่อ พบวา สื่อโทรทัศนการศึกษามีข้ันตอนการใชยุ งยาก
ซับซอนทําใหครูไมเลือกใชครูขาดทักษะในการเลือกใชสื่อที่เหมาะสมในแตละกิจกรรมการสอน ทุก
ครั้งทีเลือกสื่อตองขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ฝายที่รับผิดชอบ และโรงเรียนขาดงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดหาสื่อ 
           2.2 ดานการเตรียมสื่อ พบวาโรงเรียนขาดเจาหนาที่ที่จะอํานวยความสะดวก
และใหบริการในการเตรียมสื่อเพื่อใหพรอมกอนการสอน สภาพหองเรียนไมเอื้อตอการใชสื่อประเภท
โทรทัศนการศึกษา ไมมีหองเฉพาะสําหรับการใชสื่อโทรทัศนการศึกษาประกอบการสอน พื้นที่ในหอง
เรียนคับแคบเกินไปทําใหเปนอุปสรรคในการใชสื่อโทรทัศนการศึกษา 
           2.3 ดานวิธีการและเทคนิคการใชสื่อ พบวาครูสวนใหญไมมีทักษะการใชสื่อโทร
ทัศนการศึกษาประกอบการสอน ขาดความสามารถในการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อและ
อุปกรณในหองการใชสื่อทีม่ีไมสอดคลองกับเน้ือหาและวัตถุประสงคของหลักสูตรขาดความรูการใชสื่อ
โทรทัศนการศึกษาประกอบการสอน 
           2.4 ดานประเมินผล พบวาขาดการนําขอบกพรองจากการใชสื่อโทรทัศน
การศึกษามาแกไขกอนการนําไปใชสอนในครั้งตอไป ไมมีการทดสอบผูเรียนตามเกณฑและจุดประ
สงคที่กําหนดไว 
   มาหามะ สะมาอุง (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปญหาและความตองการใชสื่อ
การเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
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   1. ครูผูทําการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีแตละชวงช้ัน พบปญหาได
แก ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดหาสื่อการเรียนการสอน ขาดงบประมาณสําหรับการ
ผลิตและการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
   2. ความตองการพบวาการใชสื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ (Software) และ
ประเภทอุปกรณ (Hardware) ครูผูทําการสอนในชวงช้ันตาง ๆ ตางมีความตองการดานคอมพิวเตอร
อินเตอร เอกสาร ตําราเรียน รูปภาพตาง ๆ อยูในระดับมาก ทั้ง 2 ประเภท 
   3. ครูผูทําการสอนที่มีความรูความสามารถ ทางดานสื่อการเรียนการสอนโดยตรง มี
ความตองการสื่อการเรียนการสอนระดับมาก 
   มูฮัมมัดนาเซ สามะ (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตรจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา ปญหา
และแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสอง
หลักสูตร จังหวัดยะลา ปญหาที่พบมากที่สุดคือดานสื่อการเรียนการสอน งบประมาณมีไมเพียงพอใน
การที่จะผลิตสื่อใหมีความหลากหลาย และทันสมัยจากปญหาดังกลาวไดรับขอเสนอแนะแนวทางการ
แกไขคือ ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอความตองการและมีงบใหอยางตอเน่ืองและใหมีการ
อบรมการผลิตสื่อและวิธีการใชสื่ออยางถูกวิธี 
   นูรีซัน ดอเลาะ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรยีนประถมศึกษา จังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา ปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ปญหาที่พบมากที่สุด คือ สื่อการเรียน
การสอนอิสลามศึกษามีนอย ไมมีความหลากหลายและขาดความทันสมัย จากปญหาดังกลาวไดรับ
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขคือ จัดใหมีการอบรมวิทยากรอิสลามศึกษาในเรื่องการจัดทําสื่อการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษา พรอมทั้งแนะนําวิธีการใชสื่ออยางถูกตอง   
   ซูมัยยะห สาและ (2551: บทคัดยอ) ไดทาวิจัยเรื่อง บทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่
คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา
พบวาจากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตามความเห็นของวิทยากรอิสลามศึกษา ดังน้ี  
   ดานสื่อการเรียนการสอน มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทที่เปนจริง
มากที่สุด คือสื่ออิสลามศึกษามีนอย ไมเพียงพอตอจานวนนักเรียน และสื่อที่ใชอยูตองออก
งบประมาณของตนเอง รองลงมาคือผลิตสื่อตามความรูความสามารถของตนเอง ขาดการช้ีแนะ สา
หรับบทบาทที่คาดหวังมากที่สุด คือ ตองการใหเขตพื้นที่หรือผูมีสวนเกี่ยวของสนับสนุนสื่ออิสลาม
ศึกษาใหกับโรงเรียน เชน ภาพโปสเตอร บัตรคํา ซีดี ชุดการสอนเปนตน และรองลงมาคือตองการใหมี
การจัดอบรมการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
   จากผลการวิจัย ประมวลไดวาสื่อการเรียนการสอนดานอิสลามศึกษาน้ันมีความ
จําเปนอยางย่ิงตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงไดศึกษาสภาพปญหาการ
ใชสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมของปญหาการใชสื่อการเรียนการสอนของครูใน
โรงเรียนสังกัดรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
และเพื่อเปนแนวทางในกานวางแผนดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาดานการใชสื่อการสอนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาใหม ี 
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บทท่ี 3 
วิธดํีาเนินการวิจัย 
 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อ
การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูในโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดดําเนินการใน
ลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีการดําเนินการ 6 ข้ันตอนดังน้ี     
  1. การศึกษาและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย 
  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3. การพัฒนาชุดฝกอบรม 
  4. การทดลองใชชุดฝกอบรม 
  5. การจัดกระทําขอมูล 
  6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ซึ่งสามารถสรุปข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 6 ข้ันตอน ดังภาพประกอบที่ 3 ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 3 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 6 ข้ันตอน 
การวิจัย 
(Research) 
การพัฒนา 
(Development) 
1. การศึกษาและสังเคราะห 
เ อกส ารแล ะงาน วิจั ยที่
เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3. การพัฒนาชุดฝกอบรม 
4. การทดลองใชชุดฝกอบรม 
5. การจัดกระทําขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล 
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1. การศึกษาและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
  1.1 การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                 1.1.1 ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวของกับการออกแบบระบบการเรียนการ
สอน โดยศึกษาดานความหมาย ข้ันตอน และกระบวนการ จากเอกสาร และบทความที่เกี่ยวของ 
                 1.1.2 ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญ 
จากเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                 1.1.3 ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดฝกอบรม จาก
เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                 1.1.4 ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับสื่อการสอน  
                      1.1.5 ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาของการใชสื่อการสอนของสถานศึกษาทั้งใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตและจังหวัดสตูล โดยเก็บขอมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  1.2 การเตรียมตัวผูวิจัย 
                 การศึกษาคนควาความรูจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมฝกอบรมและการใชสื่อการสอน  
  1.3 การสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย 
       ผูวิจัยสังเคราะหดานทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวดานการจัดการเรียนรูสําหรับ
ผูใหญ ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน ดานทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุด
ฝกอบรม ดานผลของสภาพปญหาของการใชสื่อการสอนในสถานศึกษา แลวสรางเปนกรอบแนวคิด
การวิจัย  
 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังน้ี กลุมประชากรคือ ครูอิสลามศึกษา
ที่ปฏิบัติการสอนในปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 20 คน และกําหนดกลุมตัวอยาง ไดแก ครู
อิสลามศึกษา ซึ่งเปนการคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีเงือนไขที่ผูวิจัยไดกําหนดคือ ตองเขาฝกอบรมจน
จบระยะเวลาของหลักสตูรฝกอบรม เปนครูแกนนําที่โรงเรียนคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรม เปนครูที่
สอนอยูในกลุมสาระภาษอาหรับ และกลุมทดลองที่เขารับการฝกอบรม มีจํานวนทั้งสิ้น 6 คน   
3. การพัฒนาชุดฝกอบรม  
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อ
การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส มีสวนประกอบดังน้ี 
      สวนที่ 1 หลักสูรฝกอบรม 
      สวนที่ 2 แผนการฝกอบรม 
     สวนที่ 3 สื่อประกอบการฝกอบรม 
     สวนที่ 4 เครื่องมือวัดผลและประเมินการฝกอบรม 
            สวนที่ 5 ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการ
สอนอิสลามศึกษาดวยสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
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โดยมีรายละเอียดการพัฒนาดังน้ี 
สวนท่ี 1 หลักสูตรฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาดวยสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการ
สราง ดังน้ี 
     1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญ การ
ออกแบบระบบการเรยีนการสอน การพัฒนาชุดฝกอบรม สื่อการสอน และสื่อการสอนในอิสลาม เพื่อ
นํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร  
      1.2 รางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนา
ทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส โดยมี
องคประกอบดังน้ี 
                         1.2.1 หลักการและเหตุผล 
                         1.2.2 วัตถุประสงค 
                         1.2.3 เน้ือหาสาระของหลักสูตร  
                         1.2.4 ตารางการฝกอบรม 
                         1.2.5 รูปแบบการฝกอบรม 
                         1.2.6 การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 
  1.3 การตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลักสูตรการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวย
รูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห 
จังหวัดนราธิวาส 
                        1.3.1 นําโครงรางหลักสตูรการฝกอบรม ที่สรางข้ึนไปขอคําแนะนําจากประธาน
และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข  
                       1.3.2 นําโครงรางหลักสูตร ที่สรางข้ึนพรอมแบบประเมินความเหมาะสมไปให
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและภาษาที่ใช 
  การประเมินความความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม มีรายละเอียด ดังน้ี 
  แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL 
เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
จัดทําเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และในแตละระดับคะแนนมี
ความหมายดังน้ี 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
5 
4 
3 
2 
1 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมนอย 
เหมาะสมนอยที่สุด 
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  การวิเคราะหขอมูลจากเกณฑที่ใชในการแปลความหมาย แบงเปนชวงได 5 ระดับ 
โดยวิธีการคํานวณดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 84) 
  เกณฑการแบงระดับ =    (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) 
                                                  จํานวนข้ันที่แบง 
              =                    5 – 1          = 0.8 
                                                                            5 
  จากเกณฑดังกลาว สามารถแบงและแปลความหมายไดดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมนอย 
เหมาะสมนอยที่สุด 
  ในการกําหนดคาเฉลี่ยของความเหมาะสม คือ ถาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามีคาต้ังแต 3.41 ข้ึนไป ถือวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมีความ
เหมาะสม สามารถนําไปใชได แตถามี่คาเฉลี่ยนอยกวา 3.41 ผูวิจัยตองปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเช่ียวชาญ ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย 
  1.4 ปรับแกไขโครงรางหลักสูตรตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและจัดพิมพเปน
หลักสูตรฝกอบรมฉบับสมบูรณ  
 
สวนท่ี 2 แผนการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการสราง 
ดังน้ี   
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชสื่อการสอน และเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการฝกอบรม 
  2.2 ยกรางแผนการฝกอบรมตามหลักสูตรและตารางการฝกอบรมที่กําหนดไว 
จํานวน 5 แผน โดยแผนการฝกอบรมมีองคประกอบ 4 สวน ดังน้ี 
                 2.2.1 จุดประสงคการเรียนรู 
                 2.2.2 เน้ือหาสาระ 
                 2.2.3 กิจกรรม 
                 2.2.4 สื่อ 
  2.3 การตรวจสอบคุณภาพของยกรางแผนการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ 
FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัด
นราธิวาส 
        2.3.1 นําโครงรางหลักสูตรการฝกอบรม ที่สรางข้ึนไปขอคําแนะนําจาก
ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข  
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                        2.3.2 นํายกรางแผนการฝกอบรม ที่สรางข้ึนพรอมแบบประเมินความเหมาะสม
ไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและภาษาที่ใช 
  การประเมินความความเหมาะสมของแผนการฝกอบรม มีรายละเอียด ดังน้ี 
  แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการฝกอบรม จัดทําเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และในแตละระดับคะแนนมีความหมายดังน้ี 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
5 
4 
3 
2 
1 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมนอย 
เหมาะสมนอยที่สุด 
  การวิเคราะหขอมูลจากเกณฑที่ใชในการแปลความหมาย แบงเปนชวงได 5 ระดับ 
โดยวิธีการคํานวณดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 84) 
  เกณฑการแบงระดับ =    (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) 
                                                                  จํานวนข้ันที่แบง 
              =                  5 – 1  = 0.8 
                                                                          5 
  จากเกณฑดังกลาว สามารถแบงและแปลความหมายไดดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมนอย 
เหมาะสมนอยที่สุด 
  ในการกําหนดคาเฉลี่ยของความเหมาะสม คือ ถาคาเฉลี่ความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามมีคาต้ังแต 3.41 ข้ึนไป ถือวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแผนการฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนมี
ความเหมาะสม สามารถนําไปใชได แตถามี่คาเฉลี่ยนอยกวา 3.41 ผูวิจัยตองปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย 
  2.4 ปรับแกไขยกรางแผนการฝกอบรมตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและจดัพิมพ
เปนแผนการฝกอบรมฉบับสมบูรณ  
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สวนท่ี 3 สื่อประกอบการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อ
การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอน
การสราง ดังน้ี   
     สื่อประกอบการฝกอบรม ไดแก ใบความรู Power Point ใบงาน และวีดีทัศน ซึ่งมี
ข้ันตอนการพัฒนาสื่อแตละประเภทดังน้ี 
    3.1 ใบความรูเปนการเขียนรายละเอียดของเน้ือหาในรูปแบบของใบความรูเพื่อใช
ประกอบการฝกอบรมในแตละแผนการฝกอบรม  
  3.2 Power Point เปน Power Point นําเสนอเน้ือหาและภาพประกอบสอดคลอง
กับเน้ือหาในใบความรู 
    3.3 ใบงานเปนการเขียนคําช้ีแจง หรือคําสั่งใหผูเขารับการอบรมฝกปฏิบัติทั้ง
รายบุคคล 
    3.4 วีดีทัศน เปนการนําเสนอความรูผานการดูและการฟง ดวยภาพและเสียง 
     3.5 การตรวจสอบคุณภาพสื่อประกอบการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ 
FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูในโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัด
นราธิวาส  
                        3.5.1 นําสื่อประกอบการฝกอบรม ที่สรางข้ึน ไปขอคําแนะนําจากประธานและ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข  
                        3.5.2 นําสื่อประกอบการฝกอบรม ที่สรางข้ึนพรอมแบบประเมินความ
เหมาะสมไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและภาษาที่ใช 
  การประเมินความความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝกอบรม มีรายละเอียด ดังน้ี 
  แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝกอบรม จัดทําเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และในแตละระดับคะแนนมีความหมายดังน้ี 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
5 
4 
3 
2 
1 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมนอย 
เหมาะสมนอยที่สุด 
  การวิเคราะหขอมูลจากเกณฑที่ใชในการแปลความหมาย แบงเปนชวงได 5 ระดับ 
โดยวิธีการคํานวณดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 84) 
  เกณฑการแบงระดับ =     (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) 
                                               จํานวนข้ันที่แบง 
              =           5 – 1  = 0.8 
                                                                           5 
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  จากเกณฑดังกลาว สามารถแบงและแปลความหมายไดดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมนอย 
เหมาะสมนอยที่สุด 
  ในการกําหนดคาเฉลี่ยของความเหมาะสม คือ ถาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามมีคาต้ังแต 3.41 ข้ึนไป ถือวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาสื่อประกอบการฝกอบรมที่
พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชได แตถามีคาเฉลี่ยนอยกวา 3.41 ผูวิจัยตองปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย 
     3.6 ปรับแกไขสื่อประกอบการฝกอบรมตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและจัดทํา
เปนสื่อประกอบการฝกอบรมฉบับสมบูรณ  
 
สวนท่ี 4 เครื่องมือวัดผลและประเมินการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนา
ทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
ประกอบดวยเครื่องมือแบบตางๆ ดังน้ี 
  1. แบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนและหลังการฝกอบรม  
      2. แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลังการฝกอบรม 
      3. แบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
      4. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม  
  โดยผูวิจัยกําหนดขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินการฝกอบรม 
ดังน้ี 
1. แบบทดสอบความรู ท่ัวไปเก่ียวกับสื่อการสอนกอนและหลังการฝกอบรม 
ฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา
สําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการสราง ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสารที่เกหี่ยวของกับสรางแบบทดสอบ และศึกษาวัตถุประสงคและ
เน้ือหาของหลักสตูรฝกอบรม ในแตละหัวขอการฝกอบรม ทั้งดานความรู ทักษะ และการนําไปใช เพื่อ
เปนแนวทางกําหนดรายละเอียดในแบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน 
  1.2 สรางแบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices) ชนิด 4 ตัวเลือก  
  1.3 การหาคุณภาพแบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนและหลังการ
ฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
                   1.3.1 นําแบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนและหลังการ
ฝกอบรม ไปขอคําแนะนําจากประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข  
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                   1.3.2 นําแบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนและหลังการ
ฝกอบรม ที่สรางข้ึนพรอมแบบประเมินความสอดคลองไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและภาษาที่ใช โดยการใหแสดงความเห็นไดแก สอดคลอง ไมแนใจ ไม
สอดคลอง จากน้ันนําคําตอบจากผูเช่ียวชาญมาแปลงเปนคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective: IOC) ดังน้ี  
   มีความเห็น สอดคลอง กําหนดคะแนนเปน +1 
   มีความเห็น ไมแนใจ  กําหนดคะแนนเปน   0 
   มีความเห็น ไมสอดคลอง กําหนดคะแนนเปน  -1  
  จากน้ันจึงนําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตรและประเมินหาดัชนีความสอดคลองของ
แบบทดสอบความรูทั่วไปเกีย่วกับสือ่การสอนกอนและหลังการฝกอบรม ทั้งน้ี คาดัชนีความสอดคลอง
ที่ไดตองเทากับหรือมากกวา 0.5 ข้ึนไป จึงถือวาแบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอน
และหลังการฝกอบรมน้ันมีความสอดคลองกัน และสามารถนําไปใชได  
          1.4 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนตามขอเสนอแนะ
ของผูเช่ียวชาญ และจัดพิมพเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ 
  2. แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลังการฝกอบรม 
ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา สําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการสรางดังน้ี 
      2.1 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับการสร างแบบวัดทัศนคติ และศึกษา
วัตถุประสงคและเน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรม ในแตละหัวขอการฝกอบรม ทั้งดานความรู ทักษะ 
และการนําไปใชเพื่อเปนแนวทางกําหนดรายละเอียดของแบบวัดทัศนคติ 
      2.2 สรางแบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลังการ
ฝกอบรม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนการ
วิเคราะหขอมูล ดังน้ี        
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
5 
4 
3 
2 
1 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
เห็นดวยอยางย่ิง 
เห็นดวย 
ไมแนใจ 
ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
  คะแนนที่ไดรับจากการตอบแบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอน
และหลังการฝกอบรม นํามาเปรียบเทียบโดยใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยในแตละขอ 
ดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
เห็นดวยอยางย่ิง 
เห็นดวย 
ไมแนใจ 
ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
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      2.3 การหาคุณภาพแบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและ
หลังการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา
สําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส  
           2.3.1 นําแบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลัง
การฝกอบรม ที่สรางข้ึนไปขอคําแนะนําจากประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ
และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข  
           2.3.2 นําแบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลัง
การฝกอบรม ที่สรางข้ึนพรอมแบบประเมินความสอดคลองไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและภาษาที่ใช โดยการใหแสดงความเห็นไดแกสอดคลอง ไมแนใจ ไม
สอดคลอง จากน้ันนําคําตอบผูเช่ียวชาญมาแปลงเปนคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective: IOC) ดังน้ี  
   มีความเห็น สอดคลอง กําหนดคะแนนเปน +1 
   มีความเห็น ไมแนใจ  กําหนดคะแนนเปน   0 
   มีความเห็น ไมสอดคลอง กําหนดคะแนนเปน  -1  
  จากน้ันจึงนําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตรและประเมินหาดัชนีความสอดคลองของ
แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลังการฝกอบรม ทั้งน้ี คาดัชนีความ
สอดคลองที่ไดตองเทากับหรือมากกวา 0.5 ข้ึนไป จึงถือวาแบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษากอนและหลังการฝกอบรมน้ันมีความสอดคลองกัน และสามารถนําไปใชได 
      2.4 ปรับแกไขแบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลัง
การฝกอบรม ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ  
  3. แบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ 
FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัด
นราธิวาส ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการสรางดังน้ี 
              3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกบัการสรางแบบประเมิน ศึกษาวัตถุประสงคและ
เน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรม ในแตละหัวขอการฝกอบรม ทั้งดานความรู ทักษะ และการนําไปใชเพื่อ
เปนแนวทางกําหนดรายละเอียดของแบบประเมิน 
            3.2 สรางแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
5 
4 
3 
2 
1 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
มีทักษะมากที่สุด 
มีทักษะมาก 
มีทักษะปานกลาง 
มีทักษะนอย 
มีทักษะนอยที่สุด 
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คะแนนที่ไดรับจากการตอบแบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา นํามาเปรียบเทียบโดย
ใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยในแตละขอ ดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
มีทักษะมากที่สุด 
มีทักษะมาก 
มีทักษะปานกลาง 
มีทักษะนอย 
มีทักษะนอยที่สุด 
  3.3 การหาคุณภาพแบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา ชุดฝกอบรม
ดวยรูปแบบ  FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียน              
อัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส  
                      3.3.1 นําแบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา ที่สรางข้ึนไปขอ
คําแนะนําจากประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไข  
                      3.3.2 นําแบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา ที่สรางข้ึนพรอม
แบบประเมินความสอดคลองไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและ
ภาษาที่ใช โดยการใหแสดงความเห็นไดแกสอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง จากน้ันนําคําตอบ
ผูเช่ียวชาญมาแปลงเปนคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective: IOC) ดังน้ี  
มีความเห็น    สอดคลอง     กําหนดคะแนนเปน +1 
   มีความเห็น    ไมแนใจ     กําหนดคะแนนเปน   0 
   มีความเห็น    ไมสอดคลอง     กําหนดคะแนนเปน  -1  
         จากน้ันจึงนําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตรและประเมินหาดัชนีความสอดคลองของ
แบบประเมินทักษะ ทั้งน้ี คาดัชนีความสอดคลองที่ไดตองเทากับหรือมากกวา 0.5 ข้ึนไป จึงถือวา
แบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาน้ันมีความสอดคลองกัน และสามารถนําไปใชได 
    3.4 ปรับแกไขแบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา ตาม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ  
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL 
เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัด
นราธิวาส ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการสรางดังน้ี 
             4.1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจและศึกษา
รายละเอียดตางๆ ของชุดฝกอบรม เพื่อเปนแนวทางกําหนดรายละเอียดของแบบสอบถามความพึง
พอใจตอการฝกอบรม 
       4.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
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คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
5 
4 
3 
2 
1 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
มีความพึงพอใจมากที่สุด 
มีความพึงพอใจมาก 
มีความพึงพอใจปานกลาง 
มีความพึงพอใจนอย 
มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
  คะแนนที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรมนํามา
เปรียบเทียบโดยใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยในแตละขอ ดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
มีความพึงพอใจมากทีสุ่ด 
มีความพึงพอใจมาก 
มีความพึงพอใจปานกลาง 
มีความพึงพอใจนอย 
มีความพึงพอใจนอยทีสุ่ด 
  4.3. การหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวย
รูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา สําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห 
จังหวัดนราธิวาส  
         4.3.1 นําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม ที่สรางข้ึนไปขอ
คําแนะนําจากประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไข  
                      4.3.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม ที่สรางข้ึนพรอมแบบ
ประเมินความสอดคลองไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและภาษา
ที่ใช โดยการใหแสดงความเห็นไดแกสอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง จากน้ันนําคําตอบผูเช่ียวชาญ
มาแปลงเปนคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective: IOC) ดังน้ี  
   มีความเห็น สอดคลอง กําหนดคะแนนเปน +1  
   มีความเห็น ไมแนใจ  กําหนดคะแนนเปน   0 
   มีความเห็น ไมสอดคลอง กําหนดคะแนนเปน  -1  
  จากน้ันจึงนําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตรและประเมินหาดัชนีความสอดคลองของ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอชุดฝกอบรม ทั้งน้ี คาดัชนีความสอดคลองที่ไดตองเทากับหรือ
มากกวา 0.5 ข้ึนไป จึงถือวาแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรมน้ันมคีวามสอดคลองกัน และ
สามารถนําไปใชได 
         4.4 ปรับแกไขแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม ตามขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญและจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ 
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สวนท่ี 5 ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
สําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
   ในข้ันตอนน้ีเปนการรวบรวม สิ่งที่ ดําเนินการพัฒนามาต้ังแต สวนที่ 1 – 4 ซึ่ง
ประกอบดวย หลักสูตร แผนการฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม และเครื่องมือวัดผลและประเมิน
การฝกอบรมมาจัดพมิพเปนเลมเด่ียวกัน เพื่อเปนคูมือใหวิทยากรใชในการฝกอบรม  
4. การทดลองใชชุดฝกอบรม 
  ผูวิจัยไดจัดทําการทดลองใชชุดการฝกอบรมโดยพิจารคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 
คือ ครูอิสลามศึกษา ซึ่งมีเงือนไขที่ผูวิจัยไดกําหนดคือ ตองเขาฝกอบรมจนจบระยะเวลาของหลักสูตร
ฝกอบรม เปนครูแกนนําที่โรงเรียนคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรม เปนครูที่สอนอยูในกลุมสาระภาษ
อาหรับ และกลุมทดลองที่เขารับการฝกอบรม มีจํานวนทั้งสิ้น 6 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   4.1 รูปแบบการทดลอง 
        การทดลองใชแบบกลุมเด่ียว มีการวัดกอนและหลังการทดลอง (One Group 
Pretest Posttest Design) 
   4.2 กลุมตัวอยางในการทดลอง 
        เปนครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอัลอิสลามียะห จํานวน 6 คน ในภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2560 
                 4.3 ระยะเวลาในการทดลอง 
         ในการดําเนินการทดลอง ไดจัดฝกอบรม ระหวางเ ดือน พฤษภาคม – 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 เปนเวลา 3 เดือน โดยการฝกอบรม 5 ครั้ง รวมเปนระยะเวลา 19 ช่ัวโมง ดัง
รายละเอียด คือ 
                          4.3.1 ครั้งที่ 1 ใชเวลา 5 ช่ัวโมง 
                 4.3.2 ครั้งที่ 2 ใชเวลา 3 ช่ัวโมง 
                 4.3.3 ครั้งที่ 3 ใชเวลา 3 ช่ัวโมง 
                 4.3.4 ครั้งที่ 4 ใชเวลา 5 ช่ัวโมง 
                 4.3.5 ครั้งที่ 5 ใชเวลา 3 ช่ัวโมง 
4.4 วิทยากร 
         วิทยากรในการฝกอบรม ไดแก ผูวิจัย  
                   4.5 สถานท่ีในการทดลอง 
        ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปตตานี และจัดการ
ฝกอบรมที่โรงเรียนอัลอิสลามียะห 
   4.6 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 
         ชุดกฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลาม
ศึกษา สําหรับครูในโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ประกอบไปดวย หลักสูตรการฝกอบรม 
แผนการฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม เครื่องมือวัดผลและประเมินการฝกอบรม ไดแก 
แบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนและหลังการฝกอบรม แบบวัดทัศนคติที่มีตอการใช
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สื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลังการฝกอบรม แบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลาม
ศึกษา แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอชุดฝกอบรม 
 
5. การจัดกระทําขอมูล 
     5.1 การประเมินความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ คือ 
             5.1.1 การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม แผนการฝกอบรม และ
สื่อประกอบการฝกอบรม โดยใชคาเฉลี่ยความเหมาะสม 
                      5.1.2 การประเมินความสอดคลองของเครื่องมือวัดและประเมินผลการฝกอบรม 
ไดแก แบบทดสอบความรูทั่วไปกี่ยวกับสื่อการสอนกอนและหลังการฝกอบรม แบบวัดทัศนคติตอการ
ใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลังการฝกอบรม แบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลาม
ศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม โดยการใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
             5.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( xˉ ) ผลการทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน 
กอนและหลังการฝกอบรม จากแบบทดสอบ โดยการใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             5.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( xˉ ) ผลการวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลาม
ศึกษากอนและหลังการฝกอบรม โดยการใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   5.4 ประเมินระดับทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา โดนําคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินมาแปลความหมายตามเกณฑคาเฉลี่ยที่กําหนดไว 
             5.5 ประเมินระดับความพึงพอใจตอการฝกบรม โดยการนําคะแนนที่ไดรับจากการ
ตอบแบบสอบถามมาแปลความหมายตามเกณฑคาเฉลี่ยที่กําหนดไว 
 
6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  คาสถิติที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี 
            5.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก 
            5.1.1 คารอยละ 
            5.1.2 คาเฉลี่ย ( xˉ ) 
            5.1.3  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  5.2 คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
              สูตร   IOC = N
R
 
              เมื่อ    IOC     แทน   ดัชนีความสอดคลอง      
                        R   แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
                          N      แทน   จํานวนผูเช่ียวชาญ 
      5.3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ได กอน (Pre-test) และ หลัง (Post-test) การฝกอบรม 
โดยใชสถิติ Wilcoxon แบบ Wilcoxon Signed Rank Test 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 
 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อ
การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส นําเสนอผลการวิจัย
ออกเปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ เพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL 
FADIL เพื่อพัฒนาทกัษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรบัครูโรงเรียนอลัอสิลามียะห 
ขั้นตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาชุดการฝกอบรม 
       2.1 หลักสูตรฝกอบรม มอีงคประกอบตางๆ ดังน้ี 
                2.1.1 หลักการ 
                2.1.2 วัตถุประสงค   
                2.1.3 โครงสรางของหลักสูตร   
                          2.1.4 ตารางการฝกอบรม   
                          2.1.5 วิธีการฝกอบรม  
       2.2 แผนการฝกอบรม 
      2.3 สื่อประกอบการฝกอบรม 
      2.4 เครื่องมอืวัดและประเมินผลการฝกอบรม  
ขั้นตอนท่ี 3 ผลการประเมินชุดฝกอบรม 
          3.1 ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเกี่ยวกบัความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม 
          3.2 ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเกี่ยวกบัความเหมาะสมของแผนการฝกอบรม 
          3.3 ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเกี่ยวกบัความเหมาะสมของสือ่ประกอบการฝกอบรม 
          3.4 ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเกี่ยวกบัความสอดคลองของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการฝกอบรม 
ขั้นตอนท่ี 4 ผลการทดลองใชชุดฝกอบรม 
          4.1 การทดลองใชชุดฝกอบรมในการจัดการฝกอบรม   
          4.2 ขอมูลสวนตัวของผูเขารบัการฝกอบรม 
          4.3 การทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกบัสื่อการสอนกอนและหลังการฝกอบรม 
          4.4 การวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลังการฝกอบรม  
          4.5 การประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
          4.6 การศึกษาความพึงพอใจตอการฝกอบรม 
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ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
สําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส นําเสนอผลการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษา และสังเคราะหขอมลูพ้ืนฐาน เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
ผูวิจัยไดศึกษาศึกษาแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบ ADDIE ซึ่งการ
ออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบ ADDIE เปนการออกแบบระบบการเรียนรูทีมีประสิทธิผล 
เน่ืองจากวา เปนรูปแบบการเรียนรูที่มีความยืดหยุน สามารถนําไปสรางเปนเครื่องมือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะจะเริ่มต้ังแตข้ันตอนการวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การดําเนินงาน และ
การประเมินผล ซึ่งจะทําใหประหยัดเวลา สามารถเขาใจถึงปญหาที่มีและตองการแกไขอยางตรง
เปาหมาย สวนขอจํากัดของรูปแบบ ADDIE คือใชระยะเวลานานพอสมควรถึงจะทําใหเกิดประสทิธิผล 
  ในการจัดการเรียนรูใหกับผูใหญน้ัน ตองสามารถทําใหผูใหญมีความรูสึกที่จะเรียน
และเห็นถึงความจําเปนหรือผลลัพธที่จะได ซึ่งจะสงผลตออาชีพหรือสถานะของตนเองในอนาคต ซึ่ง
หลักการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญตามทฤษฎีของ Knowles (1980) สามารถสรุปไดดังน้ี  
1. ดานความตองการและความสนใจ ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการเรียนรูไดดีถาหา
กวาตรงกับความตองการและความสนใจ เพราะฉะน้ันควรจะมีการเริ่มตนกระบวนการพัฒนาสําหรับ
ผูใหญดวยการสรางแรงจงูใจ เพื่อใหมีขวัญและกําลังใจในการเปลีย่นตนเองอันจะสงผลตอประสิทธิผล
ในการเรียนรูไดดีข้ึน 
2. ดานสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ การเรียนของผูใหญจะไดผลดีถาหาก
ถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน ดังน้ัน หลักสําคัญของการจัดกิจการเรียนรูที่
เหมาะสมสําหรับผูใหญตองยึดถือตามประสบการณและสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ มิใชตัว
เน้ือหาวิชาทั้งหลาย 
3. ดานการวิเคราะหประสบการณ ประสบการณที่ผานมาของผูใหญเปนแหลง
เรียนรูที่มีคุณคามากที่สุด ดังน้ัน การวิเคราะหและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันจะสามารถ
นํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอไป 
4. ผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง ความตองการที่อยูในสวนลึกของผูใหญคือ 
ความรูสึกตองการที่จะสามารถทําดวยตนเอง เพราะฉะน้ัน บทบาทของผูสอนควรจะเปนผูสืบหาหรือ
คนหาคําตอบรวมกับผูเรยีนมากกวาทําหนาที่แคสงผานความรูหรือเปนสื่อสาํหรบัความรูแลวทําหนาที่
ประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไม ดังน้ัน ผูสอนจะตองเสริมแรง สนับสนุนในสิ่งเขาคิดและเปด
โอกาสใหไดแสดงออก 
5. ดานความแตกตางระหวางบุคคล บุคคลเมื่อมีอายุเพิ่มมากข้ึน ความแตกตางใน
ดานตางๆ ไมวาจะเปน ดานความคิด อารมณ รางกาย ก็จะเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ฉะน้ัน ความสามารถ
ในการเรียนรูของผูใหญในแตละข้ัน ยอมเปนไปตามระดับวัยหรืออายุของผูใหญแตละคน ดังน้ันควร
เปดโอกาสใหผูไดกลั่นกรองถึงความรู ความเขาใจ ประสบการณ ที่ไดรับเพื่อเปนสะทอนเปนปจจัยใน
การแกไข พัฒนาและขยายผล 
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สวนดานแนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนาชุดฝกอบรม มีลําดับข้ันตอนใน
การพัฒนา คือ 
1. การกําหนดความจําเปนของจะตองคนหาวาอะไรคือปญหาที่แทจริงขององคกร
และปญหาน้ันสามารถที่จะสรางสรรคใหเปนโอกาสไดดวยการพัฒนาและการฝกอบรมของบุคลากร
องคกรน้ัน ๆ 
  2. การกําหนดความจําเปนของผูเขารับการฝกอบรม การกําหนดความจําเปนของผู
เขารับการอบรมแตละบุคคล เมื่อไดรับการพัฒนาแลวจะสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ไดมาก
นอยเพียงใด และจะเทาวากับปญหาขององคกรจะไดรับการแกไข  
 3. การสรางหลักสูตร เปนการกําหนดเน้ือหาสาระและหัวขอวิชาตาง ๆ ที่จะ
สามารถสนองตอบวัตถุประสงคที่ต้ังไว และเปนการมุงเนนใหเกิดการเรียนรูแกผูเขารับการฝกอบรม
จนสามารถไดรับความรูทักษะ และทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสม จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน  
  4. การกําหนดกลยุทธในการสอน เปนเทคนิคตาง ๆ ที่นํามาใชในโปรแกรมการ
ฝกอบรม ซึ่งจะตองกําหนดข้ึนอยางเหมาะสม สามารถกระตุนและช้ีนําใหผู เขาใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับความรูและทักษะตามที่กําหนดไว 
    5. การดําเนินการฝกอบรม เปนข้ันตอนของการจัดดําเนินการฝกอบรม ดวยการ
จัดเตรียมสถานที่อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชการดูแลใหดําเนินไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไว  
   6. การประเมินผลและผลสะทอนกลับ ในทุกข้ันตอนของกระบวนการฝกอบรม
จะตองมีการประเมินผลและพิจารณาผลสะทอนกลับ จะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาบุคลากร
ขององคกรตามวัตถุประสงคที่วางไว 
ดานแนวคิดและกระบวนการใชสื่อการสอนน้ัน สมัยทานนบีมูฮัมหมัด  ไดสอน
หนังสือแกบรรดาศอหาบะฮฺ ทานก็ไดเลือกใชสื่อตาง ๆ ที่ เหมาะสมกับระดับวัย สติปญญา 
สถานการณ  เพื่อชวยอธิบายใหเกิดความรูความเขาใจไดงาย ซึ่งถาพิจารณาในดานความรูในเรื่อง
ศาสนาอิสลามแลว ในยุคของบรรดาศอหาบะฮฺ คือผูที่มีความรูความใจในความรูทางดานศาสนาอยาง
ที่สุด ดังน้ัน ถาตองการใหเกิดประสิทธิผลดานการเรียนรู ถึงแมจะเปนการจัดการเรียนรูในเรื่อง
ศาสนาก็ควรที่จะใชสื่อ วิธีการสอน หรือ เทคนิคที่หลากหลายเพื่อโนมนาว สรางแรงกระคุนให
นักเรียนมีความต้ังใจในการเรียน เพื่อที่จะสามารถใหบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูที่วางไว 
  ซึ่งสามารถสรุปข้ันตอนที่สําคัญ ๆ ของดานกระบวนการใชสื่อการสอน ไดดังน้ี 
  1. ข้ันการวางแผนและผลิตสื่อการสอน สรุปไดวา ดานการเตรียมการผลิตสื่อการ
สอนเพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูน้ัน ผูผลิตสื่อการสอนจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละคน เชน ความรูพื้นฐาน ทักษะ ทัศนคติ ที่เกี่ยวของกับวิชาที่จะเรียน สวนดานการผลิต
สื่อการสอนผูผลิตตองทราบถึงลักษณะเฉพาะของสื่อตาง ๆ เชน สื่อการสอนมีจุดประสงคเพื่ออะไร 
ผลิตสื่อน้ีเพื่อใคร กําหนดเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ที่ไดต้ังไว มีแนวทางใน
การนําเสนอสื่อการสอนอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   2. ข้ันกําหนดวัตถุประสงคในการผลิตสื่อการสอน สรุปไดวา วัตถุประสงค คือความ
คาดหวังของผูสอนที่มีตอผูเรียนในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ ประสบการณ การนําไปใช ทั้งน้ี
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ผูสอนตองคํานึงถึงเงื่อนไข และขอจํากัดตาง ๆ ของผู เรียน เชน ระดับวัย ระดับสติปญญา 
สภาพแวดลอม สถานะทางสังคม ดังน้ันผูผลิตสื่อการสอนตองวิเคราะห และกําหนดวัตถุประสงคที่
เหมาะสม 
   3. ข้ันการเลือกดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม สรุปไดวา การผลิตสื่อการสอนที่
เหมาะสมน้ันสามารถทําได3 วิธีคือ 1) เลือกจากสื่อที่มีอยูแลวซึ่งจะตองตรงกับลักษณะผูเรียนและ
จุดประสงคการเรียนรูของวิชาที่สอน 2) ดัดแปลงสื่อที่มีอยูแลวใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยการศึกษา
ขอจํากัดของสื่อน้ันๆ แลวกําหนดวิธการผลิตสื่อใหม และตองคํานึงความเหมาะสมของสื่อการสอนทีมี
ตอผูเรียนดวย และ 3) ออกแบบสื่อใหมใหตรงกับจุดประสงคการเรียนรู ลักษณะของผูเรียน และ
งบประมาณในการจัดทําเพียงพอ 
  4. ข้ันการใชสื่อการสอน สรุปไดวา การเตรียมการกอนนําสื่อไปปฏิบัติการสอน สิ่งที่
สําคัญผูสอนตองเตรียมตัวเอง เขาใจจุดประสงคการเรียนรูของเน้ือหาที่สอนอยางชัดเจน เขาใจ
วัตถุประสงคของสื่อการสอน เตรียมหอง อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกหากสื่อที่
จะใชน้ันตองใชเครื่องรวมดวย เตรียมตัวผูเรียนอธิบายใหนักเรียนทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอน 
สวนข้ันการใชสื่อการสอน ตองมีการเกริ่นนําถึงบทเรียนที่จะสอนเพื่อกระตุนความสนใจแกผูเรียน 
และตองคอยช้ีแจง ช้ีแนะถึงประเด็นตางที่มีความสัมพันธระหวางสื่อการสอนกับเน้ือหา สังเกต
ปฏิกิริยาผูเรียนระหวางทําการสอน ต้ังประเด็นตาง ๆ  ใหผูเรียนไดเกิดการสนทนา โตตอบ ระหวางกัน 
พรอมทั้งประเมินความรู ความเขาใจที่ผูเรียนไดรับ ปรับปรุงแกไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไป 
          5. ข้ันการกําหนดการตอบสนองของผูเรียน สรุปไดวา เปนการมีสวนรวมในระหวาง
การจัดกิจกรรมการสอน ทั้งผู เรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผู เรียน ทั้งในดานเน้ือหาความรู 
ประสบการณที่ไดรับ ทั้งน้ีผูสอนควรคํานึงความสามารถของผูเรยีน ถาเน้ือหาที่ยากไปหรือสือ่ที่เตรียม
ไมเหมาะสม อาจจะทําใหผูเรียนเกิดความสับสน ไมไดรับการตอบสนองจากผูเรียน ทําสื่อการสอนที่
เตรียมมาไมมีประสิทธิผล ในระหวางการจัดกิจกรรมการสอนผูสอนควรจะสงเสริม สนับสนุน ช้ีแนะ 
เพื่อใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ โดยการใชวิธีการประเมินผลแบบตาง ๆ เชน การทํา
แบบฝกหัด การซักถาม หรือสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก ทั้งน้ีจะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีการ
ตอบสนองและไดรับการเสริมแรงระหวางการเรียนไดอยางดี 
  6. ข้ันการประเมินผล สรุปไดวา การประเมินผลเปนกระบวนการที่จะบงบอกถึง
คุณภาพของการจัดกิจกรรมการสอน ความสําเร็จของผูเรียน สื่อและวิธีการสอน ซึ่งจะประเมินโดย
ผูสอนเอง ผูชํานาญ หัวหนาฝายวิชาการ ผูเรียน และดวยตัวของสื่อเอง หลักการประเมินเพื่อทราบ
คุณภาพของสื่อการสอนน้ันสามารถทําไดหลายวิธี เชน ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สมรรถนะของผูเรียนภายหลังที่เรียนจากสื่อแบบสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติทีมีตอสื่อการสอน 
การสังเกต การสัมภาษณ ฯลฯ  
  สภาพปญหาการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสวนใหญ มีปญหาในดาน
หลักการใชสื่อการสอน เชน ดานการวางแผนและการผลิตสื่อการสอน ดานการกําหนดจุดประสงค
ของสื่อ ดานการดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม  ดานการใชสื่อการสอน  ดานการกําหนดการ
ตอบสนองของผูเรียน ดานการประเมินผล ตัวอยางปญหาที่พบ เชน นักเรียนไมมีความพร อมใน
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เน้ือหาที่ครูสอน สื่อการสอนมีนอยไมหลากหลาย ครูใชสื่ออิเลคทรอนิคสไมชํานาญ สื่อมีไมเพียงพอ 
นักเรียนสนใจเรียนในระยะเวลาสั้น ๆ สรางเครื่องมือประเมินสื่อไมถูกตอง จากปญหาดังกลาวไดรับ   
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขคือ จัดใหมีการอบรมครูอสิลามศึกษาในเรือ่งการจดัทําสื่อการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษา พรอมทั้งแนะนําวิธการใชสื่ออยางถูกตอง 
  เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูใหญ และมุง
พัฒนาการเรียนรูใหเกิดข้ึนภายในระยะสั้น ผูวิจัยจึงไดมีการบปรับลดและหลอมรวมข้ันตอนของ 
ADDIE Model และไดบูรณาการเขาดวยกันกับหลักการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญตามทฤษฎีของ 
โนลส (Knowles 1980: 31) ซึ่งไดมีการเพิ่มกระบวนการ ดูงาน (Field Trip) คือ การเปดโลกทัศน 
เพื่อเพิ่มประสบการณและสรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และ ถอดบทเรียน (Lesson Learned) 
คือ การสรุปบทเรียนเพื่อสะทอนความรูความเขาใจ และเพื่อการขยายผลตอไป จากน้ันไดนํามา
ประมวล สังเคราะห เปนกรอบแนวคิดการวิจัย (ดังภาพประกอบที่ 1: 7) และพัฒนาเปนชุดฝกอบรม
ดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียน   อัลอิสลามี
ยะห จังหวัดนราธิวาส 
ชุดฝกอบรมดวยรปูแบบ FADIL “ดูงาน-คิด-คน-ทดลอง-ถอดบทเรียน” (FADIL 
Model) ดังรายละเอียดคือ  
ดูงาน (Field Trip) คือ การเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่มประสบการณ และสรางแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเอง เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหเกิดแรงกระตุน สรางขวัญกําลังใจแกผูเขารับ
การฝกอบรม  
คิด (Analyze) คือ กระบวนการที่ใหผูเขารับการฝกอบรมคิดวิเคราะหผานกิจกรรม
การอบรมโดยมีผูวิจัยวิจัยเปนเพื่อนคูคิด (กัลยาณมิตร)  
คน (Design & Develop) คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารับการ
ฝกอบรมและผูวิจัยเพื่ออกแบบและผลิตสื่อการสอนอิสลาม 
ทดลอง (Implement) คือ การทดลองใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาที่ผลิตข้ึน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อระหวางผูเขารับการฝกอบรมและผูวิจัย 
ถอดบทเรียน (Lesson Learned) คือ การสรุปบทเรียนเพื่อสะทอนความรูความ
เขาใจที่มีตอสื่อการสอน และเพื่อการขยายผลตอไป  
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ขั้นตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อ
การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส มีรายละเอียดดังน้ี 
      2.1 หลักสูตรการฝกอบรม มีองคประกอบดังน้ี 
               2.1.1 หลักการ หลักสูตรการฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนน้ีเปนหลักสูตรที่มุงเนนใหครู
อิสลามศึกษานําสื่อการสอนไปเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาการเรียนการสอนของตนและเปนไปอยาง
ตอเน่ือง 
                2.1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร หลักสูตรการฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนน้ีมี
วัตถุประสงคเพื่อใหครูอิสลามศึกษามีความรูพื้นฐาน ตระหนักถึงคุณคา ความสําคัญ เขาใจใน
กระบวนการ และสามารถวางแผน ผลิตสื่อการสอนของตนเองได  
                2.1.3 เน้ือหาสาระของหลักสูตร เน้ือหาสาระหลักของหลักสูตรแบงเปน
ออกเปน 2 สวน ประกอบไปดวยความรูพื้นฐานของสื่อการสอน ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับ ความหมาย 
ลักษณะของสื่อการสอน ความสําคัญ ความจําเปน การจําแนกและประเภทของสื่อการสอน และ
กระบวนการของการใชสื่อการสอน ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับการพิจารณาลักษณะผูเรียน การกําหนด
วัตถุประสงคในการใชสื่อการสอน การดัดแปลงและออกแบบสื่อการสอน การใชสื่อการสอน การ
กําหนดการตอบสนองของผูเรียน การประเมินผล และการใชสื่อการสอนสอนประเภทตาง ๆ 
                2.1.4 ตารางการฝกอบรม ตารางการฝกบรมกําหนดไว 5 ครั้ง รวมเปน
ระยะเวลา 19 ช่ัวโมงมีดังรายละเอียดคือ 
                                 1) ครั้งที่ 1 ใชเวลา 5 ช่ัวโมง 
                        2) ครั้งที่ 2 ใชเวลา 3 ช่ัวโมง 
                        3) ครั้งที่ 3 ใชเวลา 3 ช่ัวโมง 
                        4) ครั้งที่ 4 ใชเวลา 5 เดือน 
                        5) ครั้งที่ 5 ใชเวลา 3 ช่ัวโมง 
                  2.1.5 รูปแบบการเรียนรู แบบ FADIL “ดูงาน-คิด-คน-ทดลอง-ถอดบทเรียน” 
(FADIL Technique) ดังรายละเอียดคือ  
      1) “F” (Field Trip) ดูงาน คือ การเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่มประสบการณ 
และสรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหเกิดแรงกระตุน สรางขวัญ
กําลังใจแกผูเขารับการฝกอบรม  
                        2) “A” (Analyze) คิด คือ กระบวนการที่ใหผูเขารับการฝกอบรม คิด
วิเคราะหผานกิจกรรมการอบรมโดยมีผูวิจัยเปนเพื่อนคูคิด (กัลยาณมิตร) 
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                        3) “D” (Design & Develop) คน คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางผูเขารับการฝกอบรมและผูวิจัยเพื่อออกแบบและผลิตสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
                        4) “I” (Implement) ทดลอง คือ การทดลองใชสื่อการสอนอิสลาม
ศึกษาที่ผลิตข้ึน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อระหวางผูเขารับการฝกอบรม
และผูวิจัย 
                        5) “L” (Lesson Learned) ถอดบทเรียน คือ การสรุปบทเรียนเพื่อ
สะทอนความรูความเขาใจที่มีตอสื่อการสอน และเพื่อการขยายผลตอไป          
     2.2 แผนการฝกอบรม แผนการฝกอบรมแบงออกเปน 5 แผน  
                แผนการฝกอบรมที่ 1 การเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่มประสบการณ และสราง
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
               แผนการฝกอบรมที่ 2 การศึกความรูพื้นฐาน ความสําคัญ การจําแนกประเภท 
และกระบวนการใชสื่อการสอน 
               แผนการฝกอบรมที่ 3 การใชสื่อการสอนสอนประเภทตาง ๆ 
               แผนการฝกอบรมที่ 4 การทดลองใชสื่อการสอนที่พัฒนาข้ึนของผูเขารับการ
ฝกอบรม 
                         แผนการฝกอบรมที่ 5 การประเมินผลสื่อการสอนของผูเขารับการฝกอบรม สรุป
และรายงานผล 
                 ในแตละแผนการฝกอบรม ประกอบดวย วัตถุประสงค เน้ือหา กิจกรรม และ
สื่อประกอบการฝกอบรม 
   2.3 สื่อประกอบการฝกอบรม สื่อในการฝกอบรมประกอบดวย ใบความรู Power 
Point ใบงาน วีดีทัศน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
                         2.3.1 ใบความรู ใบความรูที่ใชประกอบการฝกอบรม มีจํานวน 4 ชุด รวม 18 
แผน มีรายละเอียดดังน้ี 
                       1) แผนที่ 2 ใบความรูที่ 1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ การจําแนก 
และประเภทของสื่อการสอน มีจํานวน 9 แผน และใบความรูที่ 2 เรื่อง กระบวนการของการใชสื่อการ
สอน การพิจารณาลักษณะผูเรียน การกําหนดวัตถุประสงคในการใชสื่อ การดัดแปลงและออกแบบสื่อ
การใชสื่อการสอน การกําหนดการตอบสนองของผูเรียน การกําหนดการประเมินผล มีจํานวน 4 แผน  
                        2) แผนที่ 3 ใบความรูที่ 3 เรื่อง ขอดีและขอจํากัดของการใชสื่อการสอน
ประเภทตาง ๆ มีจํานวน 3 แผน ใบความรูที่ 4 เรื่อง  ตัวอยางการออกแบบและผลิตสื่อการสอน 
จํานวน 2 แผน    
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                         2.3.2 Power Point มีจํานวน 55 กรอบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
             1) แผนที่ 2 มี Power Point จํานวน 44 กรอบ ตอนที่ 1 นําเสนอใน
หัวขอ ความหมาย สื่อการสอนในอิสลาม ความสําคัญ การจําแนก และประเภทตาง ๆ ของสื่อการ
สอน และตอนที่ 2 นําเสนอในหัวขอ กระบวนการของการใชสื่อการสอน การพิจารณาลักษณะ
ผูเรียน การกําหนดวัตถุประสงคในการใชสือ่ การดัดแปลงและออกแบบสื่อการใชสื่อการสอน การ
กําหนดการตอบสนองของผูเรียน การกําหนดการประเมินผล 
                                2) แผนที่ 5 มี Power Point จํานวน 11 กรอบ นําเสนอในหัวขอ      
ประมวลภาพการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL  
                2.3.3 ใบงาน มี 2 ใบงาน มีจํานวน 4 แผน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
                       1) แผนที่ 3 ใบงานที่ 1 เรื่อง การออกแบบสื่อการสอนที่จะนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง จํานวน 2 แผน 
                      2) แผนที่ 5 ใบงานที่ 2 เรื่อง สรุปบทเรียนที่เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสื่อการสอน และเพื่อการขยายผลตอไป 
                2.3.4 สื่อวีดีทัศน มีจํานวน 2 วีดีทัศน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
                       แผนที่ 3 วีดีทัศนที่ 1 เปนวีดีโอเกี่ยวกับการใชสื่อการสอนประเภทวัสดุ
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา วีดีทัศนที่ 2 เปนวีดีโอเกี่ยวกับการใชสื่อการสอนประเภทอุปกรณ
และกิกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
2.4 เครื่องมือวัดผลและประเมินการฝกอบรม เครื่องมือวัดผลและประเมินการ
ฝกอบรมประกอบดวย แบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการ
สอนอิสลามศึกษา แบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา แบบสอบถามความพึงพอใจตอ
การฝกอบรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
               2.4.1 แบบทดสอบความรูความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน วัดความรูทั่วไป เชน 
ดานความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ การจําแนกประเภท และกระบวนการของการใชสื่อการสอน
สอน ลักษณะแบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple 
Choices) ชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ 
               2.4.2 แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา เปนแบบวัดทัศนคติที่
สรางข้ึนตามวิธีการของ Likert จํานวน 20 ขอ   
                2.4.3 แบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา ประเมินทักษะในดาน
การเตรียมสื่อการสอน ดานการเลือกสื่อการสอน ดานการใชสื่อการสอน และดานการติดตาผลสื่อการ
สอน ลักษณะของแบบประเมินทักษะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
จํานวน 12 ขอ 
                        2.4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม เปนแบบสอบถามความพึง
พอใจตอเน้ือหาสาระ วิธีการ สื่อประกอบการฝกอบรม วิทยากร และเวลาที่ใชในการฝกอบรม 
ลักษณะแบบสอบถามความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
จํานวน 12 ขอ 
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ขั้นตอนท่ี 3 ผลการประเมินชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
  ผูวิจัยไดนําโครงรางหลักสูตรไปใหผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร และดานการ
วัดและประเมินผลจํานวน 3 ทาน (ภาคผนวก ข) เปนผูประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร 
ซึ่งผลการประเมินมีรายละเอียดดังน้ี          
     3.1 ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม ผล
การวิเคราะหแสดงในตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
โครงรางหลักสูตร 
 
ประเด็นการประเมิน 
                 ความคิดเห็น (n = 3)                                                             
xˉ   S.D. ระดับความ                                                                                         
เหมาะสม 
1. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร                   
2. วัตถุประสงคของหลักสูตร                                     
3. โครงสรางหลกัสูตร                                             
4. เน้ือหาในโครงสรางหลกัสูตรมีการ
เรียงลําดับจากงายไปหายาก                                              
5. เน้ือหาในโครงสรางหลกัสูตรมคีวาม
ครอบคลมุ  
6. เน้ือหาในโครงสรางหลกัสูตรมีประโยชนและ
สามารถทําใหเกิดประสทิธิผล 
7. ตารางการฝกอบรม                                             
8. รูปแบบการฝกอบรม                                                 
9. การประเมินผลการฝกอบรม                                  
   เฉลี่ย                                                    
4.00 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
 
4.00 
3.67 
4.00 
3.77 
.00 
.58 
.58 
.58 
 
.58 
.58 
 
.00 
.58 
.00 
.39 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
จากตารางที่ 5 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรจาก
ผูเช่ียวชาญ พบวา  องคประกอบโดยรวมของหลักสูตรฝกอบรม มีความเหมาะสมในระดับ มาก      
(xˉ = 3.77, S.D. = .39) ซึ่งมากกวาเกณฑที่ต้ังไวคือ 3.41 ข้ึนไป แสดงวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา
หลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชได 
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3.2 ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความเหมาะสมของแผนการฝกอบรม ผล
การวิเคราะหแสดงในตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
แผนการฝกอบรม 
 
ประเด็นการประเมิน 
                 ความคิดเห็น (N = 3)                                                             
xˉ  S.D. ระดับความ                                                                                  
เหมาะสม 
1. แผนการฝกอบรมที่ 1                                       
2. แผนการฝกอบรมที่ 2                                          
3. แผนการฝกอบรมที่ 3                                          
4. แผนการฝกอบรมที่ 4                                          
5. แผนการฝกอบรมที่ 5                                          
   เฉลี่ย                                                    
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00        
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00             
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
จากตารางที่ 6 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการฝกอบรมจาก
ผูเช่ียวชาญ พบวา องคประกอบโดยรวมของแผนการฝกอบรม มีความเหมาะสมในระดับ มาก       
(xˉ = 4.00, S.D. = .000) ซึ่งมากกวาเกณฑที่ต้ังไวคือ 3.41 ข้ึนไป แสดงวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา
แผนการฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชได 
3.3 ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความเหมาะสมของสื่อประกอบการ
ฝกอบรม ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 7 
ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
สื่อประกอบการฝกอบรม 
 
ประเด็นการประเมิน 
                 ความคิดเห็น (N = 3)                                                             
xˉ   S.D. ระดับความ                                                                                 
เหมาะสม 
สื่อประกอบการฝกอบรม                                         
 เฉลี่ย                                                    
3.67 
3.67       
.58 
.58             
มาก 
มาก 
 
จากตารางที่ 7 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝกอบรม
จากผูเ ช่ียวชาญ พบวา สื่อประกอบการฝกอบรม มีความเหมาะสมในระดับ มาก (xˉ = 3.67,        
S.D. = .58) ซึ่งมากกวาเกณฑที่ต้ังไวคือ 3.41 ข้ึนไป แสดงวาผูเ ช่ียวชาญมีความเห็นว าสื่อ
ประกอบการฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชได 
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3.4 ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความสอดคลองของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือแบบตาง ๆ ดังน้ี 
           3.4.1 แบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนและหลังการฝกอบรม  
                3.4.2 แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลังการ
ฝกอบรม 
                 3.4.3 แบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
                 3.4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม  
     3.4.1 ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความสอดคลองของแบบทดสอบความรู
ท่ัวไปเก่ียวกับสื่อการสอนกอนและหลังฝกอบรม ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 8 
ตารางท่ี 8 คาดัชนีระดับความสอดคลองของแบบทดสอบความทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน 
หัวขอประเมิน R1 
 
R2 R3 R
 
R = 3                                                       
IOC 
1. ขอใดกลาวถึงความหมายของสื่อการเรียนการสอนไดถูกตองที่สุด      
2. ขอใดคือความสําคัญของสื่อการสอน                                        
3. ขอใดกลาวถึงคุณคาของสื่อการสอนไดถูกตอง                             
4. ขอใดกลาวไมถูกตอง                                                          
5. การใชสื่อการสอนจะชวยประหยัดเวลาหมายความวาอยางไร           
6. ขอใดคือความหมายของสื่อการสอนประเภทวัสดุ                         
7. ขอใดจัดวางเปนสื่อการสอนประเภทวัสดุ                                  
8. ขอใดกลาวถึงสื่อการสอนประเภทกิจกรรมไดถูกตอง                     
9. ในการจัดทําสื่อการสอนครูควรคํานึงถึงสิ่งใดเปนอันดับแรก             
10. ข้ันการวางแผนและการผลิตสื่อการสอนควรคํานึงถึงขอใด             
เปนลําดับแรก 
11. ขอใดคือวัตถุประสงคในการผลิตสื่อการสอน                             
12. การกําหนดสื่อโดยยึดเอาตัวครูเปนหลักน้ันมีขอดีในขอใด              
13. การกําหนดสื่อตามขอ 12 มีจุดออนในเรื่องใด                           
14. การกําหนดสื่อการสอนตามแผนการสอนน้ันมีขอดีอยางไร    
15. ครูสมสอนวิชาภาษาอาหรับควรใชสื่อในขอใดทีจ่ะทําใหผูเรียนมี
การเรียนรูไดมากที่สดุ 
16. จากขอ 15 เพื่อใหการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคมากทีส่ดุครู
สมควรเตรียมตัวในการสอนอยางไร 
17. ที่วาการกําหนดสือ่ควรยึดตัวผูเรียนเปนหลักน้ัน                         
หมายความวาอยางไร 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.00 
0.00 
 
1.00 
0.00 
1.00 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 
0.00 
 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
 
3.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
 
3.00 
 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.66 
0.66 
 
1.00 
0.66 
1.00 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 
0.66 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 
หัวขอประเมิน R1 
 
R2 R3 R
 
R = 3                                                                                                                        
IOC 
18. การจัดทําสื่อและสามารถทําใหผูเรียนเรียนเรียนดวย
ตนเองไดน้ันเน่ืองจากขอใด 
19. ความบกพรองในขอใดมผีลนอยทีสุ่ดตอการจัดทําสื่อการ
สอนใหมีคุณภาพได 
20. การกําหนดสื่อการสอนสําหรับครูทุกคนยอมแตกตางกนั
ไปดังน้ันคนที่จะกําหนดสื่อการสอนที่ดีทีสุ่ดควรเปนใคร 
     เฉลี่ย 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
 
 
2.00 
 
2.00 
 
2.00 
0.66 
 
0.66 
 
0.66 
 
0.86 
จากตารางที่ 8 ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา แบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการ
สอนกอนและหลังการฝกอบรมมีประเด็นสาระสอดคลอง (0.86) ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ฝกอบรม ซึ่งคาดัชนีความสอดคลองที่ไดตองเทากับหรือมากกวา 0.5 ข้ึนไป แสดงวาผูเช่ียวชาญมี
ความเห็นวาแบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนและหลังฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนมีความ
สอดคลองกันทุกประเด็น สามารถนําไปใชได 
3.4.2 ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความสอดคลองของแบบวัดทัศนคติตอ
การใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลังการฝกอบรม ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 9 
ตารางท่ี 9 คาดัชนีระดับความสอดคลองของแบบทวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอน
และหลังการฝกอบรม 
หัวขอประเมิน R1 
 
R2 R3 R
 
R = 3                                 
IOC 
1. ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพ    
2. ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจเน้ือหาบทเรียนที่ยุงยาก
ซับซอนไดงายข้ึน                                      
3. ชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน                              
4. ทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และเกิดประสบการณ
รวมกันในวิชาที่เรียนดวยกัน          
5. ทําใหผูเรียนมสีวนรวมในกจิกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน             
6. ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธอันดีในระหวางผูเรียนดวยกันเอง
และกับผูสอนดวย                 
7. ชวยประหยัดเวลาเรียน โดยใชเวลานอยแตนักเรียนสามารถ
เรียนรูไดมากข้ึน              
1.00 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
3.00 
3.00 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 
หัวขอประเมิน R1 
 
R2 R3 R
 
R = 3                                                                                       
IOC 
8. ชวยใหผูเรียนเกิดความประทบัใจและจดจําไดนาน                       
9. ชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดการ
ใหมีการใชสื่อการสอนเปนรายบุคคล                            
10. ชวยใหบรรยากาศในการสอนนาสนใจย่ิงข้ึน                             
11. ชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมเน้ือหา
เพราะบางครั้งอาจใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากสื่อไดเอง                  
12. ชวยแกปญหาและทดแทนสิง่ทีผู่สอนไมถนัดเชน พูดไมเกง   
ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง                              
13. ชวยใหผูสอนสามารถจัดประสบการณการเรียนรูได     
หลากหลายรูปแบบ                         
14. ทําใหสามารถสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได       
กวางมากข้ึน                              
15. เปนการกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวอยูเสมอในการเตรียมและ       
ผลิตวัสดุใหม ๆ 
16. สื่อการเรียนการสอนจะชวยในการสื่อความหมายระหวาง
ผูเรียนกับผูสอนใหชัดเจน เปนรูปธรรมมากข้ึน 
17. ชวยใหผูสอนสามารถนําประสบการณจากแหลงการเรียนรู
ที่มีอยูมากมายภายนอกหองเรียนมานําเสนอตอผูเรียนและทํา
ใหผูเรียนไดรบัประสบการณใหม ๆ    
18. ชวยใหผูสอนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูไดตรง
จุดมุงหมายในทกุข้ันตอน                       
19. ชวยใหผูสอนสงัเกตปฏิกิริยาผูเรียนได                                     
20. ชวยใหผูสอนวัดและประเมินไดงายย่ิงข้ึน                                 
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จากตารางที่ 9 ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษากอนและหลังการฝกอบรม มีประเด็นสาระสอดคลอง (1.00) ตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรฝกอบรม ซึ่งคาดัชนีความสอดคลองที่ไดตองเทากับหรือมากกวา 0.5 ข้ึนไป แสดงวา
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลังฝกอบรมที่
พัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกันทุกประเด็น สามารถนําไปใชได 
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3.4.3 ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความสอดคลองของแบบประเมินทักษะ
การใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 10 
ตารางท่ี 10 คาดัชนีระดับความสอดคลองของแบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
หัวขอประเมิน R1 
 
R2 R3 R  R = 3                                                                                                                        
IOC 
         ทักษะดานการเตรียม 
1. สํารวจสื่อการสอนใหอยูในสภาพดี ใชงานได                               
2. ทดลองใชใหคลองแคลว                                                       
3. สํารวจและจัดเตรียมหองเรียนสําหรบัใชสื่อการสอนใหมคีวาม
พรอมอยูเสมอ      
         ทักษะดานการเลือก 
4. เลือกสื่อใหเหมาะสมกบัระดับวัย ระดับสติปญญาและ
ปลอดภัยในการใช   
5. ขนาดของสื่อตองมีขนาดทีพ่อเหมาะสําหรับการสอนจรงิ
ผูสอนมีการคํานึงถึงจํานวนผูเรียนในช้ันเรียนจะมองเห็นสื่อได
ชัดเจน                    
6. สือ่การสอนมีความสัมพันธกบับทเรียนและตรงกบัจุดมุงหมาย
ของเรือ่งทีจ่ะสอน 
         ทักษะดานการใช 
7. ใชตามลําดับกอนหลังอยางคลองแคลวและแสดงใหเห็นทัว่ถึง
กันทั้งช้ันเรียนอยางชัดเจน                         
8. ใหผูเรียนมสีวนรวมในการใชสื่อการสอน                                  
9. ใชสื่อการสอนใดคุมคากับที่ไดเตรียมมาและพยายามใชใหเปน
ประโยชนทีสุ่ด                         
         ทักษะดานการติดตามผล 
10. มกีารติดตามผลของการใชสื่อการสอน เพื่อใหทราบวา
ผูเรียนไดรับความรูจากสื่อน้ันมากนอยเพียงใด                
11. มีการสํารวจขอบกพรองของสื่อการสอนและพยายามหา
แนวทางแกไข                  
12. มีการพัฒนาสื่อการสอนใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา              
     เฉลี่ย                                                                                                                
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0.96 
จากตารางที่ 10 ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา แบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษา มีประเด็นสาระสอดคลอง (0.96) ตามวัตถุประสงคหลักสูตรฝกอบรม ซึ่งคาดัชนีความ
สอดคลองที่ไดตองเทากับหรือมากกวา 0.5 ข้ึนไป แสดงวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแบบประเมิน
ทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาที่พัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกันทุกประเด็น สามารถนําไปใชได 
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3.4.4 ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความสอดคลองของแบบสอบถามความ
พึงพอใจตอการฝกอบรม ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 11 
ตารางท่ี 11 คาดัชนีระดับความสอดคลองของแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม 
หัวขอประเมิน R1 
 
R2 R3 R  R = 3                                                                                 
IOC 
1. การฝกอบรมสอดคลองกับสภาพลกัษณะการใชงานจรงิ                  
2. เน้ือหาการฝกอบรมตรงกบัความตองการ                                   
3. ลําดับเน้ือหามีความเหมาะสม                                                
4. เน้ือหาการฝกอบรมสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะ
และความสามารถในการใชสือ่การสอนในการปฏิบัติการสอน                      
5. การอบรมดวยรปู FADIL ทําใหเกิดความนาสนใจเพิม่ข้ึน                
6. ใบความรูอานเขาใจงาย                                                      
7. ใบความรูมีจํานวนพอเหมาะ                                                 
8. Power Point มีความคลอบคลมุกบัเน้ือหา                               
9. ใบงานมีความชัดเจน                                                    
10. ใบงานมีจํานวนพอเหมาะ                                                  
11. วิทยากรใหความรูไดชัดเจน                                               
12. เวลาที่ใชมีความเหมาะสม                                                 
     เฉลี่ย                                                                                                                 
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จากตารางที่ 11 ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา แบบสอบถามความพึงพอใจตอการ
ฝกอบรม มีประเด็นสาระสอดคลอง (1.00) ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม ซึ่งคาดัชนีความ
สอดคลองที่ไดตองเทากับหรือมากกวา 0.5 ข้ึนไป แสดงวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอการฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกันทุกประเด็น สามารถนําไปใชได 
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ขั้นตอนท่ี 4 ผลการทดลองใชชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
  การทดลองใชชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดนําชุดการฝกอบรมที่
ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวนําไปใช และดําเนินการคัดเลือกผูที่จะเขารับการฝกอบรม ไดแกครู
อิสลามศึกษา ซึ่งเปนการคัดเลือกแบบเจาะจง และมีเงือนไขที่ผูวิจัยไดกําหนดคือ ตองเขาฝกอบรมจน
จบระยะเวลาของหลักสตูรฝกอบรม เปนครูแกนนําทีโ่รงเรียนคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรม เปนครูที่
สอนอยูในสาระภาษอาหรับ และกลุมทดลองที่เขารับการฝกอบรม มีจํานวนทั้งสิ้น 6 คน และได
ดําเนินการขออนุมัติครูที่เขารับการฝกอบรมจากผูอํานวยการโรงเรียนอัลอิสลามียะห พรอมทั้งเตรียม
เอกสารและสถานที่สําหรับการฝกอบรม โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
4.1 ผลการใชชุดฝกอบรมในการจัดการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ 
FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัด
นราธิวาส  
       ผูวิจยัไดทําการฝกอบรม โดใชสถานที่ในการฝกอบรม คือ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพรีะ
ยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปตตานี และจัดฝกอบที่หองสื่อ IT โรงเรียนอัลอิสลามียะห โดยจัดการ
ฝกอบรม ระหวางเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2560 เปนเวลา 3 เดือน โดยการฝกอบรม 5 
ครั้ง รวมเปนระยะเวลา 19 ช่ัวโมง ผลการใชชุดฝกอบรมในการจัดการฝกอบรม รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 12 
ตารางท่ี 12 ผลการใชชุดฝกอบรมในการจัดการฝกอบรม 
ครั้งท่ี วันเวลา รูปการเรียนรู/แผนการ
ฝกอบรม 
ใชเวลา                                 ผลท่ีไดจากการ
ฝกอบรม 
   1 
 
 
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
    
 
“F” (Field Trip) ดูงาน        
แผนการฝกอบรมที ่1 
การเปดโลกทัศน 
5 ชม. 
 
 
ทําใหเกิดแรงบันดาลใจ
หลาย ๆ อยาง เพื่อทีจ่ะ
พัฒนาตนเองในดานตาง 
ๆ ไมวาจะเปนการปรบั
ใชวิธีการสอนเทคนิคการ
สอน และการใชสื่อการ
สอนประเภทตาง ๆ ใน
การจัดกจิกรรมการสอน 
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 
ครั้งท่ี วันเวลา รูปการเรียนรู/แผนการ
ฝกอบรม 
ใชเวลา                                 ผลท่ีไดจากการ
ฝกอบรม 
   2 
 
 
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 
    
 
“A” (Analyze) คิด 
1. ทดสอบความรูทั่วไป
เกี่ยวกับสื่อการสอน กอน
การฝกอบรม                    
2. วัดทัศนคติตอการใชสื่อ
การสอนอิสลามศึกษากอน
การฝกอบรม  
3. แผนการฝกอบรมที ่2 
การศึกษาความรูพื้นฐาน 
สื่อการสอนในอสิลาม 
ความสําคัญ การจําแนก
ประเภท และกระบวนการ
ใชสื่อการสอน                                            
3 ชม. 
 
 
- ไดรับความรูความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกบั
สื่อการสอน  
- เห็นคุณคาและ
ประโยชนของสื่อการ
สอนทําใหเกิดความ
ตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญของการใช
สื่อในการจัดกจิกรรม
การสอน 
- เขาใจในเรื่องสื่อการ
สอนวาแตละประเภทมี
คุณลักษณะตางกัน แต
สามารถทําหนาที่
ถายทอดความรูทักษะ 
ประสบการณ จาก
แหลงความรูไป  สู
ผูเรียน และทําใหเกิด
การเรียนรูที่มีประ 
สิทธิภาพไดหมือนกัน 
- เขาใจในเรื่อง
กระบวนการใชสื่อการ
สอนวาจะตองมีการ
วางแผนการใชสือ่การ
สอนทีเ่หมาะสมโดย
คํานึงถึงจุดมุงหมาย
ของเน้ือหาวิชา จํานวน
ของผูเรียน ลกัษณะ
การตอบสนองจาก
ผูเรียน รวมทัง้การ
ประเมินผล  
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 
ครั้งท่ี วันเวลา รูปการเรียนรู/แผนการ
ฝกอบรม 
ใชเวลา                                 ผลท่ีไดจากการ
ฝกอบรม 
   3 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 
    
 
“D” (Design & 
Develop) คน 
แผนการฝกอบรมที ่3     
การใชสื่อการสอนประเภท
ตาง ๆ 
 
3 ชม. 
 
 
เขาใจในกระบวนการ 
พัฒนาสื่อการสอนใหมี
ประสิทธิภาพน้ันตอง
ทําตามข้ันตอน ซึ่งตอง
เริ่มจากการการ
วางแผนในการเลือกใช
สื่อกอนเชนตองรูถึง
คุณลักษณะของผูเรียน
จากน้ันจงึดัดแปลงหรือ
ออกแบบสื่อใหม, 
กําหนดวิธีการใชสื่อ
การสอน, กําหนด 
การตอบสนองของ
ผูเรียน และกําหนด
วิธีการประเมินผลสื่อ
การสอน 
   4 วันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ.2560 
- 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
 
 
“I” (Implement) 
ทดลอง 
แผนการฝกอบรมที ่4  
การทดลองใชสือ่การสอน
ของผูเขารับการฝกอบรมที่
ไดพัฒนาข้ึน 
 
5 ชม. 
 
สื่อการสอนที่ถูก
พัฒนาข้ึนตามข้ึนตาม
ข้ันตอนที่ถูกตองทําให
การถายทอดความรู
ทักษะ ประสบการณ 
จากแหลงความรูไปสู
ผูเรียน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 
ครั้งท่ี วันเวลา รูปการเรียนรู/แผนการ
ฝกอบรม 
ใชเวลา                                 ผลท่ีไดจากการ
ฝกอบรม 
   5 
 
วันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ.2560         
 
“L” (Lesson 
Learned) ถอดบทเรียน                                                                                                
1. แผนการฝกอบรมที่ 5  
การประเมินผลสื่อการ
สอนของผูเขารับการ 
ฝกอบรม 
2. สรุปผลที่ไดจากการ
ฝกอบรมรวมทัง้ปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ 
3. ทดสอบความรูทั่วไป
เกี่ยวกับสื่อการสอน หลงั
ฝกอบรม                                        
4. วัดทัศนคติตอการใช
สื่อการสอนอิสลามศึกษา 
หลงัฝกอบรม  
5. สอบถามความพึง
พอใจตอการฝกอบรม 
3 ชม. การถอดบทเรียน
สามารถทําใหสามารถ
มองยอนกลบัไปถึง
ผลสําเร็จหรอืปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ  ที่
เกิดข้ึนซึ่งจะทําใหเกิด
การปรับปรงุแกไข แล
พัฒนา เพื่อที่การจัด
ฝกอบรมในครั้งตอไปจะ
ไดดีย่ิงข้ึน 
จากตารางที่ 12 การใชชุดฝกอบรมในการจัดการฝกอบรม ใชเวลาในการฝกอบรม
ทั้งหมด 5 ครั้ง มีรายละเอียด ดังน้ี  
   ครัง้ท่ี 1 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 มีรายละเอียดการจัดฝกอบรมดังน้ี ใช ใช
รูปแบบการเรียนรู “F” (Field Trip) ดูงาน คือ การเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่มประสบการณ และสราง
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง, แผนการฝกอบรมที่ 1 การเปดโลกทัศน ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพีระยา
นาวินคลองหินวิทยา จ.ปตตานี ใชเวลา 5 ช่ัวโมง ผลที่ไดจากการฝกอบรม คือ ทําใหเกิดแรงบันดาล
ใจหลาย ๆ อยาง เพื่อที่จะพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการปรับใชวิธีการสอนเทคนิคการ
สอน และการใชสื่อการสอนประเภทตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสอน 
ครั้งท่ี 2 วันที่  5 มิ ถุนายน พ.ศ.2560 มีรายละเอียดการจัดฝกอบรม ดัง น้ี            
ใชรูปแบบการเรียนรู “A” (Analyze) คิด คือ กระบวนการที่ใหครูผูสอนคิดวิเคราะหผานกิจกรรมการ
อบรมโดยมีผูวิจัยเปนเพื่อนคูคิด (กัลยาณมิตร), 1) ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนการ
ฝกอบรม 2) วัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนการฝกอบรม และ 3) แผนการ
ฝกอบรมที่ 2 การศึกษาความรูพื้นฐาน ความสําคัญ การจําแนก ประเภทของสื่อการสอน และ
กระบวนการใชสื่อการสอน จัดการฝกอบรมที่หองสื่อ IT โรงเรียนอัลอิสลามียะห ใชเวลา 3 ช่ัวโมง ผล
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ที่ไดจากการฝกอบรม คือ ไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสื่อการสอน ดวยคุณคาและ
ประโยชนของสื่อการสอนทําใหเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการใชสื่อในการจัด
กิจกรรมการสอน, เขาใจในเรื่องสื่อการสอนแตละประเภทมีคุณลักษณะตางกัน แตสามารถทําหนาที่
ถายทอดความรูทักษะ ประสบการณ จากแหลงความรูไปสูผูเรียน และทําใหเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพไดหมือนกัน, เขาใจในเรื่องกระบวนการใชสื่อการสอนจะตองมีการวางแผนการใชสื่อการ
สอนที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงจดุมุงหมายของเน้ือหาวิชา จํานวนของผูเรียน ลักษณะการตอบสนองจาก
ผูเรียน รวมทั้งการประเมินผล  
ครั้งท่ี 3 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 มีรายละเอียดการจัดฝกอบรม ดัง น้ี         
ใชรูปแบบการเรียนรู “D” คน (Design & Develop) คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขา
รับการฝกอบรมและผูวิจัยเพื่ออกแบบและผลิตสื่อการสอนอิสลามศึกษา, แผนการฝกอบรมที่ 3 การ
ใชสื่อการสอนประเภทตาง ๆ จัดการฝกอบรมที่หองหองสื่อ IT โรงเรียนอัลอิสลามียะห ใชเวลา 3 
ช่ัวโมง ผลที่ไดจากการฝกอบรม คือ เขาใจในกระบวนการพัฒนาสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพน้ันตอง
ทําตามข้ันตอน ซึ่งตองเริ่มจากการการวางแผนในการเลือกใชสื่อกอนเชนตองรูถึงคุณลักษณะของ
ผูเรียนจากน้ันจึงดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม, กําหนดวิธีการใชสื่อการสอน, กําหนดการตอบสนอง
ของผูเรียนและกําหนดวิธีการประเมินผลสื่อการสอน  
ครั้งท่ี 4 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 – 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560  มีรายละเอียด
การจัดฝกอบรม ดังน้ี ใชรูปแบบการเรียนรู “I” (Implement) ทดลอง คือ การทดลองใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อระหวางผูเขารับการฝกอบรมและ
ผูวิจัย, แผนการฝกอบรมที่ 4 การทดลองใชสื่อการสอนของผูเขารับการฝกอบรมที่ไดพัฒนาข้ึน 
จัดการฝกอบรมที่โรงเรียนอัลอิสลามยีะห ใชเวลา 5 ช่ัวโมง ผลที่ไดจากการฝกอบรม คือ  สื่อการสอน
ที่ถูกพัฒนาข้ึนตามข้ันตอนที่ถูกตองสงผลใหการถายทอดความรูทักษะ ประสบการณ จากแหลง
ความรูไปสูผูเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ                                   
ครั้งท่ี 5 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 มีรายละเอียดการจัดฝกอบรม ดังน้ี        
ใชรูปแบบการเรียนรู “L” (Lesson Learned) ถอดบทเรียน คือ การสรุปบทเรียนเพื่อสะทอนความรู
ความเขาใจและเพื่อการขยายผลตอไป, 1) แผนการฝกอบรมที่ 5 การประเมินผลสือ่การสอนของผูเขา
รับการฝกอบรม 2) สรุปผลที่ไดจากการฝกอบรมรวมทั้งปญหาและอุปสรรค 3) ทดสอบความรูทั่วไป
เกี่ยวกับสื่อการสอนหลังการฝกอบรม 4) วัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาหลังการ
ฝกอบรม และ 5) สอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม จัดการฝกอบรมที่หองหองสื่อ IT 
โรงเรียนอัลอิสลามียะห ใชเวลา 3 ช่ัวโมง ผลที่ไดจากการฝกอบรม คือ การถอดบทเรียนสามารถทํา
ใหสามารถมองยอนกลับไปถึงผลสําเร็จหรือปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนซึ่งจะทําใหเกิดการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา เพื่อที่การจัดการฝกอบรมในครั้งตอไปจะไดดีย่ิงข้ึน 
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4.2 ขอมูลสวนตัวของผูเขารับการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL 
เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัด
นราธิวาส  
           ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลสวนตัวของครูที่เขารับการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวย
รูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห 
จังหวัดนราธิวาส ดานเพศ ดานอายุ ดานวุฒิการศึกษา จํานวน 6 คน  รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
13 
ตารางท่ี 13 ขอมูลสวนตัวของผูทีเ่ขารับการฝกอบรม 
               ขอมูลสวนตัว                                   จํานวน                        รอยละ              
1. เพศ 
         1.1 เพศชาย                                             4                              66.70                     
         1.2 เพศหญิง                                            2                              33.30 
   เฉลี่ย                                                         6                            100 
2. อายุ 
         2.1 20-30 ป                                      3                               50.00  
         2.2 31-40 ป                                       2                               33.30 
         2.3 41-50 ป                                      1                               16.70 
         2.4 51 ปข้ึนไป 
   เฉลี่ย                                                        6                              100 
3. วุฒิการศึกษา 
          3.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ซานาวีย          1                               16.70 
          3.2 ปริญญาตรี                                         5                               83.30 
    เฉลี่ย                                                        6                             100 
4. เคยผานการฝกอบรมดานสื่อการสอน                            
           4.1 เคย                                                  2                              33.30 
         4.2 ไมเคย                                                4                              66.70 
     เฉลี่ย                                                        6                            100 
จากตารางที่ 13 ผูที่เขารับการฝกอบรมมีขอมูล จําแนกดังน้ี 
  เพศ  พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอย
ละ 66.7 และเปนหญิงมีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.30 รวมทั้งหมด 6 คน คิดเปนรอยละ 100 
  อายุ พบวาครูอิสลามศึกษาสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป มีจํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 50.00 และ มีอายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.30  และมีอายุ
ระหวาง 41-50 ป มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.70 รวมทั้งหมด 6 คน คิดเปนรอยละ 100 
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  วุฒิการศึกษา พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมวุีฒกิารศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 83.30 และมีวุฒิการศึกษาระดับซานาวีย มีจํานวน 1 คน คิดเปน  
รอยละ 16.70 รวมทั้งหมด 6 คน คิดเปนรอยละ 100 
  เคยผานการฝกอบรมดานสื่อการสอน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญไมเคย
ผานการฝกอบรมดานสื่อการสอน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 66.70 และเคยผานการฝกอบรมดาน
สื่อการสอน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.30 รวมทั้งหมด 6 คน คิดเปนรอยละ 100 
4.3 การทดสอบความรูท่ัวไปเก่ียวกับสื่อการสอนของผูเขารับการฝกอบรมกอน
และหลังการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษา สําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
          ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน ไดแก 
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ การจําแนกประเภท และกระบวนการของการใชสื่อการสอน 
ลักษณะแบบทดสอบความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อการเปนแบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple 
Choices) ชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ รวมเปนคะแนน 20 คะแนน และทําการทดสอบกับจํานวน
ผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด 6 คน ผลการทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนของผูเขารับการ
ฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม ปรากฏผลดังตารางที่ 14 
ตารางท่ี 14 คะแนนการทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนของผูเขารับการฝกอบรมกอนและ
หลังการฝกอบรม 
           ครูอิสลามศึกษา                  คะแนนกอนฝกอบรม                  คะแนนหลังฝกอบรม 
                                                 คะแนนเต็ม 20                         คะแนนเต็ม 20     
                                                           xˉ              S.D.                 xˉ            S.D. 
คนที่ 1                                                  8                                     12 
คนที่ 2                                                  11                                   16 
คนที่ 3                                                  10                                   15 
คนที่ 4                                                  6                                     13 
คนที่ 5                                                  9                                     14 
คนที่ 6                                                  7                                   13 
เฉลี่ย                                                8.50           1.87              13.83          1.47       
จากตารางที่ 14 คะแนนทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนของผูเขารับการ
ฝกอบรมกอนการฝกอบรม โดยภาพรวม คือ (xˉ = 8.50, S.D. = 1.87) และหลังการฝกอบรม พบวา 
ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนเพิ่มข้ึนทุกคน (xˉ =13.83,      
S.D. = 1.47)  
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนของผูเขารับการ
ฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม ปรากฏผลดังตารางที่ 15 
ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนของผูเขารับการ
ฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม 
  ทดสอบความรูท่ัวไป        n           xˉ            S.D.     Wilcoxon signed rank test       Sig.         
กอนการฝกอบรม               6          8.50         1.87                  -2.22                   .026* 
หลงัการฝกอบรม               6         13.83        1.47 
*P < 0.05 
จากตารางที่ 15 คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนของผูเขา
รับการฝกอบรมกอนการฝกอบรม โดยภาพรวม คือ (xˉ = 8.50, S.D. = 1.87) และหลังการฝกอบรม      
(xˉ =13.83, S.D. = 1.47) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน
เพิ่มข้ึนกอนการฝกอบรม 
4.4 การวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการฝกอบรม
กอนและหลังการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการ
สอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
                          ผูวิจัยไดสรางแบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา เปนแบบวัด
ทัศนคติที่สรางข้ึนตามวิธีการของ Likert จํานวน 20 ขอ ผลการวัดระดับทัศนคติตอการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาของผูเขารับการฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม ปรากฏผลดังตารางที่ 16  
ตารางท่ี 16 ระดับทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการฝกอบรมกอนและหลัง
การฝกอบรม 
    ครูอิสลามศึกษา                         ระดับทัศนคติ                        ระดับทัศนคติ 
                                               (กอนฝกอบรม)                      (หลังฝกอบรม)     
                                                    xˉ             S.D.                    xˉ              S.D.                    
คนที่ 1                                            3.55                                    3.60                                     
คนที่ 2                                            2.75                                    4.35 
คนที่ 3                                            3.10                                    4.95 
คนที่ 4                                            2.10                                    4.65 
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ตารางท่ี 16 (ตอ) 
    ครูอิสลามศึกษา                         ระดับทัศนคติ                        ระดับทัศนคติ 
                                               (กอนฝกอบรม)                      (หลังฝกอบรม)     
                                                    xˉ             S.D.                    xˉ              S.D.                    
คนที่ 5                                            3.80                                    3.90 
คนที่ 6                                            3.15                                    4.20 
เฉลี่ย                                            3.07           .60                   4.27            .49 
จากตารางที่ 16 ระดับทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการ
ฝกอบรมกอนการฝกอบรม โดยภาพรวมอยูในระดับไมแนใจ (xˉ = 3.07, S.D. = .60) และหลังการ
ฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาเพิ่มข้ึน โดย
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางย่ิง (xˉ = 4.27, S.D. = .49)   
ผลเปรียบเทียบระดับทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการ
ฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม ปรากฏผลดังตารางที่ 17 
ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบระดับทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการฝกอบรม
กอนและหลังการฝกอบรม  
  วัดระดับทัศนคติ               n          xˉ           S.D.     Wilcoxon signed rank test       Sig.                           
กอนการฝกอบรม                 6        3.07         .602                   -2.21                  .028* 
หลงัการฝกอบรม                 6        4.27         .490 
*P < 0.05   
จากตารางที่ 17 คะแนนเฉลี่ยระดับทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผู
เขารับการฝกอบรมกอนการฝกอบรมมีคาเทากับ (xˉ = 3.07, S.D. = .60) และหลังการฝกอบรมมีคา
เทากับ (xˉ = 4.27, S.D. = .49) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลาม
ศึกษาเพิ่มข้ึนกอนการฝกอบรม  
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4.5 การประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการฝกอบรม 
โดยใชชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
                      ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินทักษะ ในดานการเตรียมสื่อการสอน ดานการเลือก
สื่อการสอน ดานการใชสื่อการสอน และดานการติดตาผลสื่อการสอน ลักษณะของแบบประเมิน
ทักษะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ ผลการประเมินทักษะ
การใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการฝกอบรม ปรากฏผลดังตารางที่ 18  
ตารางท่ี 18 ระดับทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการฝกอบรม 
      ครูอิสลามศึกษา                             xˉ                   S.D.                   ระดับทักษะ      
1. คนที่ 1                                           3.58                                              มาก    
2. คนที่ 2                                           4.67                                          มากท่ีสุด       
3. คนที่ 3                                           4.08                                              มาก   
4. คนที่ 4                                           4.41                                            มากท่ีสุด  
5. คนที่ 5                                           4.50                                            มากท่ีสุด       
6. คนที่ 6                                           4.08                                             มาก 
   เฉลี่ย                                           4.22                .39                      มากท่ีสุด       
จากตารางที่ 18 คะแนนเฉลี่ยระดับทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขา
รับการฝกอบรม โดยภาพรวมรวมอยูในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.22, S.D. = .39)  
4.6 การศึกษาความพึงพอใจตอการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม โดยใชชุด
ฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
            ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรมเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ  ผลการสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม 
ของผูเขารับการฝกอบรม ปรากฏผลดังตารางที่ 19  
ตารางท่ี 19 ระดับความพงึพอใจตอการฝกอบรมของผูเขารบัการฝกอบรม 
ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสือ่การ
สอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัด
นราธิวาส 
xˉ  S.D.        ระดับความ                                                                                                                
พึงพอใจ 
1. การฝกอบรมสอดคลองกับสภาพลกัษณะการใชงานจรงิ                          
2. เน้ือหาการฝกอบรมตรงกบัความตองการ                                    
3. ลําดับเน้ือหามีความเหมาะสม                                                 
4.16       
4.66         
4.16         
.41  
.52           
.75             
มาก 
มากที่สุด 
มาก 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 
ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสือ่การ
สอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัด
นราธิวาส 
xˉ  S.D.        ระดับความ                                                                                                                
พึงพอใจ 
4. เน้ือหาการฝกอบรมสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรม                       
มีทักษะและความสามารถในการใชสือ่การสอนในการ 
ปฏิบัติการสอน 
5. การอบรมดวยรปู FADIL ทําใหเกิดความนาสนใจเพิม่ข้ึน                  
6. ใบความรูอานเขาใจงาย                                                        
7. ใบความรูมีจํานวนพอเหมาะ                                                  
8. Power Point มีความคลอบคลมุกบัเน้ือหา                                 
9. ใบงานมีความชัดเจน                                                           
10. ใบงานมีจํานวนพอเหมาะ                                                    
11. วิทยากรใหความรูไดชัดเจน                                                  
12. เวลาที่ใชมีความเหมาะสม                                                    
     เฉลี่ย                                                                         
4.50          
 
 
4.50 
4.33   
4.33 
4.50 
4.33 
4.50  
4.50 
4.33 
4.40         
.55 
 
           
.55 
.52   
.52 
.55   
.82  
.55 
.55 
.82 
.36         
มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากท่ีสุด     
จากตารางที่ 19 ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอการฝกอบรม โดยภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.40, S.D. = .36)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ขอ (2) เน้ือหาการฝกอบรมตรงกับความตองการ (xˉ = 4.66, S.D. =.52) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
คือ ขอ (1) การฝกอบรมสอดคลองกับสภาพลักษณะการใชงานจริง (xˉ = 4.16, S.D. = .41) กับขอ 
(3) ลําดับเน้ือหามีความเหมาะสม (xˉ = 4.16, S.D. = .75) การแปลผลคือ อยูในระดับมาก    
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อ
การสอนอิสลามศึกษาสาํหรบัครูในโรงเรยีนอัลอสิลามียะห จังหวัดนราธิวาส เปนลักษณะการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ซึ่งผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญการวิจัย ดังน้ี การวิจัยครั้งน้ีมี
วัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 2) เพื่อเปรียบเทียบความรูทั่วไป
เกี่ยวกับสื่อการสอน และทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการฝกอบรม      
กอนและหลังการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 3) เพื่อประเมินทักษะการใชสื่อการ
สอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะ
การใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 4) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจตอการฝกอบรมของผู เขารับการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL      
เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
สวนวิธีดําเนินการวิจัย มีการดําเนินการ 6 ข้ันตอน สามารถสรุปไดดังน้ี 1) การศึกษาและสังเคราะห
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 2) การกําหนดกลุมตัวอยางไดแก 
ครูอิสลามศึกษาจํานวน 6 คน 3) การพัฒนาชุดฝกอบรม ประกอบไปดวย หลักสตูรฝกอบรม แผนการ
ฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม เครื่องมือวัดและประเมินผลการฝกอบรม 4) การทดลองใชชุดฝก
อบรมใชแบบกลุมเด่ียว มีการวัดกอนและหลังการทดลอง ระยะเวลาในการทดลอง ไดจัดฝกอบรม 
ระหวางเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2560 เปนเวลา 3 เดือน โดยจัดการฝกอบรม 5 ครั้ง ใช
เวลาฝกอบรมทั้งหมด 19 ช่ัวโมง วิทยากรในการฝกอบรมไดแก ผูวิจัย สถานที่ในการทดลอง ศึกษาดู
งาน ที่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปตตานี และจัดการฝกอบรมที่โรงเรียนอัลอิสลามียะห 
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง มีดังตอไปน้ี ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อ
การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส แบบทดสอบความรูทั่วไป
เกี่ยวกับสื่อการสอนกอนและหลังการฝกอบรม แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา
กอนและหลังการฝกอบรม แบบประเมินทกัษะการใชสื่อการสอนอสิลามศึกษา แบบสอบถามความพึง
พอใจตอการฝกอบรม 5) การจัดกระทําขอมูล ดานหลักสูตรฝกอรม แผนการฝกอบรม และสื่อ
ประกอบการฝกอบรม ใชคาเฉลี่ยการประเมินความเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญ สวนดานเครื่องมือวัด
และประเมินผลการฝกอบรม ใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญ 6) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลมีดังน้ี สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ( xˉ ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เปรียบเทียบผลที่ไดจาก
การฝกอบรม กอน (Pre-test) หลัง (Post-test) โดยใชสถิติ Wilcoxon แบบ Wilcoxon Signed 
Rank Test 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อ
พัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส      
2) เพื่อเปรียบเทียบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน และทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา
กอนและหลังการฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมฯ 3) เพื่อประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา
ของผูเขารับการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมฯ และ 4) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของตอการฝกอบรม
ของผูเขารับการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมฯ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูอิสลามศึกษา 
จํานวน 6 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสือ่
การสอนอิสลามศึกษาสําหรบัครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ประกอบไปดวย หลักสูตร
ฝกอบรม แผนการฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม และเครื่องมือวัดผลและประเมินการฝกอบรม 
ไดแก แบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนและหลังการฝกอบรม แบบวัดทัศนคติที่มีตอ
การใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลังการฝกอบรม แบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมโดยใชชุด
ฝกอบรม ผลการศึกษาพบวา  1) ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอลัอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผานเกณฑคาเฉลี่ยที่กําหนด มีความ
เหมาะสมและมีความสอดคลองทุกประเด็น (xˉ =3.81, S.D. = .32) และ (IOC = 0.86-1.00)         
2) ผลการทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน และผลการวัดทัศนคติที่มีตอการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษา กอนและหลังการฝกอบรม สรุปไดวา คาเฉลี่ยหลังการฝกอบรมสูงกวาคาเฉลี่ยกอนการ
ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลการประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลาม
ศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก (xˉ = 4.22, S.D = .40)  และ 4) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู
เขารับการฝกอบรมที่มีตอชุดฝกอบรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก (xˉ = 4.40, S.D = .36) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาดวย
รูปแบบ FADIL สําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร บทความ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามาประมวลและสังเคราะหเปนโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ยกราง
แผนการฝกอบรม จัดทําสือ่ประกอบการฝกอบรม และสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการฝกอบรม 
จากน้ันจึงนําโครงรางหลักสูตร  ยกรางแผนการฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม ไปใหผูเช่ียวชาญ
ประเมินความเหมาะสม และนําเครื่องมือวัดและประเมินผลการฝกอบรมไดแก แบบดสอบความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา แบบประเมินทักษะการ
ใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจตอการฝกอบรม ไปใหผูเช่ียวชาญ
ประเมินความความสอดคลอง ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรการฝกอบรม แผนการ
ฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม แตละองคประกอบ พบวา มีความเหมาะสมในระดับ มาก       
(xˉ =3.81, S.D. = .32) และผลการประเมินความความสอดคลองของเครือ่งมือวัดและประเมินผลการ
ฝกอบรม พบวา คาดัชนีความสอดคลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ (0.86-1.00) ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนด 
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แสดงวาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมีความเหมาะสมและมี
ความสอดคลองกันทุกประเด็น จึงถือวาสามารถนําไปใชได  
ผลการวิจัยที่เปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวา ผูวิจัยไดพัฒนาชุดฝกอบรมดวยการ
สังเคราะห แนวคิดจากหลักการออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบ ADDIE ซึ่งเปนที่นักออกแบบการ
เรียนการสอนและนักพัฒนาการฝกอบรมนิยมใชเพื่อวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาใหเปนผล และยัง
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนในดานวิธีการสอนที่ยึดถือผูเรียนเปนศูนยกลางมากกวาวิธีการ
ที่ยึดถือผูสอนเปนศูนยกลาง สวนในดานการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญน้ันผูวิจัยไดใหความสําคัญถึง
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของแตละคน ไดแก  อายุ ระดับความรู  สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมซึ่งการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญกับเด็กน้ันมีความแตกตางอยางชัดเจน ตองมีความ
เหมาะสม เพื่อสามารถทําใหผูใหญมีความรูสึกที่จะเรียนและเห็นถึงความจําเปนหรือผลลัพธที่จะได 
อันจะสงผลตออาชีพหรือสถานะของตนเองในอนาคต และจากแนวคิดการพัฒนาชุดฝกอบรม ผูวิจัย
ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ ไทเลอร (คํารณ โปรยเงิน, 2550: 21) 
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร เปนไปตามลําดับข้ัน ดังน้ี 1) การกําหนดจุดมุงหมายของ
หลักสูตรศึกษาจากสังคมศึกษาจากตัวผูเรียน ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญในเน้ือหาสาขาวิชา        
2) การเลือกประสบการณการเรียนอยางไร จึงจะชวยใหบรรลุถึงจุดมุงหมายกําหนดไว  3) การจัดหา
ประสบการณการเรียนรูจะตองมีการสํารวจความสัมพันธทางดานเวลาและดานเน้ือหา โดยมีการจัด
ประสบการณการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และ 4) การประเมินผล เปนข้ันที่จะใหผูวางแผนจัดทํา
หลักสูตร รวมทั้งประสบการณการเรียนที่จัดข้ึนบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวเพียงใด สวนดาน
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการสอนผูวิจัยศึกษาเน้ือหาจากเอกสารและบทความที่เกี่ยวของพรอมกับศึกษา
สภาพปญหาการใชสื่อการสอนของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใตและจังหวัดสตูลจากงานวิจัย
เกี่ยวของ จากน้ันจึงสรุปและกําหนดเปนเน้ือหาที่จําเปนสําหรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู 
ทัศนคติ และทักษะในดานสื่อการสอน จากน้ันผูวิจัยจึงไดนําขอมูลที่ไดศึกษามาสังเคราะหและพัฒนา
เปนชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL ซึ่งข้ันตอนการพัฒนาชุดฝกอบรมดังกลาวไดมีการจัดเรียงเน้ือหา
สาระใหมีความสอดคลองกับจดุประสงคของหลักสูตร และนํามาจดัลําดับเพื่อมุงใหเกิดการเรยีนรู โดย
การนําทุกข้ันตอนมาวิเคราะห ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญเพื่อสรางเปนชุดฝกอบรม
ที่มีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ 
วารุณี อัศวโกดิน (2554: 138) กลาววา การคัดเลือกเน้ือหาวิชาที่จะนํามาใชในการจัดเรียนการสอนที่
สําคัญตองคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดไว การจัดลําดับเน้ือหาวิชาที่คัดเลือกควร
จะพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะใหผูเรียนไดรับความรูกอนหรือหลัง ซึ่งจะเปนสิ่งที่บงบอกวาการ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรประสบความสําเร็จมากหรือนอยเพียงใด 
 และเน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูใหญ และมุง
พัฒนาการเรียนรูใหเกิดข้ึนภายในระยะสัน้ ผูวิจัยจึงไดมีการปรับลดและหลอมรวมรูปแบบของ ADDIE 
และไดบูรณาการเขาดวยกันกับหลักการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญตามทฤษฎีของ โนลส (Knowles 
1980: 31) ซึ่งไดมีการเพิ่มกระบวนการ ดูงาน (Field Trip) คือ การเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่ม
ประสบการณและสรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และ ถอดบทเรียน (Lesson Learned) คือ การ
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สรุปบทเรียนเพื่อสะทอนความรูความเขาใจ และเพื่อการขยายผล จากน้ันจึงไดนํามาประมวล 
สังเคราะห เปนกรอบแนวคิดการวิจัย และพัฒนาเปนชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนา
ทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมี
กระบวนการ 5 ข้ันตอน คือ “ดูงาน-คิด-คน-ทดลอง-ถอดบทเรียน” (FADIL Model) ดังรายละเอียด 
คือ  
ดูงาน (Field Trip) คือ การเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่มประสบการณ และสรางแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเอง เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหเกิดแรงกระตุน สรางขวัญกําลังใจแกผูเขารับ
การฝกอบรม ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญตามทฤษฎีของโนลส (Knowles, 
1980: 31) ดานความตองการและความสนใจวา ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการเรียนรูไดดีถาหากวาตรง
กับความตองการและความสนใจ เพราะฉะน้ันควรจะมีการเริ่มตนกระบวนการพัฒนาสําหรับผูใหญ
ดวยการสรางแรงจูงใจ เพื่อใหมีขวัญและกําลังใจในการเปลี่ยนตนเองอันจะสงผลตอประสิทธิผลใน
การเรียนรูไดดีข้ึน 
คิด (Analyze) คือ กระบวนการที่ใหผูเขารับการฝกอบรมคิดวิเคราะหผานกิจกรรม
การอบรมโดยมีผูวิจยัวิจัยเปนเพื่อนคูคิด (กัลยาณมิตร) ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูสําหรับ
ผูใหญตามทฤษฎีของโนลส (Knowles, 1980: 31) ดานสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญวา การ
เรียนของผูใหญจะไดผลดีถาหากถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน ดังน้ัน หลักสําคัญ
ของการจัดกิจการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับผูใหญตองยึดถือตามประสบการณและสถานการณที่
เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ มิใชตัวเน้ือหาวิชาทั้งหลาย 
คน (Design & Develop) คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารับการ
ฝกอบรมและผูวิจัยเพื่ออกแบบและผลิตสื่อการสอนอิสลามศึกษา ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการ
เรียนรูสําหรับผูใหญตามทฤษฎีของโนลส (Knowles, 1980: 31) ดานการวิเคราะหประสบการณ วา 
ประสบการณที่ผานมาของผูใหญเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณคามากที่สุด ดังน้ัน การวิเคราะหและ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันจะสามารนํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอไป 
ทดลอง (Implement) คือ การทดลองใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาที่ผลิตข้ึน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่วกับคุณภาพของสื่อระหวางผูเขารับการฝกอบรมและผูวิจัย ซึ่งสอดคลอง
กับหลักการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญตามทฤษฎีของโนลส (Knowles, 1980: 31) ผูใหญตองการ
เปนผูนําตนเองวา ความตองการที่อยูในสวนลึกของผูใหญคือ ความรูสึกตองการที่จะสามารถทําดวย
ตนเอง เพราะฉะน้ัน บทบาทของผูสอนควรจะเปนผูสบืหาหรือคนหาคําตอบรวมกับผูเรียนมากกวาทํา
หนาที่แคสงผานความรูหรือเปนสื่อสําหรับความรูแลวทําหนาที่ประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไม 
ดังน้ัน ผูสอนจะตองเสริมแรง สนับสนุนในสิ่งเขาคิดและเปดโอกาสใหไดแสดงออก 
ถอดบทเรียน (Lesson Learned) คือ การสรุปบทเรียนเพื่อสะทอนความรูความ
เขาใจที่มีตอสื่อการสอน และเพื่อการขยายผล ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญ
ตามทฤษฎีของโนลส (Knowles, 1980: 31) ดานความแตกตางระหวางบุคคลวา บุคคลเมือ่มีอายุเพิ่ม
มากข้ึน ความแตกตางในดานตางๆ ไมวาจะเปน ดานความคิด อารมณ รางกาย ก็จะเพิ่มมากข้ึนเรื่อย 
ๆ ฉะน้ัน ความสามารถในการเรียนรูของผูใหญในแตละข้ัน ยอมเปนไปตามระดับวัยหรืออายุของ
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ผูใหญแตละคน ดังน้ันควรเปดโอกาสใหผูใหญไดกลั่นกรองถึงความรู ความเขาใจ ประสบการณ ที่
ไดรับเพื่อสะทอนเปนปจจัยในการแกไข พัฒนาและขยายผล 
2. ผลการทดลองใชชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการ
สอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส พบวา ผูเขารับการฝกอบรม   
มีคะแนนการทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนหลังการฝกอบรมสูงกวาคะแนนการทดสอบ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนการฝกอบรมอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และใน
ดานทันคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยระดับทัศนคติตอ
การใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาหลังการฝกอบรมสูงกวาคาเฉลี่ยระดับทัศนคติตอการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษากอนการฝกอบรมอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในดานทักษะการใชสื่อ
การสอนอิสลามศึกษาพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยระดับทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และในดานความพึงพอใจตอการฝกอบรม พบวา      
ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจตอการฝกอบรมโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งได
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว  
  ผลการวิจัยที่เปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวา จากผลการศึกษาความพึงพอใจตอการ
ฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม พบวา จุดแข็งของชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนา
ทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส รายขอที่มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ดานเน้ือหาการฝกอบรมตรงกับความตองการของผูเขา
รับการฝกอบรม ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความต้ังใจในการฝกอบรม ดานวิธีการฝกอบรมดวยรูป 
FADIL ทําใหเกิดความนาสนใจเพิ่มข้ึน ดานสื่อประกอบการฝกอบรมมีความคลอบคลุมและมีจํานวน
พอเหมาะ และดานวิทยากรก็ไดใหความรูไดอยางชัดเจน ดังน้ันจึงกลาวไดวา ชุดฝกอบรม ที่ผูวิจัยได
พัฒนาข้ึนครั้งน้ี สงผลตอความรู ทัศนคติ และทักษะ ทําใหครูอิสลามศึกษามีความรู ทัศนคติ และ
ทักษะเพิ่มข้ึนจากเดิม ทั้งน้ีเน่ืองจากองคประกอบของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพราะไดผานการ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองจากผูเช่ียวชาญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิจิตรา ธง
พานิช (2559: 981) พบวา หลักสูตรฝกอบรมทีม่ีประสทิธิภาพ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กาํหนด จะสงผล
ตอความรูความเขาใจ หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สวนจุดออนของของชุดฝกอบรม คือ ดานการฝกอบรมสอดคลองกับสภาพลักษณะการใชงานจริง 
เน่ืองจากวาระยะเวลาในแตแผนของการฝกอบรมน้ันอาจนอยเกินไปและผูเขารับการฝกอบรมไมมี
ประสบการณในการพัฒนาสื่อใหเปนของตนเองมากอน ทําใหเกิดอุปสรรคในการนําความรูที่ไดจาก
การฝกอบรมมาประยุกตกับการใชงานจริง และในสวนที่เกี่ยวของกับลําดับเน้ือมีความเหมาะสมน้ัน 
อาจเปนเพราะวาผูเขารับการฝกอบรมไมชํานาญในดานการใชภาษาไทย ไมคุนกับเน้ือหาที่เปนภาษา
เชิงวิชาการ ทําใหเกิดความสับสนในการทําความเขาใจกับเน้ือหาที่ไดนําเสนอ 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการไปใชประโยชน 
              1.1 ชุดฝกอบรมน้ีเหมาะสําหรับผูเขารับการฝกอบรมกลุมเล็ก ซึ่งไมควรมากกวา 
10 คนเพื่อที่วิทยากรจะไดใหความรู ความสนใจ เปนพี่เลี้ยง และกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรม ทํา
กิจกรรมไดอยางทั่วถึงถาผูเขารับการฝกอบรมมีเกิน 10 คน ควรจะมีวิทยากรหลายคน 
              1.2 ผูนําชุดอบรมน้ีไปใช ควรพิจารณาถึงงบประมาณในการจัดการฝกอบรม และ
ขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับผูเขารับการฝกอบรม เชน จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ความรูพื้นฐาน
ของผูเขารับการฝกอบรม ฯลฯ 
              1.3 เมื่อมีการฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมน้ีแลวควรมีการติดตามผลโดยการกระตุน 
สงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดใชสื่อการสอนในการจัดกิจการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
      เพื่อใหการคนควาวิจัยในเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนา
ทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา ไดประโยชนอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยขอเสนอ
สําหรับการวิจัยครั้งตอไปดังน้ี 
     2.1 ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการ
ใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา ดวยการปรับเพิ่มในดานสื่อประกอบการฝกอบรม โดยการเพิ่มภาษาที่
เปนภาษาถนัดของกลุมตัวอยางเชน ภาษามลายู หรือภาษาอาหรับ 
     2.2 ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL โดยการปรับเพิ่ม
รูปแบบการเรียนรู เพื่อใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
           รายละเอียดของรูปแบบการเรียนรูที่ปรับเพิ่ม ดังน้ี 
  2.2.1 กอนการใชรูปแบบการเรียนรู FADIL ควรจะตองมีการสํารวจ ทั้งในเรื่อง
ปญหาและรูปแบบวิธีการฝกอบรมที่ครูผูสอนตองการ (R = Research) ทั้งน้ี เพื่อที่จะไดจัดการ
ฝกอบรมที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และสรางการมีสวนรวมใหเกิดข้ึน  
  2.2.2 หลังจากไดปญหาและความตองแลว ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางพลัง          
(E = Empowerment) เพื่อกระตุนและสรางแรงจูงใจในการดําเนินกิจกรรมใหลุลวงไปจนสําเร็จ โดย
เนนการสรางทีมการทํางาน (Team Building) และความรูสึกของความเปนเจาของโครงการ (Sense 
of Belorging)  
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  ซึ่งสามารถนําเสนอรายละเอียด คือ 
  จากรูปแบบการเรียนรู FADIL “ดูงาน-คิด-คน-ทดลอง-ถอดบทเรียน” (FADIL 
Model) เปน RE-FADIL “สํารวจ-สรางพลัง-ดูงาน-คิด-คน-ทดลอง-ถอดบทเรียน”   
“R” (Research) สํารวจ คือ การสํารวจปญหาและเปลี่ยนปญหาใหเปนโอกาส
เพื่อใหเกิดการพัฒนา 
“E” (Empowerment) สรางพลัง คือ การสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมใหมี
ความเปนตัวเอง สามารถควบคุมตนเอง เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่พึงปรารถนา 
“F” (Field Trip) ดูงาน คือ การเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่มประสบการณ และสราง
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหเกิดแรงกระตุน สรางขวัญกําลังใจแก
ผูเขารับการฝกอบรม  
“A” (Analyze) คิด คือ กระบวนการที่ใหผูเขารับการฝกอบรมคิดวิเคราะหผาน
กิจกรรมการอบรมโดยมีผูวิจัยวิจัยเปนเพื่อนคูคิด (กัลยาณมิตร) 
“D” (Design & Develop) คน คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารับ
การฝกอบรมและผูวิจัยเพื่ออกแบบและผลิตสื่อการสอนอิสลาม 
“I” (Implement) ทดลอง คือ การทดลองใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาที่ผลิตข้ึน 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสือ่ระหวางผูเขารับการฝกอบรมและผูวิจัย 
“L”  (Lesson Learned) ถอดบทเรียน  คือ การสรุปบทเรียนเพื่อสะทอนความรู
ความเขาใจที่มีตอสื่อการสอน และเพื่อการขยายผลตอไป  
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 ดวยนายฟาฎีล  กือแน รหัสนักศึกษา 5720420103 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนา
ชุดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาดวยรูปแบบ FADIL สําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส” โดยมี ดร.ซัมซู  สาอ ุเปนอาจารยที่ปรึกษา 
ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่ความรูความสามารถ
ในเรื่องน้ีเปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
ความเหมาะสมของภาษาของชุดการฝกอบรม พรอมทั้งขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางการ
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเพื่อการทําวิจัยตอไป พรอมกันน้ีไดแนบเอกสารมาดวย 
จํานวน 1 ชุด 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบคุณย่ิง 
 
 
(ดร.ยูโซะ  ตาเละ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยอสิลามศึกษา 
 
 
 
 
สําเนาเดียวกันเรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิเลาะ แวอุเซ็ง  
           
 
 
 
 
บันทึกขอความ 
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ที่  ศธ 0521.2.08/                วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
                                                                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                   ถนนเจริญประดิษฐ ตําบลรสูะมิแล
                    อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 94000 
 
                       18  เมษายน  2560 
     
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย                                          
เรียน   ดร.นิยอ บาฮา                                                                      
สิ่งทีส่งมาดวย  ชุดการฝกอบรมเพื่อการวิจัย จํานวน 1 ชุด 
 
ดวยนายฟาฎีล  กือแน รหัสนักศึกษา 5720420103 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาการบรหิารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี อําเภอเมอืงปตตานี จงัหวัดปตตานี ไดรบัอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนา
ชุดการฝกอบรมเพือ่พัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาดวยรูปแบบ FADIL สําหรบัครู
โรงเรียนอลัอสิลามียะห จังหวัดนราธิวาส”  โดยมี ดร.ซมัซ ู สาอ ุเปนอาจารยที่ปรึกษา 
ในการน้ี วิทยาลัยอิสลามศึกษา ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่ความรูความสามารถ
ในเรื่องน้ีเปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
ความเหมาะสมของภาษาของชุดการฝกอบรม พรอมทั้งขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางการ
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเพื่อการทําวิจัยตอไป 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ 
โอกาสน้ี                            
ขอแสดงความนับถือ 
 
(ดร.ยูโซะ  ตาเละ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยอสิลามศึกษา 
สํานักงานเลขานุการ 
โทรศัพท  095-069-9206, 0 7331 3930 - 50 ตอ 2228 
โทรสาร   0 7334 8726 
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ที่  ศธ 0521.2.08/                วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
                                                                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                   ถนนเจริญประดิษฐ ตําบลรสูะมิแล
                    อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 94000 
 
                       16  มิถุนายน  2560 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหขอมลูเพื่อการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนอลัอสิลามียะห 
สิ่งทีส่งมาดวย   ชุดฝกอบรมเพื่อการวิจัย จํานวน 1 ชุด 
ดวยนายฟาฎีล  กือแน รหัสนักศึกษา 5720420103 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี กําลังทําวิทยานิพนธ ในหัวขอเรื่อง “การพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL 
เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส” 
โดยมี ดร.ซัมซู สาอ ุเปนอาจารยที่ปรึกษา   
ในการน้ี นักศึกษามีความประสงคจะขอความอนุเคราะหในการจัดอบรมดวยชุด
ฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา ในโรงเรียนของทาน 
จากกลุมเปาหมาย ประกอบดวย ครูผูสอนในรายวิชาอิสลามศึกษา เพื่อใชประกอบเปนขอมูลในการ
วิจัย ซึ่งจะเปนประโยชนตอการเสริมสรางองคความรูทางการศึกษาตอไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ 
โอกาสน้ี                             
ขอแสดงความนับถือ 
 
(ดร.ยูโซะ  ตาเละ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยอสิลามศึกษา 
 
สํานักงานเลขานุการ 
โทรศัพท  095-069-9206, 0 7331 3930 - 50 ตอ 2228 
โทรสาร   0 7334 8726 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมือการวิจัย 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาฟฟ  ลาเตะ 
   สาขาชํานาญการ สถิติประยุกตทางการศึกษา 
   ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
   สถานที่ทํางาน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิเลาะ แวอุเซง็ 
   สาขาชํานาญการ อุดมศึกษา 
   ตําแหนง ผูชวยศาสตรประจําแผนกวิชาการสอนอิสลามศึกษา  
   ภาควิชาอิสลามศึกษา    
   สถานที่ทํางาน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   วิทยาเขตปตตานี 
 
 3. ดร.นิยอ บาฮา 
   สาขาชํานาญการ บริหารการศึกษา 
   ตําแหนง ศึกษานิเทศก 
   สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ชุดฝกอบรมเพื่อดวยรูปแบบ FADIL พัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศกึษา 
สําหรับครูโรงเรียนอลัอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
Training Packages by FADIL Model for Enhancing the Using Skills  
of Islamic Studies Teaching Aids for Teachers in  
Al-Islamiah School in Narathiwat Province 
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คํานํา 
 
   ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
สําหรับครูโรงเรยีนอัลอสิลามียะห จังหวัดนราธิวาส ไดจัดทําข้ึนเพื่อใหครูอิสลามในโรงเรยีนอัลอิสลามี
ยะหไดใชเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรมในการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
โดยผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบระบบการเรยีนการเรียนการสอน ทฤษฎีการจัดการ
เรียนรูสําหรับผูใหญ ะ และศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับสื่อการสอน จากน้ัน
ไดประมวลสังเคราะหเปนชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลาม
ศึกษา สําหรับครูโรงเรยีนอัลอิสลามยีะห จังหวัดนราธิวาส ซึ่งรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะหโดยเฉพาะ เพราะจะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู มีทัศนคติที่ดี เพิ่ม
ทักษะตอการใชสื่อการสอนอิสลมศึกษา ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงสําหรับการจัดการเรียนรูในยุค
ปจจุบัน 
   ผูวิจัยหวังวาชุดฝกอบรมน้ีจะมีประโยชน และจะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมีความ
เขาใจในเน้ือหาสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการได หากมีขอบกพรองใดๆ ของชุดฝกอบรมน้ี 
ผูวิจัยตองขออภัยมา ณ ที่น้ีและนอมรับการแกไขดวยความขอบคุณอยางย่ิง 
 
  ฟาฎีล  กือแน 
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1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ในหมวด 7 วาดวย 
ครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในมาตรา 52 ไดสงเสริมใหมีกระบวนการผลิตการพัฒนาครู
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง
โดยการกํากับและประสานใหสถาบันทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครูคณาจารยรวมทั้งบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากร
ประจําการอยางตอเน่ืองและในหมวดที่ 9 วาดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตราที่ 63 ถึงมาตราที่ 
69 ไดกลาวไววารัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียนตําราหนังสือทาง
วิชาการสื่อสิ่งพิมพวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต 
  สภาพปญหาการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสวนใหญ มีปญหาในดาน
หลักการใชสื่อการสอน เชน ดานการวางแผนและการผลิตสื่อการสอน ดานการกําหนดจุดประสงค
ของสื่อ ดานการดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม  ดานการใชสื่อการสอน  ดานการกําหนดการ
ตอบสนองของผูเรียน ดานการประเมินผล ตัวอยางปญหาที่พบ เชน นักเรียนไมมีความพร อมใน
เน้ือหาที่ครูสอน สื่อการสอนมีนอยไมหลากหลาย ครูใชสื่ออิเลคทรอนิคสไมชํานาญ สื่อมีไมเพียงพอ 
นักเรียนสนใจเรียนในระยะเวลาสั้นๆ สรางเครื่องมือประเมินสื่อไมถูกตอง จากปญหาดังกลาวไดรับ   
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขคือ จัดใหมีการอบรมครูอสิลามศึกษาในเรือ่งการจดัทําสื่อการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษา พรอมทั้งแนะนําวิธการใชสื่ออยางถูกตอง 
  สื่อการเรียนการสอนเปนปจจยัสําคัญในการเรยีนรู  การใชสื่อการเรียนการสอนและ
การสรางสื่อที่มีประสิทธิภาพจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน จากรายงานการประชุมของ
โรงเรียนอัลอิสลามยีะห (รายงานการประชุมครั้งที่5/2559: 3)  พบวา ครูผูสอนมีความรูความสามารถ
ในการจัดทําสื่อการสอนรายวิชาอิสลามศึกษาที่จํากัด ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ
การสอนอิสลามศึกษาดวยการจดักระบวนการเรยีนรูดวยชุดฝกอบรมรูปแบบ “ดูงาน-คิด-คน-ทดลอง-
ถอดบทเรียน” (FADIL Model)  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะในการใชสื่อการสอนอิสลาม
ศึกษา และสามารสรางสื่อการสอนอิสลามศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนตอไป 
  เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูใหญ และมุง
พัฒนาการเรียนรูใหเกิดข้ึนภายในระยะสั้น ผูวิจัยจึงไดมีการบปรับลดและหลอมรวมข้ันตอนของ 
ADDIE Model และไดบูรณาการเขาดวยกันกับหลักการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญตามทฤษฎีของ 
โนลส (Knowles 1980: 31) ซึ่งไดมีการเพิ่มกระบวนการ ดูงาน (Field Trip) คือ การเปดโลกทัศน 
เพื่อเพิ่มประสบการณและสรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และ ถอดบทเรียน (Lesson Learned) 
คือ การสรุปบทเรียนเพื่อสะทอนความรูความเขาใจ และเพื่อการขยายผล 
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ชุดฝกอบรมดวยรปูแบบ FADIL “ดูงาน-คิด-คน-ทดลอง-ถอดบทเรียน” (FADIL 
Model) ดังรายละเอียดคือ  
ดูงาน (Field Trip) คือ การเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่มประสบการณ และสรางแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเอง  
คิด (Analyze) คือ กระบวนการที่ใหผูเขารับการฝกอบรมคิดวิเคราะหผานกิจกรรม
การอบรมโดยมผีูวิจัยวิจัยเปนเพื่อนคูคิด  
คน (Design & Develop) คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารับการ
ฝกอบรมและผูวิจัยเพื่ออกแบบและผลิตสื่อการสอนอิสลาม 
ทดลอง (Implement) คือ การทดลองใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาที่ผลิตข้ึน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อระหวางผูเขารับการฝกอบรมและผูวิจัย 
 ถอดบทเรียน (Lesson Learned) คือ การสรุปบทเรียนเพื่อสะทอนความรูความ
เขาใจที่มีตอสื่อการสอน และเพื่อการขยายผลตอไป  
 
2. จุดประสงคของหลักสูตร 
   1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่มประสบการณ และสราง
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
   2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถวิเคราะหและมีความเขาใจในกระบวนการใชสื่อ
การสอน  
   3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถพัฒนาสื่อการสอนเปนของตนเอง 
   4. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดทดลองใชสื่อการสอนของตนเอง 
   5. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถสรุปบทเรยีนเพื่อสะทอนความรูความเขาใจที่
มีตอสื่อการสอนและเพื่อการขยายผลตอไป 
3. เน้ือหาสาระของหลักสูตร 
   หลักสูตรฝกอบรมดวยรูปแบบ FADILเพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลาม
ศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส มีองคประกอบดังน้ี 
  1. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสื่อการสอน  
          1.1 ความหมาย และลักษณะของสื่อการสอน 
          1.2 ความสําคัญและความจําเปนของการใชสื่อการสอน 
          1.3 การจําแนกและประเภทของสื่อการสอน 
  2. กระบวนการของการใชสื่อการสอน 
          2.1 การพิจารณาลักษณะผูเรียน 
          2.2 การกําหนดวัตถุประสงคในการใชสื่อ 
          2.3 การดัดแปลงและออกแบบสื่อ 
          2.4 การใชสื่อการสอน 
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          2.5 การกําหนดการตอบสนองของผูเรียน   
          2.6 การประเมินผล 
  3. การใชสื่อการสอนสอนประเภทตางๆ  
          3.1 การใชสื่อการสอนประเภทวัสดุไมตองฉาย 
          3.2 การใชสื่อประเภทเสียง 
          3.3 การใชสื่อการสอนประเภทฉาย 
          3.4 การใชสื่อประเภทกิจกรรม 
  4. การสรุปและรายงานผล 
         4.1 การประเมินผลสื่อการสอน 
         4.2 ตัวอยางสือ่การสอนที่มีคุณภาพ  
4. ตารางการฝกอบรม 
  ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
สําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ตามหลักสูตรน้ีในเวลาในการอบรม 5 ครั้ง รวม
เปนระยะเวลา 19 ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียดของตารางการฝกอบรม ดังน้ี 
ครั้งท่ี รูปแบบการฝกอบรม/แผนการฝกอบรม  เวลา 
1 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
“F” (Field Trip) ดูงาน 
แผนการฝกอบรมที ่1 การเปดโลกทัศน                                         
“A” (Analyze) คิด 
1. ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกบัสื่อการสอนกอนการฝกอบรม                                              
2. วัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอสิลามศึกษากอนการฝกอบรม  
3. แผนการฝกอบรมที ่2 การศึกษาความรูพื้นฐาน สื่อการสอนในอิสลาม 
ความสําคัญ การจําแนกประเภท และกระบวนการใชสือ่การสอน                                           
“D” (Design & Develop) คน 
แผนการฝกอบรมที ่3 การใชสื่อการสอนประเภทตาง ๆ 
“I” (Implement) ทดลอง 
แผนการฝกอบรมที ่4 การทดลองใชสือ่การสอนของผูเขารับการฝกอบรมที่
ไดพัฒนาข้ึน 
“L” (Lesson Learned) ถอดบทเรียน                                                   
1. แผนการฝกอบรมที ่5 การประเมินผลสือ่การสอนของผูเขารับการ
ฝกอบรม 
2. สรุปผลที่ไดจากการฝกอบรมรวมทัง้ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
3. ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกบัสื่อการสอนหลงัการฝกอบรม  
4. วัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอสิลามศึกษาหลังการฝกอบรม  
5. สอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม 
5 ขม.  
 
3 ชม. 
 
 
 
3 ชม. 
 
5 ชม. 
 
 
3 ชม. 
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5. รูปแบบการฝกอบรม 
  ฝกอบรมโดยใชรูปแบบ FADIL “ดูงาน-คิด-คน-ทดลอง-ถอดบทเรียน” (FADIL 
Model) ดังรายละเอียดคือ  
  1. ตัว “F” (Field Trip) ดูงาน คือ การเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่มประสบการณ      
และสรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหเกิดแรงกระตุน สรางขวัญ
กําลังใจแกผูเขารับการฝกอบรม 
  2. ตัว “A” (Analyze) คิด คือ กระบวนการที่ใหครูผู เขารับการฝกอบรม           
คิดวิเคราะหผานกิจกรรมการอบรมโดยมีผูวิจัยเปนเพื่อนคูคิด (กัลยาณมิตร) 
  3. ตัว “D” (Design & Develop) คน คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง    
ผูเขารับการฝกอบรมและผูวิจัยเพื่อออกแบบและผลิตสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
  4. ตัว “I” (Implement) ทดลอง คือ การทดลองใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา    
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อระหวางผูเขารับการฝกอบรมและผูวิจัย 
  5. ตัว “L” (Lesson Learned) ถอดบทเรียน คือ การสรุปบทเรียนเพื่อสะทอน
ความรูความเขาใจที่มีตอสื่อการสอน และเพื่อการขยายผลตอไป 
6. สื่อประกอบการฝกอบรม 
  1. ใบความรู 
  2. Power Point 
  3. วิดีทัศน 
  4. ใบงาน  
7. การวัดผลและประเมินการฝกอบรม 
  1. ดานความรู ใชแบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนและหลัง     
การฝกอบรม 
  2. ดานทัศนคติ ใชแบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลัง
การฝกอบรม 
  3. ดานทักษะ ใชแบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
  4. ดานความพึงพอใจ ใชแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอรม 
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แผนการฝกอบรมท่ี 1 
การเปดโลกทัศน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
  เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่มประสบการณ และสรางแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเอง เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหเกิดแรงกระตุน สรางขวัญกําลังใจแกผูเขารับ
การฝกอบรม 
ระยะเวลาในการฝกอบรม     
  5 ช่ัวโมง 
สถานท่ี                         
  ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปตตานี 
รูปแบบการฝกอบรม   
   ตัว “F” Field Trip (ดูงาน) คือ การเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่มประสบการณ และสราง
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
ขั้นตอนดําเนินการฝกอบรม 
  1. รับฟงการแนะนําขอมูลทั่วไปของโรงเรียน 
  2. รับฟงการบรรยายหัวขอ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษา 
            3. เย่ียมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาในแตละหอง   
และแตละชวงช้ัน 
การวัดผลประเมิน 
            สังเกตปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรม 
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แผนการฝกอบรมท่ี 2 
การศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสื่อการสอน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถวิเคราะหและมีความเขาใจในกระบวนการใชสื่อ
การสอน 
ระยะเวลาในการฝกอบรม     
  3 ช่ัวโมง 
เน้ือหาสาระ                 
  1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อการสอน  
          1.1 ความหมาย ความสําคัญ ของการใชสื่อการสอน และสื่อการสอนในอิสลาม 
          1.2. การจําแนก และประเภทของสื่อการสอน 
  2. กระบวนการใชสื่อการสอน 
          2.1 การวิเคราะหลักษณะผูเรียน 
          2.2 การกําหนวัตถุประสงคในการใชสื่อการสอน 
          2.3 การดัดแปลงและออกแบบสื่อใหม 
          2.4 การสรางและใชสื่อการสอน 
          2.5 การกําหนดการตอบสนองของผูเรียน 
          2.6 การประเมินผล 
สื่อประกอบการฝกอบรม       
  1. ใบความรูที่  1 มี เ น้ือหาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ การจําแนก           
ประเภทของสื่อการสอน และสื่อการสอนในอิสลาม  
  2. Power Point ตอนที่ 1 นําเสนอเน้ือหาเดียวกันกับใบความรูที่ 1 
  3. ใบความรูที่ 2 มีเน้ือหาเกี่ยวกับกระบวนการใชสื่อการสอน  
  4. Power Point ตอนที่ 2 นําเสนอเน้ือหาเดียวกันกับใบความรูที่ 2 
รูปแบบการฝกอบรม      
  ตัว “A” (Analyze) คิด  คือ กระบวนการที่ใหผูเขารับการฝกอบรมคิดวิเคราะหผาน
กิจกรรมการอบรมโดยมีผูวิจัยเปนเพื่อนคูคิด (กัลยาณมิตร) 
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ขั้นตอนดําเนินการฝกอบรม 
  1. ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนการฝกอบรม 
  2. วัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนการฝกอบรม 
            3. แจกใบความรูที่ 1 และเปด Power Point ตอนที่ 1 เพื่อนําเสนอ รวมกันพูดคุย 
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามเน้ือหาสาระ และหัวขอที่ไดกําหนด 
           4. แจกใบความรูที่ 2 และเปด Power Point ตอนที่ 2 เพื่อนําเสนอ รวมกันพูดคุย 
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ตามเน้ือหาสาระ และหัวขอที่ไดกําหนด  
การวัดผลและประเมิน       
  1. แบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนการฝกอบรม 
  2. แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนการฝกอบรม 
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แบบทดสอบความรูท่ัวไปเก่ียวกับสื่อการสอน (กอนการฝกอบรม) 
ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสือ่การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
 
ชื่อผูเขารับการฝกอบรม…………………………………….................……………………………………………………… 
ชื่อผูประเมิน….............………………………………………………......…………………………………….………………… 
วันท่ี เดือน ป ท่ีประเมิน……………………….……………………………………....………………………………………… 
1. ขอใดกลาวถึงความหมายของสื่อการ
เรียนการสอนไดถูกตองที่สุด 
ก. การใชวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
กระบวนการตาง ๆ เพือ่ชวยประหยัดเวลาใน
การสอน 
ข. การใชวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
กระบวนการตาง ๆ เพือ่ทําใหเกิดความ
นาสนใจในการสอน 
ค. การใชวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
กระบวนการตาง ๆ เพือ่กระตุนใหนักเรียนมี
ความสนใจในการเรียน 
ง. การใชวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
กระบวนการตาง ๆ เพือ่ชวยในการถายทอด
ความรูประสบการณไปยังผูเรียน เพื่อใหการ
เรียนรูบรรลุวัตถุประสงค 
 
2. ขอใดคือความสําคัญของสื่อการสอน 
ก. ชวยประหยัดเวลาในการสอน  
ข. ชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับ
ผูเรียน 
ค. ชวยแบงเบาภาระของคร ู
ง. ถูกทุกขอ 
 
3. ขอใดกลาวถึงคุณคาของสื่อการสอนได
ถูกตอง 
ก. ชวยเพิ่มพูนประสบการณของสอน 
ข. ทําใหเน้ือหาวิชาความรูที่สอนมีความหมาย
ตอผูสอนมากข้ึน 
ค. ครูสามารถสอนและทํากจิกรรมการเรียน
การสอนไดกวางขวางมากข้ึน 
ง. ไมมีขอใดถูก 
 
4. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
ก. สื่อการสอนใหประสบการณทีเ่ปนจริงแก
ผูเรียนทําใหผูเรียนเรียนรูอยางถูกตองทั้งยัง
ชวยใหผูเรียนจดจําเรือ่งราวตาง ๆ ไดมากและ
จําไดนาน 
ข. สื่อการสอนจะทําใหไดประสบการณตรง
และเรียนไดดีมากกวาผูเรียนที่ไมมสีื่อการสอน
ในการจัดการเรียนการสอน 
ค. สื่อการสอนเราใหผูเรียนเกิดความพอใจ
และย่ัวยุใหทํากจิกรรมดวยตนเอง 
ง. ไมมีขอถูก 
 
5. การใชสื่อการสอนจะชวยประหยัดเวลา
หมายความวาอยางไร 
ก. เมื่อใชสื่อแลวไมตองลบกระดานดํา 
ข. ขณะสอนไมตองหวงเรือ่งคําอธิบาย 
ค. เวลาสอนเพียงแตยกใหดูไมตองทําอะไร 
ง. ผลิตข้ึนมาแลวใชสอนซ้ําไดหลายครัง้ 
 
 
6. ขอใดคือความหมายของสื่อการสอน
ประเภทวัสดุ 
ก. สามารถถายทอดความรูไดดวยตนเองโดย
ไมจําเปนตองอาศัยอปุกรณอื่นชวย 
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ข. ถูกผลิตเพื่อใชรวมกบัทรพัยากรอื่น 
ค. สามารถถายทอดออกมาใหเห็นหรอืไดยิน
ได 
ง. ขอ ก และ ขอ ค ถูก 
 
7. ขอใดจัดวางเปนสื่อการสอนประเภทวัสดุ 
ก. คอมพิวเตอร 
ข. โทรทัศน 
ค. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 
ง. รูปภาพ 
 
8. ขอใดกลาวถึงสื่อการสอนประเภท
กิจกรรมไดถูกตอง 
ก. จัดข้ึนเพื่อกระทํารวมกบัทรัพยากรอื่น ๆ 
ข. การอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ 
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
ค. เปนการกระตุนใหผูเรียนต่ืนตัวอยูเสมอ 
ง. เปนทรัพยากรเพื่อชวยในการเรียนรู 
 
9. ในการจัดทําสื่อการสอนครูควรคํานึงถึง
สิ่งใดเปนอันดับแรก 
ก. สามารถเตรียมและวางแผนการใชสื่อการ
สอนได 
ข. สามารถผลิตสื่อการสอนแบบงายได 
ค. สามารถเขียนจุดมุงหมายในการเรียนการ
สอนไดอยางชัดเจน 
 ง. สามารถเลือกสื่อตาง ๆ ใหเหมาะสมกบั
วิธีการสอนแบบตาง ๆ ได 
 
10. ขั้นการวางแผนและการผลิตสื่อการสอน
ควรคํานึงถึงขอใดเปนลําดับแรก 
ก. ตองคํานึงถึงลักษณะทั่วไปและ
ลักษณะเฉพาะของผูเรียนลักษณะทั่วไปไดแก 
อายุ ระดับความรู สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของผูเรียนแตละคน 
ข. ตองวิเคราะหลักษณะผูเรียนเพือ่ผูสอนจะ
ไดทราบวา ผูเรียนมีความพรอมในการเรียน
น้ันมากนอยเพียงใด 
ค. จะตองเลือกสื่อใหมีความสัมพันธกับ
ลักษณะผูเรียน 
ง. ตองทราบถึงลักษณะทั่วไปของผูเรียนตองมี
ความเกี่ยวของกับเน้ือหาบทเรียน 
 
11. ขอใดคือวัตถุประสงคในการผลิตสื่อการ
สอน 
ก. เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน 
ข. เพื่อโฆษณาโนมนาวจูงใจ                                                                                                         
ค. เพื่อใหความบันเทิง                                                                                                        
ง. ครูสามารถหาวัสดุมาเพิม่ไดงาย 
 
12. การกําหนดสื่อโดยยึดเอาตัวครูเปนหลัก
น้ันมีขอดีในขอใด 
ก. ครูสามารถสอนไดตรงตามหลกัสูตร 
ข. ครูสามารถสนองตอบตามแผนการสอนได 
ค. ครูสามารถเลือกตามความกาวหนาและ
ประสบการณของตน 
ง. ครูสามารถหาวัสดุมาเพิม่ไดงาย 
 
13. การกําหนดสื่อตามขอ 12 มีจุดออนใน
เรื่องใด 
ก. สื่อที่ไดมกัจะไมสวยงามดึงดูดใจนักเรียน 
ข. ครูอาจกําหนดผิดพลาดเพราะไมเขาใจ
หลักสูตร 
ค. ครูอาจทําสื่อน้ันไมไดเพราะขาดความรู 
ง. สื่อการสอนอาจไมเหมาะกับผูเรียนได 
14. การกําหนดสื่อการสอนตามแผนการ
สอนน้ันมีขอดีอยางไร 
ก. เลือกสื่อไดเดนชัด 
ข. ครูสรางสื่อไดงายกวาการกําหนดแบบอื่น ๆ 
ค. จะมีความสัมพันธกันทั้งแผนการสอน 
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ง. สื่อทีก่ําหนดหาไดจากผูอื่นเพราะมีใน
หลักสูตร 
 
15. ครูสมสอนวิชาภาษาอาหรับควรใชสื่อใน
ขอใดท่ีจะทําใหผูเรียนมีการเรียนรูไดมาก
ท่ีสุด 
ก. ซักถามเปนรายบุคคล 
ข. เครื่องเลนเสียง 
ค. การจัดกจิกรรมสนทนาเปนรายกลุม  
ง. วีดีโอ/ภาพยนตรตาง ๆ 
 
16. จากขอ 11 เพ่ือใหการเรียนรูบรรลุ
วัตถุประสงคมากท่ีสุด ครูสมควรเตรียมตัว
ในการสอนอยางไร 
ก. วางแผนการสอนใหรัดกมุ กําหนดหัวขอ
การเรียน และเลือกสื่อที่ตรงกับเน้ือหา 
จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนอภิปราย และมีการ
สรปุบทเรียนใหเกิดแนวคิด 
ข. ใหนักเรียนศึกษาจากสือ่เอง สรุปบทเรียน
หรือไมข้ึนอยูกับความตองการของ 
ผูเรียน 
ค. วางแผนการสอนใหรัดกุม กําหนดหัวขอ
การเรียน และเลือกสือ่ที่ตรงกับเน้ือหา 
จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนอภิปราย และมีการ
สรปุบทเรียนใหเกิดแนวคิด โดยใช 
แผนโปรงใสเปนสื่อในการสรปุแนวคิดอีกรอบ 
ง. ถูกทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. ท่ีวาการกําหนดสื่อควรยึดตัวผูเรียนเปน
หลักน้ันหมายความวาอยางไร 
ก. เพื่อใหเด็กเกิดความพอใจ 
ข. เพื่อใหขนาดพอดีกบัเด็กนักเรียน 
ค. เพื่อใหเหมาะสมกับการรบัรูของผูเรียน 
ง. เพื่อใหเด็กมีความรูสกึอยากเรียน 
 
18. การกําหนดสื่อท่ีใหผูเรียนเรียนเองไดน้ัน
เน่ืองจากเหตุผลความเชื่อใด 
ก. เปนการใชสื่อใหเปนประโยชน 
ข. สื่อใชสอนแทนครูไปไดเลย 
ค. ความรูมีอยูที่เด็กมากพอที่ครจูะไมตองสอน 
ง. ความรูมีอยูรอบตัวเด็กแมแตเพื่อนในกลุม 
 
19. ความบกพรองในขอใดท่ีทําให
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนไดผล
นอยท่ีสุด 
ก. ผลิตสื่อไมดี 
ข. สื่อไมตรงกับความตองการของผูเรียน 
ค. ครูไมมีความรูความสามารถในการใชสือ่ 
ง.ไมมีงบประมาณในการผลิตสื่อ 
 
20. การกําหนดสื่อการสอนสําหรับครูทุกคน
ยอมแตกตางกันไป ดังน้ันคนท่ีจะกําหนดสื่อ
การสอน 
ท่ีดีท่ีสุดควรเปนใคร 
ก. ครูผูสอนวิชาน้ัน ๆ 
ข. เจาหนาทีโ่สตทัศนูปกรณ 
ค. ผูบรหิารโรงเรียน 
ง. ครูฝายวิชาการ 
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แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา (กอนการฝกอบรม) 
ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสือ่การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
คําอธิบาย  แบบวัดทัศนคติมีทั้งหมด 2 ตอน ขอใหผูตอบแบบวัดทัศนคติตอบใหครบทั้ง 2 ตอน เพ่ือให
การดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคและเพ่ือเปนประโยชนในการนําไปใชตอไป 
ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ 
1. เพศ    
 หญิง               ชาย 
2. อาย ุ  
 ตํ่ากวา 20 ป     20-30 ป  31-40 ป   41-50 ป  51 ปข้ึนไป 
3. วุฒิการศึกษา  
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา                 ซานาวียะห  
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา                 ปริญญาตรี   
4. เคยผานการฝกอบรมดานสื่อการสอน   
 เคย            ไมเคย     
ตอนท่ี 2  ระดับทัศนคติตอการตอการใชสื่อการสอน 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับทัศนคตขิองทานเพียงระดับเดียว 
 
 
 
ขอคําถาม 
การใชสื่อสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
ระดับทัศนคติ 
5 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 
4 
เห็นดวย 
 
3 
ไมแนใจ 
 
2 
ไมเห็น
ดวย 
 
1 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 
1. ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ      
2. ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาบทเรียนที่
ยุงยากซับซอนไดงายข้ึน 
     
3. ชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน      
4. ทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และเกิด
ประสบการณรวมกันในวิชาที่เรียนดวยกัน 
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ขอคําถาม 
การใชสื่อสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
ระดับทัศนคติ 
5 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 
4 
เห็นดวย 
 
3 
ไมแนใจ 
 
2 
ไมเห็น
ดวย 
 
1 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 
5. ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอนมากข้ึน 
     
6. ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธอันดีในระหวาง
ผูเรียนดวยกันเองและกับผูสอนดวย 
     
7. ชวยประหยัดเวลาเรียน โดยใชเวลานอย แต
นักเรียนสามารถเรียนรูไดมากข้ึน  
     
8. ชวยใหผูเรียนเกิดความประทบัใจ และจดจํา
ไดนาน 
     
9. ทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และเกิด
ประสบการณรวมกันในวิชาที่เรียนน้ัน 
     
10. ชวยแกปญหาเรือ่งความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยจัดการใหมีการใชสื่อในการเรียนการ
สอนรายบุคคล 
     
11. ชวยใหบรรยากาศในการสอนนาสนใจ
ย่ิงขึ้น 
     
12. ชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการ
เตรียมเน้ือหา เพราะบางครั้งอาจใหผูเรียน
ศึกษาเน้ือหาจากสือ่ไดเอง 
     
13. ชวยแกปญหาและทดแทนสิง่ทีผู่สอนไม
ถนัด เชน พูดไมเกง ขาดความเช่ือม่ันในตนเอง  
     
14. ชวยใหผูสอนสามารถจัดประสบการณการ
เรียนรูไดหลากหลายรปูแบบ 
     
15. ทําใหสามารถสอนและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดกวางมากข้ึน 
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ขอคําถาม 
การใชสื่อสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
ระดับทัศนคติ 
5 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 
4 
เห็นดวย 
 
3 
ไมแนใจ 
 
2 
ไมเห็น
ดวย 
 
1 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 
16. เปนการกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวอยูเสมอใน
การเตรียมและผลิตวัสดุใหม ๆ  
     
17. สื่อการเรียนการสอนจะชวยในการสื่อ
ความหมายระหวางผูเรียนกับผูสอนใหชัดเจน 
เปนรปูธรรมมากข้ึน 
     
18. ชวยใหผูสอนสามารถนําประสบการณจาก
แหลงการเรียนรูที่มอียูมากมายภายนอก
หองเรียนมานําเสนอตอผูเรียนและทําใหผูเรียน
ไดรับประสบการณใหม ๆ 
     
19. ชวยใหผูสอนสามารถวัดและประเมินผล
การเรียนรูไดตรงจุดมุงหมายในทุกข้ันตอน 
     
20. ชวยใหผูสอนสงัเกตปฏิกิริยาผูเรียนได      
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
******************************************************************** 
ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง 
ขออัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนความดีงาม อามีน 
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ใบความรูท่ี 1 
ความหมาย ความสําคัญ การจําแนก และประเภทของสื่อการสอน 
 
สื่อการสอน (Instruction Media)  
  ความหมายของสื่อการสอน หมายถึงสิ่งตาง ๆ ที่ใชเปนเครื่องมือ หรือชองทางสําหรบัทาํ
ใหการสอนของครูไปถึงผูเรียน และทําใหผูเรียน เรียนรูตามจุดประสงค หรือจุดมุงหมายที่วางไวเปนอยาง
ดี สื่อที่ใชในการสอนน้ีอาจจะเปนวัตถุสิ่งของที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได เชน 
   - สิ่งของตามธรรมชาติ  
  - ปรากฎการณตามธรรมชาติ  
  - วัตถุสิ่งของที่คิดประดิษฐหรือสรางข้ึนสําหรับการสอน  
  - คําพูดทาทาง 
  - วัสดุ และเครื่องมือสื่อสาร  
  - กิจกรรมหรือกระบวนการถายทอดความรูตาง ๆ 
สื่อการสอนในอิสลาม 
  อัดนันย  อาลีกาแห (2551 : 57-59) พื้นฐานที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนของ
ทานนบีมูฮัมหมัด  ในฐานะผู เปนครู คือทานไดเลือกใชสื่อตาง ๆ ทั้งที่ เปนสื่อโสต และสื่อทัศน          
ที่ เหมาะสม ทั้ ง น้ี เ พ่ือชวยอธิบายเนื้อหาการสอนให เ กิดความเขาใจอยาง ถูกตองและงาย ข้ึน                 
(al - Qaradawi. 1995 : 144 อางถึงใน อัดนันย อาลีกาแห, 2551 : 57) ซึ่งเปนที่ประจักษวาสภาพความ
เปนอยูของมุสลิมยุคตน ๆ น้ันเปนไปดวยความเรียบงาย ซึ่งไมสามารถมองภาพวาเขาเหลาน้ันใชวัสดุ
อุปกรณเพ่ือเปนสือ่การสอนที่แนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งทานนบ ีมูฮัมหมัด  ซึ่งเปนผูที่ไมรูหนังสือและ
ไมสามารถเขียนได ดวยเหตุนี้ทานจึงใชเครื่องมือและสื่อที่เอ้ืออํานวยในสมัยของทาน โดยสวนใหญแลว
ทานจะใชอวัยวะในรางกายในการอธิบาย โดยเฉพาะอยางย่ิงอวัยวะมือ (Ismail Ali, 2002: 382 อางถึงใน 
อัดนันย อาลีกาแห, 2551: 57) โดยทานไดใชมือในการชวยสอนดังตัวอยางตอไปนี ้
  1. วาดรูปบนดินประกอบการอธิบาย 
      ดังรายงานจากทานนบมีูฮัมหมัด วา: 
 
))ﻞ̀܍ﺳ اﺬﻫ لﺎﻗ ﰒ ﺎﻄﺧ ﲅﺳو ﻪﯿﻠ̊ ﷲ ﲆﺻ ﷲ لﻮﺳر ﺎﻨﻟ ﻂﺧ  
لﺎﻗ ﻞﺒ̑ﺳ ﻩﺬﻫ لﺎﻗ ﰒ ﻩرﺎﺴ̼ ﻦﻋو ﻪﻨﯿﳝ ﻦﻋ ﺎﻃﻮﻄﺧ ﻂﺧ ﰒ ﷲ 
                          ﺔﻗﺮﻔܘﻣ ﺪﯾﺰ̽ ﻪﯿﻟٕا ﻮﻋﺪﯾ نﺎﻄﯿ̑ﺷ ﺎﳯﻣ ﻞ̀܍ﺳ ﰻ ﲆ̊((    
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                       َﻞُﺒ Ҩ̑ﺴﻟا اﻮُﻌ܎ِҧ َܗﺗ َﻻَو ۖ ُﻩﻮُﻌِﺒҧﺗَﺎﻓ ًﺎﳰِﻘَ ﺘ ْ̑ﺴُﻣ  ﻲِﻃا َِﴏ اَﺬ ஈـَﻫ ҧنҫ ǫَو﴿  َق ҧﺮَﻔَ ܘَ ﻓ     
 ﻦَﻋ ُْﲂِ܋﴾نﻮُﻘҧ َﺘﺗ ُْﲂ ҧ ﻠَﻌَ ﻟ ِﻪِﺑ ُﰼﺎ ҧﺻَو ُْﲂ ِﻟ ஈ َذ ۚ ِِࠁِ̀܍َﺳ ) :مﺎﻌﻧҡٔا153(  
 
 
 
 
 
 
  หะดีษขางตนจะเห็นไดวาทานนบีมูฮัมหมัด  อธิบายความหมายของอายะฮฺในซู
เราะฮฺอัล-อันอามไมเพียงใชแคเฉพาะคําพูดเทาน้ันแตทานอธิบายโดยใชสื่อที่สะดวกในขณะน้ันก็คือ    
วาดรูปบนดินแทนกระดานทั้งนี้เพื่อใหบรรดาซอฮาบะฮฺไดรับความเขาใจอยางถูกตองและงายข้ึน 
 
 2. ใชทาทางมือประกอบการอธิบาย 
     บางครั้งทานนบีมูฮัมหมัด  ใชมืออันทรงเกียติของทานในการอธิบายคําสอนใหแกบรรดาศอ
ฮาบะฮฺเพื่อเพ่ิมความเขาใจและเนนถึงความสําคัญในเน้ือหาคําสอนดังรายงานจากทานสะหลฺ บิน ซะอุด 
 กลาววาแทจริงทานนบมูีฮัมหมัด  ไดกลาววา 
 
                       ))ﻮﻟاو ﺔﺑﺎﺒ̑ﺴﻟا ﻪﯿﻌﺒﺻԴٕ رﺎٔﺷǫو اﺬﻜﻫ ﺔﻨﳉا ﰲ ﲓܗﯿﻟا ﻞﻓﰷو Էٔǫ  
                           ﺎ܅̿ﺷ ﲈﳯ̿ﺑ جﺮﻓو((  
 
   ความวา : "ฉันและผูดูแลเด็กกําพราพํานักอยูในสวรรคอยางน้ีแลว 
                               ทานก็ไดชูน้ิวชี้และน้ิวกลาง โดยทานแยกออกระหวางสองน้ิวเล็กนอยหะดิษน้ี
ทานนบีมูฮัมหมัด  ไดกลาวถึงคุณคาของผูที่อุปการะดูแลเด็กกําพราวาเขาผูน้ันจะไดอยูใกลทานนบีมูฮมั
หมัด ในสวนเขาสวรรคเปรียบเสมอืนความใกลระหวางนิ้วช้ีกับน้ิวกลาง 
 
ความวา: "ทานนบีมูฮัมหมัด   ไดลากเสนหนึ่งเสน แลวทาน 
กลาววานี่คือทางของอัลลอฮฺ  แลวทานไดลากเสนอีกหลาย
เสนจากดานขวาและดานซาย และทานกลาววาน่ีคือแนวทางที ่
หลากหลายทุกแนวทางจะมีซัยตอนคอยชักจูงสูแนวทาง
ดังกลาวแลวทานก็ไดอานอายะฮฺ ที่ความหมายวา "และแทจริง
น้ีคอืทางของขาอันเที่ยงตรงพวกเจาจงปฏิบัติตามมันเถิด และ
อยาปฏิบัติตามหลาย ๆ ทาง เพราะมันจะทําใหพวกเจาแยก
ออกไปจากทาง 
ความวา: "และแทจริงน้ีคือทางของขาอันเที่ยงตรงพวกเจา 
จงปฏิบัติตามมันเถิด และอยาปฏิบัติตามหลาย ๆ ทาง เพราะ 
มันจะทําใหพวกเจาแยกออกไปจากทางของพระองคน่ันแหละ 
ที่พระองคไดสั่งเสียมนัไวแกพวกเจา เพ่ือวาพวกเจาจะยําเกรง"  
(อัน-อัลอาม: 153) 
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3. ยกสิ่งตองหามดวยมือพรอมแสดงแลวอธิบาย 
     ในบางครั้งทานนบีมูฮัมหมัด  จับสิ่งที่ทานตองการหามแลวชูขึ้นเพื่อใหบรรดาผูอยูตอ
หนาของทานไดเห็นพรอมอธิบายวาสิ่งดังกลาวน้ันตองหามในศาสนา ทั้งน้ีเพ่ือใหผูฟงไดรับความกระจาง
แจงในประเด็นดังกลาว (Abu Ghuddah.1997: 125 อางถึงใน อัดนันย อาลีกาแห, 2551: 58) ดัง
รายงานจากทานอาล ีบิน อาบี ฏอลีบ  กลาววา 
 
))ﺎﺒﻫذو ، ࠀﲈﺸ܊ اﺮ̽ﺮﺣ ﲅﺳو ﻪﯿﻠ̊ ﷲ ﲆﺻ ﷲ لﻮﺳر ﺬٔܮǫ    
 ﻊﻓر ﰒ، ﻪﻨﯿﳰ܋ﻬﺑ ﻮ̠ذ ﲆ̊ ماﺮﺣ ﻦ̽ﺬﻫ نٕا : لﺎﻘﻓ ﻪﯾﺪﯾ ﺎﻣﱵٔﻣǫ ر      
                          ﻢ؝Էٕﻻ ﻞܩ((  
 
      
 
 
 
 
หะดิษขางตนแสดงใหเห็นวาทานนบีมูฮัมหมัด  ใดไชมือชูสิ่งของที่ตองหามเพ่ือใหผูฟง
เขาใจรายละเอียดงายข้ึนและใหความสําคัญในสิ่งที่หามดังกลาว 
 
ความสําคัญของสื่อการสอน 
  คุณคาของสื่อการสอนโดยแบงคุณคาของสือ่เปนสื่อกับผูเรียนและสื่อกับผูสอนดังน้ี 
สื่อกับผูเรียน 
  1. เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเพราะชวยใหเกิดความเขาใจ
เน้ือหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายข้ึนในระยะสั้นและสามารถชวยใหเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องน้ัน
ไดอยางรวดเร็ว 
  2. สื่อจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียนทําใหไมรูสึกเบื่อหนายในการเรียน 
  3. การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกันและเกิดประสบการณในวิชาที่เรียน 
  4. ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมเรียนการสอนมากขึ้นทําใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธ
อันดีในระหวางผูเรียนดวยกัน 
  5. ชวยสราง เสริมลักษณะที่ ดีในการศึกษาคนควาหาความรูชวยใหเกิดความคิด
สรางสรรคจากใชสื่อเหลานี้ 
  6. ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลโดยการจัดใหมีการใชสื่อใน
การศึกษารายบุคคล 
ความวา: "ครั้งหน่ึงทานนบีมูฮัมหมัด  ไดจับผาไหมดวยมือ 
ขวาและจับทองดวยมือซาย หลังจากนั้นทานไดยกทั้งสองอยาง 
ข้ึนมา แลวกลาววา แทจริงสิ่งทั้งสองนี้เปนสิ่งตองหามสําหรับ 
บุรุษเพศจากบรรดาประชาชาติของฉัน และอนุญาตใหกับสตรี 
เพศ" 
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สื่อกับผูสอน 
  1. การใชสื่อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอนเปนการสรางบรรยากาศใน
การสอนใหนาสนใจย่ิงข้ึนทําใหผูสอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวาวิธีการที่เคยใชการบรรยายแต
เพียงอยางเดียวและเปนการสรางความเช่ือมั่นในตัวเองใหเพิ่มข้ึนดวย 
  2. สื่อจะชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมเน้ือหาเพราะอาจใหผูเรียนศึกษา
เน้ือหาจากสื่อไดเอง 
  3. เปนการกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุเพ่ือใชเปนการสอน
ตลอดจนคิดคนเทคนิควิธีการตาง ๆ เพ่ือใหการเรียนรูนาสนใจย่ิงข้ึนอยางไรก็ตามสื่อการเรียนการสอนจะ
มีคุณคาก็ตอเม่ือผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสมและถูกวิธีดังนั้นกอนที่จะนําสื่อแตละอยางไปใชผูสอน
ควรจะไดศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอนขอดีและขอจํากัดอันเกี่ยวเน่ืองกับตัวสื่อและการ
ใชสื่อแตละอยางตลอดจนการผลิตและการใชสื่อใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนดวยทั้งน้ีเพ่ือให
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่วางไว 
  1. คุณคาทางดานจิตวิทยาการเรียนรูสรุปไดดังน้ี 
        1.1 สื่อการสอนทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและเรียนรูในสิ่งตาง ๆ มากขึ้นเชนการ
อานความคิดริเริ่มสรางสรรคจินตนาการทัศนคติการแกปญหาและความซาบซึ้งในคุณคา 
       1.2 ทําใหผูเรียนมีมโนภาพเริ่มแรกอยางถูกตองสมบูรณและกอใหเกิดความคิดรวบ
ยอดเปนอยางเดียวกันทั้งมีอิทธิพลตอเจตคติของผูเรียนดวย 
        1.3 สื่อการสอนเราใหผูเรียนเกิดความพอใจและย่ัวยุใหทํากิจกรรมดวยตนเอง 
  2. คุณคาทางดานเศรษฐกิจการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
              2.1 สื่อการสอนสามารถชวยใหผูเรียนที่เรียนชาใหเรียนไดเร็วและมากข้ึนสวนผูเรียน
ฉลาดก็จะเรียนรูไดมากขึ้นไปอีก 
             2.2 การสอนโดยอธิบายเพียงอยางเดียวเปนการสิ้นเปลืองเวลาที่สุดเพราะผูเรียนลืม
งายถาใชสื่อการสอนจะชวยขจัดความสิ้นเปลืองนี้และยังชวยใหผูสอนที่สอนดีอยูแลวสอนดีย่ิงขึ้น 
             2.3 สื่อการสอนชวยประหยัดคําพูดและเวลาของผูสอนที่สําคัญยิ่งกวาน้ันยังชวย
ประหยัดเวลาของผูเรียนทําใหมีเวลาที่จะศึกษาบทเรียนอ่ืนตอไป 
            2.4 สื่อการสอนชวยขจัดปญหาเรื่องสถานที่เวลาและระยะทางไดดังน้ี 
                2.4.1 สามารถนําสิ่งที่เกิดในอดีตมาศึกษาไดเชนภาพยนตร 
                2.4.2 สื่อการสอนชวยนําสิ่งที่อยูไกลเกินไปมาศึกษาได 
                2.4.3 ชวยทําสิ่งที่เคลื่อนไหวชาใหเร็วไดไดและทําสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วใหชาลงไดเชน
ภาพยนตร 
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การจําแนก และประเภทของสื่อการสอน 
  เอดการ เดล (Edgar Dale) ไดจัดแบงสื่อการสอนและการแสดงข้ันตอนของ
ประสบการณการเรียนรูและการใชแตละประเภทในกระบวนการเรียนรูโดยพัฒนาความคิดของ
นักจิตวิทยาบรุนเนอร (Bruner) นํามาสรางเปน“กรวยประสบการณ” (Cone of Experiences) ไดดังนี ้
  1. ประสบการณตรงเปนประสบการณขั้นที่เปนรูปธรรมมากที่สุดโดยการใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณโดยตรงจากของจริงสถานการณจริงหรือดวยการกระทําจริงของตนเอง เชน การจับตอง 
การเห็น 
  2. ประสบการณการรองเปนการเรียนรูโดยใหผูเรียนจากสิ่งที่ใกลเคียงกับความจริงที่สุด
เชน ของจําลอง สถานการณจําลอง 
  3. ประสบการณนาฏกรรมหรือการแสดงเปนการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดง
ละครเพ่ือเปนการจัดประสบการณใหแกผูเรียนในเรื่องที่มีขอจํากัดดวยยุคสมัยเวลาสถานที่ เชน 
เหตุการณในประวัติศาสตร หรือเรื่องราวที่เปนนามธรรม 
  4. การสาธิตเปนการแสดงหรือการกระทําประกอบคําอธิบายเพื่อใหเห็นลําดับข้ันตอน
ของการกระทําน้ัน 
  5. การศึกษานอกสถานที่เปนการใหผูเรียนไดรับและเรียนรูประสบการณภายนอก
สถานที่เรียนอาจเปนการเยี่ยมชมสถานที่ตาง ๆ หรือการสัมภาษณบุคคลตาง ๆ 
  6.  นิทรรศการเปนการจัดแสดงสิ่ งของตาง  ๆ การจัดปายนิทรรศการเพ่ือให
สารประโยชนและความรูแกผูชมเปนการใชประสบการณแกผูชมโดยนําประสบการณหลากหลาย
ผสมผสานกันมากที่สุด 
  7. โทรทัศนเพื่อใหขอมูลความรูแกผูเรียนหรือผูชมที่อยูในหองเรียนหรืออยูทางบานการ
สอนอาจจะเปนการสอนสดหรือบันทึกลงวีดีทัศนก็ได 
  8. ภาพยนตรเปนภาพที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณลงบนฟลมเพ่ือใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณทั้งภาพและเสียงโดยใชประสาทตาและหู 
  9. การบันทึกเสียงวิทยุภาพนิ่งขอมูลที่อยูในสื่อข้ันนี้จะใหประสบการณแกผูเรียนที่ถึงแม
จะอานหนังสือไมออกแตก็สามารถจะเขาใจเน้ือหาเรื่องราวที่สอนได 
  10. ทัศนสัญลักษณเชนแผนที่แผนภูมิหรือเครื่องหมายตาง ๆ อันเปนสัญลักษณแทน
ความเปนจริงของสิ่งตาง ๆ หรือขอมูลที่ตองการใหเรียนรู 
  11. วจนสัญลักษณเปนประสบการณในข้ันที่เปนนามธรรมมากที่สุดไดแกตัวหนังสือใน
ภาษาเขียนและเสียงของคําพูดในภาษาพูด 
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ภาพ       
(Iconics) 
การกระทํา
(Enactive) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ กรวยประสบการณของเอดการเดล (กิดานันท มลิทอง, 2544 : 4) 
 
วจนสัญลักษณ
Verbal Symbols 
ทัศนสัญลักษณ 
Visual System 
การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพน่ิง   
Recording, Radio, Still Pictures 
ภาพยนตร     
Motion Picture 
โทรทัศน   
Television 
การสาธิต
Demonstrations 
ประสบการณตรง 
Direct Purposeful 
Experiences 
การศึกษานอกสถานที่
Field Trips 
ประสบการณนาฏกรรมหรือการแสดง  
Dramatized Experiences 
ประสบการณรอง  
Contrived Experiences 
นิทรรศการ   
Exhibits 
นามธรรม
(Abstract) 
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การใชกรวยประสบการณของเดล จะเริ่มตนดวยการใหผูเรียนมีสวนรวมอยูใน
เหตุการณหรือการกระทําจริงเพื่อใหผูเรียนมีประสบการณตรงเกิดข้ึนกอน แลวจึงเรียนรูโดยการเฝา
สังเกตในเหตุการณที่เกิดข้ึนซึ่งเปนข้ันตอนตอไปของการไดรับประสบการณรอง ตอจากน้ันจงึเปนการ
เรียนรูดวยการรับประสบการณโดยผานสื่อตาง ๆ และทายที่สุดเปนการใหผูเรียนเรียนจากสัญลักษณ
ซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของเหตุการณที่เกิดข้ึน 
จากกรวยประสบการณเดลไดจําแนกสื่อการสอนออกเปน 5 ประเภทคือ 
  1. สื่อประเภทวัสดุ (Software) หมายถึงสื่อที่เก็บความรูอยูในตัวเองซึ่งจําแนกยอย
เปน 
        1.1 วัสดุประเภทที่สามารถถายทอดความรูไดดวยตนเองโดยไมจําเปนตองอาศัย
อุปกรณอื่นชวย เชน แผนที่ ลูกโลก รูปภาพ หุนจําลอง เปนตน 
        1.2 วัสดุประเภทที่ไมสามารถถายทอดความรูไดดวยตนเองโดยไมจําเปนตอง
อาศัยอุปกรณอื่นชวย เชน แผนซีดี ฟลม ภาพยนตร เปนตน 
2. สื่อประเภทอุปกรณ (Hardware) หมายถึงสิ่งที่เปนตัวกลางหรือตัวผานทําให
ขอมูลหรือความรูที่บันทึกในวัสดุสามารถถายทอดออกมาใหเห็นหรือไดยินเชน เครื่องฉาย แผน
โปรงใสเครื่องเลนซีดี เปนตน 
  3. สื่อประเภทอาคารสถานที่ (Setting) ตัวตึกที่วาง สิ่งแวดลอม ฯลฯ ซึ่งมีผล
เกี่ยวของกับทรัพยากรรูปแบบอื่น ๆ และผูเรียน สถานที่สําคัญในการศึกษา ไดแก ตึกเรียนและ
สถานที่อื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยสวนรวม เชน หองสมุด หอประชุม สนามเด็ก
เลน เปนตน สวนสถานที่ตาง ๆ ในชุมชนก็สามารถประยุกตใชเปนทรัพยากรสื่อการเรียนการสอนได
เชนกัน เชน โรงงานตลาด สถานที่ทางประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ เปนตน 
  4. สื่อประเภทเครื่องมือและอุปกรณ (Tools and Equipment) เปนทรัพยากร
ทางการเรียนรูเพื่อชวยในการผลิตหรือใชรวมกับทรัพยากรอื่น เชน เครื่องมือดานโสตทัศนูปกรณ 
เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 
  5. สื่อประเภทกิจกรรม (Activities) เปนการดําเนินงานที่จัดทําข้ึนเพื่อกระทํา
รวมกับทรัพยากรอื่นหรือเปนเทคนิควิธีการพิเศษเพื่อการเรียนการสอน เชน การสอนแบบโปรแกรม
เกม และการจําลอง การจัดทัศนศึกษา ฯลฯ กิจกรรมเหลาน้ีมักมีวัตถุประสงคเฉพาะที่มีการใชวัสดุ
การเรียนแตละวิชา 
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สําลี รักสุทธี (2553: 10) ไดแบงประเภทของสื่อการสอนไวดังน้ี 
1. แบงตามรูปลักษณหมายถึงลักษณะรูปราง รูปทรง นํ้าหนัก ปริมาตรของสื่อน้ัน ๆ 
ซึ่งจะแบงไดตามลักษณะ ดังตาราง 
ประเภทของสื่อการสอนแบงตามรูปลักษณ  
 
ประเภทวัสดุ ประเภทอุปกรณ ประเภทวิธีการ 
1. หนังสือเรียน สิ่งพมิพ 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. แบบฝกหัด แบบฝกทักษะ 
4. ใบงาน ใบกิจกรรม 
5. รูปภาพ 
6. แถบบันทึกเสียง 
7. แผนภูม ิ
8. แผนซีดีรอม 
9. แผนซีดี 
10. ชุดการสอน 
11. หนังสือเสริมประสบการณ 
1. คอมพิวเตอร 
2. เครื่องฉายโปรเจ็กเตอร 
3. วิทยุ 
4. โทรทัศน 
5. เทป 
6. เครื่องเลนวีซีดี 
7. จอโปรเจ็กเตอร 
9. วีดิทัศน 
10. ภาพยนตร 
11. คอมพิวเตอรชวยสอน 
12 อินเตอรเนต ฯลฯ 
1. การอธิบาย 
2. การสาธิต 
3. การบรรยาย 
4. การแสดงบทบาทสมมติ 
5. การเลนเกม 
6. การรองเพลง 
7. การเลาเรือ่ง / เลานิทาน 
8. การจัดกลุมศึกษา 
9. เพื่อนชวยเพื่อน 
10. วิธีการสอนแบบตาง ๆ 
 
ท่ีมา: สําลี  รักสุทธี (2553: 10) 
2. แบงตามลักษณะการนําไปใช ซึ่งไดแบงสื่อออกตามการใชงาน ดังน้ี 
        2.1 สื่อสําหรับใชเรียน (สําหรับนักเรียน) คือ สื่อที่ใชสําหรับการเรียนจะเปน
สําหรับนักเรียนใชเปนสื่อประเภทวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ วีดีทัศน โทรทัศน วิทยุ หนังสือเรียน 
แบบฝกหัด แบบฝกทักษะ เอกสารประกอบการเรียน หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือสงเสริมการอาน 
หนังสืออานประกอบ หนังสือ ประกอบการเรียน ใบความรู ใบกิจกรรม ใบงาน แผนภูมิแผนภาพ  
โปสเตอร หุนจําลอง ของจริง ซีดีรอม เทปบันทึกเสียง ซีดี วีซีดี แหลงเรียนรู ในโรงเรียน สถาน
ประกอบการ ชุมชน สื่อสําหรับนักเรียนแตละชนิดจะมีการสอดคลองกับนักเรียนแตละวัย ซึ่งจะมีคํา
ช้ีแจง คํานํา คําแนะนํา หรืออาจมีใบความรูประกอบ เพื่อสื่อใหนักเรียนเขาใจเน้ือหางายข้ึน และมี
ลักษณะสอดคลองกับธรรมชาติวิชาหรอืเน้ือหาที่ครูตองการนํามาใชแกปญหา 
        2.2 สื่อสําหรับใชสอน (สําหรับครู) คือ สื่อที่ใชสําหรับการสอน ซึ่งถือวาเปนสื่อ
สําหรับครูใชเพื่อประกอบการสอน การใหความรูแกนักเรียน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูอธิบายขยาย
ความสื่อจากนามธรรมเปนรูปธรรม ดังน้ันสื่อสําหรับครูจึงเปนสื่อประเภทคูมือครูอาจเปนรูปของวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ วีดีทัศน โทรทัศน วิทยุ หนังสือเรียน ชุดเฉลยแบบฝก ชุดกิจกรรม แบบฝกทักษะ 
แบบฝกเสริมทักษะ เอกสารประกอบการสอน หนังสืออานเพิ่มเติมหนังสือประกอบ การสอน ซึ่งช่ือที่
กลาวมาน้ีจะสอดคลองกับชุดที่นักเรียนใชแตสําหรับครูจะมีคูมือเฉลยประกอบ สื่อที่กลาวมาขางตน
พอสรุปไดตามลักษณะและประโยชนการใช ดังตาราง 
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สื่อนวัตกรรมสําหรับครูและสื่อนวัตกรรม 
สื่อนวัตกรรมสําหรับครู สื่อนวัตกรรมสําหรับนักเรียน 
1. คูมือคร ู
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. ชุดเฉลยแบบฝกหัด 
4. ชุดเฉลยแบบฝกทักษะ 
5. ชุดการสอน 
6. เครื่องมอืวัดผลประเมินผล 
7. สื่อประสมชนิดตาง ๆ 
8. หนังสืออางอิง 
9. อุปกรณโสตทัศนวัสดุ 
10. วิธีสอนแบบตาง ๆ 
11. คูมือกิจกรรม 
12. โครงการ 
13. วิจัยในช้ันเรียน 
14. การศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล 
15. หนังสืออานเพิ่มเติม 
16. แฟมพัฒนาผูเรียน  
17. ขอมูลนักเรียน 
18. ใบความรูสําหรับคร ู
19. คอมพิวเตอรชวยสอน 
1. แบบฝกทักษะ 
2. แบบฝกเสริมทักษะ 
3. แบบฝกหัด 
4. บทเรียนสําเรจ็รปู 
5. เอกสารประกอบการเรียน 
6. ชุดการสอน 
7.แบบฝกกจิกรรม 
8. ใบงาน 
9. ใบกิจกรรม 
10. ใบความรู 
11. ชุดฝกปฏิบัติ 
12. หนังสือเสริมประสบการณ 
13. หนังสือสงเสริมการอาน 
14. หนังสืออานเพิ่มเติม 
15. เพลง 
16. เกม 
17. ปริศนาคําทาย 
18. โครงงาน 
19. แหลงเรียนรู 
ท่ีมา: สําล ี รักสุทธี (2553: 11) 
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Power Point ตอนท่ี 1 
ความหมาย ความสําคัญ การจําแนก ประเภทของสื่อการสอน และสื่อการสอนในอิสลาม 
 
 
สไลด 1 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยรูปแบบ FADIL เพืÉอพัฒนา
ทักษะการใช้สืÉอการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ จังหวดันราธิวาส
A Development of Training Packages by FADIL 
Model for Enhancing the Using Skills of Islamic 
Studies Teaching Aids for Teachers in Al-Islamiyah 
School in Narathiwat Province
การพั นาชุดฝึกอบรมด้วยรูปแบบ FADIL เพืÉอพั นา
ทักษะการใช้สืÉอการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ จังหวดันราธิวาส
A Develop ent of Training Packages by FADIL 
odel for Enhancing the Using Skills of Isla ic 
Studies Teaching Aids for Teachers in Al-Isla iyah 
School in Narathiwat Province
 
สไลด 2 
 
สไลด 3 
ตอนทีÉ 1 ความหมาย ความสําคัญ การจําแนก
และประเภทของสืÉอการสอน
ีÉ 1 า า  า ํา ั  าร ํา
ะ ระเ ง ืÉ าร
 
สไลด 4 
        สืÉอการสอน คือ วสัดุอุปกรณ์ หรือวิธีการใด ๆ ก็ตามทีÉเป็นตวักลางหรือพาหะในการ
ถ่ายทอดความรู้ ทศันคติ ทกัษะและประสบการณ์ไปสู่ผูเ้รียน สืÉอการสอนแต่ละชนิดจะมี
คุณสมบติัพิเศษและมีคุณค่าในตวัของมนัเองในการเก็บและแสดงความหมายทีÉเหมาะสม
กบัเนืÊอหาและเทคนิควธีิการใชอ้ย่างมีระบบ
สืÉอการสอน คืออะไร? 
        สืÉอการสอน คือ วสัดุอุปกรณ์ หรือวิธีการใด ๆ ก็ตามทีÉเป็นตวักลางหรือพาหะในการ
ถ่ายทอดความรู้ ทศันคติ ทกัษะและประสบการณ์ไปสู่ผูเ้รียน สืÉอการสอนแต่ละชนิดจะมี
คุณสมบติัพิเศษและมีคุณค่าในตวัของมนัเองในการเก็บและแสดงความหมายทีÉเหมาะสม
กบัเนืÊอหาและเทคนิควธีิการใชอ้ย่างมีระบบ
สืÉอการสอน คืออะไร? 
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สไลด 5 
สืÉอการสอน หมายถึง สิÉงต่าง ๆ ทีÉใชเ้ป็นเครืÉองมือ หรือช่องทางสาํหรับทาํใหก้าร
สอนของครูไปถึงผูเ้รียน และทาํให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามจุดประสงค ์หรือจุดมุ่งหมาย
ทีÉวางไวเ้ป็นอย่างดี สืÉอทีÉใชใ้นการสอนนีÊอาจจะเป็นวตัถุสิÉงของทีÉมีตวัตน หรือไม่
มีตวัตนกไ็ด ้เช่น
ความหมายของสืÉอการสอน
สืÉอการสอน หมายถึง สิÉงต่าง ๆ ทีÉใชเ้ป็นเครืÉองมือ หรือช่องทางสาํหรับทาํใหก้าร
สอนของครูไปถึงผูเ้รียน และทาํให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามจุดประสงค ์หรือจุดมุ่งหมาย
ทีÉวางไวเ้ป็นอย่างดี สืÉอทีÉใชใ้นการสอนนีÊอาจจะเป็นวตัถุสิÉงของทีÉมีตวัตน หรือไม่
มีตวัตนกไ็ด ้เช่น
ความหมายของสืÉอการสอน
 
สไลด 6 สืÉอการสอนในอิสลาม
    ท่านนบีมูฮมัหมดั ในฐานะผูเ้ป็นครู ท่านไดเ้ลือกใช้สืÉอต่างๆทัÊงทีÉเป็นสืÉอโสต และสืÉอ 
ทศัน์ทีÉเหมาะสม ทัÊงนีÊ เพืÉอช่วยอธิบายเนืÊอหาการสอนใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งและง่ายขึÊน 
(al - Qaradawi. 1995 : 144)
 ท่านนบี มูฮมัหมดั  ซึÉ งเป็นผูที้Éไม่รู้หนงัสือและไม่สามารถเขียนได ้ดว้ยเหตุนีÊ ท่านจึงใช้
เครืÉองมือ และสืÉอทีÉเอืÊออาํนวยในสมยัของท่าน โดยส่วนใหญ่แลว้ท่านจะใชอ้วยัวะในร่างกาย
ในการอธิบาย โดยเฉพาะอยา่งยิ Éงอวยัวะมือ
(Ismail Ali, 2002: 382)
 
สไลด 7 
สืÉอการสอนในอิสลาม (ต่อ)
1. วาดรูปบนดินประกอบการอธิบาย
ความว่า : “ท่านนบีมูฮมัหมดั  ไดล้ากเส้นหนึÉงเสน้ แลว้ท่านกล่าววา่นีÉคือทางของอลัลอฮฺแลว้
ท่านได้ลากเส้นอีกหลายเส้นจากด้านขวาและดา้นซา้ย และท่านกล่าวว่านีÉคือแนวทางทีÉหลากหลายทุกแนวทาง
จะมีซยัตอนคอยชกัจูงสู่แนวทางดังกล่าว” ท่านก็ไดอ้่านอายะฮฺ ทีÉความหมายวา่ “และแทจ้ริงนีÊ คือทางของขา้อนั
เทีÉยงตรงพวกเจ้าจงปฏิบตัิตามมนัเถิด และอย่าปฏิบตัิตามหลาย ๆ ทาง เพราะมนัจะทาํให้พวกเจา้แยกออกไป
จากทาง”
  หะดีษขา้งตน้จะเห็นได้ว่าท่านนบีมูฮมัหมดั  อธิบายความหมายของอายะฮฺในซฃเราะฮฺอลั-อนัอามไม่
        เพียงใชแ้ค่เฉพาะคาํพูดเท่านัÊ นแต่ท่านอธิบายโดยใชสื้ÉอทีÉสะดวกในขณะนัÊ นก็คือวาดรูปบนดินแทน
        กระดานทัÊ งนีÊ เพืÉอให้บรรดาซอฮาบะฮฺได้รับความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งและง่ายขึÊน
สืÉอการสอนในอิสลาม (ต่อ)
1. วาดรูปบนดินประกอบการอธิบาย
ความว่า : “ท่านนบีมูฮมัหมดั  ไดล้ากเส้นหนึÉงเสน้ แลว้ท่านกล่าววา่นีÉคือทางของอลัลอฮฺแลว้
ท่านได้ลากเส้นอีกหลายเส้นจากด้านขวาและดา้นซา้ย และท่านกล่าวว่านีÉคือแนวทางทีÉหลากหลายทุกแนวทาง
จะมีซยัตอนคอยชกัจูงสู่แนวทางดังกล่าว” ท่านก็ไดอ้่านอายะฮฺ ทีÉความหมายวา่ “และแทจ้ริงนีÊ คือทางของขา้อนั
เทีÉยงตรงพวกเจ้าจงปฏิบตัิตามมนัเถิด และอย่าปฏิบตัิตามหลาย ๆ ทาง เพราะมนัจะทาํให้พวกเจา้แยกออกไป
จากทาง”
  หะดีษขา้งตน้จะเห็นได้ว่าท่านนบีมูฮมัหมดั  อธิบายความหมายของอายะฮฺในซฃเราะฮฺอลั-อนัอามไม่
        เพียงใชแ้ค่เฉพาะคาํพูดเท่านัÊ นแต่ท่านอธิบายโดยใชสื้ÉอทีÉสะดวกในขณะนัÊ นก็คือวาดรูปบนดินแทน
        กระดานทัÊ งนีÊ เพืÉอให้บรรดาซอฮาบะฮฺได้รับความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งและง่ายขึÊน
 
สไลด 8 
สืÉอการสอนในอสิลาม (ต่อ)
2. ใช้ท่าทางมือประกอบการอธิบาย
ความว่า : “ฉันและผูดู้แลเด็กกาํพร้าพาํนกัอยูใ่นสวรรค์อย่างนีÊแลว้ท่านก็ได้ชูนิÊวชีÊและนิÊวกลาง โดย
ท่านแยกออกระหว่างสองนิÊวเล็กน้อย” 
  หะดิษนีÊท่านนบีมูฮมัหมดั  ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของผูที้Éอุปการะดูแลเด็กกาํพร้าวา่เขาผูน้ัÊนจะไดอ้ยูใ่กล ้
       ท่านนบีมูฮมัหมดั ในสวนเขา้สวรรคเ์ปรียบเสมือนความใกลร้ะหว่างนิ ÊวชีÊกับนิÊวกลาง
สืÉอการสอนในอสิลาม (ต่อ)
2. ใช้ท่าทางมือประกอบการอธิบาย
ความว่า : “ฉันและผูดู้แลเด็กกาํพร้าพาํนกัอยูใ่นสวรรค์อย่างนีÊแลว้ท่านก็ได้ชูนิÊวชีÊและนิÊวกลาง โดย
ท่านแยกออกระหว่างสองนิÊวเล็กน้อย” 
  หะดิษนีÊท่านนบีมูฮมัหมดั  ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของผูที้Éอุปการะดูแลเด็กกาํพร้าวา่เขาผูน้ัÊนจะไดอ้ยูใ่กล ้
       ท่านนบีมูฮมัหมดั ในสวนเขา้สวรรคเ์ปรียบเสมือนความใกลร้ะหว่างนิ ÊวชีÊกับนิÊวกลาง
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สไลด 9 
สืÉอการสอนในอสิลาม (ต่อ)
3. ยกสิÉงต้องห้ามด้วยมือพร้อมแสดงแล้วอธิบาย
ความว่า : “ครัÊ งหนึÉงท่านนบีมูฮมัหมดั ไดจ้ับผา้ไหมด้วยมือขวาและจบัทองดว้ยมือซ้าย หลงัจากนัÊน
ท่านไดย้กทัÊงสองอย่างขึÊนมา แลว้กล่าววา่ แทจ้ริงสิÉงทัÊ งสองนีÊ เป็นสิÉงตอ้งห้ามสาํหรับบุรุษเพศจากบรรดา
ประชาชาติของฉัน และอนุญาตให้กบัสตรีเพศ”
 หะดิษขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ท่านนบีมูฮมัหมดั ใดไ้ชมื้อชูสิÉงของทีÉตอ้งห้ามเพืÉอให้ผูฟั้งเขา้ใรายละเอียด
ง่ายขึÊนและให้ความสาํคญัในสิÉงทีÉห้ามดังกล่าว
สืÉอการสอนในอสิลาม (ต่อ)
3. ยกสิÉงต้องห้ามด้วยมือพร้อมแสดงแล้วอธิบาย
ความว่า : “ครัÊ งหนึÉงท่านนบีมูฮมัหมดั ไดจ้ับผา้ไหมด้วยมือขวาและจบัทองดว้ยมือซ้าย หลงัจากนัÊน
ท่านไดย้กทัÊงสองอย่างขึÊนมา แลว้กล่าววา่ แทจ้ริงสิÉงทัÊ งสองนีÊ เป็นสิÉงตอ้งห้ามสาํหรับบุรุษเพศจากบรรดา
ประชาชาติของฉัน และอนุญาตให้กบัสตรีเพศ”
หะดิษขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ท่านนบีมูฮมัหมดั ใดไ้ชมื้อชูสิÉงของทีÉตอ้งห้ามเพืÉอให้ผูฟั้งเขา้ใรายละเอียด
ง่ายขึÊนและให้ความสาํคญัในสิÉงทีÉห้ามดังกล่าว
 
สไลด 10 
- สิÉ งของตามธรรมชาติ
  - ปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ
  - วตัถุสิÉ งของทีÉคิดประดิษฐ์หรือสร้างขึÊนสําหรับการสอน
  - คาํพูดท่าทาง
  - วสัดุ และเครืÉองมือสืÉอสาร
  - กิจกรรมหรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ
ความหมายของสืÉอการสอน (ต่อ)
- สิÉ งของตามธรรมชาติ
  - ปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ
  - วตัถุสิÉ งของทีÉคิดประดิษฐ์หรือสร้างขึÊนสําหรับการสอน
  - คาํพูดท่าทาง
  - วสัดุ และเครืÉองมือสืÉอสาร
  - กิจกรรมหรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ
ความหมายของสืÉอการสอน (ต่อ)
 
สไลด 11 ความสําคญัของสืÉอการสอน
สืÉอกับผู้เรียน
1. ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้เกิดความเขา้ใจเนืÊอหาบทเรียนทีÉยุ่งยากซบัซ้อน
ไดง่้ายขึÊนในระยะอนัสัÊน
2. ช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจใหก้บัผูเ้รียนทาํใหไ้ม่รู้สึกเบืÉอหน่ายในการเรียน
3.  ทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนัและเกิดประสบการณ์ในวิชาทีÉเรียน
4. ช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนการสอนมากขึÊน
5. ช่วยสร้างเสริมลกัษณะทีÉดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ช่วยใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์จากใช้
สืÉอเหล่านีÊ
6. ช่วยแกปั้ญหาเรืÉองของความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยการจดัให้มีการใชสื้Éอในการศึกษา
รายบุคคล
ความสําคญัของสืÉอการสอน
สืÉอกับผู้เรียน
1. ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้เกิดความเขา้ใจเนืÊอหาบทเรียนทีÉยุ่งยากซบัซ้อน
ไดง่้ายขึÊนในระยะอนัสัÊน
2. ช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจใหก้บัผูเ้รียนทาํใหไ้ม่รู้สึกเบืÉอหน่ายในการเรียน
3.  ทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนัและเกิดประสบการณ์ในวิชาทีÉเรียน
4. ช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนการสอนมากขึÊน
5. ช่วยสร้างเสริมลกัษณะทีÉดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ช่วยใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์จากใช้
สืÉอเหล่านีÊ
6. ช่วยแกปั้ญหาเรืÉองของความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยการจดัให้มีการใชสื้Éอในการศึกษา
รายบุคคล
 
สไลด 12 ความสําคญัของสืÉอการสอน (ต่อ)
สืÉอกับผู้สอน
1. เป็นการสร้างบรรยากาศในการสอนให้น่าสนใจยิÉงขึÊ นทาํให้ผูส้อนมีความสนุกสนานในการสอน
มากกวา่วิธีการทีÉเคยใชก้ารบรรยายแต่เพียงอยา่งเดียว
2. สืÉอจะช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเนืÊอหาเพราะอาจให้ผูเ้รียนศึกษาเนืÊอหาจากสืÉอ
ไดเ้อง
3. เป็นการกระตุน้ให้ผูส้อนตืÉนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและผลิตวสัดุเพืÉอใช้เป็นการสอนตลอดจน
คิดคน้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพืÉอใหก้ารเรียนรู้น่าสนใจยิÉงขึÊน
ความสําคญัของสืÉอการสอน (ต่อ)
สืÉอกับผู้สอน
1. เป็นการสร้างบรรยากาศในการสอนให้น่าสนใจยิÉงขึÊ นทาํให้ผูส้อนมีความสนุกสนานในการสอน
มากกวา่วิธีการทีÉเคยใชก้ารบรรยายแต่เพียงอยา่งเดียว
2. สืÉอจะช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเนืÊอหาเพราะอาจให้ผูเ้รียนศึกษาเนืÊอหาจากสืÉอ
ไดเ้อง
3. เป็นการกระตุน้ให้ผูส้อนตืÉนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและผลิตวสัดุเพืÉอใช้เป็นการสอนตลอดจน
คิดคน้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพืÉอใหก้ารเรียนรู้น่าสนใจยิÉงขึÊน
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สไลด 13 การจําแนกสืÉอการสอน
รูปธรรม คือ สิÉงทีÉรู้ไดท้างตา หู จมูก ลิ Êน กาย อนัไดแ้ก่ รูปเสียง กลิ Éน รส และสิÉ งทีÉสามารถสัมผสั
ได้ดว้ยกาย
นามธรรม คือ ความคิด ความเห็น หรือขอ้ความทีÉอา้งถึงปรากฏการณ์
ทีÉก่อใหเ้กิด เหตุการณ์หนึÉงหนึÉง การใชอ้ารมณ์ในการสร้างเกิดขึÊนมาเองตามธรรมชาติ
ดังนัÊนความแตกต่าง
    รูปธรรม     คือ 
    นามธรรม   คือ
สิÉงทีÉเป็นรูปร่าง
สิÉงทีÉเห็นด้วยความคิด
การจําแนกสืÉอการสอน
รูปธรรม คือ สิÉงทีÉรู้ไดท้างตา หู จมูก ลิ Êน กาย อนัไดแ้ก่ รูปเสียง กลิ Éน รส และสิÉ งทีÉสามารถสัมผสั
ได้ดว้ยกาย
นามธรรม คือ ความคิด ความเห็น หรือขอ้ความทีÉอา้งถึงปรากฏการณ์
ทีÉก่อใหเ้กิด เหตุการณ์หนึÉงหนึÉง การใชอ้ารมณ์ในการสร้างเกิดขึÊนมาเองตามธรรมชาติ
ดังนัÊนความแตกต่าง
    รูปธรรม     คือ 
    นามธรรม   คือ
สิÉงทีÉเป็นรูปร่าง
สิÉงทีÉเห็นด้วยความคิด
 
สไลด 14 การจําแนกสืÉอการสอน
สิÉงทีÉเป็นรูปร่างสิÉงทีÉเห็นด้วยความคิด
การจําแนกสืÉอการสอน
สิÉงทีÉเป็นรูปร่างสิÉงทีÉเห็นด้วยความคิด
 
สไลด 15 
การจําแนกสืÉอการสอน
1.ประสบการณ์ตรง 
2.ประสบการณ์รอง  
3.ประสบการณ์การแสดง
4.การสาธิต
5.การศึกษานอกสถานทีÉ  
6.นิทรรศการ  
7.โทรทศัน์  และโทรทศัน์การศึกษา    
8.ภาพยนตร์
9.การบนัทึกเสียง วิทย ุภาพนิÉง
10.ทศันสัญลกัษณ์
11.วจันสัญลกัษณ์
การจําแนกสืÉอการสอน
1.ประสบการณ์ตรง 
2.ประสบการณ์รอง  
3.ประสบการณ์การแสดง
4.การสาธิต
5.การศึกษานอกสถานทีÉ  
6.นิทรรศการ  
7.โทรทศัน์  และโทรทศัน์การศึกษา    
8.ภาพยนตร์
9.การบนัทึกเสียง วิทย ุภาพนิÉง
10.ทศันสัญลกัษณ์
11.วจันสัญลกัษณ์
 
สไลด 16 การจําแนกสืÉอการสอน
1. ประสบการณ์ตรง 
เป็นรูปธรรมมากทีÉสุด โดยผูเ้รียนจะไดรั้บประสบการณ์ตรงจากของจริง   สถานการณ์
จริง  หรือด้วยการกระทาํของตนเอง
การจําแนกสืÉอการสอน
1. ประสบการณ์ตรง 
เป็นรูปธรรมมากทีÉสุด โดยผูเ้รียนจะไดรั้บประสบการณ์ตรงจากของจริง   สถานการณ์
จริง  หรือด้วยการกระทาํของตนเอง
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สไลด 17 
2. ประสบการณ์รอง 
การจําแนกสืÉอการสอน
เป็นการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียน ไดเ้รียนจากสิÉงทีÉใกล้เคียงความเป็นจริงมากทีÉสุด ซึÉงอาจ
ใหเ้รียนจากของจาํลองหรือสถานการณ์จริง
เป็นการจาํลองการสอนขบัเครืÉองบินในห้องจาํลอง ของบ.การบินไทย
2. ประสบการณ์รอง 
การจําแนกสืÉอการสอน
เป็นการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียน ไดเ้รียนจากสิÉงทีÉใกล้เคียงความเป็นจริงมากทีÉสุด ซึÉงอาจ
ใหเ้รียนจากของจาํลองหรือสถานการณ์จริง
เป็นการจาํลองการสอนขบัเครืÉองบินในห้องจาํลอง ของบ.การบินไทย
 
สไลด 18 
3. ประสบการณ์นาฏการหรือการแสดง 
เป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดงละคร  เพืÉอเป็นการจดัประสบการณ์ให้
ผูเ้รียน  ในเนืÊอหาทีÉมีขอ้จาํกดั หรือเรืÉองราวทีÉเป็นนามธรรมเป็นตน้
3. ประสบการณ์นาฏการหรือการแสดง 
เป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดงละคร  เพืÉอเป็นการจดัประสบการณ์ให้
ผูเ้รียน  ในเนืÊอหาทีÉมีขอ้จาํกดั หรือเรืÉองราวทีÉเป็นนามธรรมเป็นตน้
 
สไลด 19 การจําแนกสืÉอการสอน
4. การสาธิต 
เป็นการแสดงประกอบอธิบาย เพืÉอให้เห็นลาํดบัขัÊนของการกระทาํนัÊน ๆ 
การจําแนกสืÉอการสอน
4. การสาธิต 
เป็นการแสดงประกอบอธิบาย เพืÉอให้เห็นลาํดบัขัÊนของการกระทาํนัÊน ๆ 
 
สไลด 20 การจําแนกสืÉอการสอน
5.การศึกษานอกสถานทีÉ 
เป็นการใหผู้เ้รียนไดรั้บและเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอกสถานทีÉเรียน
อาจเป็นการเยีÉยมชมสถานทีÉต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ
การจําแนกสืÉอการสอน
5.การศึกษานอกสถานทีÉ 
เป็นการใหผู้เ้รียนไดรั้บและเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอกสถานทีÉเรียน
อาจเป็นการเยีÉยมชมสถานทีÉต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ
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สไลด 21 การจําแนกสืÉอการสอน
6. นิทรรศการ
เป็นการจดัแสดงสิÉงของต่างๆ จดัป้ายนิเทศ เพืÉอให้สารประโยชน์และความรู้แก่
ผูช้ม  เป็นการให้ประสบการณ์แก่ผูที้Éไดช้ม ทีÉหลากหลาย
การจําแนกสืÉอการสอน
6. นิทรรศการ
เป็นการจดัแสดงสิÉงของต่างๆ จดัป้ายนิเทศ เพืÉอให้สารประโยชน์และความรู้แก่
ผูช้ม  เป็นการให้ประสบการณ์แก่ผูที้Éไดช้ม ทีÉหลากหลาย
 
สไลด 22 การจําแนกสืÉอการสอน
7. โทรทศัน์  และโทรทัศน์การศึกษา 
เพืÉอให้ขอ้มูลความรู้แก่ผูเ้รียนทัÊงทีÉอยูใ่นห้องเรียนและทีÉอยู่ทางบา้น  การสอนนีÊ อาจ
เป็นการสอนสดหรือเป็นการบนัทึกเทปไวก้็ได้
การจําแนกสืÉอการสอน
7. โทรทศัน์  และโทรทัศน์การศึกษา 
เพืÉอให้ขอ้มูลความรู้แก่ผูเ้รียนทัÊงทีÉอยูใ่นห้องเรียนและทีÉอยู่ทางบา้น  การสอนนีÊ อาจ
เป็นการสอนสดหรือเป็นการบนัทึกเทปไวก้็ได้
 
สไลด 23 การจําแนกสืÉอการสอน
8. ภาพยนตร์ 
เป็นภาพทีÉบนัทึกเรืÉองราวลงบนแผน่ฟิล์ม เพืÉอให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์
ทัÊงภาพและเสียง 
การจําแนกสืÉอการสอน
8. ภาพยนตร์ 
เป็นภาพทีÉบนัทึกเรืÉองราวลงบนแผน่ฟิล์ม เพืÉอให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์
ทัÊงภาพและเสียง 
 
สไลด 24 การจําแนกสืÉอการสอน
9. การบันทกึเสียง วิทยุ ภาพนิÉง
อาจจะเป็นในรูปของแผน่เสียง เทปบนัทึกเสียงหรือวทิยุ ซึÉ งจะใชเ้สียงเพียงอยา่งเดียว ส่วนของ
ภาพนิÉงอาจจะเป็นภาพสไลด์ ภาพวาด  ขอ้มูลในสืÉอประเภทนีÊ จะใหป้ระสบการณ์แก่ผูเ้รียนได้
การจําแนกสืÉอการสอน
9. การบันทกึเสียง วิทยุ ภาพนิÉง
อาจจะเป็นในรูปของแผน่เสียง เทปบนัทึกเสียงหรือวทิยุ ซึÉ งจะใชเ้สียงเพียงอยา่งเดียว ส่วนของ
ภาพนิÉงอาจจะเป็นภาพสไลด์ ภาพวาด  ขอ้มูลในสืÉอประเภทนีÊ จะใหป้ระสบการณ์แก่ผูเ้รียนได้
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สไลด 25 การจําแนกสืÉอการสอน
10. ทัศนสัญลักษณ์
ได้แก่  แผนภูมิ   แผนทีÉ   เป็นตน้ ซึÉงเป้นสัญลกัษณ์ทีÉใช้แทนความจริงของสิÉงต่างๆ
แผนภูมิวงกลม แผนทีÉโลก
การจําแนกสืÉอการสอน
10. ทัศนสัญลักษณ์
ได้แก่  แผนภูมิ   แผนทีÉ   เป็นตน้ ซึÉงเป้นสัญลกัษณ์ทีÉใช้แทนความจริงของสิÉงต่างๆ
แผนภูมิวงกลม แผนทีÉโลก
 
สไลด 26 การจําแนกสืÉอการสอน
11. วจันสัญลักษณ์
เป็นประสบการณ์ขัÊนนามธรรมมากทีÉสุด ไดแ้ก่  ตวัหนังสือ  ภาษาเขียนและเสียงพูด
ในภาษาพดู
การจําแนกสืÉอการสอน
11. วจันสัญลักษณ์
เป็นประสบการณ์ขัÊนนามธรรมมากทีÉสุด ไดแ้ก่  ตวัหนังสือ  ภาษาเขียนและเสียงพูด
ในภาษาพดู
 
สไลด 27 
จากกรวย สืÉอการสอน  จะเห็นได้ว่า
จากฐานของกรวย
ขัÊนทีÉ1-6 จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ขัÊนทีÉ7-9   จะเป็นการถ่ายทอดดว้ยสืÉอประเภทภาพและเสียง
ขัÊนทีÉ 10-11 จะเป็นการเรียนรู้จากสัญลกัษณ์ ทัÊงตวัอกัษร เป็นนามธรรมมากทีÉสุด
จากกรวย สืÉอการสอน  จะเห็นได้ว่า
จากฐานของกรวย
ขัÊนทีÉ1-6 จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ขัÊนทีÉ7-9   จะเป็นการถ่ายทอดดว้ยสืÉอประเภทภาพและเสียง
ขัÊนทีÉ 10-11 จะเป็นการเรียนรู้จากสัญลกัษณ์ ทัÊงตวัอกัษร เป็นนามธรรมมากทีÉสุด
 
สไลด 28 
ขัÊนทีÉ1- 6
ขัÊนทีÉ7 - 9
ขัÊนทีÉ10-11
เป็นการเรียน
รู้ด้วยตนเอง
   เป็นการถ่าย
ทอดด้วยสืÉอ
ประเภทภาพ
และเสียง
เรียนรู้จาก
สัญลักษณ์ ทัÊง
ตัวอักษร 
(สิÉงทีÉเป็นรูปร่าง)
(สิÉงทีÉเห็นด้วยความคิด)
ขัÊนทีÉ1- 6
ขัÊนทีÉ7 - 9
ขัÊนทีÉ10-11
เป็นการเรียน
รู้ด้วยตนเอง
   เป็นการถ่าย
ทอดด้วยสืÉอ
ประเภทภาพ
และเสียง
เรียนรู้จาก
สัญลักษณ์ ทัÊง
ตัวอักษร 
(สิÉงทีÉเป็นรูปร่าง)
(สิÉงทีÉเห็นด้วยความคิด)
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สไลด 29 
จากกรวย จึงมีการจําแนกสืÉอ ออกเป็น 3 ประเภท
         สืÉอทีÉมีขนาดเล็ก  สามารถทาํงานไดด้ว้ยตวัของมนัเอง เช่น หนงัสือเรียน ตาํรา ของจริง 
ลูกโลก รูปภาพ ป้ายนิเทศ   เป็นตน้ บางครัÊ งก็อาศยัสืÉอใหญ่พวก Hardware สําหรับนาํเสนอ 
เช่น แผ่นสไดล ์ฟิล์มภาพยนตร์ มว้นเทปบนัทึกเสียง 
              สืÉอทีÉประกอบดว้ยกลไกไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ เช่น เครืÉองฉายทัÊ งหลาย  เครืÉองฉาย
ภาพยนตร์ เครืÉองฉายสไลด ์เครืÉองฉายภาพโปร่งใส  เครืÉองรับ   โทรทศัน์และวิทยุ เครืÉองเล่น
จานเสียง และเครืÉองบนัทึกเสียง ตลอดจนเครืÉองสอนและคอมพิวเตอร์ 
1. สืÉอประเภทวัสดุ (Software)
2. สืÉอประเภทอุปกรณ์ (Hardware )
จากกรวย จึงมีการจําแนกสืÉอ ออกเป็น 3 ประเภท
         สืÉอทีÉมีขนาดเล็ก  สามารถทาํงานไดด้ว้ยตวัของมนัเอง เช่น หนงัสือเรียน ตาํรา ของจริง 
ลูกโลก รูปภาพ ป้ายนิเทศ   เป็นตน้ บางครัÊ งก็อาศยัสืÉอใหญ่พวก Hardware สําหรับนาํเสนอ 
เช่น แผ่นสไดล ์ฟิล์มภาพยนตร์ มว้นเทปบนัทึกเสียง 
              สืÉอทีÉประกอบดว้ยกลไกไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ เช่น เครืÉองฉายทัÊ งหลาย  เครืÉองฉาย
ภาพยนตร์ เครืÉองฉายสไลด ์เครืÉองฉายภาพโปร่งใส  เครืÉองรับ   โทรทศัน์และวิทยุ เครืÉองเล่น
จานเสียง และเครืÉองบนัทึกเสียง ตลอดจนเครืÉองสอนและคอมพิวเตอร์ 
1. สืÉอประเภทวัสดุ (Soft are)
2. สืÉอประเภทอุปกรณ์ ( ard are )
 
สไลด 30 
จากกรวย จึงมีการจําแนกสืÉอ ออกเป็น 3 ประเภท (ต่อ)
      การสืÉอสาร  การถ่ายทอดประสบการณ์ บางครัÊ งไม่อาจทาํได้ดว้ยการใช้เพียงวสัดุ หรือ
เครืÉ องมือ  แต่จะต้องใช้ขบวนการ หรือการแสดงกรรมวิธี คือใช้ทัÊ งวสัดุ เครืÉ องมือ และ
วธีิการไปดว้ยกนั แต่เนน้และย ํÊ าทีÉ เทคนิคหรือวิธีการเป็นสําคญั 
      เช่น ครูทีÉตอ้งการสอนวิธีการตอนตน้ไม ้ครูตอ้งอาศยัสืÉอ ไม่แค่เพียง ต้นไม ้มีด แผนภูมิ
ขัÊนตอนในการทาํ แต่  ครูจะตอ้งใช้  เทคนิคของการสาธิตให้เห็นวิธีการทีÉถูกตอ้งในการตอน 
ตัÊงแต่ตน้จนจบ 
3. สืÉอประเภทเทคนิคและวิธีการ (Technique or Method)
จากกรวย จึงมีการจําแนกสืÉอ ออกเป็น 3 ประเภท (ต่อ)
      การสืÉอสาร  การถ่ายทอดประสบการณ์ บางครัÊ งไม่อาจทาํได้ดว้ยการใช้เพียงวสัดุ หรือ
เครืÉ องมือ  แต่จะต้องใช้ขบวนการ หรือการแสดงกรรมวิธี คือใช้ทัÊ งวสัดุ เครืÉ องมือ และ
วธีิการไปดว้ยกนั แต่เนน้และย ํÊ าทีÉ เทคนิคหรือวิธีการเป็นสําคญั 
      เช่น ครูทีÉตอ้งการสอนวิธีการตอนตน้ไม ้ครูตอ้งอาศยัสืÉอ ไม่แค่เพียง ต้นไม ้มีด แผนภูมิ
ขัÊนตอนในการทาํ แต่  ครูจะตอ้งใช้  เทคนิคของการสาธิตให้เห็นวิธีการทีÉถูกตอ้งในการตอน 
ตัÊงแต่ตน้จนจบ 
3. สืÉอประเภทเทคนิคและวิธีการ (Technique or ethod)
 
สไลด 31 ประเภทของสืÉอการสอน
1. สืÉอประเภทวัสดุ ( Material or Software ) เป็นสืÉออยู่ในรูปของภาพ เสียง หรือตวัอกัษร แยก
ไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ
1.1 ชนิดทีÉสามารถสืÉอความหมายไดด้ว้ยตวัของมนัเอง เช่น
รูปภาพ แผนภูมิ ภาพวาด หนงัสือ เป็นตน้
ประเภทของสืÉอการสอน
1. สืÉอประเภทวัสดุ ( Material or Software ) เป็นสืÉออยู่ในรูปของภาพ เสียง หรือตวัอกัษร แยก
ไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ
1.1 ชนิดทีÉสามารถสืÉอความหมายไดด้ว้ยตวัของมนัเอง เช่น
รูปภาพ แผนภูมิ ภาพวาด หนงัสือ เป็นตน้
 
สไลด 32 
1. สืÉอประเภทวสัดุ (ต่อ)
1.2 ชนิดทีÉตอ้งอาศยัเครืÉองมือเสนอเรืÉองราวไปสู่ผูเ้รียน เช่น ภาพโปร่งแสง สไลด ์แถบ
บนัทึกเสียงฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น
1. สืÉอประเภทวสัดุ (ต่อ)
1.2 ชนิดทีÉตอ้งอาศยัเครืÉองมือเสนอเรืÉองราวไปสู่ผูเ้รียน เช่น ภาพโปร่งแสง สไลด ์แถบ
บนัทึกเสียงฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น
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สไลด 33 
2. ประเภทเครืÉองมือ (Hardware or Equipment)
คือ เครืÉองมือทีÉเป็นตวักลางส่งผา่นความรู้ไปสู่
ผูเ้รียน เช่น เครืÉองฉายชนิดต่าง ๆ เครืÉองเสียงชนิด
ต่าง ๆ เครืÉองรับและส่งวิทยุและโทรทศัน์ ซึÉงตอ้ง
อาศยัวสัดุประกอบเช่น ฟิลม์แถบบนัทึกเสียง แถบ
บนัทึกภาพ เป็นตน้
ประเภทของสืÉอการสอน (ต่อ)
2. ประเภทเครืÉองมือ (Hardware or Equipment)
คือ เครืÉองมือทีÉเป็นตวักลางส่งผา่นความรู้ไปสู่
ผูเ้รียน เช่น เครืÉองฉายชนิดต่าง ๆ เครืÉองเสียงชนิด
ต่าง ๆ เครืÉองรับและส่งวิทยุและโทรทศัน์ ซึÉงตอ้ง
อาศยัวสัดุประกอบเช่น ฟิลม์แถบบนัทึกเสียง แถบ
บนัทึกภาพ เป็นตน้
ประเภทของสืÉอการสอน (ต่อ)
 
สไลด 34 
3. ประเภทเทคนิคหรือวธิีการ (Technique or Method)
 คือ เทคนิคหรือวธีิการทีÉจะใช้ร่วมกบัวสัดุและเครืÉองมือ 
หรือใช้เพียงลาํพงัในการจดัการเรียนการสอนไดแ้ก่
การสาธิต การทดลอง การแสดงละคร การจดั
นิทรรศการ เป็นตน้
ประเภทของสืÉอการสอน (ต่อ)
3. ประเภทเทคนิคหรือวธิีการ (Technique or Method)
 คือ เทคนิคหรือวธีิการทีÉจะใช้ร่วมกบัวสัดุและเครืÉองมือ 
หรือใช้เพียงลาํพงัในการจดัการเรียนการสอนไดแ้ก่
การสาธิต การทดลอง การแสดงละคร การจดั
นิทรรศการ เป็นตน้
ประเภทของสืÉอการสอน (ต่อ)
 
สไลด 35 
หลกัการเลอืกสืÉอการสอน
1. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน
2. จุดมุ่งหมายในการนาํสืÉอมาใช้ประกอบ หรือร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพืÉอ
ใช้นาํบทเรียน ใชใ้นการประกอบคาํอธิบาย
3. ตอ้งเขา้ใจลกัษณะเฉพาะของสืÉอชนิดต่างๆ แต่ละชนิดว่า   เช่น  ของจริงและของจาํ
ลองใชเ้พืÉอให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์โดยตรง     สไลด์และฟิล์มสตริป ใช้เพืÉอเสนอ
ภาพนิÉงขนาดใหญ่ให้ผูเ้รียนเห็นไดท้ ัÊงชัÊน
4. ตอ้งมีความรู้เกีÉยวกบัแหล่งของสืÉอการเรียนการสอนทัÊงภายใน และภายนอก
สถาบนัการศึกษา
หลกัการเลอืกสืÉอการสอน
1. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน
2. จุดมุ่งหมายในการนาํสืÉอมาใช้ประกอบ หรือร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพืÉอ
ใช้นาํบทเรียน ใชใ้นการประกอบคาํอธิบาย
3. ตอ้งเขา้ใจลกัษณะเฉพาะของสืÉอชนิดต่างๆ แต่ละชนิดว่า   เช่น  ของจริงและของจาํ
ลองใชเ้พืÉอให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์โดยตรง     สไลด์และฟิล์มสตริป ใช้เพืÉอเสนอ
ภาพนิÉงขนาดใหญ่ให้ผูเ้รียนเห็นไดท้ ัÊงชัÊน
4. ตอ้งมีความรู้เกีÉยวกบัแหล่งของสืÉอการเรียนการสอนทัÊงภายใน และภายนอก
สถาบนัการศึกษา
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ใบความรูท่ี 2 
กระบวนการใชสื่อการสอน 
 
   ผูสอนควรจะไดมีการวางแผนอยางเปนระบบเพื่อให บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว    
การวางแผนอยางเปนระบบน้ีสามารถใชรูปแบบจําลองที่เรียกวา The ASSURE model ของไฮนิค
และคณะ (Heinich and Others, 1999 อางถึงใน กิดานันท มะลิทอง, 2548) ไดใหหลักการวางแผน
การใชสื่อไววามีข้ันตอนดังน้ี 
  1. การวิเคราะหลักษณะผูเรียน  :        Analyze Learner Characteristics 
  2. การกําหนดวัตถุประสงค  :        State Objectives  
  3. การเลือก ดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม :        Select, Modify, or Design Materials  
  4. การใชสื่อ    :       Utilize Materials  
  5. การกําหนดการตอบสนองของผูเรียน :        Require Learner Response  
  6. การประเมินผล   :        Evaluation 
1. การวิเคราะหคุณลักษณะของผูเรียน (Analyze Leaner Characteristics)  
   เปนการวิเคราะหลักษณะผูเรียนเพื่อผูสอนจะไดทราบวา ผูเรียนมีความพรอมในการ
เรียนน้ันมากนอยเพียงใด ผูสอนตองคํานึงถึงลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของผูเรียนลักษณะ
ทั่วไปไดแก อายุ ระดับความรู สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของผูเรียนแตละคน เพื่อชวยใหผูสอน
สามารถตัดสินระดับของบทเรียนและเพื่อเลือกตัวอยางของเน้ือหาใหเหมาะสมกับผูเรียนไดสําหรับ
ลักษณะเฉพาะของผูเรียนแตละคน สิ่งที่ตองนํามาใชในการวิเคราะหไดแก 
       1.1 ทักษะที่มีมากอน (Prerequisite Skills) เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีความรูพื้นฐาน
หรือทักษะที่เกี่ยวของกับบทเรียนน้ันอะไรบางกอนที่จะเรียน 
         1.2 ทักษะเปาหมาย (Target Skills) ผูเรียนมีความชํานาญในทักษะที่จะสอนน้ันมา
กอนหรือไมเพื่อจะไดสอนใหตรงกับที่วางจุดมุงหมายไว 
        1.3 ทักษะในการเรียน (Study Skills) ผูเรียนมีความสามารถข้ันตนทางดานภาษา 
การอานเขียน การคํานวณ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยในการเรียนรูน้ันในระดับมากนอยเพียงไร 
         1.4 ทัศนคติ (Attitudes) ผูเรียนมีทัศนคติอยางไรตอวิชาที่จะเรียนน้ัน 
2. การกําหนดวัตถุประสงค (State 0bjectives) 
   1. จะไดทราบวาการเรียนการสอนน้ันมีวัตถุประสงคอะไร เพื่อสะดวกในการเลือก
สื่อและวิธีการใหถูกตอง วัตถุประสงคน้ีจะชวยผูสอนในการจัดลําดับกิจกรรมการเรียนและสร าง     
สิ่งแวดลอมหรือประสบการณการเรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคน้ัน 
   2. ชวยในการประเมินผูเรียนไดอยางถูกตอง เพราะผูสอนจะไมทราบเลยวาผูเรียน
บรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม ถาไมมีการกําหนดวัตถุประสงคไวกอน 
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   3. ชวยใหผูเรียนทราบวาเมื่อเรียนบทเรียนน้ันแลวจะสามารถเรียนรูหรือกระทํา
อะไรไดบาง 
   การกําหนดวัตถุประสงคประกอบดวย 
   1. การกระทํา (Performance) เปนสิ่งที่คาดหวังวาผูเรียนจะสามารถกระทําอะไร
ไดบางภายหลังจากการเรียนแลว ซึ่งการกระทําน้ันตองเปนสิ่งที่สังเกตเห็นได 
   2. เงื่อนไข (Conditions) เปนขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่รวมอยูภายใตการกระทําน้ัน 
   3. เกณฑ (Criteria) เปนการตัดสินการกระทําน้ันวาเปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม 
   เมื่อกําหนดวัตถุประสงคแลว ควรมีการแบงประเภทหรือระดับของขอบเขตการ
เรียนรูทั้งน้ีเพื่อเปนประโยชนหรือแนวทางในการตัดสนิวา การเรียนรูจะครอบคลุมแนวของทักษะหรือ
พฤติกรรมอะไรบางจึงตองมีการกําหนดเปน “วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม” ไดแก 
   1. พุทธิพิสัย เปนวัตถุประสงคที่ต้ังไวเพื่อวัดการเรียนรูของผูเรียนเกี่ยวกับความรู  
ความเขาใจ สติปญญา และการพัฒนา เปนตน 
   2. จิตพิสัย เปนวัตถุประสงคทางดานความคิด ทัศนคติ ความรูสึก คานิยมและการ
เสริมสรางทางปญญา 
   3. ทักษะพิสัย เปนวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการกระทาํ การแสดงออก หรือการปฏิบัติ           
                   ระดับการเรียนรูทางพุทธิพิสัย  
   ระดับการเรียนรูประเภทน้ี เริ่มจากสิ่งที่งายไปยังสิ่งที่ยาก ดังน้ี 
   1. ความรู (Knowledge) ไดแก การระลึกได การจดจําคํานิยาม การสังเกตและการ
คิดทบทวน 
   2. ความเขาใจ (Comprehension) ไดแก การแปลความหมาย การตีความการ
เรียบเรียง การสรุป การพยากรณจากขอมูลที่มีอยู 
   3. การนําไปใช (Application) ไดแก การใชความคิดและความรูตาง ๆ 
   4. การสรางสรรค (Creation) ไดแก การวิเคราะห สังเคราะหและการประเมิน
ขอมูลที่ไดรบัมาจนเกิดความคิดสรางสรรค 
   ดังน้ัน จึงสามารถสรุปการกําหนดวัตถุประสงคไดวาวัตถุประสงคมีไวเพื่อทราบวา
การเรียนการสอนน้ันมีวัตถุประสงคอะไรเพื่อสะดวกในการเลือกสื่อการเรียนการสอนและวิธีการให
ถูกตอง  วัตถุประสงคจะชวยผูสอนในการจดัลําดับกิจกรรมการเรยีนและสรางสิง่แวดลอมหรือประสบ
การณเรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคน้ัน และวัตถุประสงคจะชวในการประเมินผลผูเรียนไดอยาง
ถูกตอง 
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3. ขั้นการเลือกดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม (Select, Modify, or Design Materials) 
   สามารถทําได 3 วิธีคือ 
   1. เลือกจากสื่อที่มีอยูแลว ตรวจสอบวามีสิ่งใดที่จะใชเปนสื่อไดบางโดยเลือกใหตรง
กับลักษณะผูเรียนและวัตถุประสงคของการเรียน 
   2. ดัดแปลงสื่อที่มีอยูแลวใหใชไดดีและเหมาะสมมากย่ิงข้ึน เชนมีภาพยนตร เสียงใน
ฟลมเปนภาษาอังกฤษ ถามีการแปลเปนภาษาไทยแลวบันทึกเสียงลงใหมเพื่อใหผูเรียนชมและฟงเขา
ใจงายข้ึน  
   3. การออกแบบสื่อใหม ในกรณีที่ไมมีสื่อเดิมอยู ตองออกแบบใหตรงกับวัตถุประ
สงคของการเรียนและลักษณะของผูเรียน มีงบประมาณในการจัดทําเพียงพอหรือมีเครื่องมือและผู
ชํานาญในการจัดทําสื่อหรือไม เปนตน  
4. ขั้นการใชสื่อการสอน (Utilize Materials) 
   การใชสื่อการสอนน้ันอาจจะใชเฉพาะข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงของการสอน หรือจะใช
ในทุกข้ันตอนก็ไดดังน้ี 
      1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรยีนเกิดความสนใจในเน้ือหาที่กําลังจะเรียน
น้ันสื่อที่ใชในข้ันน้ีจึงเปนสื่อที่แสดงเน้ือหากวาง ๆ หรือเน้ือหาที่เกี่ยวของกับการเรียนในครั้งกอน ยัง
มิใชสื่อเน้ือหาที่เจาะลึกอยางแทจริง อาจเปนสื่อที่เปนแนวปญหาหรือเพื่อใหผูเรียนคิด และควรเปน
สื่อที่งายตอการนําเสนอในระยะเวลาอันสั้น เชนภาพ บัตรคําหรือบัตรปญหา 
      2. ข้ันดําเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการสอน เปนข้ันสําคัญในการเรียนการ
สอนเพราะเปนข้ันที่จะใหความรูเน้ือหาอยางละเอียดเพื่อสนองวัตถุประสงคที่ต้ังไวผูสอนตองเลือกสื่อ
ใหตรงกับเน้ือหาและวิธีการสอนหรืออาจจะใชสื่อหลายแบบก็ได ตองมีการจัดลําดับข้ันตอนการใชสื่อ
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน การใชสื่อในข้ันน้ีจะตองเปนสื่อที่สนองความรู อยาง
ละเอียดถูกตองและชัดเจนแกผูเรียน เชนสไลด แผนโปรงใส แผนภูมิ วีดีทัศน เทปเรียน หรือชุดการ
เรียนเปนตน 
      3. ข้ันสรุปการเรียน เปนข้ันของการเรียนการสอนเพื่อการยํ้าเน้ือหาบทเรียนให
ผูเรียนมีความเขาใจที่ถูกตองและตรงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวดวย ข้ันสรุปน้ีควรใชเวลาระยะเพียงสั้น 
ๆ เชนเดียวกับข้ันนํา สื่อที่ใชสรุปจึงควรครอบคลุมเน้ือหาสําคัญทั้งหมดโดยยอและใชเวลานอย เชน 
แผนภูม ิแผนโปรงใส เปนตน 
      4. ข้ันประเมินผูเรียน เปนการทดสอบวาผูเรียนสามารถเรียนรู หรือเขาใจในสิ่งที่
เรียนไปถูกตองมากนอยเพียงใด และบรรลุตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ต้ังไวหรือไมสื่อในข้ันการ
ประเมินน้ีมักจะเปนคําถามจากเน้ือหาบทเรียนโดยอาจมีภาพประกอบดวยก็ไดอาจจะนําบัตรคําหรือ
สื่อตาง ๆ ที่ใชในข้ันกิจกรรมการเรียนมาถามอีกครั้ง และอาจเปนการทดสอบโดยการปฏิบัติจากสื่อ
หรือการกระทําของผูเรียนเพื่อทดสอบดูวาผูเรียนมีทักษะจากการฝกปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน
หรือไม 
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5. ขั้นการกําหนดการตอบสนองของผูเรียน (Require Learner Response) 
   1. การใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน   
   2. การจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียน เรียนตามความสามารถของตนเองจะชวยใหผูเรียน
เกิดความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจที่จะเรียนสงผลใหเกิดการตอบสนองไดดี 
    3. เปดโอกาสใหมีการตอบสนองโดยการใชสื่อตาง ๆ ที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
ตอบสนองพฤติกรรมโดยเปดเผย หรือตอบสนองภายในตัว  
   4. ผูสอนจะตองมีการเสริมแรงเพื่อใหผูเรียนทราบวาตนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
ถูกตอง เพื่อจูงใจใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองอีกและเกิดกําลังใจในการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
6. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
   หลังจากใชสื่อการสอนแลว ผูสอนควรมีการประเมินการใชสื่อ โดยประเมินจาก
องคประกอบ 3 ประการคือ 1) คร ู2) นักเรียน และ 3) สื่อการเรียนการสอน ซึ่งองคประกอบดังกลาว
ที่กลาวมาน้ันควรมีหลักในการประเมินผล คือ 
   1. ครูผูใชสื่อการสอน ประเมินโดยใหผูเรียนอภิปรายและวิจารณเทคนิคการใชสื่อ
การสอนของคร ูหรือกระบวนการใชสื่อการสอนที่ผานมาวาเหมาะสมเพียงใด 
   2. นักเรียน ประเมินโดยการทดสอบวาผูเรียนเขาใจบทเรียนและเรียนรู จากสื่อที่
เสนอไปน้ันอยางถูกตองหรือไม 
   3. สื่อการสอน ประเมินผลในเรื่องของการวางแผน และกระบวนการในการใชสื่อ
การสอน เพื่อดูวาการใชสื่อในแตละข้ันตอนประสบปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง และเก็บรวบรวม
ขอมูลไวเพื่อการแกไขปรับปรุงในการใชสื่อการสอนในครั้งตอไป  
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Power Point ตอนท่ี 2 
กระบวนการใชสื่อการสอน 
 
สไลด 36 
ตอนทีÉ 2 กระบวนการใช้สืÉอการสอน
 
สไลด 37 กระบวนการใช้สืÉอการสอน
        ผูส้อนควรจะไดมี้การวางแผนอย่างเป็นระบบเพืÉอให้บรรลุวตัถุประสงคที์Éต ัÊงไวก้ารวางแผนอยา่งเป็น
ระบบนีÊ สามารถใช้รูปแบบจาํลองทีÉเรียกวา่ The ASSURE model ของไฮนิคและคณะ 
1. การวิเคราะห์ลกัษณะผูเ้รียน :        Analyze Learner Characteristics
2. การกาํหนดวตัถุประสงค์ :        State Objectives 
3. การเลือก ดัดแปลงหรือออกแบบ      :        Select , Modify , or Design Materials 
    สืÉอใหม่
4. การใชสื้Éอ :       Utilize Materials 
5. การกาํหนดการตอบสนองของผูเ้รียน :        Require Learner Response 
6. การประเมินผล :        Evaluation
 
สไลด 38 
1. การวิเคราะห์ลกัษณะผู้ เรียน
สิÉงทีÉจาํเป็นตอ้งนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่
1. ทักษะทีÉมีมาก่อน ( prerequisite skills ) จะไดท้ราบว่าผูเ้รียนมีความรู้พืÊนฐาน
2. ทักษะเป้าหมาย ( target skills ) จะดูวา่ผูเ้รียนมีความชาํนาญในทักษะทีÉจะเรียนนัÊน
มาก่อนหรือไม่
3. ทักษะในการเรียน ( study skills ) จะตรวจสอบดูวา่ ผูเ้รียนมีความสามารถขัÊนตน้ทาง
การเรียน
4. ทัศนคต ิ( attitudes ) เพืÉอดูว่าผูเ้รียนมีทศันคติอยา่งไรต่อวชิาทีÉ
จะเรียนนัÊน
กระบวนการใช้สืÉอการสอน (ต่อ)
 
สไลด 39 กระบวนการใช้สืÉอการสอน (ต่อ)
 2. การกาํหนดวัตถุประสงค์
1. การเรียนการสอนนัÊนมีวตัถุประสงคอ์ะไร เพืÉอสะดวกในการเลือกสืÉอและวิธีการให้ถูกตอ้ง
 
2. ช่วยในการประเมินผูเ้รียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพราะผูส้อนจะไม่ทราบเลยวา่ผูเ้รียนบรรลุตาม
วตัถุประสงคที์Éต ัÊ งไวห้รือไม่
3. ช่วยใหผู้เ้รียนทราบวา่เมืÉอเรียนบทเรียนนัÊนแลว้จะสามารถเรียนรู้หรือกระทาํอะไรไดบ้า้ง
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สไลด 40 กระบวนการใช้สืÉอการสอน (ต่อ)
 3. การเลือกดัดแปลงหรือออกแบบสืÉอใหม่ 
1. เลือกจากสืÉอทีÉมีอยู่แล้วทีÉสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเรืÉองทีÉจะสอน
2. ดดัแปลงสืÉอทีÉมีอยูแ่ลว้ให้เหมาะสมยิÉงขึÊนโดยกาํหนดวตัถุประสงคข์องสืÉอการสอนให้ชัดเจนว่า
จะนาํมาใชเ้พืÉอแก้ปัญหาหรือพฒันางานจุดใดและตอ้งการใหเ้กิดผลอยา่งไร 
3. ออกแบบสืÉอใหม่โดยต้องคาํนึงถึงวตัถุประสงค์และลักษณะของผูเ้รียนเป็นสําคญัทัÊ งนีÊ เพืÉอให้
การสร้างหรือใช้สืÉอการสอนนัÊนสามารถแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนไดจ้ริง
 
สไลด 41 
4. การใช้สืÉอการสอน
1.ขัÊนนาํเขา้สู่บทเรียน  เพืÉอกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในเนืÊอหาทีÉกาํลงัเรียนสืÉอทีÉใช้ในขัÊน
นีÊ จึงเป็นสืÉอทีÉแสดงเนืÊอหากวา้งๆ  เป็นสืÉอทีÉเป็นแนวปัญหาหรือเพืÉอให้ผูเ้รียนคิดและควรเป็น
สืÉอทีÉง่าย  ต่อการนาํเสนอในเวลาอนัสัÊ น เช่น ภาพ บตัรคาํ หรือบตัรปัญหา เป็นตน้
2. ข ัÊนดาํเนินการสอน เป็นขัÊนสําคญัในการเรียนเพราะเป็นจุดเริÉ มทีÉจะให้ความรู้เนืÊอหาอย่าง
ละเอียดเพืÉอสนองวตัถุประสงคที์Éต ัÊ งไว ้ผูส้อนตอ้งมีการจดัลาํดบัขัÊนตอนการใช้สืÉอให้เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบักิจกรรมการสอนการใช้สืÉอ เช่น ภาพยนตร์ สไลด์ แผ่นโปร่งใส วิดีทศัน์ เทป
เสียงหรือชุดการเรียน เป็นตน้
กระบวนการใช้สืÉอการสอน (ต่อ)
 
สไลด 42 การใช้สืÉอการสอน (ต่อ)
3. ขัÊนวิเคราะห์และฝึกปฏิบติั  เป็นประสบการณ์ตรงแก่ผูเ้รียน เพืÉอให้ผูเ้รียนไดท้ดลอง
นาํความรู้ด้านทฤษฎีหรือหลกัการทีÉเรียนมาแลว้ไปใชแ้กปั้ญหาในการฝึกหัด โดยการลง
มือฝึกปฏิบติัเอง โดยผูเ้รียนเป็นผูใ้ช้สืÉอเองมากทีÉสุด
4. ข ัÊนสรุปบทเรียน เป็นขัÊนตอนการย ํÊ าเนืÊอหาบทเรียนให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจถูกตอ้ง 
ข ัÊนสรุปนีÊ ควรใช้ระยะเวลาเพียงสัÊ นๆ สืÉ อทีÉใช้สรุปควรให้ครอบคลุมเช่น แผนภูมิ   
แผ่นโปร่งใส เป็นตน้
5. ข ัÊนประเมินผลผูเ้รียน  เป็นการทดสอบวา่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้หรือเขา้ใจในสิÉงทีÉเรียนไป
ไดถู้กตอ้งเพียงใด สืÉอในขัÊนการประเมินผลนีÊมกัจะเป็นคาํถามจากเนืÊอหาบทเรียน หรืออาจ
เป็นการสอบโดยการปฏิบติัจากสืÉ อ  หรือการกระทาํของผูเ้รียนเพืÉอทดสอบดูว่าผูเ้รียน
สามารถมีทกัษะการฝึกปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่  
สไลด 43 
5. การกาํหนดการตอบสนองของผู้เรียน 
1. ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน  
กระบวนการใช้สืÉอการสอน (ต่อ)
2. จดักิจกรรมทีÉให้ผูเ้รียน  เรียนตามความสามารถของตนเอง จะทาํให้เกิดความพึงพอใจ 
และมีแรงจูงใจทีÉจะเรียน
3. เปิดโอกาสให้มีการตอบสนองโดยการใชสื้Éอต่างๆ 
4. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถตอบสนองพฤติกรรมโดยเปิดเผย 
5. ผูส้อนจะตอ้งมีการเสริมแรงเพืÉอให้ผูเ้รียนทราบว่าตนมีพฤติกรรมทีÉ เหมาะสมและ
ถูกตอ้ง เพืÉอจูงใจให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมทีÉถูกตอ้งอีก
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สไลด 44 
6. การประเมินผล
 ผูส้อนจะตอ้งมีการวิเคราะห์เช่นกนัวา่มีการ ใชสื้Éออย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีÉต ัÊงไว้
หรือไม่     ดงันัÊนจึงควรจะตอ้งมีการประเมินผลการใช้สืÉอการสอนตามขัÊนต่างๆ ดงันีÊ
1.ประเมินการวางแผนการใช้สืÉอ  เพืÉอดูว่าสิÉ งต่างๆ ทีÉวางไวส้ามารถดาํเนินไปตามแผน
หรือไม่
2.ประเมินกระบวนการการใช้สืÉอ เพืÉอดูว่าการใช้สืÉอในแต่ละขัÊนตอนประสบปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างไรบา้ง
3. ประเมินผลทีÉได้จากการใช้สืÉอ  เป็นผลทีÉเกิดขึÊนกบัผูเ้รียนโดยตรงวา่ เมืÉอเรียนแลว้ผูเ้รียน
สามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีÉตัÊ งไวห้รือไม่
กระบวนการใช้สืÉอการสอน (ต่อ)
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แผนการฝกอบรมท่ี 3 
การทดลองใชสื่อการสอนของผูเขารับการฝกอบรมท่ีไดพัฒนาขึ้น 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
  เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถออกแบบและผลิตสื่อการสอนเปนของตนเองได
  
ระยะเวลาในการฝกอบรม     
  3 ช่ัวโมง 
เน้ือหาสาระ                          
  1. การใชสื่อการสอนประเภทวัสดุไมตองฉาย 
  2. การใชสื่อประเภทเสียง 
  3. การใชสื่อการสอนประเภทฉาย 
  4. การใชสื่อการสอนประเภทกิจกรรม 
สื่อประกอบการฝกอบรม       
  1. วิดีทัศนที่ 1 การใชสื่อการสอนประเภทวัสดุของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  2. วิดีทัศน 2 การใชสื่อการสอนประเภทอุปกรณและกิกรรมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 
  3. ใบความรูที่ 3 มีเน้ือหาเกี่ยวกับขอดีและขอจํากัดของการใชสือ่การสอนประเภท
ตาง ๆ 
  4. ใบความรูที่ 4 ตัวอยางการออกแบบและผลิตสื่อการสอน 
  5. ใบงานที่ 1 ใหออกแบบสื่อการสอนที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง 
รูปแบบการฝกอบรม       
  ตัว “D” (Design & Develop)  คน คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขา
รับการฝกอบรมและผูวิจัยเพื่อออกแบบและผลิตสื่อการสอนอิสลามศึกษา  
ขั้นตอนดําเนินการฝกอบรม 
  1. รับชมวิดีทัศน นําเสนอตัวอยางการใชสื่อการสอนประเภทตาง ๆ 
  2. แจกใบความรูที ่3 และใบความรูที่ 4 เพื่อเปนขอมูลประกอบในการทําใบงานที่ 1 
ใหออกแบบและผลิตสื่อการสอนที่จะใชในการปฏิบัติการสอนเปนของตนเอง 
            3. รวมกันออกแบบและผลิตสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
การวัดผลและประเมิน      
   ตรวจสอบใบงาน 
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วิดีทัศนท่ี 1 
การใชสื่อการสอนประเภทวัสดุของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 
 
 
ท่ีมา : 
https://www.youtube.com/watch?v=bzmCi6nCd18&list=PLQljLwoz3IVXqqmkC0wZj 
IVOKjEJXXEdd&t=35s&index=2 
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วิดีทัศนท่ี 2 
การใชสื่อการสอนประเภทอุปกรณและกิกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
 
 
ท่ีมา : 
https://www.youtube.com/watch?v=QgwEVZin4LA&list=PLQljLwoz3IVXqqmkC0wZ 
jIVOKjEJXXEdd 
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ใบความรูท่ี 3 
ขอดีและขอจํากัดของการใชสื่อการสอนประเภทตาง ๆ 
 
ประเภทสื่อ ขอดี ขอจํากัด 
1. สิ่งพิมพตาง ๆ เชน 
หนังสือ ตําราเรียน คูมือ 
วารสาร ฯลฯ  
 
- เปนสื่อการเรียนรูที่ดีที่สุดวิธีหน่ึง 
- สามารถอานไดตามความสามารถ
แตละบุคคล 
- เหมาะสําหรบัการอางองิ 
- สะดวกในการพกพา 
- ทําสําเนาจํานวนมากไดงาย 
- ถาจะใหไดสิง่พิมพที่คุณภาพที่ดี
ตองใชตนทุนในการผลิตทีสู่ง 
- บางครัง้ตองพิมพใหมเพือ่
ปรับปรงุขอมลูทีล่าสมัย 
- ผูที่ไมรูหนังสอืไมสามารถอาน
หรือทบทวนใหเขาใจได 
- ไมสะดวกในการปรับปรุงแกไข 
2. วัสดุกราฟก เชน 
แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ 
ภาพถาย ภาพวาด ฯลฯ  
  
 
- ชวยในการช้ีใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางเน้ือหา 
- ชวยแสดงลําดับข้ันตอนของเน้ือหา 
- สามารถจัดหาไดงายจากสิ่งพมิพ
ตาง ๆ 
- ผลิตไดงายและสามารถผลิตซ้ําได 
 - เก็บรักษาไดงาย 
- เหมาะสําหรบัการเรียนกลุมเล็ก 
- งานกราฟกที่มีคุณภาพดี 
จําเปนตองใชชางเทคนิคทีม่ีความ
ชํานาญในการผลิต 
- การใชภาพบางประเภท อาจไม
ชวยใหกลุมเปาหมายเกิดความ
เขาใจดีข้ึนเพราะไมสามารถ
สัมพันธกบัของจริงได 
 
3. ของจําลอง 
หุนจําลอง 
- อยูในลักษณะ 3 มิติ 
- สามารถจับตองพจิารณา
รายละเอียดได 
- เหมาะในการนําเสนอที่ไมสามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลา (เชน 
ลักษณะของอวัยวะภายในรางกาย) 
- สามารถใชแสดงหนาที่และลักษณะ
สวนประกอบ 
- หุนบางอยางสามารถผลิตไดดวย
วัสดุทองถ่ินทีห่าไดงาย 
- ตองอาศัยความชํานาญในการ
ผลิตสวนมากจะราคาแพง 
- ปกติเหมาะสําหรับการแสดงตอ
กลุมยอย 
- ถาทําไดไมเหมอืนของจริงทุก
ประการบางครัง้อาจทําใหเกิด
ความเขาใจผิดได 
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ประเภทสื่อ ขอดี ขอจํากัด 
4. สไลดและเครื่อง
ฉายสไลด 
- เหมาะสําหรบัผูเรียนกลุมใหญและ
กลุมเลก็ 
 - ผลิตงายและทําสําเนาไดงายเชนกนั 
- สามารถเปลี่ยนรปูในการสอนไดตาม
ความตองการ 
- สามารถปรบัเปลี่ยนรูปไดตามความ
ตองการของเน้ือเรือ่ง 
- ใชสะดวก เก็บรักษางาย 
 
- ตองฉายในหองมืดพอสมควร 
- การถายทําชุดสไลดที่ดีตองมีการ
วางแผนทําบทสคริปต การถายทํา
และการจัดภาพเปนชุด 
5. เครื่องฉายโปรเจ็ก
เตอร 
- ใชกับอุปกรณไดหลายประเภท 
- สามารถเสนอภาพขนาดใหญจาก
อุปกรณตาง ๆ เพื่อใหเห็นภาพไดอยาง
ทั่วถึง โดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียนการ
สอนดวยคอมพิวเตอร 
- ถาตองการเสนอภาพคมชัดมาก 
ๆ จะตองใชเครื่องที่มีราคาสูง 
- ตองมีความรูในการตอสายเขากบั
เครื่องใหถูกตอง 
- ตองระวังในการเปดปดเพื่อถนอม
หลอดฉาย 
6. คอมพิวเตอร - สามารถบันทึกขอมูลเกบ็ไวใน
หนวยความจําอื่น เชน แผนซีดี 
- สามารเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตเพื่อ
การเช่ือมตอกับฐานขอมูลอื่น ๆ ทั่ว
โลก 
- ใชเปนเครื่องมอืสื่อสารได เชน การ
รับสงเมล การประชุมทางไกล ฯลฯ 
- เครื่องที่มสีมรรถนะการใชงานดี
จะมรีาคาสูงพอสมควร 
- ตองมีการบํารุงรักษาตาม
ระยะเวลา 
- ตองใชกับโปรแกรมซอฟตแวร
ประเภทตาง ๆ จงึจะใชงานได 
- มีการเปลี่ยนแปลงดานอปุกรณ 
เชน ความเร็ว ตาง ๆ จนทําให
เครื่องที่มีอยูลาสมัยไดเร็ว 
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ประเภทสื่อ ขอดี ขอจํากัด 
7. การสาธิต - การนําเสนอการปฏิบัติและกรรมวิธี
ใหเห็นอยางเปนข้ันตอนไดชัดเจน 
- ใชสอนทักษะไดเปนอยางดี 
- สรางประสบการณใหผูเรียนมีการ
รับรูรวมกัน 
- กระตุนใหมีการซักถามและปฏิบัติ
ตามข้ันตอนได 
- ผูสอนตองมีทักษะความชํานาญใน
วิธีการสาธิตเปนอยางดีจงึจะสามารถ
ดําเนินการไดอยางราบรื่น 
- อาจเสียคาใชจายสงู 
- อาจไมสามารถหาสถานทีท่ี่
เหมาะสมในการสาธิตได 
 
8. การจําลอง เชน 
บทบาทสมมุติ 
- มีการฝกปฏิบัติทักษะในโลกของ
จริงภายใตสภาวะที่คลายคลึงกับชีวิต
จริง 
- สามารถฝกปฏิบัติกจิกรรมตาง ๆ 
ไดโดยที่ไมเสี่ยงกับอันตราย หรือการ
บาดเจบ็ 
- การจําลองมีแตเฉพาะลักษณะ
สําคัญของสถานการณโดยละทิง้
รายละเอียดตาง ๆ เพือ่ใชไดอยาง
สะดวกไมยุงยากแกความเขาใจ 
- ผูเรียนตองใชเวลามากใน
สถานการณทีจ่ําลองข้ึน หรอืทดลอง
ดวยวิธีการตาง ๆ 
- การใหเรียนในสภาวะจําลองทีง่าย
กวาความเปนจริงอาจทําใหเกิดความ
เขาใจผิดไดถาตองเผชิญกับ
สถานการณในชีวิตจรงิที่ไมงายดาย
เหมอืนที่เคยปฏิบัติมา 
 
9. เกม - ดึงดูดความสนใจใหสนุกในกิจกรรม
การเรียน 
- มีความแปลกใหมแตกตางไปจาก
การเรียนปกติ 
- สรางบรรยากาศใหรูสึกพอใจและ
ผอนคลายแกผูเรยีน 
- ดึงดูดความสนใจในงานที่ตองทําซ้ํา 
ๆ กันไดดีกวาการเรียนดวยการ
ฝกฝนธรรมดา 
- กิจกรรมที่มกีารแขงขันจะใชไม
ไดผลกบัผูเรียนที่ไมมีความชํานาญ
หรือไมชอบการแขงขัน 
- เกิดความไขวเขวไดงาย จึงตอง
อธิบายกฎเกณฑและวิธีการเลนอยาง
ถูกตอง 
- ตองระวังในการเลือกเกมที่มกีาร
ออกแบบใหตรงกบัทักษะในการเรียน 
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ใบความรูท่ี 4 
ตัวอยางการออกแบบและผลิตสื่อการสอน 
 
ชื่อสื่อการเรียนรู           คําศัพทแสนสนุก 
สาระการเรียนรู            กลุมปฐมวัย     
ระดับชั้น                    อนุบาล 1  -  อนุบาล 2 
มีวัตถุประสงคดังน้ี 
  1. เพื่อใหผูเรียนฝกทักษะในการอานคําจากรูปภาพ 
  2. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษและความหมายของคํา 
  3. เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาในการตอบปญหาอะไรเอย 
  4. เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการตอบปญหา 
  5.  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาการใชกลามเน้ือมือ 
  6.  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูเรียนอานคําจากรูปภาพได 
  2. ผูเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 
  3. ผูเรียนมีพัฒนาการทางภาษาดีข้ึน 
4. ผูเรียนมีพัฒนาการการใชกลามเน้ือมือดีข้ึน 
5. ผูเรียนเกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู 
อุปกรณการผลิต      
  1. ฟวเจอรบอรดจํานวน 10 แผน  7. กรรไกร 
2. สติกเกอรใส 3 แผน   8. รูปภาพ 
3. กาว 2 หนา บาง 1 มวน  9. ไมบรรทัด 
4. สติกเกอรเสน 2 มวน   10. ดินสอ 
5. กาว TOA    11. กระดาษสีฟาขนาด A4 15 แผน 
6. คัตเตอร    12. สติเกอร                                
ขั้นตอนการผลิต      
  1.เลือกรูปภาพที่ตองการจากหนังสืออานเพิ่มเติมของช้ันอนุบาล 2 
  2.  ตัดกระดาษสีเปนรูปวงกลมขนาดเทาปากแกว 
  3.  ตัดภาพและติดลงบนกระดาษสีที่ตัดไว 
  4.  ตัดฟวเจอรบอรดเปนวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 
  5.  ติดภาพลงบนฟวเจอรบอรดที่ตัดเปนวงกลม วงละ 5 ภาพ โดยติดภาพให
ดานบนของรปูภาพหันเขาไปขางในวงกลมของวงกลมช้ินที่จะประกอบดานบน สวนช้ินที่จะประกอบ
ดานลางใหติดโดยหันดานบนของรปูภาพออกนอกวงกลม 
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  6. เจาะรูตรงกลางในแผนกลม ขนาดเทากบัเงินเหรียญบาทและติดพลาสติกใสทับ
ขางบนรปูภาพเพื่อปองกันการฉีกขาดและทําใหดูสวยงาม 
  7.  ตัดแผนฟวเจอรบอรดใหไดขนาดแบงเปน 4 สวนและเจาะใหเปนวงกลมขนาด
เสนผาศูนยกลาง.แผนละ 4  วง   จํานวน 6  แผนโดยสวนขางบนทัง้สองขางเจาะรูดานลาง  สวนลาง
เจาะรูดานบน 
  8. นําแผนฟวเจอรบอรดวงกลมที่ติดภาพแลวมาประกอบเขากับแผนใหญแผนที่ 1 
และแผนที่ 6   
  9. นําคําศัพท คําอาน ความหมาย คําทายปญหาอะไรเอย ติดใหตรงความหมายของ
แตละรปูภาพ 
  10.  จัดทํารูปเลมใหสวยงาม  
 
วิธีการใช                     
  1. ใช เปนสื่อประกอบการสอนเกี่ยวกับการฝกอานคําศัพทภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
  2. ใชในการแขงขันกันตอบปริศนาคําทายเพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนาน 
 
การประเมินการใชสื่อ          
  1. ประเมินจากความสนใจของเด็ก 
            2. ประเมินจากผลการเรียนรูของเด็ก 
 
รายละเอียดการใชเงิน          
  เบิกวัสดุ  อุปกรณในการผลิตจากงบประมาณที่ทางโรงเรียนจัดให             
  1.  ฟวเจอรบอรดขนาดเล็กจํานวน         10 แผน 
  2.  สติกเกอรใส                               3 แผน 
  3.  กาว 2 หนา บาง                          1 มวน 
  4.  สติกเกอรสีเสน                            2 มวน 
  5.  กระดาษสีฟาขนาด A4                  15 แผน 
  6.  ภาพสติกเกอร                             1 แผน 
  รวมราคาประมาณ   350   บาท          
                                                                                                
                                                                          (นางสุภลักษณ    กําไรมาก) 
                                                                                      ผูรายงาน 
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ใบงานท่ี 1 
ออกแบบและผลิตสื่อการสอนท่ีจะนําไปใชในการจัดการเรยีนการสอนของตนเอง 
 
ชื่อสื่อการเรียนรู………………………………………………………………………………………………………………………        
สาระการเรยีนรู………………………………………………………………………………………………………………………             
ระดับชั้น…………………………………………………………………………………………………………………………………                 
มีวัตถุประสงคดังน้ี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วัสดุ / อุปกรณในการผลิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ขั้นตอนการผลิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีการใช                     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การประเมินการใชสื่อ          
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
รายละเอียดการใชเงิน          
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการฝกอบรมท่ี 4 
การทดลองใชสื่อการสอนท่ีผลิตขึน้ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดทดลองใชสื่อการสอนที่ผลิตข้ึนของตนเองได  
ระยะเวลาในการฝกอบรม     
  5 ช่ัวโมง 
เน้ือหาสาระ                          
  1. วิชาที่สอน 
    2. แผนการสอน  
  3. สื่อการสอนที่ใช 
รูปแบบการฝกอบรม     
  ตัว “I” (Implement) ทดลอง คือ การทดลองใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อระหวางผูเขารับการฝกอบรมและผูวิจัย 
ขั้นตอนดําเนินการฝกอบรม 
           1. ใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการทดลองใชสื่อที่ผลิตข้ึนตามตารางสอนของ
ตนเอง 
           2. ผูวิจัยประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการฝกอบรม 
พรอมทั้งแลกเปลี่ยนถึงคุณภาพของสื่อรวมกัน 
การวัดผลและประเมิน     
  แบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
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แบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา  
ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสือ่การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
 
ชื่อผูถูกประเมิน……………………………….....................สอนวิชา……….........……...………ชั้น……….…...…. 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับคะแนนตามความเปนจริง 
5  หมายถึง มากที่สุด 
4  หมายถึง มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  นอย 
1  หมายถึง  นอยที่สุด 
 
 
รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 
         ทักษะดานการเตรียม 
1. สํารวจสื่อการสอนใหอยูในสภาพดี ใชงานได      
2. ทดลองใชไดอยางคลองแคลว      
3. สํารวจและจัดเตรียมหองเรียนสําหรบัใชสื่อการ
สอนใหมีความพรอมอยูเสมอ 
     
       ทักษะดานการเลือก 
4. เลือกสื่อใหเหมาะสมกบัระดับวัย ระดับสติปญญา 
และปลอดภัยในการใช 
     
5. ขนาดของสื่อตองมีขนาดทีพ่อเหมาะสําหรับการ
สอนจริง ผูสอนมีการคํานึงถึงจํานวนผูเรียนในช้ัน
เรียนจะมองเห็นสือ่ไดชัดเจน 
     
6. สื่อการสอนมีความสัมพันธกบับทเรียน และตรง
กับจุดมุงหมายของเรื่องทีจ่ะสอน 
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รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 
        ทักษะดานการใช 
7. ใชตามลําดับกอนหลังอยางคลองแคลว และ
แสดงใหเห็นทั่วถึงกันทั้งช้ันเรียนอยางชัดเจน 
     
8. ใหผูเรียนมสีวนรวมในการใชสื่อการสอน      
9. ใชสื่อการสอนใดคุมคากับที่ไดเตรียมมาและ
พยายามใชใหเปนประโยชนที่สุด  
     
        ทักษะดานการติดตามผล 
10. มีการติดตามผลของการใชสื่อการสอน เพื่อให
ทราบวาผูเรียนไดรับความรูจากสื่อน้ันมากนอย
เพียงใด 
     
11. มีการสํารวจขอบกพรองของสื่อการสอนและ
พยายามหาแนวทางแกไข 
     
12. มีการพัฒนาสื่อการสอนใหมีความทันสมัยอยู
ตลอดเวลา 
     
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงช่ือ.................................................ผูประเมิน 
(.................................................) 
………./…………./……… 
คาเฉลี่ย..................... 
ผลการประเมินอยูในระดับ   4.21 -  5.00  ระดับทักษะมากทีสุ่ด 
 3.41 – 4.20  ระดับทักษะมาก 
 2.61 – 3.40  ระดับทักษะปานกลาง 
 1.81 – 2.60  ระดับทักษะนอย 
 1.00 – 1.80  ระดับทักษะนอยที่สุด 
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แผนการฝกอบรมท่ี 5 
การประเมินผลสื่อการสอนของผูเขารับการฝกอบรม 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
  เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถสรุปบทเรียนเพื่อสะทอนความรูความเขาใจที่มีตอ
สื่อการสอนและเพื่อการขยายผล   
ระยะเวลาในการฝกอบรม     
  3 ช่ัวโมง 
เน้ือหาสาระ                           
  ประเมินผลสื่อการสอนของผูเขารับการฝกอบรม 
สื่อประกอบการฝกอบรม      
  1. Power Point ตอนที่ 4 ประมวนภาพการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ 
FADIL 
   2. ใบงานที่ 2 ใหสรุปบทเรียนเพื่อสะทอนความรูความเขาใจและเพื่อการขยายผล
ตอไป                                 
รูปแบบการฝกอบรม      
  ตัว “L” (Lesson Learned) ถอดบทเรียน คือ การสรุปบทเรียนเพื่อสะทอนความรู
ความเขาใจที่มีตอสื่อการสอน และเพื่อการขยายผลตอไป 
ขั้นตอนดําเนินการฝกอบรม 
           1. แจกใบงานที่ 2 เพื่อรวมกันอภิปราย และสรุปถึงความรูความเขาใจ ความสําคัญ 
คุณคาและปญหาของการใชสื่อการสอน  
           2. ผูวิจัยช้ีแนะถึงลักษณะกระบวนการใชสื่อสอนที่ดี และแนวทางการผลิตสื่อการ
สอนอิสลามศึกษาใหมีคุณภาพและเหมาะสม 
           3. เปด Power Point ตอนที่ 4 ประมวลภาพการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ 
FADIL 
           4. ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนหลังการฝกอบรม 
           5. วัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาหลังการฝกอบรม      
           6. สอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม  
การวัดและประเมินผล     
  1. แบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนหลังการฝกอบรม 
            2. แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาหลังการฝกอบรม 
            3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม 
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Power Point ตอนท่ี 4  
ประมวลภาพการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL  
 
สไลด 1 
การพฒันาชุดฝึกอบรมด้วยรูปแบบ FADIL เพืÉอพฒันา
ทักษะการใช้สืÉอการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอสิลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส
A Development of Training Packages by FADIL 
Model for Enhancing the Using Skills of Islamic 
Studies Teaching Aids for Teachers in Al-Islamiyah 
School in Narathiwat Province
 
สไลด 2 รูปแบบการเรียนรู้ ตัว F (Field Trip) ดูงาน
 
สไลด 3 รูปแบบการเรียนรู้ ตัว A (Analyze) คดิ
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สไลด 4 รูปแบบการเรียนรู้ ตัว D (Design & Develop) ค้น
 
สไลด 5 รูปแบบการเรียนรู้ ตวั I (Implement) ทดลอง
 
สไลด 6 
 
สไลด 7 
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สไลด 8 
 
สไลด 9 
 
สไลด 10 
 
สไลด 11 รูปแบบการเรียนรู้ ตัว L (Lesson Learned) ถอดบทเรียน
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ใบงานท่ี 2 
สรุปบทเรียนเพ่ือสะทอนความรูความเขาใจและเพ่ือการขยายผลตอไป 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
******************************************************************** 
ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง 
ขออัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนความดีงาม อามีน 
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แบบทดสอบความรูท่ัวไปก่ียวกับสื่อการสอน (หลังการฝกอบรม) 
ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสือ่การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
ชื่อผูเขารับการฝกอบรม………………………………….................………………………………………………………… 
ชื่อผูประเมิน….............…………………………………………......………………………………………….………………… 
วันท่ี เดือน ป ท่ีประเมิน……………………….………………………………....……………………………………………… 
1. ขอใดกลาวถึงความหมายของสื่อการ
เรียนการสอนไดถูกตองที่สุด 
ก. การใชวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
กระบวนการตาง ๆ เพือ่ชวยประหยัดเวลาใน
การสอน 
ข. การใชวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
กระบวนการตาง ๆ เพือ่ทําใหเกิดความ
นาสนใจในการสอน 
ค. การใชวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
กระบวนการตาง ๆ เพือ่กระตุนใหนักเรียนมี
ความสนใจในการเรียน 
ง. การใชวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
กระบวนการตาง ๆ เพือ่ชวยในการถายทอด
ความรูประสบการณไปยังผูเรียน เพื่อใหการ
เรียนรูบรรลุวัตถุประสงค 
 
2. ขอใดคือความสําคัญของสื่อการสอน 
ก. ชวยประหยัดเวลาในการสอน  
ข. ชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับ
ผูเรียน 
ค. ชวยแบงเบาภาระของคร ู
ง. ถูกทุกขอ 
 
3. ขอใดกลาวถึงคุณคาของสื่อการสอนได
ถูกตอง 
ก. ชวยเพิ่มพูนประสบการณของสอน 
ข. ทําใหเน้ือหาวิชาความรูที่สอนมีความหมาย
ตอผูสอนมากข้ึน 
ค. ครูสามารถสอนและทํากจิกรรมการเรียน
การสอนไดกวางขวางมากข้ึน 
ง. ไมมีขอใดถูก 
 
4. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
ก. สื่อการสอนใหประสบการณทีเ่ปนจริงแก
ผูเรียนทําใหผูเรียนเรียนรูอยางถูกตองทั้งยัง
ชวยใหผูเรียนจดจําเรือ่งราวตาง ๆ ไดมากและ
จําไดนาน 
ข. สื่อการสอนจะทําใหไดประสบการณตรง
และเรียนไดดีมากกวาผูเรียนที่ไมมสีื่อการสอน
ในการจัดการเรียนการสอน 
ค. สื่อการสอนเราใหผูเรียนเกิดความพอใจ
และย่ัวยุใหทํากจิกรรมดวยตนเอง 
ง. ไมมีขอถูก 
 
5. การใชสื่อการสอนจะชวยประหยัดเวลา
หมายความวาอยางไร 
ก. เมื่อใชสื่อแลวไมตองลบกระดานดํา 
ข. ขณะสอนไมตองหวงเรือ่งคําอธิบาย 
ค. เวลาสอนเพียงแตยกใหดูไมตองทําอะไร 
ง. ผลิตข้ึนมาแลวใชสอนซ้ําไดหลายครัง้ 
 
6. ขอใดคือความหมายของสื่อการสอน
ประเภทวัสดุ 
ก. สามารถถายทอดความรูไดดวยตนเองโดย
ไมจําเปนตองอาศัยอปุกรณอื่นชวย 
ข. ถูกผลิตเพื่อใชรวมกบัทรพัยากรอื่น 
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ค. สามารถถายทอดออกมาใหเห็นหรอืไดยิน
ได 
ง. ขอ ก และ ขอ ค ถูก 
 
7. ขอใดจัดวางเปนสื่อการสอนประเภทวัสดุ 
ก. คอมพิวเตอร 
ข. โทรทัศน 
ค. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 
ง. รูปภาพ 
 
8. ขอใดกลาวถึงสื่อการสอนประเภท
กิจกรรมไดถูกตอง 
ก. จัดข้ึนเพื่อกระทํารวมกบัทรัพยากรอื่น ๆ 
ข. การอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ 
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
ค. เปนการกระตุนใหผูเรียนต่ืนตัวอยูเสมอ 
ง. เปนทรัพยากรเพื่อชวยในการเรียนรู 
 
9. ในการจัดทําสื่อการสอนครูควรคํานึงถึง
สิ่งใดเปนอันดับแรก 
ก. สามารถเตรียมและวางแผนการใชสื่อการ
สอนได 
ข. สามารถผลิตสื่อการสอนแบบงายได 
ค. สามารถเขียนจุดมุงหมายในการเรียนการ
สอนไดอยางชัดเจน 
 ง. สามารถเลือกสื่อตาง ๆ ใหเหมาะสมกบั
วิธีการสอนแบบตาง ๆ ได 
 
10. ขั้นการวางแผนและการผลิตสื่อการสอน
ควรคํานึงถึงขอใดเปนลําดับแรก 
ก. ตองคํานึงถึงลักษณะทั่วไปและ
ลักษณะเฉพาะของผูเรียนลักษณะทั่วไปไดแก 
อายุ ระดับความรู สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของผูเรียนแตละคน 
ข. ตองวิเคราะหลักษณะผูเรียนเพือ่ผูสอนจะ
ไดทราบวา ผูเรียนมีความพรอมในการเรียน
น้ันมากนอยเพียงใด 
ค. จะตองเลือกสื่อใหมีความสัมพันธกับ
ลักษณะผูเรียน 
ง. ตองทราบถึงลักษณะทั่วไปของผูเรียนตองมี
ความเกี่ยวของกับเน้ือหาบทเรียน 
 
11. ขอใดคือวัตถุประสงคในการผลิตสื่อการ
สอน 
ก. เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน 
ข. เพื่อโฆษณาโนมนาวจูงใจ                                                                                                         
ค. เพื่อใหความบันเทิง                                                                                                        
ง. ครูสามารถหาวัสดุมาเพิม่ไดงาย 
 
12. การกําหนดสื่อโดยยึดเอาตัวครูเปนหลัก
น้ันมีขอดีในขอใด 
ก. ครูสามารถสอนไดตรงตามหลกัสูตร 
ข. ครูสามารถสนองตอบตามแผนการสอนได 
ค. ครูสามารถเลือกตามความกาวหนาและ
ประสบการณของตน 
ง. ครูสามารถหาวัสดุมาเพิม่ไดงาย 
 
13. การกําหนดสื่อตามขอ 12 มีจุดออนใน
เรื่องใด 
ก. สื่อที่ไดมกัจะไมสวยงามดึงดูดใจนักเรียน 
ข. ครูอาจกําหนดผิดพลาดเพราะไมเขาใจ
หลักสูตร 
ค. ครูอาจทําสื่อน้ันไมไดเพราะขาดความรู 
ง. สื่อการสอนอาจไมเหมาะกบัผูเรียนได 
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14. การกําหนดสื่อการสอนตามแผนการ
สอนน้ันมีขอดีอยางไร 
ก. เลือกสื่อไดเดนชัด 
ข. ครูสรางสื่อไดงายกวาการกําหนดแบบอื่น ๆ 
ค. จะมีความสัมพันธกันทั้งแผนการสอน 
ง. สื่อทีก่ําหนดหาไดจากผูอื่นเพราะมีใน
หลักสูตร 
 
15. ครูสมสอนวิชาภาษาอาหรับควรใชสือ่ใน
ขอใดท่ีจะทําใหผูเรียนมีการเรียนรูไดมาก
ท่ีสุด 
ก. ซักถามเปนรายบุคคล 
ข. เครื่องเลนเสียง 
ค. การจัดกจิกรรมสนทนาเปนรายกลุม  
ง. วีดีโอ/ภาพยนตรตาง ๆ 
 
16. จากขอ 11 เพ่ือใหการเรียนรูบรรลุ
วัตถุประสงคมากท่ีสุด ครูสมควรเตรียมตัว
ในการสอนอยางไร 
ก. วางแผนการสอนใหรัดกมุ กําหนดหัวขอ
การเรียน และเลือกสื่อที่ตรงกับเน้ือหา 
จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนอภิปราย และมีการ
สรปุบทเรียนใหเกิดแนวคิด 
ข. ใหนักเรียนศึกษาจากสือ่เอง สรุปบทเรียน
หรือไมข้ึนอยูกับความตองการของ 
ผูเรียน 
ค. วางแผนการสอนใหรัดกุม กําหนดหัวขอ
การเรียน และเลือกสื่อที่ตรงกับเน้ือหา 
จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนอภิปราย และมีการ
สรปุบทเรียนใหเกิดแนวคิด โดยใช 
แผนโปรงใสเปนสื่อในการสรปุแนวคิดอีกรอบ 
ง. ถูกทุกขอ 
 
 
 
 
17. ท่ีวาการกําหนดสื่อควรยึดตัวผูเรียนเปน
หลักน้ันหมายความวาอยางไร 
ก. เพื่อใหเด็กเกิดความพอใจ 
ข. เพื่อใหขนาดพอดีกบัเด็กนักเรียน 
ค. เพื่อใหเหมาะสมกับการรบัรูของผูเรียน 
ง. เพื่อใหเด็กมีความรูสกึอยากเรียน 
 
18. การกําหนดสื่อท่ีใหผูเรียนเรียนเองไดน้ัน
เน่ืองจากเหตุผลความเชื่อใด 
ก. เปนการใชสื่อใหเปนประโยชน 
ข. สื่อใชสอนแทนครูไปไดเลย 
ค. ความรูมีอยูที่เด็กมากพอที่ครจูะไมตองสอน 
ง. ความรูมีอยูรอบตัวเด็กแมแตเพื่อนในกลุม 
 
19. ความบกพรองในขอใดท่ีทําให
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนไดผล
นอยท่ีสุด 
ก. ผลิตสื่อไมดี 
ข. สื่อไมตรงกับความตองการของผูเรียน 
ค. ครูไมมีความรูความสามารถในการใชสือ่ 
ง.ไมมีงบประมาณในการผลิตสื่อ 
 
20. การกําหนดสื่อการสอนสําหรับครูทุกคน
ยอมแตกตางกันไป ดังน้ันคนท่ีจะกําหนดสื่อ
การสอน 
ท่ีดีท่ีสุดควรเปนใคร 
ก. ครูผูสอนวิชาน้ัน ๆ 
ข. เจาหนาทีโ่สตทัศนูปกรณ 
ค. ผูบรหิารโรงเรียน 
ง. ครูฝายวิชาการ 
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แบบแบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา (หลังการฝกอบรม) 
ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสือ่การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
คําอธิบาย  แบบวัดทัศนคติฉบับน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน ขอใหผูตอบแบบวัดทัศนคติตอบใหครบทั้ง 2 
ตอน เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคและเพื่อเปนประโยชนในการนําไปใชตอไป 
ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ 
1. เพศ    
 หญิง               ชาย 
2. อาย ุ  
 ตํ่ากวา 20 ป     20-30 ป  31-40 ป   41-50 ป  51 ปข้ึนไป 
3. วุฒิการศึกษา  
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา                 ซานาวียะห  
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา                 ปริญญาตรี   
4. เคยผานการฝกอบรมดานสื่อการสอน   
 เคย            ไมเคย     
ตอนท่ี 2  ระดับทัศนคติตอการตอการใชสื่อการสอน 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับทัศนคติของทานเพียงระดับเดียว 
 
 
 
ขอคําถาม 
การใชสื่อสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
ระดับทัศนคติ 
5 
เห็นดวย
อยางย่ิง 
4 
เห็นดวย 
 
3 
ไมแนใจ 
 
2 
ไมเห็น
ดวย 
 
1 
ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 
1. ชวยใหเกิดการเรยีนรูอยางมปีระสิทธิภาพ      
2. ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจเน้ือหาบทเรียนที่
ยุงยากซับซอนไดงายข้ึน 
     
3. ชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน      
4. ทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และเกิด
ประสบการณรวมกันในวิชาที่เรียนดวยกัน 
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ขอคําถาม 
การใชสื่อสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
ระดับทัศนคติ 
5 
เห็นดวย
อยางย่ิง 
4 
เห็นดวย 
 
3 
ไมแนใจ 
 
2 
ไมเห็น
ดวย 
 
1 
ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 
5. ทําใหผูเรียนมสีวนรวมในกจิกรรมการเรียน
การสอนมากข้ึน 
     
6. ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธอันดีในระหวาง
ผูเรียนดวยกันเองและกับผูสอนดวย 
     
7. ชวยประหยัดเวลาเรียน โดยใชเวลานอย แต
นักเรียนสามารถเรียนรูไดมากข้ึน  
     
8. ชวยใหผูเรียนเกิดความประทบัใจ และจดจํา
ไดนาน 
     
9. ทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และเกิด
ประสบการณรวมกันในวิชาที่เรียนน้ัน 
     
10. ชวยแกปญหาเรือ่งความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยจัดการใหมกีารใชสื่อในการเรียนการ
สอนรายบุคคล 
     
11. ชวยใหบรรยากาศในการสอนนาสนใจ
ย่ิงข้ึน 
     
12. ชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการ
เตรียมเน้ือหา เพราะบางครั้งอาจใหผูเรียน
ศึกษาเน้ือหาจากสือ่ไดเอง 
     
13. ชวยแกปญหาและทดแทนสิง่ทีผู่สอนไม
ถนัด เชน พูดไมเกง ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง  
     
14. ชวยใหผูสอนสามารถจัดประสบการณการ
เรียนรูไดหลากหลายรปูแบบ 
     
15. ทําใหสามารถสอนและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดกวางมากข้ึน 
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ขอคําถาม 
การใชสื่อสือ่การสอนอิสลามศึกษา 
ระดับทัศนคติ 
5 
เห็นดวย
อยางย่ิง 
4 
เห็นดวย 
 
3 
ไมแนใจ 
 
2 
ไมเห็น
ดวย 
 
1 
ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 
16. เปนการกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวอยูเสมอใน
การเตรียมและผลิตวัสดุใหม ๆ  
     
17. สื่อการเรียนการสอนจะชวยในการสื่อ
ความหมายระหวางผูเรียนกับผูสอนใหชัดเจน 
เปนรปูธรรมมากข้ึน 
     
18. ชวยใหผูสอนสามารถนําประสบการณจาก
แหลงการเรียนรูที่มอียูมากมายภายนอก
หองเรียนมานําเสนอตอผูเรียนและทําใหผูเรียน
ไดรับประสบการณใหม ๆ 
     
19. ชวยใหผูสอนสามารถวัดและประเมินผล
การเรียนรูไดตรงจุดมุงหมายในทุกข้ันตอน 
     
20. ชวยใหผูสอนสงัเกตปฏิกิริยาผูเรียนได      
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
******************************************************************** 
ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง 
ขออัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนความดีงาม อามีน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม 
ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสือ่การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
คําอธิบาย  แบบสอบถามฉบับน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน ขอใหผูตอบแบบสอบถามตอบใหครบทั้ง 3 ตอน 
เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและเพื่อเปนประโยชนในการนําไปใชตอไป 
ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ 
1. เพศ    
 หญิง               ชาย 
2. อาย ุ  
 ตํ่ากวา 20 ป     20-30 ป  31-40 ป   41-50 ป  51 ปข้ึนไป 
3. การศึกษา  
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา                 ซานาวียะห    
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา              ปริญญาตร ี  
4. เคยผานการฝกอบรมดานสื่อการสอน   
  เคย            ไมเคย  
ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ตอการเขารวมการฝกอบรม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว 
 
 
 
ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 
5 
มากท่ีสุด 
4 
มาก 
3 
ปานกลาง 
2 
นอย 
1 
นอยท่ีสุด 
1. การฝกอบรมสอดคลองกับสภาพ
ลักษณะการใชงานจรงิ 
     
2. เน้ือหาการฝกอบรมตรงกบัความ
ตองการ 
     
3. ลําดับเน้ือหามีความเหมาะสม      
4. เน้ือหาการฝกอบรมสงเสริมใหผูเขารับ
การฝกอบรมมีทักษะและความสามารถใน
การใชสื่อการสอนในการปฏิบัติการสอน 
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ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 
5 
มากท่ีสุด 
4 
มาก 
3 
ปานกลาง 
2 
นอย 
1 
นอยท่ีสุด 
5. การอบรมดวยรปู FADIL ทําใหเกิด
ความนาสนใจเพิม่ข้ึน 
     
6. ใบความรูอานเขาใจงาย      
7. ใบความรูมีจํานวนพอเหมาะ      
8. Power Point มีความคลอบคลมุกบั
เน้ือหา 
     
9. ใบงานมีความชัดเจน      
10. ใบงานมีจํานวนพอเหมาะ      
11. วิทยากรใหความรูไดชัดเจน      
12. เวลาที่ใชมีความเหมาะสม      
 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1. ขอเสนอแนะ ติชม ในการอบรมครั้งน้ี ไดแก
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. หัวขอที่ทานอยากใหจัดอบรมครั้งตอไป ไดแก
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
******************************************************************** 
ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง 
ขออัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนความดีงาม อามีน 
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ภาคผนวก ง 
นิพนธตนฉบบั (Manuscript) 
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การพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา 
สําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
 
ฟาฎีล กือแน1  ซัมซู สาอ2ุ 
 
1นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบรหิารและการจัดการการศึกษาอิสลาม, วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
2Ph.D. (Educational  Administration) 
 
 
บทคัดยอ 
 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อ
พัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส                  
2) เพื่อเปรียบเทียบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน และทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา
กอนและหลังการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมฯ 3) เพื่อประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา
ของผูเขารับการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมฯ และ 4) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของตอการฝกอบรม
ของผูเขารับการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมฯ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูอิสลามศึกษา 
จํานวน 6 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสือ่
การสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ประกอบไปดวย หลักสูตร
ฝกอบรม แผนการฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม และเครื่องมือวัดผลและประเมินการฝกอบรม 
ไดแก แบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนและหลังการฝกอบรม แบบวัดทัศนคติที่มีตอ
การใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลังการฝกอบรม แบบประเมินทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมโดยใชชุด
ฝกอบรม ผลการศึกษาพบวา  1) ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผานเกณฑคาเฉลี่ยที่กําหนด มีความ
เหมาะสมและมีความสอดคลองทุกประเด็น 2) ผลการทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน และ
ผลการวัดทัศนคติที่มีตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา กอนและหลังการฝกอบรม สรุปไดวา 
คาเฉลีย่หลังการฝกอบรมสูงกวาคาเฉลี่ยกอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) 
ผลการประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก และ 4) ผลการ
สอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : การพัฒนา, ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL, ทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษา, ครอูิสลามศึกษา 
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ABSTRACT 
This study is aimed to 1) develop the FADIL training model to improve 
the use of Islamic education media skills for teachers at Al-Islamiah School in 
Narathiwat Province, 2) compare teachers’ knowledge and attitude towards the 
FADIL model before and after the training, 3) assess teachers’ skills by using the 
model, and 4) evaluate teachers’ satisfaction. The samples consisted of six teachers. 
The FADIL model (Field Trip, Analyze, Design & Develop, Implement, Lesson 
Learned) was employed as a research instrument. It consisted of training courses, 
training plans, training materials, and evaluation materials. The evaluation materials 
consisted of education media knowledge tests, attitude tests, skill test assessment, 
and satisfaction test. The result revealed that 1) the FADIL Model exceeded the set 
standards and the Index of Item-Objective Congruence, 2) there was improvement 
among the teachers by the score of 0.05, which is a significant level, as compared 
the pre-tests and the post-tests on teachers’ knowledge and attitude, 3) the overall 
result of teachers’ skills by using the model marked high scores and 4) the overall 
result of teachers’ satisfaction was also high.  
 
Keywords: Development, the FADIL training model, use of Islamic 
education media skills, Islamic Teachers 
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บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู 
ความสามารถ และทักษะใหแกบุคลการ ทั้งทางดานการผลิตและการใช เพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
, 2542) อยางไรก็ตามสภาพความเปนจริงดานอาชีพครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาทีป่รากฏในปจจุบัน ครูผูสอนสวนหน่ึงเรียนจบจากปอเนาะแลวไปศึกษาตอตางประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง ซึ่งจะเลือกเรียนในสาขาที่ไมใชสาขาที่เปนวิชาครุศาสตรและวิชาชีพครูโดยตรง จึงทํา
ใหเกิดปญหาในดานการปฏิบัติการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน , 2543) 
โดยเฉพาะอยาง ย่ิง  ปญหาดานสื่อการสอน พบวา ครูผูสอนขาดความชํานาญในการใชสื่อ
อิเลคทรอนิกส สื่อไมเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซือ้สื่อ และมีความตองการในการจดั
ฝกอบรมพัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะในการใชสื่อทางดานเทคโนโลยี (ซูมัยยะห สาและ, 2551;        
มุสลีฮะฮ  สุหลง, 2557; มูฮัมมัดนาเซ สามะ, 2552; นูรีซัน ดอเลาะ, 2551; อัดนันย อาลีกาแห, 
2553; อิสมาแอล หลีเส็น, 2557; ฮาสานะ จิเหม, 2557) ซึ่งหากครูผูสอนสามารถใชสื่อการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ รูจักใชสื่อการสอนและเทคนิคที่จะทําใหนักเรียนมีความสนใจในบทเรียนและเกิด
ประสิทธิผลในการเรียนแลว จะทําใหการจัดกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย (จริยา เหนียนเฉลย, 2546)  
โรงเรียนอัลอิสลามียะหเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูสามัญ มี
บุคลากร 52 คน และนักเรียน 414 คน ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 184 หมู 9 ตําบลมะรือโบออก อําเภอ      
เจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งผูวิจัยดํารงตําแหนงในโรงเรียนเปนฝายวิชาการศาสนา มีหนาที่
รับผิดชอบในดานสื่อการสอน และจากรายงานการประชุมของโรงเรียนอัลอิสลามียะหครั้งที่ 5/2559 
(โรงเรียนอัลอสิลามียะห, 2559) พบวาครูในโรงเรียนอัลอสิลามียะหมีปญหาในดานใชสื่อการสอน เชน 
ครูผูสอนขาดความรู ในการผลิตสื่อการสอน และขาดทักษะในดานการใชสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งสอดคลองกับสภาพการจัดการศึกษาตามที่นักวิชาการไดคนพบ จากปญหาดังกลาวไดรับ     
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขคือ จัดใหมีการอบรมครอูสิลามศึกษาในเรือ่งการจดัทําสื่อการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษา พรอมทั้งแนะนําวิธีการใชสื่ออยางถูกตอง (นูรีซัน ดอเลาะ, 2551) 
การฝกอบรมก็เปนแนวทางหน่ึงที่สามารถพัฒนาความรูและการปฏิบัติของครูผูสอน
ได (ปทมา จันทรวิมล, 2556; วารุณี อัศวโกดิน, 2554) แตจะตองพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหผาน
เกณฑคาเฉลี่ยที่กําหนดและสามารถนําไปใชได จะสงผลดานความรูและทักษะของผูเขารับการ
ฝกอบรม  
   จากปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL 
เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส
เพื่อยกระดับและพัฒนาความรูความเขาใจของครูอิสลามศึกษาเกี่ยวกับการใชสื่อการสอน และเพื่อ
เปนแนวทางในการแกไช ปญหา ปรับปรุง พัฒนา ในดานการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของครูใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใหมีคุณภาพตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1. เพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส  
2. เพื่อเปรียบเทียบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน และทัศนคติตอการใชสื่อการ
สอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการฝกอบรม กอนและหลงัการฝกอบรม โดยใชชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ 
FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัด
นราธิวาส 
3. เพื่อประเมินทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการฝกอบรม โดย
ใชชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส  
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม โดยใชชุด
ฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียน   
อัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ตัวแปรท่ีศึกษา  
ตัวแปรตน ไดแก ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการ
สอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส 
ตัวแปรตาม ไดแก 1) เกณฑคาเฉลี่ยความเหมาะสม และคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 2) ความรูทั่วไปเกีย่วกับสื่อการสอน และทัศนคติตอการใชสื่อการ
สอนอิสลามศึกษา 3) ทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา และ 4) ความพึงพอใจตอการฝกอบรม 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ ครูอิสลามศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในป
การศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 20 คน กําหนดกลุมตัวอยาง ไดแก ครูอิสลามศึกษา ซึ่งเปนการ
คัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีเงื่อนไขที่ผูวิจัยไดกําหนดคือ ตองเขาฝกอบรมจนจบระยะเวลาของหลักสูตร
ฝกอบรม เปนครูแกนนําที่โรงเรียนคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรม เปนครูที่สอนอยูในกลุมสาระภาษา
อาหรับ โดยกลุมตัวอยางที่เขารับการฝกอบรมมีจํานวนทั้งสิ้น 6 คน (เปนเพศชาย 4 คน และหญิง 2 
คน อายุระหวาง 20-50 ป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 คน และระดับซานาวีย 1 คน และสวน
ใหญไมเคยผานการฝกอบรมดานสื่อการสอน) 
3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการ
ใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ประกอบไปดวย      
1) หลักสูตรฝกอบรม 2) แผนการฝกอบรม 3) สื่อประกอบการฝกอบรม และ 4) เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการฝกอบรม ไดแก แบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนและหลังการ
ฝกอบรม แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษากอนและหลังการฝกอบรม แบบประเมิน
ทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
  ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะในการ
ใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดดําเนินการใน
ลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดยประยุกตรูปแบบการพัฒนาชุด
ฝกอบรมของ ปทมา จันทวิมล (2556) และวารุณี อัศวโกดิน (2554) รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 
‘คิด-คน-คุย-เขียน’ ของ ซัมซู  สาอุ (2558) ใชแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการสอนเบื้องตนรูปแบบ 
ADDIE (Analyze, Design & Develop, Implement, Evaluation) (McGriff, 2000) เนนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูใหญตามทฤษฎีของ โนลส (อรทัย ศักด์ิสูง, 2543) เพื่อมุงพัฒนาการ
เรียนรูใหเกิดข้ึนภายในระยะสั้น ผูวิจัยจึงไดมีการปรับลดและหลอมรวมข้ันตอนของ ADDIE และได
บูรณาการเขาดวยกันกับหลักการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญ ซึ่งไดมีการเพิ่มกระบวนการ ดูงาน 
(Field Trip) และ ถอดบทเรียน (Lesson Learned) จากน้ันไดนํามาประมวล สังเคราะห เปนกรอบ
แนวคิดการวิจัย และพัฒนาเปนชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส โดยพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ 
FADIL “ดูงาน-คิด-คน-ทดลอง-ถอดบทเรียน” (FADIL Model) ดังรายละเอียดคือ  
ดูงาน (Field Trip) คือ การเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่มประสบการณ และสรางแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเอง เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหเกิดแรงกระตุน สรางขวัญกําลังใจแกผูเขารับ
การฝกอบรม  
คิด (Analyze) คือ กระบวนการที่ใหผูเขารับการฝกอบรมคิดวิเคราะหผานกิจกรรม
การอบรมโดยมีผูวิจัยวิจัยเปนเพื่อนคูคิด (กัลยาณมิตร) 
คน (Design & Develop) คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารับการ
ฝกอบรมและผูวิจัยเพื่ออกแบบและผลิตสื่อการสอนอิสลาม 
ทดลอง (Implement) คือ การทดลองใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาที่ผลิตข้ึน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อระหวางผูเขารับการฝกอบรมและผูวิจัย 
 ถอดบทเรียน (Lesson Learned) คือ การสรุปบทเรียนเพื่อสะทอนความรูความ
เขาใจที่มีตอสื่อการสอน และเพื่อการขยายผลตอไป  
  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพประกอบที่ 1  
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ดูงาน 
Field Trip
คิด
Analyze
คน
Design & 
Develop
ทดลอง
Implement 
ถอด
บทเรียน
Lesson 
Learned 
เกณฑคาเฉล่ียความ
เหมาะสม และคาดัชนี
ความสอดคลองจาก
ผูเช่ียวชาญ 
ชุดฝกอบรมดวย
รูปแบบ FADIL 
เพื่อพัฒนาทักษะ
การใชส่ือการสอน
อิสลามศึกษา
เปรียบเทียบความรู 
และทัศนคติ กอนและ
หลังการฝกอบรม
ประเมินทักษะของผู
เขารับการฝกอบรม
สอบถามความพึง
พอใจตอการ
ฝกอบรม
การศึกษาและสังเคราะห
เอกสาร บทความ และ
งานวิจัยที่เก่ียวของ
ระบบการเรียนการ
สอนรูปแบบ ADDIE
ทฤษฎีและหลักการ
จัดการเรียนรูสําหรับ
ผูใหญ
แนวคิดการพัฒนาชุด
ฝกอบรม
แนวคิดเก่ียวกับส่ือการ
สอน
สภาพปญหาการใชส่ือ
การสอน
การวิจัย (Research) การพัฒนา (Development)
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม
 
ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยไดทําการฝกอบรม โดยเริ่มศึกษาดูงานที่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา 
จ.ปตตานี และจัดฝกอบรมที่หองสื่อ IT โรงเรียนอัลอิสลามียะห ระหวางเดือน พฤษภาคม – 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 เปนเวลา 3 เดือน โดยการฝกอบรม 5 ครั้ง รวมเปนระยะเวลา 19 ช่ัวโมง  
ผลการวิจัย 
1. ชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา
สําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผานเกณฑคาเฉลี่ยที่กําหนด มีความเหมาะสม
และมีความสอดคลองทุกประเด็น (xˉ =3.81, S.D. = .32) และ (IOC = 0.86-1.00)  
2. คะแนนทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนของผูเขารับการฝกอบรมกอน
การฝกอบรม โดยภาพรวม คือ (xˉ = 8.50, S.D. = 1.87) และหลังการฝกอบรม พบวา ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีคะแนนดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนเพิ่มข้ึนทุกคน (xˉ =13.83, S.D. = 1.47)  โดย
คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนของผูเขารับการฝกอบรมกอนการฝกอบรม 
โดยภาพรวม คือ (xˉ = 8.50, S.D. = 1.87) และหลังการฝกอบรม (xˉ =13.83, S.D. = 1.47) เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกัน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการ
ฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนเพิ่มข้ึนกอนการฝกอบรม 
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3. ระดับทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการฝกอบรมกอน
การฝกอบรม โดยภาพรวมอยูในระดับไมแนใจ (xˉ = 3.07, S.D. = .60) และหลังการฝกอบรม พบวา 
ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาเพิ่มข้ึน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางย่ิง (xˉ = 4.27, S.D.= .49)   
4.คะแนนเฉลี่ยระดับทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการ
ฝกอบรมกอนการฝกอบรมมีคาเทากับ (xˉ = 3.07, S.D. = .60) และหลังการฝกอบรมมีคาเทากับ    
(xˉ = 4.27, S.D. = .49) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยหลังการฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา
เพิ่มข้ึนกอนการฝกอบรม คะแนนเฉลี่ยระดับทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาของผูเขารับการ
ฝกอบรม โดยภาพรวมรวมอยูในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.22, S.D. = .39)  
5. ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอการฝกอบรม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (xˉ = 4.40, S.D. = .36)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เน้ือหาการ
ฝกอบรมตรงกับความตองการ (xˉ = 4.66, S.D. =.52) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การฝกอบรม
สอดคลองกับสภาพลักษณะการใชงานจริง (xˉ = 4.16, S.D. = .41) และ ลําดับเน้ือหามีความ
เหมาะสม (xˉ = 4.16, S.D. = .75)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาดวย
รูปแบบ FADIL สําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร บทความ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามาประมวลและสังเคราะหเปนโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ยกราง
แผนการฝกอบรม จัดทําสือ่ประกอบการฝกอบรม และสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการฝกอบรม 
จากน้ันจึงนําโครงรางหลักสูตร  ยกรางแผนการฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม ไปใหผูเช่ียวชาญ
ประเมินความเหมาะสม และนําเครื่องมือวัดและประเมินผลการฝกอบรมไดแก แบบดสอบความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน แบบวัดทัศนคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา แบบประเมินทักษะการ
ใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจตอการฝกอบรม ไปใหผูเช่ียวชาญ
ประเมินความความสอดคลอง ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรการฝกอบรม แผนการ
ฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม แตละองคประกอบ พบวา มีความเหมาะสมในระดับ มาก       
(xˉ =3.81, S.D. = .32) และผลการประเมินความความสอดคลองของเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
ฝกอบรม พบวา คาดัชนีความสอดคลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ (0.86-1.00) ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนด 
แสดงวาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมีความเหมาะสมและมี
ความสอดคลองกันทุกประเด็น จึงถือวาสามารถนําไปใชได  
ผลการวิจัยที่เปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวา ผูวิจัยไดพัฒนาชุดฝกอบรมดวยการ
สังเคราะห  แนวคิดหลักการออกแบบระบบการเรียนการสอนรูปแบบ ADDIE ซึ่ ง เปน
กระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนที่นักออกแบบการเรียนรูและนักพัฒนาการฝกอบรมนิยมใชกัน
เพื่อวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ดําเนินการใหเปนผล และประเมินผล (McGriff, 2000)  และเปนการ
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จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนในดานวิธีการสอนที่ยึดถือผูเรียนเปนศูนยกลางมากกวาวิธีการที่ยึดถือ
ผูสอนเปนศูนยกลาง สวนในดานการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญน้ันผูวิจัยไดใหความสําคัญถึงลักษณะ
ทั่วไปและลักษณะเฉพาะของแตละคน ไดแก อายุ ระดับความรู สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมซึ่ง
การจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญกับเด็กน้ันมีความแตกตางอยางชัดเจน ตองมีความเหมาะสม เพื่อ
สามารถทําใหผูใหญมีความรูสึกที่จะเรียนและเห็นถึงความจําเปนหรือผลลัพธที่จะได อันจะสงผลตอ
อาชีพหรือสถานะของตนเองในอนาคต และจากแนวคิดการพัฒนาชุดฝกอบรม นอกจากน้ีการที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรตามลํา ดับ ข้ัน ของ ไทเลอร               
(คํารณ โปรยเงิน, 2550) สูการสังเคราะหและพัฒนาเปนชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL ซึ่งข้ันตอน
การพัฒนาชุดฝกอบรมดังกลาวไดมีการจัดเรียงเน้ือหาสาระใหมีความสอดคลองกับจุดประสงคของ
หลักสูตร และนํามาจัดลําดับเพื่อมุงใหเกิดการเรียนรู โดยการนําทุกข้ันตอนมาวิเคราะห ปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ทําใหไดชุดฝกอบรมที่มีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริงมากที่สุด  
เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูใหญ และมุง
พัฒนาการเรียนรูใหเกิดข้ึนภายในระยะสั้น กระบวนการ 5 ข้ันตอนที่พัฒนาข้ึน คือ “ดูงาน-คิด-คน-
ทดลอง-ถอดบทเรียน” น้ันชวยสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของกลุมเปาหมายที่เปนผูใหญไดอยางดี 
(อรทัย ศักด์ิสูง, 2543) โดยมีรายละเอียด คือ 
ดูงาน (Field Trip) คือ การเปดโลกทัศน เพื่อเพิ่มประสบการณ และสรางแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเอง เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหเกิดแรงกระตุน สรางขวัญกําลังใจแกผูเขารับ
การฝกอบรม ซึ่งตอบสนองดานความตองการและความสนใจของผูใหญทีจ่ะถูกชักจูงใหเกิดการเรียนรู
ได ดีถ าหากว าตรงกับความตองการและความสนใจ เพราะฉะ น้ันควรจะมีการ เริ่ มต น
กระบวนการพัฒนาสําหรับผูใหญดวยการสรางแรงจูงใจ เพื่อใหมีขวัญและกําลังใจในการเปลี่ยน
ตนเองอันจะสงผลตอประสิทธิผลในการเรียนรูไดดีข้ึน 
คิด (Analyze) คือ กระบวนการที่ใหผูเขารับการฝกอบรมคิดวิเคราะหผานกิจกรรม
การอบรมโดยมีผูวิจยัวิจัยเปนเพื่อนคูคิด (กัลยาณมิตร) ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูสําหรับ
ผูใหญตามทฤษฎีของโนลส ดานสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ วา การเรียนของผูใหญจะ
ไดผลดีถาหากถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน ดังน้ัน หลักสําคัญของการจัดกิจการ
เรียนรูที่เหมาะสมสําหรับผูใหญตองยึดถือตามประสบการณและสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ 
มิใชตัวเน้ือหาวิชาทั้งหลาย 
คน (Design & Develop) คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารับการ
ฝกอบรมและผูวิจัยเพื่ออกแบบและผลิตสื่อการสอนอิสลามศึกษา ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการ
เรียนรูสําหรับผูใหญตามทฤษฎีของโนลส ดานการวิเคราะหประสบการณวา ประสบการณที่ผานมา
ของผูใหญเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณคามากที่สุด ดังน้ัน การวิเคราะหและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกันจะสามารนํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอไป 
ทดลอง (Implement) คือ การทดลองใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาที่ผลิตข้ึน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่วกับคุณภาพของสื่อระหวางผูเขารับการฝกอบรมและผูวิจัย ซึ่งสอดคลอง
กับหลักการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญตามทฤษฎีของโนลส ในเรื่องของผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง
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วา ความตองการที่อยูในสวนลึกของผูใหญคือ ความรูสึกตองการที่จะสามารถทําดวยตนเอง 
เพราะฉะน้ัน บทบาทของผูสอนควรจะเปนผูสืบหาหรือคนหาคําตอบรวมกับผูเรียนมากกวาทําหนาที่
แคสงผานความรูหรือเปนสื่อสําหรับความรูแลวทําหนาที่ประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไม ดังน้ัน 
ผูสอนจะตองเสริมแรง สนับสนุนในสิ่งเขาคิดและเปดโอกาสใหไดแสดงออก 
ถอดบทเรียน (Lesson Learned) คือ การสรุปบทเรียนเพื่อสะทอนความรูความ
เขาใจที่มีตอสื่อการสอน และเพื่อการขยายผลตอไป ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูสําหรับ
ผูใหญตามทฤษฎีของโนลส ดานความแตกตางระหวางบุคคลวา บุคคลเมื่อมีอายุเพิ่มมากข้ึน ความ
แตกตางในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน ดานความคิด อารมณ รางกาย ก็จะเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ฉะน้ัน 
ความสามารถในการเรียนรูของผูใหญในแตละข้ัน ยอมเปนไปตามระดับวัยหรืออายุของผูใหญแตละ
คน ดังน้ันควรเปดโอกาสใหผูใหญไดกลั่นกรองถึงความรู ความเขาใจ ประสบการณ ที่ไดรับเพื่อ
สะทอนเปนปจจัยในการแกไข พัฒนาและขยายผลตอไป 
2. ผลการทดลองใชชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อการ
สอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส พบวา ผูเขารับการฝกอบรม มี
คะแนนการทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนหลังการฝกอบรมสูงกวาคะแนนการทดสอบ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนกอนการฝกอบรมอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และใน
ดานทันคติตอการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยระดับทัศนคติตอ
การใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาหลังการฝกอบรมสูงกวาคาเฉลี่ยระดับทัศนคติตอการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษากอนการฝกอบรมอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในดานทักษะการใชสื่อ
การสอนอิสลามศึกษาพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยระดับทักษะการใชสื่อการสอน
อิสลามศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และในดานความพึงพอใจตอการฝกอบรม พบวา ผู
เขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจตอการฝกอบรมโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งได
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว  
  ผลการวิจัยที่เปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวา จากผลการศึกษาความพึงพอใจตอการ
ฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม พบวา จุดแข็งของชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนา
ทักษะการใชสื่อการสอนอิสลามศึกษาสําหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส รายขอที่มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ดานเน้ือหาการฝกอบรมตรงกับความตองการของผูเขา
รับการฝกอบรม ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความต้ังใจในการฝกอบรม ดานวิธีการฝกอบรมดวยรูป 
FADIL ทําใหเกิดความนาสนใจเพิ่มข้ึน ดานสื่อประกอบการฝกอบรมมีความคลอบคลุมและมีจํานวน
พอเหมาะ และดานวิทยากรก็ไดใหความรูไดอยางชัดเจน ดังน้ันจึงสรุปไดวา ชุดฝกอบรมน้ี สงผลตอ
ความรู ทัศนคติ และทักษะ ทําใหครูอิสลามศึกษามีความรู ทัศนคติ และทักษะเพิ่มข้ึนจากเดิม ทั้งน้ี
เน่ืองจากองคประกอบของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพราะไดผานการประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคลองจากผูเช่ียวชาญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิจิตรา ธงพานิช (2559) พบวา 
หลักสูตรฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จะสงผลตอความรูความเขาใจ หลัง
การฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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อยางไรก็ตาม ผูเขาอบรมไดสะทอนเรื่องการฝกอบรมที่สอดคลองกับสภาพลักษณะ
การใชงานจริงคอนขางนอย ซึ่งเปนสวนที่ตองแกไขปรับปรุง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากวาระยะเวลาของการ
ฝกอบรมน้ันสั้นเกินไปและผูเขารับการฝกอบรมไมมีประสบการณในการพัฒนาสื่อใหเปนของตนเอง
มากอน ทําใหเกิดอุปสรรคในการนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาประยุกตกับการใชงานจริง สวน
เรื่องความเหมาะสมของลําดับเน้ือก็เปนประเด็นที่ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจนอยที่สุด  อาจ
เปนเพราะวาผูวิจัยใชภาษาไทยเปนหลักในการอบรม ซึ่งอาจทําใหผูเขารับการฝกอบรมไมคุนชินกับ
การใชภาษาไทย อีกทั้งเน้ือหาที่เปนภาษาเชิงวิชาการ ทําใหเกิดความสับสนในการทําความเขาใจกับ
เน้ือหาที่ไดนําเสนอ 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
      1. ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะ
การใชสื่อการสอนอิสลามศึกษา ดวยการปรับเพิ่มในดานสื่อประกอบการฝกอบรม โดยการเพิ่มภาษา
ที่เปนภาษาถนัดของกลุมตัวอยางเชน ภาษามลายู หรือภาษาอาหรับ 
      2. ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมดวยรูปแบบ FADIL โดยการปรับเพิ่ม
รูปแบบการเรียนรู จากรูปแบบ FADIL เปน RE-FADIL เพื่อใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รายละเอียดของ
รูปแบบที่ปรับเพิ่ม ดังน้ี 
ข้ันตอน “R” Research สํารวจ คือ การสํารวจเพื่อใหทราบถึงปญหาและเปลี่ยน
ปญหาใหเปนโอกาสเพื่อใหเกิดการพัฒนา 
ข้ันตอน “E” Empowerment สรางพลัง คือ การสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรม
ใหมีความเปนตัวเอง สามารถควบคุมตนเอง เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่พึงปรารถนา 
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รายนามผูเขารับการฝกอบรม 
1. นายมูไฮมิง  มะแน 
2. นางสาวซูรีตา  มามะ 
3. นางสาวลัชมีญะ  ดือเระ 
4. นายมุสลมิ  สาแม 
5. นายมะนาเซ  วาฮับ 
6 นายมะอัดฮมั  มะแน 
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